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第 3 章 講座等の沿革

第1節
行 動 科 学
平成 5 年 ( 1993) 4 月 、 富 山 医科薬科大学医
学部 に 看護学科が設置 さ れ る に 伴 っ て 一般教育
科 目 の行動科学が新設 さ れた 。 こ れ に 伴 い福 田
が教授 と し て 平成 5 年 4 月 よ り 赴任 し た 。 行動
科学 は 日 本 で は あ ま り な じ み の な い 科 目 で は あ
る が、 諸外国 で は 医学、 看護学 の 基礎教育 と し
て 必須 の 科 目 で あ り 、 当大学で看護学科 を 設置
す る に あ た り こ の 分野の充実 を 目 的 に 設 け ら れ
た も の と 考 え ら れ る 。 今 日 、 こ れだ け 医療技術
・ 科学や 生活環境が発達 し た 社会 に あ っ て も 、
患者 の 数 は減 る ど こ ろ か増 え る 傾向 に あ り 、 ま
た病気 の 質 も 慢性疾患 に 首位 の 座が移 り つ つ あ
る 。 さ ら に こ れ か ら 高 齢化社会 を 迎 え る に あ
た っ て 医療 の 人 間 化 が 強 く 要 求 さ れ て き て い
る 。 こ の よ う な状況 の な かで医療 の 一翼 を 担 っ
て い こ う と す る 学生 は 、 患者 の 心理 ・ 行動 だ け
でな く 人間一般の保健健康行動 の 特徴、 諸問題
を理解 し て お く こ と が必要 で あ る 。 行動科学 は
人聞の健康や病 に お け る 生物学 的 プ ロ セ ス と 、
そ れ に 深 く 関係 す る 行動特徴 を 理解す る と と も
に 、 個人、 集 団 に お け る 人間 の 行動 を 理解 し 医
療 に 役立 て よ う と す る も の で あ る 。 こ れ に は 生
物体 と し て の 行動、 個人 と し て の 心理行動、 医
療 に お け る 社会的、 人間的側面、 患者の 心理、
医療者 患者関係 な ど極め て 広範 な領域 を 理解
す る 必 要 が あ る 。 一般教育 で の 行動科学 は 現
在、 看護学科 1 、 2 年 と 医学科 2 年 を対象 に 、
専門課程 を 学ぶ前段階 と し て こ れ ら の 基礎 を 学
習 す る こ と を 目 的 に 開設 さ れ て い る 。 学問の性
格上、 講義 だ け で な く 実習 を も 取 り 入れた 実学
と し て 伸 ば し て い き た い と 考 え て い る 。
研究 は 実験室 が な か っ た た め 医学部第二生理
学教室 の 協 力 を 得 て 行 っ て い た が、 平成 7 年
( 1995) 1 月 に 看護学科研究棟が予定 よ り 1 年
早 く 竣工 さ れ、 大学 当 局 を 始 め 多 く の先生方の
ご協力 を 得て ま が り な り に も 行動科学実験室が
整備 さ れた 。 こ れ に 伴い 、 従来か ら 行 っ て い た
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学習 ・ 情 動 の 行動科学 ・ 神経科学的研究 を 開始
し た 。 (福田 正治)
統計 ・ 情報科学
平成 6 年度 に 新設 さ れ た 学科 目 で あ る 。 教授
1 名 で、 他 に 教育 ・ 研究 ス タ ッ プ は い な い 。 事
務 的作業 は ア ル バ イ ト で対処 し て い る 。 研究
テ ー マ は以下の 3 つ で あ る 。 1 ) 臨床試験 の 実
施 : 厚生省委 託の C A G ス タ デ ィ (高脂血症)
と 抗 癌 剤 の 薬 剤 疫 学 ス タ デ ィ (大 腸 癌 ・ 乳
癌) 、 循環器疾 患 の 大規模臨床試験で あ る J M
1 C ス タ デ ィ (虚血性心疾患) と J A L T ス タ
デ ィ (不整脈) 、 S C C T ス タ デ ィ (糖尿病患
者への 自 己血糖測定) な ど 多 く の 科学的臨床試
験 に 統計学担当 と し て 関与 し て い る 。 今後 も 国
際的 に 注 目 さ れ る 臨床試験 を計画 ・ 実施 ・ 統計
解析 し な が ら 、 コ ー デ ィ ネ イ テ ィ ン グ セ ン タ ー
と し て 実施経験 も 積 み た い 。 2 ) 医療技術の 国
際的評価 : 薬剤 を は じ め と す る 医療技術 の 臨床
デー タ に 基づ く 評価 は 、 現在ヘ ル ス リ サ ー チ の
観点か ら 数多 く な さ れて い る 。 質 の 高 い 臨床研
究 を 収集 し 、 そ れ ら の成績 を メ タ ア ナ リ シ ス と
い う 手法で併合す る 。 大腸癌 に た い す る 補助化
学療法 の評価、 脳梗塞の急J性期治療 の 評価、 L
p (a) と 冠心疾患 の 評価 な ど を 国際的協力 で行 っ
て い る 。 3 ) 循環器病 の 多面的要因分析 : ま だ
実施 さ れて い な い が、 心疾患 の危険 ・ 予防因子
を 探 る た め の 前 向 き コ ホ ー ト 研究 を 計画 し て い
る 。 循環器 内科医、 臨床検査医、 栄養士、 統計
学者 な ど が協力 し て 行 う 共通 プ ロ ジ ェ ク ト で あ
る 。 ま た 、 民間研究者 と の 共同研究 も 積極的 に
実施 し て い る 。
教育 に 関 し て は 、 統計学 と パ ソ コ ン入門 を 担
当 し て い る 。 理論 や 手 法 中 心 の 統計学 で は な
く 、 コ ン セ プ ト を 身 に 付 け る こ と を 目 標 と し て
い る 。 そ の た め の 統計学教育 プ ロ グ ラ ム を 提案
し 、 成果 と し て 「 臨床研究 デザイ ン : 医学研究
に お け る 統計入門」 を 出版 し た 。 実践 に 役立 つ
社会人への生涯教育 と し て 、 各種セ ミ ナ ー も 実
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方誼 し て き た 。
教育、 研究、 社会サ ー ビ ス の 優先順位で微力
を 注 い で い き た い 。 そ し て 、 保健医療 の す べ て
の領域 と 共同研究す る の が統計 ・ 情報科学の使
命 と 思 い 、 そ の た め の イ ン フ ラ 作 り を 推進 し て
い く 所存であ る 。 (折笠 秀樹)
日 本語 ・ 日 本事情
日 本語 ・ 日 本事情の講座 は 、 留学生増大 の 国
の方針の 基平成元年 ( 1989年) 4 月 か ら 開設 さ
れて い る 。 し か し 、 学部留学生 の 数 は 少 な く 、
年 に よ っ て は皆無の場合 も あ る 。 す な わち、 現
在 (平成 7 年) ま で、 学部での講座 は 開講 さ れ
な が ら も 実態 と し て の 受講者 は ゼ ロ の 経過 を
辿 っ て い る 。
理 由 と し て は 、 学部入学生が入学 し で も 1 、
2 名 の 数少 な い 人 数 の た め 、 ド イ ツ 語 や そ の
他、 学生の 多 い学科 に 走 っ て し ま う こ と が あ げ
ら れ る 。 も ち ろ ん入学生皆無 の 年が続 い て も い
る 。 も う 一 つ の 理 由 は 、 文 科 系 の 学 生 と 異 な
り 、 日 本語 は 半年か ら 1 、 2 年程度 す で に 本 国
や 東京等 で学習 し て き て お り 、 日 本語 よ り も 専
門的な も の 、 ヨ ー ロ ッ パ系 の ド イ ツ 語や フ ラ ン
ス 語 に 挑戦 し て ゆ き た い と い う 姿 勢 に あ る 。 日
本 の 文化、 歴史へ の 興味 は む し ろ 文科系 の 一般
留学生 に と っ て 関心 あ る 内容 か と 思 う 。
学部 は こ う し た状態であ る が、 大学院生等 を
対象 に 課外 と し て 平成元年 ( 1989年) よ り 、 最
初 は 週 に 1 回 、 1 時間半 ほ ど の カ リ キ ュ ラ ム を
組 ん で 日 本語の会話や そ の他 日 本文化関係 の 学
習 の 時聞 を と っ た 。 学外か ら 招い た 講師 と も ど
も 、 平均 ほ ぽ 7 、 8 名か ら 15、 6 名程度 の 受講
者 を 教 え て い た 。 そ の後、 学外の講師が家庭の
事情で富 山 を 去 り 、 以後、 私 (大星) が継続 し
て い た が、 平 成 4 年 ( 1992 年) 6 月 よ り 毎 週
月 、 水曜 日 の 9 時30分 よ り 1 1時30分 の 2 時間 、
中 国人留学生 の比較的多 い 現状か ら 、 中 国人女
性講師 を 招 き 初級講座 を 受 け持 つ て も ら っ て い
る 。 ま た 、 そ の 問、 平 成 4 、 5 年 ( 1992、 93
年) に は 、 毎 週 金 曜 日 午後 5 時 半 よ り 約 1 時
間、 私が 中 級 を 担当 し た 。
現在 (平成 7 年 4 月 ) は 、 毎週金曜 日 午後 1
時30分 よ り 2 時30分 ま で、 私が中級 の 日 本語 ・
日 本事情 を 課外 と し て 担 当 し て い る 。 出席登録
者数 は 約20名で 、 常時出席 は 10名前後で あ る 。
中 国人講師 に よ る 日 本語補講並 び に 薬学部 の 大
学院 ・ 研究生 を対象 に し た 独 自 の講座 も あ り 、
外国人留学生 に は 十分 な 日 本語修得の チ ャ ン ス
は あ る か と 思 う 。 た だ留学生 自 身 は 多忙で、 短
期 間 での 専門技術 の修得 に 懸命で あ る 。 日 本語
は 会話 さ え 出来れ ば よ い と の傾向 も 否 め な い 。
現在、 将来 と も 、 こ の分野の補講 は 更 に 充 実 さ
せ て ゆ き た い も の と 考 え て い る 。
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ア ン チ ゴ ー ネ の な か で次 の よ う に 歌わ れて い
る 。
不思議 な も の は 数 あ る う ち に 、
人間以上の不思議 は な い 、
た だ一つ 、 求 め え な い の は死 を 逃れ る 道、
難病 を癒す子段 は工夫 し 出 し た が。
人類の 守護神、 プ ロ メ テ ウ ス が、 技術 の も と
で あ る 、 火 を 人間 に も た ら し て 以来、 そ の代償
と し て ゼ ウ ス に よ り こ の 世 に 悪 が も た ら さ れ
た 。 プ ロ メ テ ウ ス は鎖で縛 ら れ、 大鷲 に そ の肝
を つ い ば ま れた 。 生命科学 の 現代、 人間 は プ ロ
メ テ ウ ス の鎖 を解 き 放っ 。 パ ン ド ← ラ の箱が今
や 聞 か れ よ う と し て い る 。
周 知の よ う に 、 bioethics の 最初 の 提 唱者で
あ る 、 ポ ッ タ ー が そ の 言 葉 で意 図 し て い た の
は 、 科学技術社会 の 中 で の 人類 の 生存 を め ざ す
科学で あ っ た 。 有限 な 地球生態系 の 中 で人類が
生 き 残 る た め の 英知の 学 を 、 生命科学 の 上 に 建
設す る こ と で あ っ た 。 そ の ポ ッ タ ー は 現在、 医
療 の bioethics と エ コ ロ ジ ← bioethics と を 統合
し 、 人類の 生 き 残 り と 、 よ き 生 を 生 み 出 す 新 た
な 知恵、 を め ざ す 、 「地球生命倫理」 を 主張 し て
い る 。 こ の う ち哲学 は 、 特 に 後者 の 問題 を 取 り
扱 う こ と に な る が、 前者 の 問題 を も 指導 す る 役
割 を 担 う と い え る 。
我 が哲学教室 は 、 開 学 以 来、 田 辺正 英先生
(51年�63年、 そ の 後64年~平成 4 年 3 月 ま で
副学長) 、 そ し て 私 (盛永64年~現在) と 、 こ
れ ら の問題 に 微力 な が ら も 取 り 組ん で い る 。 田
辺先生 は 、 実 に 幅広 く 、 浄土真宗か ら 、 西 田 、
田辺、 三木 な ど、 そ し て西欧の 思想、 と 手が け
て い た 。 研究室 に 残 し て お い て く れた 本が そ れ
を物語 っ て い る 。 私 は 、 あ い に く 重箱 の 隅 を つ
つ く よ う な こ と し か し て い な い が、 私 に も 、 大
き な夢があ る 。
学生の履修状況 こ そ 多 く な い の が残念で あ る
が、 し か し そ れで も 、 履修 を し て い る 学生の真
塾 さ に 日 々 感慨新た で あ る 。
歴 史 学
平成元年 3 月 を も っ て 、 創設以来歴史学教室
を 主宰 し て き た 小津浩が転任 し 、 同年10月 高 畠
純夫が新 し い 歴 史 学 教 室 主 宰 者 と し て 着 任 し
た 。 高 畠 は 古代 ギ リ シ ア 史専攻 で、 授業科 目 と
し て は 西洋史 を担当 し 、 日 本史 を担当 し て い た
小津 と は 大 き く 違 う こ と と な っ た 。 高 畠 は ま た
ラ テ ン語 を も 担当 す る こ と と な り 、 1 年生後期
と 2 年生前期 と い う 変則通年講義で ラ テ ン語 を
教 え て い る 。
研究面 で は 、 高 畠 は 着任以来、 乏 し い研究費
を補 う べ く 、 富 山 県高等教育振興財団助成金、
文部省科学研究費補助金、 稲盛財団助成金 な ど
の 導入 を は か り 、 そ れ ま で皆無 で あ っ た 古代 ギ
リ シ ア 関係 の 文献 を 整 え 、 ま た コ ン ビ ュ ー タ ー
の設備 を も 整 え て 、 研究環境 の 改善 に 努 め た 。
文献 に つ い て も 、 コ ン ビ ュ ー タ ー設備 に つ い て
も 、 研究環境 は 未 だ十分 と は 言 え な い が、 こ れ
ま で の努力 の 一応 の 成果 と し て 、 平成 4 年か ら
3 年 間 続 け て 本 学 の 研究紀要 に 、 弁論家 ア ン
テ ィ フ ォ ン と ア ン ド キ デ ス と の 翻 訳 を 掲載 し
た 。 こ れ は わ が国初 め て の 、 弁論家 の ま と ま っ
た翻訳の試み と し て 、 学界 に 寄与す る こ と と な
ろ う 。 ま た 、 こ れ と 並行 し て ア ー ケ イ ッ ク 期 の
研究 も 進 め 、 古代 ギ リ シ ア 研究 に お け る ホ メ ロ
ス や orality の 重 要性 を 認識 す る に 至 っ た 。 そ
の成果 は概説 と い う 形で は あ る が、 い ずれ現れ
る 筈で あ る 。
ま た 、 授業面 で は 、 コ ン ビ ュ ー タ ー を 活用 し
て の 資料作 り に 努 め 、 授業の効率化 と わ か り や
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す き の 向上 と を は か っ て い る 。 可能 な 限 り ゼ ミ
ナ ー ル形式 で授業 を 進 め る こ と と し 、 こ こ 数年
は ゼ ミ 室 で和気藷々 と 授業 を や る こ と が 出来て
い る 。 平成 6 年度 は 、 資 料 に 英文 を 入 れ て ゆ
き 、 そ れ を 皆 で読解 し て ゆ く 形式 で授業 を 進 め
た が、 こ れ は 、 最後 に 提 出 し て 貰 っ た 学生 ア ン
ケ ー ト に よ れ ば非常 に 好評で、 今後 と も 何 ら か
の形で こ う し た や り 方 を踏襲 し て 行 き た い と 考
え て い る 。
ラ テ ン 語 は 、 数 は 少 な い が熱心 な 学生が毎年
受講 し て く れ、 規定の授業期間 の終わ っ た 2 学
年後期以降 も 授業 を 続 け て 、 ラ テ ン語 を 読 む た
め の 最低限 の 力 を 付 け る べ く 努 め て い る 。
法 学
'20周 年」 、 過 ぎ 去 り し歳月 を 振 り 返 り 、 改 め
て 「少年老 い や す く 、 学成 り 難 し 」 を 実感 し て
い る 次第。 1976年 4 月 、 縁 あ っ て 新設問 も な い
本学 に 赴任 し 、 中部高校 で の 間借 り 生活 に と 惑
い 、 社会科学 の 専任が法学 の 私一人 に 驚 き 、 そ
し て 講義 と そ の 準備 に 追われた 日 々 が思 い 出 さ
れ る 。
さ て 、 昨 今、 「大綱 化」 や 「一貫教育」 の 名
の 下、 「一般教育」 の 見 直 し が、 全 国 的 に 進 み
つ つ あ る 。 本学 も 例外で は な い 。 一般教育の人
的 ・ 物的施設の 貧 し さ や学生の 多様化 を 抜 き に
し て 、 た だ “ マ イ ナ ス " 評価 に 走 る の は如何な
も の で あ ろ う か。 大学 に お け る 「教養」 教育 と
は何かが、 も っ と 論議 さ れ て 良 い の で は な か ろ
う か。 現場 の 担 当 者 と し て の 切 な る 思 い で あ
る 。
と こ ろ で、 私の研究 は 、 「 医事 ・ 薬事法」 と
「 医療保障論」 に つ い て で あ る 。 前者 は 、 独 自
の 法領域 と し て の 「 医事 ・ 薬事法」 の体系化 を
意図す る も の で あ る 。 脳死 ・ 尊厳死 な ど最近の
医療 を めぐ る 法的諸問題 も 、 医療へ の 法規制 の
是非、 換言 す れ ば医療側 の裁量権 の 限界が問わ
れて い る 。 患者 の 権利宣言、 イ ン フ ォ ー ム ド ・
コ ン セ ン ト 、 自 己 決定権 な ど も 、 「知 ら し む べ
か ら ず、 依 ら し む べ し 」 と い う こ れ ま での 医界
の 思想 ・ 慣行へ の 批判 で も あ る 。 患者 の 人権 と
医療へ の 参加 を保障す る た め に も 、 健康保障 ・
指 第 3 章 講座等 の 沿革
健康政策法 と し て の 「医事 ・ 薬事法」 の体系化
が求 め ら れて い る 。
ま た 、 後者 は 、 高齢化 ・ 少子化社会 を 見据 え
た 医療保障の機能 と 法構造 の 分析 で あ る 。 老人
医療 を 始 め 解 決 す べ き 問題が 山 積 し て い る 今
日 、 「健康」 保障 と し て の 医療保障が社会保障
の 法体 系 に ど の よ う に 位置 づ け ら れ る か で あ
る 。 事実 に 適 い 事実 を 導 く 「医療保障」 の 理論
が必要 と 思わ れ る 。
こ れ ら の研究 も 、 赴任以来、 ま さ に 牛歩 を 続
け て い る の が現況で あ る 。
心 理 学
( 1 ) 研究体制 の 現状
・ ス タ ッ プ : 桜井芳雄助教授。
-研究 テ ー マ : 記憶の脳内 メ カ ニ ズ ム の解明。
作業記憶、 参照記憶、 連合記憶、 な ど に 関 わ る
神経回路の 実態 を 、 特 に 海馬 ・ 皮質領域 に お い
て 明 ら か に す る こ と を 目 指 し て い る 。
-最近 の 主 な研究業績 (first author と な っ た
も の の み) : Euro. Neuropsycho. 1995 (in pre­
ss) ; J . Neurosci . 14 2606 - 2623， 1994 ; 
Neurosci .  Lett. 158 18 1 - 184， 1993; Behav 
Brain Res. 50 193 - 195， 1992 ; Brain Res 
519  1 18- 12 1， 1990; Behav. Neurosci .  104 
253- 263， 1 990; Behav. Neurosci .  104 856 
868， 1990. 
・ 科学研究費 の 受 け 入 れ状況 (研究代 表者 と
な っ た も の の み) : 1983�1988 : 奨励研究 A;
1990� 1992 : 重点領域研究 2 ; 1990� 1992 : 一
般研究 c; 1994� 1995 : 重点領域研究 2; 1994� 
1996 : 一般研究 C
(2)  教育体制 の 現状
桜井助教授が全 て 担 当 。 両学部全学科の 1 ・
2 年次生 を対象 に 、 前学期 は 主 に 実験心理学 の
諸問題 に つ い て 、 後学期 は 臨床 ・ 社会心理学 の
諸問題 に つ い て 、 そ れ ぞれ解説 し て い る 。 薬学
部で は 平成 6 年度 か ら セ ミ ナ ー 形式 を 導入 し て
い る 。 大学院医学研究科で は 行動分析学 を 開講
し て い る 。
(3)  沿革
開学10 周年直後の 昭和60 年 1 1 月 に 桜井芳雄が
着任 し た 。 発達心理学 の権威で あ っ た 前任者 の
中瀬惇助教授 (現在京都府立大学教授) と は 全
く 異 な る 、 動物 の 生理心理学 を 専門 と し て い る
た め 、 新 た に 実験室 を作 ら ね ば な ら な か っ た 。
助教授 I 名分の校費で は 備品 を揃 え る の が困難
で あ っ た が、 こ の 10年間 で何 と か軌道 に 乗せ る
こ と が 出 来 た 。 し か し 本学 の 実験系研究室 の 中
で最少 の ス タ ッ フ 数 に 固定 さ れ、 そ の増員 が全
く 望 め な い 大学 の 現状 は残念で あ る 。
数 学
( 1 )  ス タ ッ プ の 変遷
創立以来、 教授 ・ 助教授 の 2 人体制 で あ る 。
創立時の ス タ ッ プ は既 に 退官 ・ 転出 さ れて 、 現
在 は 2 人共 「創立 時 を 知 ら な い 」 ス タ ッ プ と
な っ て い る 。 こ れ ま で の ス タ ッ プ の 在任期間一
覧 を 以下 に 記す 。
須藤修作 : S . 51 .  4 - S . 60 .  3 (教授)
白 井 進 : S . 51 .  4 - S . 60.  8 (助教授)
S . 60. 8 -H .  1 .  3 (教授)
笹野一洋 : S .  61. 4 現在 (助教授)
南部徳盛 : H .  1 . 10 現在 (教授)
(2)  現在の研究 テ ー マ
南部 : 偏微分方程式。 特 に 、 非線形放物型方
程式の研究。
笹野 : 力 学系理論。 特 に 、 曲面上の微分間相
写像の 周期 点 の 構造 の研究。
(3) 教育体制 : 現在 ま で
南部 ・ 笹野が協力 し て 、 医 ・ 看 ・ 薬 の 3 学科
の 教 育 に あ た っ て い る 。 担 当 す る 教科 の 内 容
は 、 解析学 ・ 線型代数学 ・ 応用 数学 (応用解析
学) に 加 え 、 数理統計学、 情報処理学等、 時代
の 要求 に呼応す る 科 目 の ウ エイ トが大 き く な り
つ つ あ る 。 さ ら に 解析学や線型代数学 に お い て
も 、 コ ン ビ ュ ー タ ー を使 っ た 視聴覚教材 の 活用
な ど の 改 革 を 推進 し て い る 。
(4) 教育体制 : 今後 の 展望
入試の多様化 に よ り 、 各学生の学力 に 大 き な
差異が生 じ て き て い る 。 ま た 、 各学科が数学 に
対 し て 求 め る も の も 大 き く 異 な っ て き て い る 。
今後 は 、 こ れ ら の 「多様化」 に 対応 し つ つ も 、
た だ 単 に 時代 に 流 さ れ る ま ま に な る の で は な
く 、 と も す れ ば専門課程 に お い て 軽視 さ れが ち
な 「考察す る 」 と い う 「数学が本来 的 に 持 つ性
質」 を 、 一般教育課程 の う ち に 学生諸君 に 伝 え
て い き た い と い う の が、 数学教室 と し て の 願 い
で あ る 。
物 理 学
昭和61年~平成 7 年 の 物理学科 の 人 員 構成
は、 そ れ以前 (創立~昭和60年) と 変わ っ て い
な い 。
授業 も 平成 4 年度 ま で は 、 開学以来 の 方 針 に
従 っ て 同 じ よ う に 行 わ れ て い た 。 変わ っ た こ と
と 言 え ば、 平成 5 年度 か ら 新設 の 医学部看護学
科 の 授業 が 加 わ っ た こ とぐ ら い で あ る 。 し か
し 、 大学設置基準 の 大綱 化 に 伴 っ て 、 本学 で も
カ リ キ ュ ラ ム の 大幅 な 見直 し が行わ れ、 平成 6
年度 か ら は新 し い カ リ キ ュ ラ ム が適用 さ れ る こ
と に な っ た 。 そ の 結果、 授業 の延べ時聞が減少
し た の で、 授業内容 を 変更す る 必要が生 じ た 。
具体的 に は 、 そ れ ま で、 極 め て 簡単 な が ら 、 古
典物理学 と 現代物理学 と に わ た っ て い た 講義 内
容 を 、 古典物理学 の み に 限 る こ と に し た 。 し か
も 、 医、 薬両学部 で時間数 (単位数 も ) が異 な
る の で、 講義、 実験 と も 、 医学部 と 薬学部 と で
内容 を 異 に す る 結果 に な っ た 。
研究面 に お い て も 、 林、 田村の グ ル ー プ は 、
こ の 10年間 も 引 き 続 き メ ス パ ウ ア 一 分光学 の 手
法 を 用 い て 、 主 と し て 超微粒子 の 研究 を 行 っ
た : 内容的 に は 、 磁性超微粒子凝集体 に お け る
磁気相 互作用、 鉄超微粒子 の 表面 酸 化 層 の 性
質、 ヘ リ ウ ム 3 希釈冷凍機 の 金属超微粒子焼結
体 を 用 い た 熱交換機 の 異常 カ ピ ッ ツ ァ 抵抗の 原
因 で あ る 焼結体中 の超低周波モ ー ド の 実験的検
証、 階層 的振動構造 を 持 つ 系 の メ ス パ ウ ア ー ス
ペ ク ト ル の 波形の 公式 の 量子力学的導 出 等 で あ
る 。
一方、 豊富 は 、 以前の 半導体の研究か ら 、 医
学研究 の た め の 実験装置の 開発、 更 に 物理教育
の研究 に 転 じ た : 内容的 に は 、 顕微鏡用恒温装
置 の 作成、 ば ね振 り 子実験装置 の 考案 等 で あ
る 。
第 1 節 一般教育等 即
化 学
化学教室 は 昭和51年 4 月 に 富 山 中部高校 の仮
校 舎 内 に 開設 さ れ、 永 田 (教授) 、 広 上 (助教
授) が着任 し 医学部 と 薬学部 の第I 回生 に 対 し
講義 を 開始 し た 。 昭和52年 に は杉谷 キ ャ ンパ ス
に 講義実習棟が完成 し授業 と 化学実習 が こ の新
校 舎で行 え る よ う に な っ た 。
4 月 か ら 始 ま る 化学実習 の 指導員 と し て 平井
氏 (教務職員 ) が着任 さ れ た 。 53年 に は 医学部
研究棟 の 完成 に と も な い 、 研究室 の 一部 を 借 り
て 仮住 ま い 、 54年 に 共 同利用棟の完成 で現在 の
化学研究室 に 落 ち 着 い た 。
54年 4 月 よ り 、 教務職員 の 平井氏 の薬学部助
手 と し て の転 出 に 伴 い 、 後任 と し て 高橋 さ んが
着任 さ れた 。 ま た 、 昭和62年 4 月 に 教務職員 の
高橋 さ んが薬学部助手 と し て 転出 さ れ、 後任 と
し て 角 田 さ んが着任 さ れた 。 平成 6 年の 3 月 に
永 田 教授が退官 さ れ、 化学教室 は 平成 7 年 に も
教授不在 の ま ま 医学部医学科、 医学部看護学科
お よ び薬学部薬科学科の講義、 実習 を 担当 し て
い る 。
授業科 目 と し て 医学部医学科 と 薬学部薬科学
科 の 1 年次 生 に 対 し 教養 自 然科学系 の 化 学 I
(物 理 化 学) 、 化 学 II (有 機 化 学) 、 化 学 実 習
を 、 医学部看護学科の 1 年次生 に は 化学お よ び
自 然科学実習 (化学) を 担 当 し て い る 。 ま た 、
よ り 専門科 目 に 近 い授業科 目 と し て 医学部医学
科の 基礎教育科 目 の 生物有機化学 を 、 さ ら に 専
門科 目 と し て の薬学部の 基礎化学演習 を も 担当
し て い る 。
研究活動 は 昭和51年か ら 54年 ま で富 山 大学薬
学部 の研究室 お よ び設備 を 利用 さ せ て も ら い研
究 を 続 け た 。 ま た 、 薬学部学生が卒業研究生 と
し て 配属 さ れ て 、 化学教室 の研究活動 を 明 る く
楽 し い も の に し て く れた 。 現在 の研究 テ ー マ は
4 ピ リ ミ ジ ノ ン誘導体の光化学反応 で あ り 、
そ の 反 応 中 間体 で あ る Dewar ピ リ ミ ジ ノ ン の
結品構造解析 と 理論計算 を行 っ て い る 。
生 物 学
昭和51年 4 月 、 一般教育 を 担当 す る 生物学教
lω 第 3 章 講座等 の 沿革
室が開設 さ れた 。 講義 は医学部所属の 教員 (本
田 ) が 「生物学 1 J を 、 薬学部所属の 教員 (官
野) が 「生物学 II J を 担 当 し て ス タ ー ト し た 。
前者 の 内容 は 、 富 山大学か ら の 非常勤講師 の 応
援 も え て 一般生物学 を 主 と し 、 後者 は 、 分子生
物学的内容 を 主 と し た 。 そ の後、 本 田教員 が医
学部専 門課程 (放射線基礎学) に 移行 し た た
め 、 「生物学 1 J の 講義 は 全 て 富 山 大学 か ら の
非常勤講師 に 依存 す る と い う 変則的 な 事態 に
な っ た 。 そ し て 、 そ う こ う す る う ち に 、 一般教
育の 内 容 の 見直 し が全 国的 に 叫ばれ る よ う に な
り 、 本学で も カ リ キ ュ ラ ム の 全面的な 改訂作業
が行わ れた 。 例 え ば、 薬学部 の 実験科 目 が専門
実験科 目 の 時間帯に組み込 ま れ、 生物学実験 は
内容 を レベ ルア ッ プ し て 、 3 年次生 を対象 に 実
施す る こ と に な っ た 。 ま た 、 数学で は 名称 の 変
更が、 人文 ・ 社会科学系列 の 科 目 で は 大幅 な 内
容 の 変更 な どが行わ れ た 。 し か し な が ら 、 こ の
よ う な努力 と は 裏腹 に 、 我々 を 無駄 な 集 団 と き
め つ け る 全国的な風潮 も 相侠 っ て 、 学生諸君の
多 く が一般教育無用論 を 主 張 し 、 専門科 目 以外
は 関心 を 持た な い若者 の 集 団 が学 内 に は び こ る
よ う に な っ た 。 第二外国語教育 に 大学生 に な っ
た こ と を意識 し 、 受験数学 と は ま る で趣 を 異 に
す る 「数学」 と い う 学問体系 を垣間見た り 、 人
文 ・ 社 会 科学 系 列 の 科 目 を 選択受講す る こ と
が、 医薬系 の 学生諸君 に と っ て 、 退屈 で無駄 な
だ け な の だ ろ う か。 ど ご か で ボ タ ン の 掛 け違い
が起 こ っ て し ま っ た 。 猫 の 目 の よ う に 変わ る 入
試制度、 そ れ に 対応 し よ う と す る 高等学校側 の
受験対策、 そ し て 、 そ の 増塙 の な か でか き ま わ
さ れ る 若 い 世代、 彼 ら が大学で広 く 新 し い な に
か を 学 ぽ う と す る 意欲 を 失 い 、 た だ ひ た す ら
に 、 専門馬鹿 に 走 ろ う と す る の も 無理か ら ぬ こ
と か も し れ な い 。 大学 に対す る 価値観が変わ っ
て し ま っ た の だ ろ う 。 開 学 当 初 は 予想、 も し な
か っ た 現状 に 在 っ て 、 複雑 な 思 い を 払拭で き な
い ま ま 、 関学20周 年 を 迎 え る こ と に な っ た 。
英




開学以来今 日 ま で の 、 在職者 の そ れ ぞ れの研
究領域 は 次 の と お り (着任)1臣、 * 印 は現在の在
職者) 。 常 木清 : 英語科教育法 ・ 機械翻訳。 ジ
リ ア ン ・ S ・ ケ イ * 英語科教育法 ・ 日 本語
論。 野中慶子 : 英語科教育法 ・ 言語理論。 森康
尚 : 英米文学 ・ 舞台芸術。 藤本正文 * 米文学
・ 批評理論。 松倉茂 * 言語学 ・ 意味論。 浜西
和子 * 英米文学 ・ 仏文学。
現在の人員構成 に よ っ て 、 英語英文学関係 の
主 な る 研究領域が一応網 羅 さ れ て い る 形 で あ
る 。 各人 の 研究上 の 志 向 が別々 で あ っ て 、 学科
目 と し て の共 同研究 は と く に 行 な っ て い な い 。
い ず れ に し て も 努力 し て 良 い成果 を 挙 げ ら れ る
よ う に し な け れば な ら な い 。 な お 文部省科学研
究費受領 と し て 、 野中慶子 1 件 (昭和63年度)
が あ る 。
(2 )  教育体制
医学部、 薬学部 の一年次、 二年次 の 学生 に対
し て 、 外国語科 目 と し て の 「英語」 の 授業 を行
な っ て い る 。 授業 の 主 な 内 容 は 英文 テ キ ス トの
講読で あ る が、 口 頭的な 演習 (小人数 ク ラ ス に
よ る ) も 次第に 多 く し て き て い る 。 な お 、 富 山
大学、 富 山 YMC A 他か ら の 学外講師 の 協力 を
得て い る 。
(3) 沿革
開設 昭和51年 4 月 1 日 。
人事記録 は 下記 の と お り 。 常木清 : 教授、 昭
和51年 4 月 1 日 ~昭和62年 3 月 31 日 。 ジ リ ア ン
. s ・ ケ イ : 外 国 人 教 師、 昭和 6 1 年 4 月 ~現
在。 野中慶子 : 講師、 昭和61年10月 1 日 ~平成
2 年 3 月 31 日 。 森康尚 : 教授、 昭和62年10 月 1
日 ~平成 3 年 3 月 31 日 。 森本正文 : 教授、 平成
3 年 4 月 1 日 ~現在。 松倉茂 : 講師、 平成 3 年
4 月 1 日 、 助教授、 平成 6 年10月 1 日 ~現在。
浜西和子 : 助教授、 平成 7 年 1 月 1 日 ~現在。
ま た 施設 と し て 、 昭和57年 3 月 、 L L 教室 1
室 (56席) の 設置 が あ っ た 。 (藤本 正文)
f虫 量五回 ロ
上原教授 の 定年退官後、 名執が平成 6 年 ( 1994
年) 10 月 に 着任 し た 。 し か し 、 来年度 か ら 週 1
回 で一年半 を 通 し て 教 え ら れて き た 薬学部 の ド
イ ツ 語が週 2 回 、 1 年で必要単位 を 取 る 事が決
ま っ た 以外 は 、 本講座 に は大 き な 変化 は な い 。
と は 言 え 、 近年の 急速 な文化 ・ 学術交流 の 国 際
化 に と も な い 、 ド イ ツ 語教育の あ り か た に も 見
直 し が求 め ら れ て き て い る の は 確 か で あ る 。 英
語が今や標準的 な 国 際学術言語 と し て の 地位 を
手 に し 、 い わ ゆ る 第二外国語で書 か れ た 文献 に
接す る 機会や必要性が薄れて き た 、 と い う の は
誰 も が指摘す る 点 で あ る 。 し か し 、 他方で、 海
外 そ の も の と の 接触の機会 も 増 え て き て お り 、
こ の 意味で、 ま す ま す 、 「現地」 で の 使 用 言 語
を学ぶ必要性が増 し て き て い る 点 も 見過 ご し て
は な ら な い 。 今後、 第二外国語 は よ り 「使 う 」
事 を 意識 さ れ、 教 え ら れて 行 く よ う に な る だ ろ
う し 、 授業 は 、 母国語の 向 こ う に あ る 「外国」
の疑似体験の場、 国 際性 を 養 う 契機 と し て 利用
さ れて ゆ く で あ ろ う 。 非常勤講師 も 新 し く 依頼
し た ド イ ツ 人 を 含 め て 平成 7 年度 (1995年) か
ら 全員若手 と い う 事 に な っ た が、 互 い に 連絡 を
と る よ う 心掛 け つ つ 、 と も に こ れか ら の 言語教
育 を 模索 し 、 努力 し 合 っ て い る 所で あ る 。 本講
座の研究面 に 関 し て は 、 講座担 当 教官 の 交代 に
よ っ て 、 中世の ド イ ツ 語の世界か ら 、 文化現象
の現場の分析へ と 、 そ の 内容 は 一変 し た 。 生産
者 (作者) 、 受容者 (読者 ・ 視聴者) 、 媒介機構
( 出版、 テ レ ビ な ど) 、 関連情 報 の 仲介分野 (批
評、 メ デ ィ ア の 文化欄) な ど 、 人 間 の 社会的諸
活動が ど の よ う に 文化現象 を 現 出 さ せ て い る
か、 そ の 分析 と 国 際比較 が 主 な 研 究 活 動 で あ
る 。 こ う し た マ ク ロ な社会 の機構分析 を 通 し つ
つ 、 そ の 成果が、 や が て 、 教育 の場 を 通 し て 、
文化 を 批判 的 ・ 分析的 に 捉 え る 学生達の ま な ざ
し へ と つ な が っ て 行 け ば、 と 願 う 次第 で あ る 。
保 健 体 育
保健体育科 は他の学科 と 同様昭和51年 4 月 に
旧 富 山 中部高校 の 旧校 舎内 に 金子基之教授 (平
成 3 年 4 月 定年退官) を 主任 と し て ス タ ー ト し
た 。 杉谷 に お い て は 52年 に 体育館及 び テ ニ ス
コ ー ト が完成 し 、 53年度 に 陸上競技場、 野球場
及び弓道場が竣工 し た 。 そ の後水泳 プール、 武
道館が完成 し 、 様々 な補修改築工事 を 行 い な が
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ら 現在 に 至 っ て い る 。
こ れ ら の 運動施設 は授業だ け で は な く 、 学生
の課外活動の場 と し て 利 用 さ れ、 新設大学で あ
る た め 学生数が少 な い に も か か わ ら ず、 北 陸地
区国立大学体育連盟への加入並 び、 に 大会主管、
西 日 本医科学生体育連盟への加入並 び に 種 目 主
管、 平成 3 年 に は 総合主管、 関西薬学生体育大
会 の 種 目 主管等 に 取 り 組み、 学生の人格形成や
体力 の 向上、 学生聞 の 交流 に 寄与 し て き た 。
53年以後研究室、 実験室が整備 さ れ、 ま た 小
野寺が着任 し 、 以下の研究課題 に 取 り 組ん で き
た 。
(C;!l51�53年 : 小 中 学 の 運動処方 を テ ー マ に 心
拍数 を 基準 に し た ト レ ー ニ ン グ負荷 と 効果の検
討 ・ 中高年齢者 の 運動処方 を研究対象 と し な が
ら 、 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン に お け る 運動負荷 ・ 全
身持久性能力 の簡易評価法 ・ ト レ ー ニ ン グ強度
設定 に つ い て の検討
。54�56年 : 全身持久性の ト レ ー ニ ン グ処方
を テ ー マ に 、 全身持久性運動 に お け る 主観的強
度 と 客観的強度 の 対応 に つ い て (54年度科学研
究費) ・ 温水運動療法の 呼吸循環機能 に 及 ぼす
影響 に つ い て ( 55�56年度科学研究費)
。57�58年 : 温水運動療法が呼吸循環器系反
応 に 及 ぽす影響 を テ ー マ に 、 水中運動時の体温
変動か ら み た 作業能力 に つ い て 検討
(C;!l59�60年 I温水運動療法が呼吸循環系機
能 に 及 ぼす影響」 を テ ー マ に し て 、 各種水温下
に お け る 運動時の 心収縮時間 の 測定 を 行 い 、 水
温が S T r に 及 ぽす影響 を 検討 (59年度科学研
究費)
60年度 は 、 温熱ノ f ラ ン ス と 運動血流 の観点か
ら 、 上記テ ー マ を 検討 し た 。
そ の 他、 ス ポ ー ツ に対す る 意識調査。 ラ イ フ
ス テ ー ジ ス ポ ー ツ プ ロ グ ラ ム の 作成 (60�63
年)
。61年�63年 : 児童生徒の体力運動能力 に 関
す る 研究
。平成元年� 身体組織 に 関 す る 研究
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放射線基礎医学
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は じ め に : 開学10周 年以来今 日 迄 の 10年間 の
歩 み の 中 で新 た に 開設 さ れ た 講座 の ー っ と し て
放射線基礎医学教室が あ る 。 6 年余 り の 講座新
設の概算要求後、 や っ と 1992年 4 月 に 開設の許
可 を 受 け今 日 に 至 っ て お り 、 今年で 3 年 を 経過
し た 。 放射線の医学的利用 の 基礎面 を 受 け持 つ
放射線基礎医学講座 は 、 生体 に 対す る 放射線特
有 の 便益 と リ ス クと い う 「諸刃 の や いば」 を 十
分理解 さ せ 、 学際的視野 に 立 っ て 基礎 と 臨床 の
境界領域 に も 貢献 す べ く 教育 な ら び に 研究 を
行 っ て い る 。 ま た 当教室は 、 放射線障害防止法
に 基づ き 本学 に お け る 放射性同位元素 ( R 1 )  
等 の放射線安全管理 な ら び に 教育 ・ 訓練の指導
を 担 っ て お り 、 全学的 に評価 さ れて い る と こ ろ
で あ る 。
研究体制の変遷 と 現状 : 当 教室 は 本 田 昂教
授、 二谷立介助教授、 前 田 正敏技官 の 3 名の体
制で あ る が、 放射性同位元素実験施設 の ス タ ッ
プ と 共同 で、研究活動 を 行 っ て お り 、 ま た 臨床各
科 と 多 く の 共同研究 を 行 っ て き た 。 現在 は大学
院生 1 人 と 研究生 8 人が所属 し て い る 。 当 教室
で は 、 放射線腫境学 な ら び に 放射線の 生体への
影響 と 防護 に 関す る 研究 を 主要課題 と し て 取 り
組ん で い る 。 1 ) 放射性標識化合物 の代謝な ら
び に 動態 に 関す る 研究 : 主 と し て 腫療 に 親和性
を も っ 放射性薬物の 開発 と 、 病巣部位の診断 お
よ び治 療 に 関 す る 基礎的研究。 最近 は モ ノ ク
ロ ー ナ ル 抗体 や リ ボ ソ ーム を 用 い た 癌 の タ ー
ゲ ッ テ ィ ン グ治 療 に 関す る 研究成果 を 国 内外 に
発表 し て い る 。 2 ) 環境放射能 と 防護 に 関 す る
研究 : 体内 の 放射性物質 の 除去薬剤 の 開発 を 目
指す。 3 ) 細胞形態観察 に よ る 放射線の細胞障
害の解析 : 腫虜 の治 療効果 の 早期予測 と 最適化
を 目 的 と し て 、 放射線照射後お よ び抗癌剤投 与
後 の培養腫場細胞の 染色体分裂異常の確率 と 細
胞生存率 の 関係 に つ い て 研究 し て い る 。 現在 は
医 学 立17 (昭和60年度以 降 に 設置 さ れL\ 口い \た講座を先に配列 し た 。 )
海外研究者 と 共同 で細胞培養技術 を 利 用 し た 腫
療 の放射線感受性評価の 研究 お よ び変異原物質
に よ る on cogen esis 定量評価 に 関 す る 研究 を
開始 し て い る 。 こ れ ら の 研究 を 総合的 に 構築
し 、 「放射線腫蕩学」 を 当講座 の 基本的支柱 と
し て 発展 さ せ た い と 考 え て い る 。 一年毎 に 研究
成果 を 踏 ま え 、 3 、 5 、 10年 を 区切 り に 目 標達成
度 を評価 し 、 更 な る 研究成果 の 躍進 を 図 り た い。
教育体制 の 変遷 と 現状 : 1976 年 本 学 開学 以
来、 基礎教育科 目 と し て 放射線基礎医学 (30時
間 ) が開講 さ れて き た が、 1992年 4 月 放射線基
礎医学講座 と し て 開設許可 を 受 け専門課程 と し
て 学部学生の講義、 実習 を 開始 し た 。 そ し て 放
射線基礎医学で は 次 の 3 点 を 教育 目 標 と し て い
る 。 1 ) 放射線医学 の 基礎 : 放射線診 断、 治
療、 核医学 の 進歩 と 基礎的領域 を 理解 ・ 把握 さ
せ る 。 2 ) 生命科学 と し て の放射線基礎医学 :
放射線、 R 1 に よ る 生命現象解明 の 役割 と 貢献
に つ い て 習 得 さ せ る 。 3 ) 放射線の 安全管理の
原理 と し て の放射線基礎医学 : 特 に 放射線の生
体へ の 影響 に 関す る 知識 を 習得 し 、 医師 と し て
指導的役割 を 担 え る 人材育成 を め ざ す も の で あ
る 。 今後、 さ ら に 放射線遺伝学、 放射線免疫
学、 放射線疫学 を 加 え 、 一 層 の 充 実 を 図 り た
い 。 ま た 当講座 は 、 大学院医学研究科 の 形態系
専攻 の 学生 に 放射線科学、 環境系専攻 の 学生 に
放射能特論 を 開講 し て い る 。 こ の 他週 1 回 の 抄
読会、 セ ミナ ー に お い て 、 放射性標識化合物の
体内動態、 腫場細胞 に お け る 放射線の細胞内微
細構造 (遺伝子、 染色体) へ の 影響、 環境放射
能分析等 に 関す る 勉強会 を 行い 、 研究方法や研
究 の 進捗状態 を 検討、 関連論文 の 抄読 と と も に
英語論文 の 書 き 方 に つ い て も 指導 を 行 っ て い
る 。 「砕啄 同 時」 を 教育研究 の 基本 モ ッ ト ー と
し て い る 。
現在 は放射性同位元素実験施設 に 間借 り し 、
同施設 を 中心 に 研究 を 行 っ て い る が、 次年度 に
は 念願 の 研究棟が完成す る 予定 で あ り 、 本格的
活動が期待 さ れ る と こ ろ で あ る 。
歯科口 腔外科学
本講座 は 昭和54年の本学開学 当 初 は 、 大学附
属病院診療科 と し て ス タ ー ト し 、 初代科長 と し
て 戸塚盛雄教授 (現岩手医大教授) 以下 4 名 の
医局員 で、 そ の産声 を あ げた 。 本講座 は 、 当初
病院 1 階の仮医局住 ま い で あ っ た が、 そ の後医
学部研究棟 1 階の一角 に移 り 、 昭和61年 に は講
座 に 昇格、 更 に 平成元年 に は現在の研究棟の 1
階お よ び 2 階 に 教授室、 医局員 室、 資料室 は も
と よ り 、 カ ン フ ア レ ン ス ル ー ム 、 図書室、 実験
室、 暗室、 コ ー ル ド ル ー ム 等 を 備 え た 広 い研究
室 を 専有す る こ と と な り 、 十分 な ハ ー ド を 有す
る 研究講座 と し て 現在 に 至 っ て い る 。
一方 ソ フ ト 面で は 、 昭和58年 4 月 に 戸塚教授
の 後任 と し て 古 田 勲教授が赴任 し 、 以下 山本康
一助教授、 岩井正行講師 (現助教授) ほ か、 助
手 2 名 、 医員 4 名 の 医局員 が、 臨床 な ら び に研
究活動 に 携わ っ て き た 。 そ の後、 教室員 の増加
に伴 い 、 平成 7 年 3 月 現在、 教授 1 名 、 助教授
1 名、 助手 3 名、 医員 4 名、 研修医 2 名、 留学
生 3 名 、 非常勤講師 4 名 、 協力研究員 4 名 の規
模 に な っ て い る 。 昭和60年 に は 本講座の 第一期
大学院 生 と し て 杉 本裕史、 小竹 調両名 を 迎
え 、 名 実共 に 医学研究講座 と し て の活動 を 開始
し て お り 、 平成 6 年 3 月 に は佐藤忠司 、 以上 3
名 が修了 し 、 2 名 が在学 中 で あ り 、 平成 7 年度
よ り さ ら に 2 名 の 入学 を 予定 し て い る 。
本講座 に は 、 昭和55年 よ り 海外か ら の研究留
学生 を 受 け入れて お り 、 ブ ラ ジ ル、 中 園、 ロ シ
ア 、 ア ル ゼ、 ン チ ン 、 エ ジ プ ト よ り 過去 に 計 8 名
が在籍 し て い る 。 エ ジ プ ト 政府 の 公費留学生で
あ る マ レ イ ・ ア ハ メ ツ ド ・ ハ ッ サ ン (平成 4 年
4 月 ~平成 6 年 7 月 在籍) は 、 当 科 に お い て
Immediate dental implant に 関す る 実験的研
究 を 行 い 、 帰 国後、 所属 す る Al Azhar 大学
の博士課程 の最終論文 と し て 、 本教室 に お け る
研究成果 の発表 を 行 っ て い る 。
本講座の研究 テ ー マ は 、 歯科口 腔外科学 を 中
心 と し て 、 病理学、 生化学、 生理学等 の 分野 に
か け て 極 め て 多 岐 に わ た っ て お り 、 そ れ ぞ れ の
領域 に お け る 専門的研究が、 学際的 な 広が り を
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見せ て い る 。 特 に 、 古 田 教授 は顎顔面補綴学 の
権威 と し て 、 平成 4 年 よ り 日 本顎顔面補綴学会
理事長 を務 め て お り 、 そ の 関連領域 で あ る口 腔
腫湯学、 口 腔 イ ン プ ラ ン ト 学、 生体材料学等 に
お い て も 数多 く の 研究成果 を あ げて い る 。 平成
2 年 に は第44 回 日 本口 腔科学会総会 (松江) に
お い て 、 「バ イ オ マ テ リ ア ル と 外科手術併用 に
よ る口 腔 ・ 顎顔面欠損の修復 と 機能 回復 に 関す
る 総合的研究」 と 題す る 宿題報告 を 古 田 教授が
行 い 、 ま た口 腔癌 の 診 断 と 治療 に 関 す る 研究
等、 本講座 に お け る 一連の研究成果 を 発表 し 、
高 い評価 を 受 け て い る 。
本講座 は 、 医学部 4 年生で の 系統講義 お よ び
5 年生の 臨床講義 (計35時間) を 、 ま た 平成 5
年度 か ら は 基礎講義 に 加 え て 臨床 実 習 ( B S 
T : 12時間/ 1 グ ル ー プ) を担当 し 、 歯科口 腔
外科学 に 関 す る 基礎 な ら び、 に 臨床的教育 を 行 っ
て い る 。 口 腔 は 、 消化器官 の 門戸 で あ り 、 発音
・ 構音 の 重要器官、 ま た コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の
道具 と し て の口 腔 ・ 顎顔面 の 重要性 を 論ず る ま
で も な い が、 こ れ に 関す る 歯科医学教育 は 、 必
要不可欠 で あ り 、 か つ 唯一 の機会 と い え る 。
昭和58年 よ り 平成 5 年度 ま での本講座の研究
活動 と し て は 、 著書 7 篇、 原著論文49篇、 臨床
研究論文30篇、 総説17篇 を そ れ ぞ れ上梓 し て お
り 、 学会報告 に つ い て は 436件 の 発表 を 、 そ の
他 の 一般講演等 と し て 17 件 の 発表 を そ れ ぞ れ
行二 っ て い る 。
学会活動 と し て は 、 昭和60年10 月 に 第28 回 日
本口 腔科学会中部地方会、 昭和62年 4 月 に 第 4
回 日 本顎顔面補綴学会総会、 平成 5 年 6 月 に 第
四 回 日 本口 腔外科学会 中部地方会 を そ れぞれ開
催 し 、 そ の 他 に 北 陸 医 学会 臨床口 腔外科分科
会、 北陸頭頚部腫虜懇 話会等 を 担 当 し た 。 ま た
昭和59年 よ り 、 富 山 県 に お け る 歯科口 腔外科学
の啓蒙 な ら び に 臨床 ・ 研究活動 の 報告 の 一環 と
し て 、 富 山歯科目 腔外科懇 話会 を 主催 し て い る
が、 平成 6 年か ら は富 山歯科口 腔外科研究会
ア ルペ ン口 腔科学 フ ォ ー ラ ム と し て 、 最先端の
研究分野 に 関 わ る 基礎 お よ び臨床 の研究者 を 招
き 、 県 内 の み な ら ず近隣諸地域 に お け る 歯科口
腔外科研究活動 の 拠点 を 目 指 し て い る 。
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臨床検査医学
富 山 医科薬科大学医学部臨床検査医学講座の
開講 は 平成元年 6 月 28 日 で あ る 。 本講座の母体
は検査部で あ る 。 検査部 は 昭和52年、 元副学長
兼病院長小林収名誉教授 に よ る 検査部基本構想、
に基づ き 、 検査部運営委員会 が 中 心 と な っ て 54
年10月 10 日 の 開院 を 目 標 と し て 準備 さ れ、 棲川
信男教授 の 着任 に よ り 機器導入や技官採用 な ど
が行わ れ た 。 検査部運営 の 基本 は各臨床部門へ
の 敏速且つ 正確 な情報提供 で あ る が、 同 時 に こ
れ ら 情報 に よ る 疾患 の 病態生理 の解明 と 、 分子
生物学 お よ び遺伝学的手技 を駆使 し た 検査技術
の 開発 を 行 う こ と が重要で あ る 。 こ れが達成 の
た め に は研究体制 の 整備 と 発展 が大切で、 あ り 、
同 時 に 次代 を 担 う 若者 の 学生、 大学院生教育 も
重要 と な る 。 こ れ ら 臨床研究 お よ び教育 を 含 め
た 検査部 の創立 と 約 6 年間の発展 は 富 山 医科薬
科大学創立10周 年誌 に 詳述 し た 。 臨床検査医学
講座 は 臨床科 と し て は上記の如 き 重責が あ り 、
各種の生理お よ び検体検査 を 駆使す る 。 ま た 学
生教育 ・ 実 習 の 場 で あ る 検査部 を 管理 運 営 す
る 。 こ の検査部 の 発展歴史 は別項 に 述べ る 。 当
臨床検査医学講座 の 特徴 は 血栓止血学研究 に あ
る 。 す な わ ち 、 血友病患者の診断 ・ 治療 に 関す
る ' H 1 V 感染者 の キ ュ ア と ケ ア 」 で あ り 、 血
栓症 お よ び出血性素因患者 の 診療 を 通 し て 内科
外来で貢献 し て い る 。
〔教官、 医員 お よ び研究員 、 そ の 他〕
教官 : 棲川 信男教授、 新谷憲治助教授、 鍛冶
利幸助手 (昭和63年 4 月 平成 2 年 2 月 ) 、 林
朋博助手 (平成元年 1 1 月 - 6 年 3 月 ) 、 早 川 由
美子助手 (平成 3 年 4 月 5 年 3 月 ) お よ び小
津哲夫助手 (平成 6 年 4 月 ) 。 医員 : 小池千
里 (平成 4 年 4 月 一 5 年 3 月 ) 、 新保雅宏 (平
成 5 年 4 月 6 年 3 月 ) 。 非常勤講師 : 松 田 保
(金沢大学) 、 橋本琢磨 (金沢大学) 、 岡 田 正彦
(新潟大学) 、 相沢義房 (新潟大学) 、 小 片 則 夫
(新潟大学) 、 貝 沼知 男 (新潟労災病院) 、 野村
穣 ー (知 命 堂 病 院) 、 高 橋 薫 (秋 田 赤 十 字 病
院) 。 研究生 : 湯浅和典 (平成元年 8 月 2 年
3 月 ) 、 田 津滋樹 (平成 3 年 4 月 一 5 年 3 月 ) 、
石 川 泰一 (平成 3 年 4 月 5 年 3 月 ) 、 松本幸
雄 (平成 5 年 1 月 5 年 6 月 ) 。 研究協 力 員 :
清水公博、 佐藤伸二、 林朋博。 技術補佐員 : 里
見 理代 (平成 2 年 7 月 3 年 9 月 ) 、 ン シ ン パ
・ ミ エ ジ (平成元年 7 月 3 年 3 月 ) 、 早 川 由
美子、 江尻直子。 こ の 体制 で学生 ・ 大学院生の
教育 は講義 や 実習 を 含 め て 充実 し て い る 。
〔研究 テ ー マ 〕
① へパ リ ン依存性蛋 自体の研究 と し て 世界
で初 め て 異常部位 を 解明 し た ア ン チ ト ロ ビ ン III
「富 山 」 お よ び 「 ア ン チ ト ロ ビ ン 凹産生肝細胞
癌症例」 の 発 見 か ら 始 ま る 凝 固 阻害 因 子 の 研
究 : 文部省科学研究 : 奨励研究 A (早川 )
② 線溶 系 阻 害 因 子 と 癌 の 進展 に 関 す る 研
究 : 文部省科学研究 : 一般研究 c (新谷)
③ 血栓症治療法 の 開発低分子量へパ リ ン の
臨床応用 に 関す る 全国 グ ル ー プ研究 (棲川信男
研究者代表)
④ 出血性素因 治療法 の 開発 : 特発性血小板
減少性紫斑病 ( 1 T P ) の 加味帰牌湯の効果 に
関 す る 全 国 グ ル ー プ研究 (棲 川 信 男 研究者代
表)
⑤ 和漢薬 の 血栓止血学研究
〔業 績J ( 平 成 元 年 6 月 よ り 平 成 6 年 12 月 ま
で)
国 際 シ ン ポ ジ ウ ム 4 回、 国 内 シ ン ポ ジ ウ ム 6
回、 教育講演 1 回 ( 日 本血液学会) 、 宿題講演
1 回 ( 日 本血液学会) 、 英文論文40編、 邦文論
文 1 10編 の 業績 を 挙 げて い る 。
〔 そ の 他の行事〕
① 棲友会 ，血友病患者 の 友 の会」 で あ る
が血友病治療 お よ び ' H 1 V 感染者 の キ ュ ア と
ケ ア 」 に 関 し て カ ウ ン セ リ ン グ を 含 め て 社会活
動 を行 っ て い る 。
② 血液懇話会 : 年 2 回 富 山 医師会 の 共催で
特別講演 を 含 め て 勉強会 を 催 し て い る 。
(楼川 信男)
和漢診療学
平成 5 年 4 月 1 日 、 日 本で初 め て の 「和漢診
療学講座」 が誕生 し た 。
こ れ は 明治初頭 に 発足 し た わ が国 の 西洋医学
中心 の 医学教育 シ ス テ ム の 歴史 の 中 で、 ま さ に
画期的 な 出来事で あ る 。 当講座 は 、 初代学長平
松博先 生 が 掲 げ た 「 医 科 と 薬 科 の 有機 的 な 連
携J r東洋医学 と 西洋医学 の 融合」 と い う 建学
の理念 に 基づ い て 、 富 山 医科薬科大学附属病院
に 「和漢診療室」 が 院 内措置 と し て 設置 さ れ た
こ と が曙矢 で あ る 。 昭和54年 8 月 、 寺津捷年先
生が和漢診療室長 に 就任 し 、 同 年10月 国立大学
初の和漢薬診療外来が開設 さ れ た 。 そ の後、 昭
和田年 4 月 和漢診療部 に名称変更 し 、 昭和60年
5 月 文部省 に よ っ て 附属病院中 央診療施設 と し
て認可 さ れ、 さ ら に 平成 5 年 4 月 、 13年間 の診
療 ・ 教育 ・ 研究 の 努力 と 、 本学 の様々 な 方 々 の
支援 に よ っ て 医学部和漢診療学講座 に 昇格 し
た 。 こ の 間学 内 に 捨て は 、 昭和55年 4 月 よ り 本
学医学教育 の 一環 と し て 和漢薬論の講義 を担当
し 、 対外的 に は 昭和63年 4 月 にWH O 研究協力
セ ン タ ー (伝統医学) に 指定 さ れ、 医療面か ら
如何 に 伝統医学 を 人類の健康 ・ 幸福 の た め に 活
か し て 行 く か、 大 き な 課題 を 担 う こ と に な っ
た 。
当講座の 目 指す と こ ろ は 、 和漢診療学 の 学問
体系 の確立 と 和漢薬治療 の 実践 お よ び研究 で あ
る 。 す な わ ち 、 東洋医学が認識 し て い る 様々 な
病態 を 科学的 に 解明 し 、 あ る い は様々 な漢方方
剤の作用機序 を 明 ら か に す る こ と で あ る 。
現在の ス タ ッ フ は 、 教授、 助教授、 助手、 技
官の 4 名 で あ る が、 幸 い な こ と に 本学第一期卒
業生 の 入局以来、 毎年数名 の 東洋医学 を 志す学
生諸君の 入局 を 得 る こ と がで き 、 現在で は在籍
医局員44名 を 数 え る に 至 っ た 。 当講座で は 、 医
学科学生 を は じ め 薬学部、 看護学科学生 に 対 し
和漢診療学 の講義 を行 う 一方、 入局者 に 対 し て
も 医師 と し て 必要 な教育 を 行 っ て い る 。 具体的
に は 、 まず、十分 な 一般 内科研修 を 行 っ た 後、 東
洋医学の病態認識法 を 理解 し 漢 方治療 を 実践 す
る 。 さ ら に 基礎お よ び臨床研究 を 行い 、 科学的
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な 思考 を 持 ち 医療現場 に 珍い て 、 東洋医学 を 活
かせ る 医師 を 育成す る こ と を 目 標 と し て い る 。
現在 の 研究 テ ー マ は療血病態 の 解 明 で あ る
が、 そ の 他 に も 、 和漢診療学で重視す る 生体の
ホ メ オ ス タ シ ス を 生理学的 ・ 病理学的側面 か ら
検討す る た め に 、 神経 ・ 免疫 ・ 炎症 ・ 薬物動態
お よ び薬理作用 等 の 分野か ら 、 様々 な ア プ ロ ー
チ を 試 み て い る 。 こ れ ら の 研究努力 の 過程 か
ら 、 現在 ま で に 21名 の博士 ( 医学) と 1 名 の 薬
学博士が誕生 し た 。
対外活動 と し て は 、 前述 のWH O 研究協力 セ
ン タ ー (伝統医学) と し て 、 わ が 国 の伝統医学
教育 ・ 研究 の分野で責務 を 果 た し て い る 。 ま た
学会活動 と し て も 、 日 本東洋医学会 を 中心 に 、
和漢薬関連学会、 日 本医学会 に 所属 す る 数々 の
学会 に 参加す る 一方、 厚生省関連研究諸事業 に
お い て も 班長 ・ 班員 と し て 多 く の 実績 を挙 げ て
い る 。
最後 に 、 わ が国 に お け る 東洋医学 の研究施設
は 、 本学和漢薬研究所 を 含 め て 、 北里研究所東
洋医学総合研究所 と 近畿大学東洋医学研究所が
あ り 、 東 洋 医 学診療外来 を 設置 し て い る 大学
は 、 本学 を 含 め 現在 9 大学 を 数 え る に 至 っ た 。
し か し 、 講座 と し て の機能 を 持 ち 臨床 ・ 研究 ・
教育 を 一貫 し て 行 う 施設 は和漢診療学 を 除 い て
は 他 に は な く 、 今後当講座の果た す役割 は 益々
大 き な も の に な る と 思わ れ る 。
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〈看 護 学 科〉
人間科学 ・ 基礎看護学
平成 5 年 4 月 、 医学部看護学科が開設 さ れ、
人間科学 ・ 基礎看護学、 臨床看護学、 地域 ・ 老
人看護学 の 3 講座が設 け ら れ、 開設 と 同時 に 本
講座が聞 か れた 。 人間科学で は 、 看護が対象 と
す る 人聞 は 心 の 統一体で あ り 、 環境 と 有機 的 に
相互作用 を と っ て 生 き る 生活体で あ る と い う こ
と を 踏 ま え 、 生物体 と し て の 人 体 の 構造 ・ 機
能、 欲望 ・ 知識 ・ 心 理 等 の 総体 で あ る 心 の 動
き 、 人聞が相互作用 を と っ て 生 き る 自 然 ・ 社会
環境等 の 仕組み と あ り ょ う 等 に つ い て 教授 ・ 研
究す る こ と を 目 的 と し て い る 。
ま た 、 基礎看護学 で は 、 看 護理論、 看 護 技
術、 看護史 ・ 制度論、 看護管理等 に つ い て 、 看
護 の 科学性の 追究 と 看護 を行 う 上 で の 基本的考
え 方 に つ い て 教授 ・ 研究す る 事 を 目 的 と し て い
る 。 平成 5 年 4 月 に は教授 と し て 基礎看護学 の
高 聞が赴任 し 、 看護学概論、 看護学理論概説、
看護方法論、 看護史 ・ 制度論、 看護管理概論、
基礎看護学実習 等 を 担 当 し て い る 。 ま た 、 研究
面 で は 、 看護婦の職務満足度、 看護婦の専門的
自 律度等 に つ い て 、 県下の看護職か ら 協力研究
者 を加 え 、 学 内 に と ど ま ら ず地域 に 研究 の 輪 を
広 げ る 試 み を し て い る 。 ま た 、 看護学科の教務
及 び学生生活等 の 全般 に わ た っ て 担当 し 、 時間
割 の 調整、 基礎看護実習室、 及 び情報 ・ 統計学
実習室 の 準備 と 予算請求 の た め の 準備、 志望高
校生及 び父兄等へ の 見学説明会 、 進路指導教官
・ 高校長等 と の 懇談会、 編入学生 の カ リ キ ュ ラ
ム 及 び、入試要項 の 作成等 を 行 っ て き て い る 。 ま
た 、 時期 尚早 と の 非難 も あ っ た が、 地域か ら の
声 も 多 く 、 地域 の 期待 に 応ず る た め に も 平成 6
年 4 月 を め ど に 、 主 と し て 看護短大卒業生 を対
象 に し た 科 目 履修制 度 を と れ る た め の 準 備 を
し 、 当 時 の 蔵北学生課長、 高久医学部長、 及 び
中西副学長 等 の 理解 と 協力 が得 ら れ、 導入 に 漕
ぎ つ け て い る 。 さ ら に 、 北 陸 で最初 の 大 学 の 看
護学科 と い う こ と で地域 の 看護界の本学科への
期待 も 大 き く 、 日 本看護協会主催 の 婦長 ク ラ ス
の研修会講師 を 担 当 し た り 、 地域 の 看護職向 け
の 看護研究方法 に つ い て の 大型研修会等 も 開催
し て き て い る 。
平成 6 年 4 月 に は人間科学 に 教授 と し て 落合
が着任 し 、 医学概論、 生化学及び微生物学 の教
育 を 担当 し て い る 。 特 に 、 医学概論で は 、 1 年
次夏期休暇 を 利 用 し た 、 県 内 外 の 医療施設 ・ 養
護施設 な ど の 3 泊 4 日 に わ た る 早期体験学習 を
実施 し 、 毎年実習報告書 を 編纂 し て き て い る 。
こ の 実 習 開始 に 当 た っ て は 、 開学 当初 と い う こ
と も あ っ て 、 落合、 高問、 行動科学 の 福 田 が分
担 し て 、 県 内外 の 医療施設、 養護施設等 を訪問
し 、 看 護 学科 開 設 の 説 明 ・ 実 習 依 頼等 を 行 っ
た 。 落合の研究 は 感染看護管理 を 主要 な テ ー マ
と し て お り 、 病院 の 看護職 と 協 同 し て 感染看護
研究 の 輪 を 広 げて い る 。 今後、 病院職員 等 の 連
携 に よ り そ の 発展が期待 さ れ る 。 ま た 、 教育 ・
研究 の 他で は 、 本学 を紹介す る ビ デ オ 作成 に 当
た っ た り 、 学科運営 に 関 し て 、 大学教育の 経験
の な い看護学科同僚 の 羅針盤 と な っ て 働 い て き
て い る 。 平成 7 年度 に は 、 解剖学 ・ 生理学 の教
授 と し て 篠原が着任予定 と な っ て お り 、 そ れ に
よ り 人間科学 の 教育 ・ 研究 の 領域が そ れ ら の 学
問 分 野 を 含 め た も の へ と 拡大 さ れ る こ と に な
る 。 な お 、 平成 5 年度 に は 、 基礎看護学 の助教
授 と し て 漬畑、 6 年度 に 上野助手が着任 し て お
り 、 7 年度 に は福村助手が着任予定 と な っ て お
り 、 こ れで、 人間科学 ・ 基礎看護学講座担当教
官が全部着任す る こ と に な る 。
臨床看護学
臨床看護学講座 は 、 平成 5 年 4 月 に 開設 さ れ
た看護学科の 一つ の講座で、 成人看護学、 精神
看護学、 小児看護学、 母性看護学 を 含 む 大講座
であ る 。
こ れ ら の領域 の 教育 ・ 研究 の 対象 に は 、 人 の
誕生 に ま つ わ る 周産期の問題か ら 、 小児の病気
や成長 ・ 発達 に 関 わ る問題、 癌や糖尿病、 心疾
患 を は じ め と す る 様々 な成人期 の 病気や健康問
題が含 ま れ て い る 。 ま た 、 こ れ ら の問題 に は 身
体的 な問題 ばか り で な く 、 精神 的 な問題や社会
的な問題が関与 し 、 そ れが本来 の問題 を よ り 難
し く し て い る こ と も あ る 。 あ る い は ま た 、 こ れ
ら の そ れ ぞ れ の 時期 に 、 精神 の 重 要 な病気 そ の
も の が発症す る こ と も あ る 。 更 に 、 病気 の 中 に
は、 現代 の 高度医療技術 に よ っ て も 難治 な病気
も 少 な く な く 、 そ う し た 人々 を ど う 援助す る か
も 重要 な 課題で あ る 。
臨床看護学 は 、 い わ ば こ う し た 多様 な問題 を
含む領域 の看護の あ り 方 を 教育 ・ 研究す る 講座
で あ る 。
母性看護学 の領域で は 、 従来 か ら あ る 妊娠分
娩過程 の援助技術 に 加 え て 、 最近 は 、 母性意識
の 高揚や母子保健の充実 に 関心が寄せ ら れて い
る 。 特 に 、 こ の傾向 は 少子社会 の 到来 し た 現代
で は顕著で あ る 。 母性看護学で は 、 塚 田 ト キ ヱ
教授 を は じ め 、 堀井満恵助教授、 長谷川 と も み
助手 ら の教室員 が、 こ う し た 状況 を ふ ま え 、 現
在、 若 い女性 の母性意識の発達 や母子保健 に 焦
点 を あ て た 研究 に 取 り 組ん で い る 。
小児看護学 の領域で は 、 更 に 少子社会 に お け
る 子供 の教育や発達が問題 に な っ て い る 。 子供
の虐待や い じ め 等最近の事情 を 反映 し て 、 子供
が本来 あ る べ き よ う に 成長す る た め の 援助 は ど
う あ る べ き か に 論議が集 め ら れ て い る 。 特 に 湯
川倫代教授 は こ う し た 子供の権利 と 養育 に 関心
を持 ち 、 現在早期発達段階 に お け る 父母 の 養育
態度 に つ い て 研究 中 で あ る 。
成人看護学 の領域 に は更 に 広 い看護の 分野が
含 ま れて い る 。 癌や循環器疾患、 急性や慢性の
病気、 各種の感染症や難治性の 疾患等人 の 病気
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や病態、 そ れ に ま つ わ る 治療や健康問題等広 く
健康 に 関 す る 大 半 の 課題 は こ の 領域 で扱 わ れ
る 。 最近 は 、 医療 の 急速 な 進歩 を う け て 、 そ の
適用過程で、 患者 の病気や治療ばか り で な く 、
人 間 的 な側面や全人 的 な理解が重視 さ れ、 こ れ
ら を 医療 の 中 に 如何 に 反 映 さ せ る か が課題 に
な っ て い る 。 特 に 、 患者 と の人間的関わ り を軸
に 展開 さ れ る 看護活動 の 中 で は 、 こ れ は 重要 な
こ と で あ る 。
こ の た め 、 成人看護学 の 領域 で は 、 こ れ ら の
点 に 視点 を 置 い た 教育や研究が行わ れて い る 。
津 田 愛子教授 の 担 当 す る 成人看護学 の 領 域 で
は 、 内科的問題 を 持 つ 患者 の 理解や援助技術の
研究 と 併せ て 、 末期患者 の 援助 を めぐ る問題の
研究、 生命倫理 に 関 す る 研究 が 進 め ら れ て い
る 。 こ れ に 力日 え て 、 創傷iや リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
等外科的問題 を 持 つ 患者 の 理解や援助 に 関す る
研究、 障害 を 持 っ た 人 の 受容過程の研究 も 、 平
成 7 年度 か ら は 川 西千恵美講師 に 加 え 、 田 沢賢
次教授 を 迎 え 本格的 に 開始 さ れ る 予定 で あ る 。
精神看護学 の領域 に は 、 精神分裂病 を は じ め
と す る 狭い意味で の 心 の 病気の 他 に 、 各種の ス
ト レ ス 性疾患等広 い意味 で の 心 の 病気が含 ま れ
て い る 。 ま た 、 最近 は 益々 高度化 し た 身体治療
の 過程で起 こ る 精神医学的問題や 、 終末期状態
等困難な 心理的状態 に 置 か れた 患者 の 援助等難
し い 局 面 で の 看護援助 の あ り 方 が問 わ れ て い
る 。 し た が っ て 、 精神看護学の領域 で は 、 こ れ
ら の 点 に 視 点 を 置 い た 教育研究 が 行 わ れ て い
る 。
特 に 精神看護学 の領域 で は 、 患者 の問題の 把
握や そ れ に 基づ、い て 上手 に 看護 を 展開す る 対人
技 術 の 啓発が基本的 に 重 要 な 課題 の 一 つ で あ
る 。 し た が っ て 、 こ の 面 の研究が早 く か ら 神郡
博教授 を 中心 に 進 め ら れて い る 。
(神郡 博)
I侃 第 3 章 講座等 の沿革
地域 ・ 老人看護学
(1) 講座創設の 経緯 と 教育の概要
地域 ・ 老人看護学講座 は 、 地域看護学及 び老
人看護学 の 教育研究 を 任務 と し て 、 平成 5 年看
護学科開設時 に 設置 さ れた 。
W 1993 医学部看護学科概要』 に は 、 創設時 の
意図 と 教育内容が次 の よ う に 述 べ ら れて い る 。
「現在 の 高 齢化社会 の も と で老 人 人 口 が急増
し 、 ま す ま す 、 在宅 ケ ア の 需 要 が増大す る 傾向
を 踏 ま え 、 地域 と 老人の看護 と を 一括 し て 地域
・ 老人看護学 と し て 位置づ け て い ま す。 地域 に
お け る 看護 を 必要 と す る 状況や対象の看護診断
方法、 健康管理論、 疫学、 生活援助論、 保健福
祉行政論等 の 基礎理念 と 技術 を 学ぶ、 と と も に 、
老人の特性 の 理解、 生活援助技術、 訪問指導、
継続 ケ ア 等 に つ い て の 基礎理論 を 学 び ま す。 ま
た 、 地域保健問題 を 支援す る ネ ッ ト ワ ー ク 、 特
に 保健 ・ 医療 ・ 福祉の連携 の あ り 方 を 理解す る
た め に 保健所や市町村保健セ ン タ 一 等 で実習 し
ま す。 さ ら に 本学附属病院 の 医療相談室 を 活用
し て 、 地域看護 と 医療施設 に お け る 看護 と を つ
な ぐ 継続看護の 実 際 を 理解 し 、 そ れ を 実践す る
能力 を 養 う た め に 実習 し ま す 。 」
(2 )  教育体制
教員 は 学 年進行 に 伴 い 、 地域看護学教授 1
名 、 助手 1 名 が平成 6 年度 に 着任 し た 。 平成 7
年度 に 地域看護学助教授、 老人看護学講師各 1
名 が就任予定。
平成 6 年度 は教育計画、 実習計画 の 基礎づ く
り 期間 で あ っ た 。 地域看護学 は 大学看護教育 と
し て の カ リ キ ュ ラ ム と 保健婦国試受験資格 と の
兼ね合 い が必要で あ る 。 地域看護実習 は 保健所
. 市町村 ・ 訪問看護ス テ ー シ ョ ン ・ 大学病院等
県 内 多 数の機関の協力 を 得 て 行 う た め 、 引 き 続
き 関係者 と の 綿密 な 打 ち 合わ せ を 行 っ て い か ね
ば な ら な い 。 ま た 、 編入生 に は 看護短大で の地
域看護実習経験 を踏 ま え た 実習計画 を 検討 中 で
あ る 。
老人看護学実習 は 病院 で の 実習 の ほ か、 老人
保健施設等 の施設 を利用 し て い る 老人 を も 視野
に 入 れ た 実習 に つ い て も 検討 し て い く 予定であ
る 。 ま た 、 地域看護 と 老人看護 と が有機 的 な 連
携 の も と に 学 内実習室 の 整備 ・ 運営 に あ た り 、
学生の 自 己学習 を サ ポ ー ト し て い く 体制 づ く り
を 進 め た い。
(3)  研究 の 課題
今後の研究課題 と し て 以下の も の が あ る 。
① 地域看護の 役割や機能 の 明確化
② 地域看護活動 の評価指標 の 開発 ・ 検討
③ 地域看護教育方法 と 教育評価 の あ り 方
④ 老人看護教育方法 と 教育評価の あ り 方
⑤ 病弱老人 へ の 看護の あ り 方
(4) 最近の 主 な研究活動
著書 (村 山 )
1 )  明 日 の 高齢者 ケ ア 「在宅 の ケ ア ス キ ル 二 ア
セ ス メ ン ト と ケ ア プ ラ ン J (共) : 中央法規出
版、 1993
2) 地域 の な か の 保健婦活動事例集 第 3 集精
神 障害者 へ の 援助 (共) : 公衆衛生看護研究
会、 1993
3)  第 2 版公衆衛生看護学大系第 6 巻 「地域精
神保健指導論J (共) : 日 本看護協会、 1994
4) 生活障害 を も っ 人 へ の 援助 (共) : 医学書
院、 1995
論文 (村山、 田村)
1)  訪問看護実習 の 意義 と 問題 1 � 3 報 (共) : 
東京都立医療技術短大紀要、 1991�1993
2) 保健婦教育 に お け る 訪問看護実習 の 一考察
(単) : 日 本公衆衛生看護教育研究会誌、 1991
3) 在 宅 要 介 護 者 と 家 族 介 護 者 の 援 助 態 勢
(単) : 公衆衛生、 1992
4) 保健婦学生の 乳幼児 の 発達観察技術到達度
と 教育 方 法 (共) : 日 本公衆衛生看護教育研
究会誌、 1994
5)  保健婦の母子保健指導教育 に 関わ る 教育の
あ り 方 (共) : 平成 5 年度 厚生省心身 障害研
究報告書、 1994
6) 高脂血症者 へ の保健指 導 の効果 (共) : 富
山 医科薬科大学看護学科紀要、 1994
(村山 正子)
〈 医 学 科〉
解 剖 学 (1 )
本講座 は 昭和50年 4 月 富 山 中部高校の 旧校舎
に 開講 し 、 金沢大学 よ り 松田健史教授、 新潟大
学 よ り 森沢佐歳助教授が着任 し た 。 52年 4 月 講
義実 習 棟 3 陪 に 、 53 年 4 月 医 学部研究棟 4 階
に 、 さ ら に 57年 4 月 に は大学院 医学研究科の 開
設 に 伴 う 増築 に よ り 研究棟 4 階 の 現在の位置 に
落 ち つ い た 。 53年 5 月 に は慰霊碑が建立 さ れた
が、 納 め る 分骨の増加 に 伴 い 、 平成 3 年納骨堂
が増築 さ れた 。 平成元年 9 月 27 日 松田教授 は 病
で逝去 さ れた (享年63歳) 。 平成 2 年 10月 に 後
任 と し て 大谷修教授が岡山大学 よ り 着任 し た 。
平成 7 年 4 月 篠原治道講師 は本学医学部看護科
の教授 に 昇進 し 、 中谷書男助手 は 金沢大学医学
部の講師 と し て 転出 し た 。
本講座 は 開講以来人体解剖学 の教育 を 担当 し
て き た 。 開学当初 よ り 解剖学実習用遺体の確保
が重要 な課題で あ っ た 。 し か し 、 教室員 、 研究
協力課職員 は も と よ り 故平松博元学長、 小林収
元福学長 (現名誉教授) の参加 を 得 て 行 わ れ た
献体 キ ャ ン ペ ー ン や 、 中 井精一氏 を 理事長 と
し 、 佐々 学元学長 を 富 山 医科薬科大学支部長 と
す る 「 し ら ゆ り 会」 の 支援 に よ り 、 現在で は 年
間約40体が教育 ・ 研究 に 供 さ れ る と い う 恵 ま れ
た状態 と な っ て い る 。
研究面 は 三次元超微形態学 を 主 な課題 と し 、
以下 の研究 を 行 っ て い る 。 1 ) ラ ッ ト に お け る
一過性脳虚血、 再濯流 に よ り 惹起 さ れ る 神経細
胞死機構の 形態学的研究、 2 ) 血管 お よ び リ ン
パ管新生機構の形態学的研究、 3 ) 持続的携帯
腹膜透析 に 伴 う 胸水発生機構解明 の た め の横隔
膜特 に そ の リ ンパ管の微小解剖、 4 ) 各種器官
(醇臓、 胆嚢、 皮膚、 届桃、 脳硬膜 な ど) に お
け る リ ンパ管 と 血管 の枇組構造 と 分布、 5 ) 各
種器官 ・ 魅織 (肝臓、 醇臓、 リ ンパ節 な ど ) の
細胞外基質特 に コ ラ ー ゲ ン 線維網 の 立体構築
な ど で あ る 。 大 谷 教 授 は Acta Anatomica 
(Basel) の 日 本 と 東南 ア ジ ア に対 す る Receiv­
ing Editor と し て 国 際 的 に 活躍 し て い る 。 平
成 6 年11月 26、 27 日 に は呉羽ハ イ ツ で 「第 1 回
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三次元微小解剖 を 考 え る 会」 を 主催 し た 。 こ の
会 は 全国 か ら 主 と し て 解剖学者が集 ま り 、 原子
間 力 顕 微 鏡、 共 焦 点 レ ー ザ ー 顕 微 鏡 な ど の
ニ ュ ー マ イ ク ロ ス コ ー プや走査電子顕微鏡、 コ
ン ビ ュ ー タ ー な ど を 用 い た 三次元微小解剖 に 関
す る 最先端の研究 の 発表 と 討論 を行 い 、 会 の記
録 を 「三次元微小解剖 第 1 巻」 と し て 発行 し
た 。 こ の 会 は毎年 1 回 開催す る こ と と な っ て い
る 。 森津助教授 は 形質人類学 の研究 に 取 り 組ん
でお り 、 北陸各地 で発掘 さ れた人骨 の 調査 な ど
で活躍 し て い る 。
研究遂行 の た め の 現有設備 は 十分 で は な い
が、 平成 5 年度概算要求 に よ る 予算措置で 目 立
S -4500電界放射型走査電子顕微鏡 と 原子間力
顕微鏡が設置 さ れ、 組織 ・ 細胞か ら 分子 ・ 原子
に い た る 三次 元超微形態 を 観察 で き る よ う に
な っ た 。 ま た 、 平成 5 年小野武年教授 を 中心 と
し た 研究 グ ル ー プ に 対 し て 助成 さ れた 文部省高
度化推進特別経費、 お よ び文部省研究基盤重点
設備費 に よ り 共焦点 レ ー ザー顕微鏡 は じ め 電子
顕微鏡観察 の た め の 試料作製法高度化設備 な ど
が設置 さ れた 。 こ の よ う に 未 だ十分 と は 言 え な
い が、 学 内 の 協 力 を 得 て 、 解剖 学 教 室 と し て
は 、 比較的恵 ま れ た 設備 を 整 え る こ と が で き
た 。
開学20周 年 を 機 に 徹底 し た 自 己点検 ・ 評価 を
行 い 、 教育 ・ 研究 を 個性的 に 高度化 ・ 活性化 し
な け れ ば な ら な い で あ ろ う 。 解剖学教育 は形態
の 見方 を 教 え る と い う 点 で は 不変で あ る 。 し か
し 、 医学 の 高度 な 進歩 に 即 し た 、 よ り 効果 的 な
解剖学教育 を 行 う た め に 臨床各科 と の連携が可
能 な カ リ キ ュ ラ ム の 改 革 は も と よ り 、 コ ン
ビ ュ ー タ ー を利用 し た 学生の 自 己学習 シ ス テ ム
の 導入 な ど 今後 の 課題 と し て 重 要 と 考 え ら れ
る 。 研究面 で は 、 講座の 枠 を 越 え て 、 よ り 学際
的、 国際的 に 活躍 し た い と 考 え て い る 。 研究 ・
教育両面 に お い て 、 な に よ り も 本学卒業生 の 中
か ら 後継者が輩 出 す る こ と が望 ま れ る 。
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解 剖 学 (2)
昭和52年 4 月 開講。 広島大学 よ り 高屋憲一教
授、 和 歌 山 県 立 医 科 大 学 よ り 木村通夫助教授
(現、 関西鋪灸短大教授) 、 関西 医科大学 よ り 藤
岡 厚 子助手 (現、 近畿大学 医学部助教授) 、 京
都大学薬学部 よ り 宮 田堅司助手 (現、 東洋 ソ ←
ダ) が着任 し 、 組織学実習 用 の 組織染色切片標
本 の作製か ら 始 め た 。 初 め の 1 年間 は講義実習
棟 3 階 の部屋で過 ご し 、 翌年 4 月 、 研究棟の 完
成 と 共 に 4 階 に 移動 し 、 56年 4 月 の大学院医学
研究科の 設置で現在の位置 に 落 ち つ い た 。 顕微
鏡実習 は講義実習棟 3 階 の形態系実習室 を使用
し て い る 。 昭和59年 2 月 に 吉 田 淑子助手 (現、
助教授) が、 昭和60年 4 月 に 川 真 田 聖一助教授
(現、 広 島大 学 医 学部教授) が着任 し た 。 平成
4 年 4 月 に 清水哲朗助手が入局 し た 。 教室 の 事
務 と 研究 の 補助 は飯野 (善光) る み子事務官が
最初で、 安川 (新井) 陽子技官、 石黒勉事務官
(現、 経理課) と 続 き 、 現在 は 清 水 由 美子事務
官が担当 し て い る 。
医学部医学科学生の講義 ・ 実習 で は細胞生物
学、 組織学、 内臓学、 感覚器学 を 担 当 し 、 薬学
部学生 に は 人体機能形態学 を講義 し て い る 。 教
室 の 研究 テ ー マ は 、 1 ) 生物 ・ 医学の微小探査
分析学、 2 ) 細網細胞 と 抗原提示細胞の 微細構
造 と 免疫学的機能、 3 ) 肥満細胞 と 好塩基球の
系統発生 と 個体発生の比較組織化学、 4 ) 人体
器官 ・ 組織の微細構造、 5 ) 内 耳 の 微細構造等
で あ る が、 高屋憲ー は新鮮凍結乾燥超薄切片 を
中心 と す る 新鮮標本 を 用 い て 定量的 X 線微小分
析 を 行 い細胞 内外の微細構造 レ ベ ル の 元素組成
を 調 べ て き た 。 近年凍結法 に マ イ ク ロ ウ ェ ー ブ
を 併 用 し て 、 広 い 範 囲 に わ た っ て 氷 の 結 晶 の
ア ー テ ィ フ ァ ク ト の 無 い切片が え ら れ、 そ の切
片 で は 形質膜が よ く 保存 さ れて い る 。 平成 7 年
3 月 に 教室 に 設置 さ れた イ オ ン 顕微鏡 に こ の切
片 を 応用 し て細胞内 の微量元素 の検出 や 、 そ の
細胞内 の 分布 と 定量、 軽元素 を 含 む薬物 の細胞
内分布 と 定量、 非放射性同位体 を 用 い て 電解質
と 金属元素 の細胞内分布 と 定量 を 研究 す る 。 放
射線医学教室 の 神前祐一助手 と 亀田 圭介大学院
学生が こ れ に よ る 研究 を 専攻 し て い る 。 多 く の
講座 の 研究 者 に こ の 装 置 の 始動 を 待 た れ て い
る 。 木村通夫 は免疫担当細胞の微細構造 を研究
し た 。 藤岡厚子 は細胞 の 接着部位での形質膜 の
分化 を 研 究 し た 。 川 真 田 聖 ー は 内 耳 の 微細構
造、 硬組織の微細構造 と 分析電子顕微鏡 に よ る
研究 お よ び学 内 の 多 く の研究者 と 共同 で in situ 
hybridization の 研究 を 行 っ た 。 吉 田 淑子 は 免
疫電子顕微鏡法 に よ り 二 次 免疫 応 答 に お い て
ラ ッ ト リ ンパ節の 漉胞樹枝状細胞が細網細胞 に
由来す る こ と を 明 ら か と し 、 抗原輸送細胞が抗
原 を リ ンパ節実質 内 に 運ぶ こ と を 確か め た 。 ま
た 抗原 の サ イ ズ に よ り 実 質 内 で の 分布 が 異 な
り 、 源胞樹枝状細胞、 抗原輸送細胞 と 指醍入細
胞 の 三種類の細胞が抗原提示細胞 と し て 二次免
疫応答 に 関与す る こ と を 明 ら か に し た 。 貧食能
を 指標 と し た Aschoff の 網 内 系 は van Furth 
の 単核大食細胞系 に 置 き 換 え ら れた が、 こ れ と
は別 に 細網細胞 由 来 の細胞群が免疫応答 に 関与
す る も う 一 つ の 細 網 内 皮 系 の 存在 を 示 し て い
る 。 こ の研究 は 当 大学 の 医学部 と 薬学部 の 多 く
の教室 の研究者 の 協力 に よ る も の で あ り 、 今後
の 発展が期待 さ れ る 。 清水哲朗 は 外科手術 中 に
摘出 し た 組織の微細構造 を研究 し て い る 。
大学院医学部研究科 (博士課程) で は 形態系
専攻 に 属 し 、 共通 の授業科 目 と し て 細胞生物学
を 担 当 し 、 形態情報部門 で生物微小探査分析学
を 隔年 に 開講す る の が特徴で あ る 。 62年1 1 月 よ
り 1 年 間 中 国武漢 の湖北医学院 よ り 丁成栄助教
授が留学 し 、 ラ ッ ト 上大静脈壁 の 心筋細胞 の微
細構造 と 分泌頼粒 の心房ナ ト リ ウ ム 利尿ペ プチ
ド の存在 を 免疫電子顕微鏡法で示 し た 。
当 教室 は 、 ア メ リ カ 合衆国 ノ ー ス カ ロ ラ イ ナ
州 立 大 学細胞生物学教室 (Sar 教授) 、 中 外製
薬研究所 (Stumpf 博 士) 、 ノ f リ 大 学 医 学 部 生
物物理学教室 (Galle 教授) 、 ウ エ ー ル ズ 大学
カ ー ジ フ 校生物学教室 (J . G. Morgan 博士)
等 と 免疫電子顕微鏡法 と 生物マ イ ク ロ ビ ← ム ア
ナ リ シ ス で、共 同研究 を 行 っ て い る 。
(高屋 憲一)
生 理 学 (1)
開学10周年 と 同時 に 初の課程博士学位審査が
始 ま り 、 山 本文 昭 (元京大眼科医局長) 、 将積
日 出夫 (現本学耳鼻咽喉科講師) 両君の 学位論
文 の仕上 げ に 多忙 の 日 々 が続 い た 。 両君 と も 学
位 を 取得後、 そ れ ぞ れ眼科学 お よ び耳鼻咽喉科
学教室 に 戻 り 、 研績 を 積 む こ と に な っ た 。 後
に 、 山本 は 京大眼科 に 移 り 、 国 内外で大 い に 活
躍 し 、 医局長 を 務 め た が、 不幸 に も 平成 5 年不
帰の 客 と な っ た 。
こ の 間、 院生 と し て 神田憲一、 赤荻勝一、 そ
し て 伏木宏彰 (現助手、 米国留学中) が、 平成
3 年 に は 三浦章 (現秋田大学助手) が助手 と し
て 教室 の研究 に 参加 し 、 佐藤助教授 (現山梨医
科大学教授) を 中 心 と し て 、 研究 も 大 い に 発展
し た 。 小脳 ・ 前庭系 を 中心 に し た 眼球運動 の 調
節機構の解明が 当講座の 主 テ ー マ で あ る 。
感覚情報の 運動'情報への変換 メ カ ニ ズ ム は 古
く か ら 注 目 さ れ、 多 く の研究 が な さ れて き た 。
そ の 内 の 一つ で、 四肢か ら の感覚情報 は延髄の
下オ リ ー プ核 を 介 し て 小脳 に 至 り 、 小脳皮質内
で は そ れ ぞ れ別個 の縦 に細長 い 帯域 に 終わ る こ
と を 報告 し た オ ス カ ソ ン は 、 昭和54年 に 四肢~
下オ リ ー ブ核~小脳帯域~延髄~四肢の節 と い
う 系 を 想定 し 、 小脳帯域が運動調節機構の 基本
単位で あ る と い う Ifunctional unitJ 説 を 提唱 し
た 。 四肢 に は 多数の筋が あ り 、 そ の運動 も 複雑
な た め 、 こ の仮説 は証明 さ れ な か っ た 。 本講座
で は 、 眼球運動 に 関わ る 外眼筋 は 3 対 6 筋 で比
較 的 単 純 で あ り 、 こ の 眼球運動系 を 対 象 に し
て 、 ネ コ の 小脳片葉 は そ の 皮質 に あ る プル キ ン
エ細胞の 投射標的核の違い に よ り 3 つ の 帯域 に
分かれ る こ と を 組織化学的 に 明 ら か に し た 。 次
い で、 下オ リ ー ブ~小脳片葉の 3 つ の 小帯域~
延髄 (前庭神経核群) � 6 外眼筋 に 至 る 神経経
路 を 電気生理学的方法 に よ っ て 明 ら か に し 、 ま
た 、 小脳 片 葉 の 3 帯域 を 個 別 に 微小 電 流刺 激
し、 惹起 さ れ る 眼球運動が 内耳 に あ る 三半規管
の作 る 面 に 沿 っ て 起 こ る こ と を 観察 し た (平成
2 年、 佐藤 ・ 川 崎) 。 こ れ ら の 結果 か ら 、 小脳
片葉 を 起点 と し て 外眼筋 ま での 経路 に 3 系統 あ
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る こ と が明 ら か と な っ た 。 す な わ ち 、 水平眼球
運動制御系 1 系統 お よ び垂直眼球運動系 2 系統
で あ る 。 小脳片葉 の 3 つ の各小帯域が そ れ ぞ れ
水平お よ び垂直眼球運動 を制御す る 可能性か ら
I plane -specific control theory J を 提 唱 し た
(平成 3 年、 佐藤 ・ 川 崎) 。 最近、 小脳片葉の 3
つ の 小帯域 に あ る プル キ ン エ細胞 は そ れ ぞ れ垂
直 あ る い は水平方 向 の 視覚入力 、 す な わ ち 特定
の 方 向 の 指標 の 動 き の み に感受性 を 示 し (平成
6 年、 伏木他人 大脳皮 質視覚領 が こ の 感 受性
を 調 節 し て い る こ と を も 明 ら か に し (平成 7
年、 佐 藤 他) 、 我 々 の 説 を 支 持 す る 結 果 を 得
た 。 こ れ ら の 結果 は オ ス カ ソ ン の仮設 を 証明す
る と 共 に 眼球運動 に 関す る 感覚情報の 運動情報
へ の 変換の一部 は 小脳片葉 に お い て 行わ れ て い
る こ と を 強 く 示 唆 す る も の で あ る 。 将 来 的 に
は 、 小脳皮質 内神経回路の さ ら な る 機能や シ ナ
プス レ ベ ル で の 問題が明 ら か に な れ ば普遍的 な
感覚情報の 運動情報へ の変換 メ カ ニ ズ ム が明 ら
か に な る も の と 考 え ら れ る 。
一方、 小脳虫部垂お よ び、小節 と 脳幹 と の神経
連絡の詳細 を 明 ら か に し 、 前庭性眼球運動お よ
び姿勢制御機構 に つ い て の 今後の研究 に つ な が
る 結果 も 得 て い る (昭和62年、 将積他、 平成元
年、 神 田 他、 平成 6 年、 赤荻他) 。 ま た 、 運動
生理学的研究 と し て ト レ ー ニ ン グ と 生理機能変
化 の 関係 に つ い て 、 運動負荷 に よ る 生体応答 ス
ペ ク ト ル解析 を行 っ て い る (梅野) 。
学生の 生理学実 習 で は 、 自 ら 手 を 動 か す こ と
に 重点 を 置 き 、 小 グ ル ー プ ご と に 一 つ の 実習項
目 を行 わ せ 、 実習終了 時 に 口 頭試問 に よ り 生体
機能 を 理解 さ せ る と 共 に 、 論理的思考 を学習 さ
せ て き た 。 こ の 10年、 実習機器 の 充実 ・ 拡充 も
図 り 、 初期 に は機器の不足か ら 研究用 の機器 を
使用 せ ざ る を 得 な い事情か ら 研究室 で も 行 っ て
い た 実習 も す べ て 講義棟実習室で行 っ て い る 。
こ の 問、 佐藤が奨励研究 A (昭和61年) 、 富 山
県置県百年記念財団研究奨励賞 (平成元年) 、 内
藤記念科学技術振興財団研究助成 ( 昭和62年) 、
金原一郎記念医学医療振興財団研究助成 (平成
2 年) お よ び一般研究 c (平成 3 年、 平成 4
年、 平成 5 年) を 取得 し た 。 ( 川 崎 匡)
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昭和52年 4 月 1 日 、 小野武年教授、 西野仁雄
助教授、 佐々 木和男助手 と 松山 晴子技官 の 4 人
が、 そ の と き 唯一 の 建物で あ っ た 講義実習棟の
4 階生理系実習室で、 早速教育 と 研究 を 開始 し
て い る 。 そ の後、 村本、 福 田 、 中村、 西条、 柴
田 、 田 村、 田淵、 上野、 近藤、 永福、 木村、 中
田 ら が助手、 大学院生、 研究生、 あ る い は協力
研究員 と し て 研究 に 参加 し 、 現在の メ ン バー に
至 っ て い る 。 海外か ら は 、 Luiten お よ び Ste
ffens 教 授 ( オ ラ ン ダ ・ グ ロ ニ ン ゲ ン 大) 、
Norgren 教 授 (米 国 ・ ペ ン シ ル パ ニ ア 州 立
大) 、 Rolls 教 授 (英 国 ・ オ ッ ク ス フ ォ ー ド
大) 、 Nicolov 教授兼所長 ( ブ ル ガ リ ア ・ 病態
生理学研究所) 、 Bures 教授 ( チ ェ コ ・ 国立科
学 ア カ デ ミ ー ) 、 Squire 教授 (米国 ・ カ リ ブ ォ
ル ニ ア 大) ら が客員研究員 と し て 研究 に 参加 し
た 。 ま た こ の 問、 西野 は 、 名古屋市立大学医学
部生理学教授 に 、 佐々 木 は 、 富 山大学工学部教
授 に 、 村本 は 、 金沢大学工学部助教授 に 、 福 田
は 本講座の助教授 を 経 て 本学行動科学教授 に 、
中村 は 富 山 県立大学工学部助教授 に 、 そ れ ぞれ
就任 し て い る 。 現在 の教室員 は 、 小野教授、 西
条助教授、 田村、 田 淵、 永福 (現在、 米 国 N 1 
H 留学中) 助手、 上野技官、 山 崎事務官、 本講
座 の 大 学 院 生 2 名 、 学 内 外 か ら の 大 学 院 生 2
名 、 お よ び、研究生 と 研究協 力 員 5 名 で あ る 。
本講座の テ ー マ は 、 大脳辺縁系 が 中 心 的 な 役
割 を 担 っ て い る 本能、 情動、 お よ び認知 ・ 記憶
な ど の 高 次脳機能 で あ る 。 覚醒行 動 下 の ラ ッ
ト 、 ネ コ お よ び サ ル の 脳 の 各 領 域 か ら 単 一
ニ ュ ー ロ ン活動 を 記録 し 、 各種高次脳機能 に お
け る 各領域 の 役割 を 明 ら か に す る こ と を め ざ し
て い る 。 こ れ ま での研究成果 を 要約す る と 、 視
床下部外側野 は食物 な ど の 報酬物体の認知 に 、
扇桃体 は敵味方 の 判 断 な ど対象物の 生物学 的 な
価値評価 に 、 大脳基底核 は感覚情報か ら 運動情
報への転換 と 行動 の 実行 に 、 脳幹部 は 行動 の 実
行 と そ れ に 伴 う 自 律反応の調節 に 、 ま た 霊長類
で最 も 発達 し て い る 前頭葉 は食物 を 期待で き る
外部環境情報の認知、 対象物 の 意味認知、 ヒ ト
を 行動 に 駆 り 立 て る 欲動 (動因) 、 お よ び報酬
の度合い (報酬価) の評価の す べ て の 過程 に 関
与 し 、 こ れ ら の 統合 に 基づ く 最終的意志決定 に
関係 し て い る こ と を 明 ら か に し て い る 。 近年で
は 、 一種の 自 動車 を サ ル が 自 己運転で き る 独 自
の 実験 シ ス テ ム を 考案 し 、 霊長類 の サ ル海馬体
に は 、 サ ル が特定 の場所 に 居 る と き に 応答す る
“場所ニ ユ ← ロ ン " が存在す る こ と を世界 に 先
駆 け て 報告 し て い る 。 こ れ ら の研究 は 、 現在、
神経生理学だ け で な く 、 情報 ・ コ ン ビ ュ ー タ ー
工学 の分野の研究者か ら も 非常 に 注 目 さ れて い
る 。 さ ら に 、 現在、 こ れ ら の精神生理学的研究
で明 ら か に さ れた 事項 を 、 機能的M R 1 法や脳
内双極子追跡法 を 用 い 、 ヒ ト あ る い は 動物の脳
の 活動 を 非侵襲的 に 画像化す る こ と に よ り 解明
す る 計画 も 進行 中 で あ る 。 一方、 こ れ ら 脳 の活
動 を 支 え る 物質的基盤 を 明 ら か に す る た め 、 遺
伝子組み換 え な ど最新 の 分子遺伝学的手法 を 用
い て 、 高次脳機能 の分子 レ ベ ル で の 解明 に も 着
手 し て い る 。
国 際 的 に は 、 1988 年 よ り 3 年 間、 新 エ ネ ル
ギ ー ・ 産業技術総合開発機構か ら 助成 を 受 け 、
米国 カ リ フ ォ ル ニ ア 大学サ ン ジ ェ ゴ校お よ び英
国 セ ン ト ア ン ド リ ュ 一 大 学 と 国 際共 同 研究 を
行 っ て い る 。 ま た 、 新た に 1992年 よ り 3 年間、
英 国 オ ッ ク ス フ ォ ー ド 大 学、 米 国 ア リ ゾ ナ 大
学、 お よ び、仏 国 パ リ 大学 と 共 同 で、 ヒ ュ ー マ ン
・ フ ロ ン テ ィ ア ・ サ イ エ ン ス ・ プ ロ グ ラ ム 機構
( H F S P O ) 助 成 の も と に 国 際共同研究 が ス
タ ー ト し て い る 。 ま た 、 小野武年教授主催 に よ
り 、 1991 年 に は J . C . エ ッ ク ル ス 卿 ( 1963年
ノ ー ベル生理学医学賞受賞) を は じ め 国 内 外の
第 一 級 の 研究 者 を 招 待 し 、 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム
“認知 ・ 記憶 の 脳 内機構" を 、 1995年 に は 国 際
シ ン ポ ジ ウ ム “知覚、 記憶、 情動 の脳内機構 :
神経科学 の 最前線" を 大 山 町で開催 し 、 世界各
国 の 研究者 か ら 称賛 の 言葉 を頂 い て い る 。 当教
室 で は 、 こ の よ う に 脳 の 高次機能 に つ い て 世界
最先端の研究 を 行 い 、 人 間 の 脳 に 関 す る 理解 を
深 め る と と も に 新 し い脳 の神経情報処理機構や
原理の解明 を 目 指 し て い る 。 (西条 寿夫)
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開学十周 年記念誌 に 詳述 さ れた よ う に 、 昭和
51年 4 月 か ら 9 年間教授 と し て 在任 し た 岡本
宏 が昭和60 年 3 月 に 東北 大 学 医学部 へ転任 し
た 。 同年、 6 月 に 平賀紘一が教授 と し て 着任、
8 月 に 伊藤信行 (現京都大学教授) が京都産業
大学 に 転 出 し た 。 石黒義久、 恒 国則子両技官の
協力 を 得 て研究が開始 さ れ、 翌年 1 月 に は 山本
雅之 (現筑波大学教授) が助教授 と し て 着任 し
た 。 3 月 に は呉繁夫 (現東北大学助手) が、 ま
た 5 月 に は 久米晃啓 (現熊本大学助手) の 2 人
が大学院生 と し て 加わ り 、 鶏 と ヒ ト の グ リ シ ン
開裂系 の構成蛋 白 で あ る グ リ シ ン脱炭酸酵素 と
H 蛋 白 の 生合成調節機構 を 知 る た め 、 ま ず、
こ れ ら の 蛋 白 を コ ー ド す る cDNA の ク ロ ー ニ
ン グ を 最初 の 課題 と し て 研究 が行 わ れ た 。 ま
た 、 東北大学医化学講座時代 か ら の 共同研究者
で あ っ た 本川 雄太郎 (徳島大学酵素科学研究 セ
ン タ ー教授) の も と か ら 加わ っ た 岡村和子 (徳
島大学助手) に よ る 上記酵素系 の も う 一つ の 特
異的構成蛋 白 で あ る 鶏 T 蛋 白 cDNA の ク ロ ー
ニ ン グ も こ の 時期 に 共同研究 と し て 始 ま っ た 。
上記の 蛋 白 を コ ー ド す る 3 種の cDNA は 、
そ れ ぞ れ順次 ク ロ ー ン と し て 得 ら れた 。 概説す
る と 、 グ リ シ ン脱炭酸酵素 cDNA の塩基配列
か ら 推定 さ れた 構造中 に い く つ か の 特徴 を 見 出
し、 お そ ら く 本酵素 の 活性発現 に 重要 な 役割 を
果た す部位 と し て 指摘 し た 。 一方、 昭和62年 4
月 か ら 高 道 恵 利 子 が事務官 と し て 加 わ り 、 他
方、 こ の 時期 に 第二外科学大学院か ら 研究 に 参
加 し て い た 榊原年宏 に よ り グ リ シ ン脱炭酸酵素
の遺伝子 の 一部が、 ま た 、 昭和63年か ら 助手 と
し て 加 わ っ た 古谷 田 裕久 に よ り ヒ ト の H - 蛋 白
遺伝子 の 全領域が、 そ れぞ れ単離 さ れ、 構造が
解明 さ れた 。 そ の 結果、 ヒ ト の 非 ケ ト ー シ ス 型
高 グ リ シ ン血症 の 原 因 と な る 本酵素系 の 活性欠
失が遺伝子上 の 5' 側 の 、 少 な く と も 2 つ の エ キ
ソ ン の 欠落変異 に よ る と 解釈で き る 患者 を 、 本
疾患最初 の 異常遺伝子例 と し て 報告 し た 。 ま
た 、 そ の 後調べ ら れた グ リ シ ン脱炭酸酵素 の 活
性欠損 に よ る 全 て の 患者で は 、 我々 が活性 に 必
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須 な領域 と 指摘 し た 本酵素 の特徴的構造 に 異常
が存在す る こ と が東北大学小児科の グ ル ー プ に
よ り 確か め ら れ、 さ ら に 、 古谷田 は こ れ ら の 患
者 の 約半数が、 1 q 23 に ヘ テ ロ 接合性 を 示 す こ
と か ら 、 本 疾 患 の 未知 の 遺伝 的背 景 を 示 唆 し
た 。 こ れ ら の研究 は 、 全 て 、 グ リ シ ン代謝 に 必
須 の グ リ シ ン 開裂系 の 生理的機能 と そ の異常の
解明 に 先駆的役割 を 果 た し た 。
平成 3 年 に 古谷 田 が助教授 に 昇任 し 、 平成 4
年 2 月 に 磯部啓子が助手 に 採用 さ れた 。 鶏 の 酵
素系 を 材料 と し た グ リ シ ン 開裂系 の 生合成機構
研究 は 、 呉 ら に よ る 臓器 特 異 的 調 節 機構 の 示
唆、 皮膚科学大学院生で あ っ た 松井千尋 に よ る
発生期肝 に お け る 個々 の構成酵素 の独立 し た 生
合成調節 の観察 に よ り 発展 し 、 現在、 磯部 と 脳
神経外科学大学院生の 岡本宗司 に 引 き 継がれて
い る 。
平成 4 年 4 月 に 、 森 ヶ 崎 進が助手 と し て 加
わ り 、 7 月 に は 古谷田 が テ キ サ ス 大学 ダ ラ ス 校
医学部生化学 に 留学 の た め 渡米 し 、 Chuang 博
士 と と も に 、 楓糖尿症患者 リ ンパ球で欠損 し て
い る 分岐鎖ケ ト 酸脱水素酵素活性 を そ の cDNA
の レ ト ロ ウ イ ル ス ベ ク タ ー に よ る 導入 に よ り 回
復 さ せ 、 い わ ゆ る 遺伝子治療 の基礎的研究 を 兼
ね遺伝子導入法 の 研究 を 行 っ た 。 一方、 肝の伊
東細胞 の ビ タ ミ ン A 蓄積 と 線維蛋 白産生が そ れ
ぞれ こ の細胞 の 静止期 と 増殖期 に 起 こ る と い う
事実 の 予備的観察 は古谷田 と 第三内科学大学院
生で あ っ た 伊藤博行の協力 に よ り 行わ れ た 。 こ
の 一種の機能分化 の機構 を 調べ る た め 、 古谷田
は 平成 6 年 1 月 に 帰国後、 株化伊東細胞 を 作 り 、
こ れ を 材料 と し て 生理的機能分化 の機構解析 を
行 っ て い る 。 森 ヶ 崎 は 四塩化炭素投与 ラ ッ ト の
肝で起 こ る 線維蛋 白 の 過剰産生 に 着 目 し 、 こ の
よ う な 中毒性肝炎 時 に 細胞核で起 こ る 主 要 な 変
化 を 分子 レ ベ ル で 明 ら か に し 、 古谷田 の研究結
果 と の比較 を 試 み て い る 。 現在、 こ れ ら の研究
は 、 正常細胞が示 す 、 増殖 と 機能分化 と い う 重
要 な 細胞機能 の 調節機構 を解明す る た め に 李芳
( 中 国) と シ ク ダー ル 夕、イ パ ヤ ン (パ ン グ ラ デ ッ
シ ュ ) の 両留学生 の協力 も 得て 行わ れて い る 。
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本講座 は 昭和53年 に 開設、 教授 藤岡基二、
助教授 岡本光弘、 助手 小川 宏文、 お よ び技
官 高 田義 美 の 計 4 人で、 学生の講義 ・ 実習 、
研究 の ス タ ー ト を 切 っ た 。 昭和55年岡本助教授
が大阪大学 の 助教授 と し て 転 出 し 、 小川助手が
助教授 に 昇任 し た 。 同年10月 に は 五味知治 を 助
手 と し て 迎 え 、 ま た 、 昭和60年 4 月 に は 古西清
司 を助手 と し て 迎 え た 。 平成 3 年1 1 月 に五味助
手が本学実験実習機器 ゼ ン タ ー の 助教授 に 昇任
し て い る 。 平成 7 年 3 月 、 藤 岡基二教授 は定年
退職 し 、 同 4 月 、 古西清司 は 日 本歯科大学 に 転
出 し た 。
本講座 は 創設以来、 「酵素 の 構造 と 反応機構
の 研究」 を メ イ ン テ ー マ に 研究 を 行 っ て き た
が、 最近 は こ れ に 加 え て 酵素 の 誘導 機構 の 研
究、 日 内 リ ズ ム の研究、 白 血球走化性因子の研
究 な ど、 や や 生物学的 テ ← マ に も 取 り 組 ん で、 い
る 。
酵素 の構造 と 触媒作用 の研究 は 、 当 初 リ ジ ン
代謝系 の 酵素で あ る サ ッ カ ロ ビ ン ・ デ ヒ ド ロ ゲ
ナ ー ゼ に つ い て 行 っ た が、 所期 の 成果 を 得 る こ
と がで き 、 1980年代 の 前半 か ら は 晴乳動物 に お
い て 生体内 メ チ ル化反応 に 関与 す る ア デ ノ シ ル
ホ モ シ ス テ イ ン ・ ヒ ド ロ ラ ー ゼ 、 グ リ シ ン ・ メ
チ ル ト ラ ン ス ブ エ ラ ー ゼ、 グ ア ニ ジ ノ 酢酸 メ チ
ル ト ラ ン ス フ エ ラ ー ゼ に つ い て 研究 を 行 っ て
る 。 こ れ ら の 酵素 は 、 は じ め 動物組織か ら 精製
し た 酵素 を 用 い て 、 タ ンパ ク 化学的特性の解明
と と も に 化学修飾や 反応速度論的解析 に よ り 、
酵素 の触媒作用 に 関与す る ア ミ ノ 酸残基の決定
を 行 っ て き た が、 1980年代半 ば に 、 こ れ ら 3 酵
素 の cDNA の ク ロ ー ニ ン グ、 塩基配列 の 決定
に 成功 し 、 そ の後、 大腸菌 に お け る 組換 え 体酵
素 の 大量発現、 部位特異的変異酵素 の 作成がで
き る よ う に な っ た 。 現在、 組換 え 体酵素、 変異
酵素 を 用 い て 、 酵素 の構造 と 反応機構の解明 に
む け て 詳細 な研究 を 行 っ て い る 。
最近、 ア デ ノ シ ル ホ モ シ ス テ イ ン ・ ヒ ド ロ
ラ ー ゼ、 お よ び グ ア ニ ジ ノ 酢酸 メ チ ル ト ラ ン ス
ブ エ ラ ー ゼ、 に つ い て 、 ア デ ノ シ ル メ チ オ ニ ン /
ア デ ノ シ ル ホ モ シ ス テ イ ン の 一次構造上 の 結合
部位 を 同定す る こ と がで き た 。 こ れ は 晴乳動物
の ア デ ノ シ ル メ チ オ ニ ン / ア デ ノ シ lレ ホ モ シ ス
テ イ ン結合 タ ン パ ク に お い て そ の 結合部位 を 明
ら か に し た 初 め て の 例 で あ る ( ア デ ノ シ ル ホ モ
シ ス テ イ ン ・ ヒ ド ロ ラ ー ゼ、 の 研 究 は 一部 米 国
NIH の Cantoni 博士 と の 共 同研究で あ る ) 。 グ
リ シ ン ・ メ チ ル ト ラ ン ス プ エ ラ ー ゼ に つ い て は
メ チ ル基転移 に 際 し て 一般塩基触媒 と し て 作用
す る ア ミ ノ 酸残基 の 存在 を 示唆す る 予備 的結果
を 得て い る 。 ま た 、 こ れ ら の 3 酵素 は 、 い ずれ
も 結晶化、 X 線 回 折 に よ る 三次構造決定 に 向 け
て 努力 中 で あ り (Kansas 大学、 田 草川 博士 と
共 同研究) 、 今後、 タ ン パ ク 質 の 構造 と 触媒作
用 の 関連 に つ い て の 理解が一層深 ま る こ と が期
待 さ れ る 。
酵素 の 生合成 の 調節機構 に 関す る 研究 は セ リ
ン ・ デ ヒ ド ラ タ ← ゼ、 を 用 い て f子 っ て い る 。 こ の
酵素 は糖新生 に 関与す る 酵素で、 酵素活性が食
餌、 ホ ル モ ン 等 に よ っ て 調節 さ れ て い る こ と は
従来知 ら れ て い た が、 わ れわ れ は こ の調節 メ カ
ニ ズ ム を 遺伝子 レ ベ ル で解析 し 、 調節が主 と し
て 転写 の段階で 行 わ れて い る こ と を 明 ら か に し
た 。 最近、 本酵素 の mRNA 量 に 日 内 リ ズ ム が
あ る こ と を 見 出 し た 。 す な わ ち 、 mRNA 量 は
点灯時 に 低 く 、 消灯時 に 高 く な る 日 周 リ ズ ム を
示 し 、 そ の振幅 は 20倍 に も 達す る 。 生物時計が
存在す る と い わ れ る 視交叉上核 を 破壊す る と 、
リ ズ ム は 消 失せ ず 、 そ の位相が約 6 時間ずれ る
こ と が分か つ た 。 視交叉上核 の 破壊 に よ っ て 自
発行動、 摂食行動 な ど の リ ズ ム が完全 に 消失す
る 例 も あ り 、 生物時計の 発信機構 に 関 し て は 未
だ 不 明 の 点 が 多 い 。 セ リ ン ・ デ ヒ ド ラ タ ー ゼ
mRNA の変動 を 指標 と し て 、 日 周 リ ズ ム の メ
カ ニ ズ ム を 明 ら か に す べ く 研究 を 続行 中 で あ
る 。
白 血球走化性因子 に つ い て は 、 本学薬学部 中
川 教授、 サ イ ト シ グ ナ ル研究所 と 共 同研究で、
イ ン タ ー ロ イ キ ン 8 フ ァ ミ リ ー に 属 す る 数種の
因子お よ び そ の 受容体の遺伝子の構造、 発現等
の研究 を 行 っ て い る 。
病 理 学 (1)
当講座 に 関す る 記録 と し て は 、 開学十周 年記
念誌の記載 に 続 く 昭和60年か ら 平成元年 ま での
5 年間 に つ い て 学園 だ よ り (第38号) の 「講座
紹介」 に 記載 さ れて い る の で、 で き る だ け 重複
を 避 け て 平成 7 年 3 月 ま で の 状 況 を 記 し て お
ハ ー ド 面 で は 、 平成元年 8 月 、 同 じ 並 び に
入 っ て い た 寄生虫学が 1 階 に 移 っ た た め 、 空 い
た 半 ス パ ン の 一室 を 病理解剖 の 顕微鏡標本保管
用 に 譲 り 受 け る こ と が許 さ れ た 。 ま た 、 当 初
1500体分用意 し て い た 解剖臓器 の保存庫 も 手狭
と な り 、 昭和62年度 に 奥 の 機械保管室 に 1100体
分の 棚 を 作 っ て も ら っ た が、 こ れ も 現在満杯 と
な っ て い る 。 学生実習用顕微鏡 で は 、 開学時解
剖学教室 で購入 さ れ た 120 台 を 組織学 の ほ か病
理学 と 寄生虫学 と で共用 し て い た た め 傷 み が進
んでい た と こ ろ 、 平成 3 年度60台 、 平成 6 年度
40台 と 、 病理学教室 の 登録で購入 さ れて お り 、
な お 目 標 の 120台 に は 達 し て い な い も の の 、 平
成 6 年度 の病理解剖学実習 か ら 使用 し 始 め た 。
病理学第 1 講座 に 限 る と 、 平成 7 年 1 月 に 細胞
培養用 の ク リ ー ン ル ー ム が完成 し 、 岡 田助教授
の脈管 内皮細胞 の研究 に 使用 さ れ て い る 。
人事面 で は 教授、 助教授、 講座助手 に 入れ替
わ り は な い が、 平成 3 年村井 ・ 松井両助手が博
士 ( 医学) の 学位 を 得、 翌年10月 か ら 学 内講師
と な っ て 新 し い講師室 に 移っ た 。 大学院 で は 安
田政実君、 山下 ( 旧姓田地) 弘子君、 リ マ ・ カ
ル ロ ス 君 ( ブ ラ ジ ル か ら の 留学生) が、 そ れ ぞ
れ平成 4 、 6 、 7 年 に 学位 を 得 て 修了 し た 。 現
在 4 年次 の 院生 と し て 本学平成 4 年卒 の 前 田 宣
延君、 中 国ハ ル ビ ン 医科大学か ら の 留学生金
暁明君がい る 。 安 田 君 お よ び 山 下君 は そ れ ぞ れ
1 年の助手在籍 を 経て 、 東海大学病理診断科 と
富 山 県立中央病院検査科へ と 移 っ た 。 研究生 は
蛇沢 晶君、 村瀬 均君、 加藤直弘君が、 協力
研究員 に は増 田信二君が在籍 し て い る 。 技師諸
君 に 異動 は な い 。
非常勤講師 に 関 し て は 、 開講以来来学 し て い
た だ い て い た 方々 に 平成 5 年度 か ら 6 年度 に か
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け て 大 き な 交 替 が あ っ た 。 す な わ ち (敬称
略) 、 浜松医科大学喜納 勇 →信州大学勝山
努 (消 化 管 の 腫蕩性病変) 、 新潟大学渡辺英伸
→都立駒込病院滝沢登一郎 (消化管 の 潰蕩性病
変) 、 都立神経病院小 田 雅也→元都神経科学総
合研究所森松義雄 (脳神経病理) 、 金沢 医科大
学小 田 島粛夫→奈良医科大学小西陽一 (実験腫
蕩学) で あ る 。 県立中央病院三輪淳夫 ( 内 分泌
疾患) は継続 し て も ら っ て い る 。
当講座 は 人体病理学 を標梼す る 、 言 い か え れ
ば臨床 と の つ な が り を 大切 に す る 、 全国的 に み
て も 数少 な い病理学教室で あ る 。 北川 教授 は こ
こ 10年来 「好酸球性肺炎」 、 「閉塞性細気管支炎
を 伴 う 器質化肺炎 」 に 関 し て 独 自 の 見解 を 表明
し 、 臨床像 の 理解 に 大 き く 貢献 し て き た 。 ま
た 、 ア ス ベ ス ト の健康障害 に 関 し て は村井助手
と 共 に 精力 を 注 ぎ 、 昭和63年度 か ら 6 年間継続
さ れた 厚生省 の研究班 を 主宰 し た 。 岡 田助教授
は従来か ら の 心臓 の リ ンパ管 を 中 心 と し た 微小
循環系 の病理学 に 新 し い光 を 当 て つ つ あ る 。 肺
お よ び、消化管の腫療 を巡 っ て は 、 松井助手が中
心 と な っ て 研究 を 進 め ( リ マ 、 金、 前 田 の各院
生 と 共 同) 、 臨床 に 直接役立 つ 病理学的知見 を
提供 し て き つ つ あ る 。 イ タ イ イ タ イ 病 に 関 し て
は 、 100例以 上 の 病理解剖 を 行 っ て お り 、 そ の
骨病理、 腎病理 に つ い て 、 そ れ ぞれ形態計測学
的手法で解析 を 進 め て き た (野田、 安 田 、 山下
の 各院生) 。 特筆 す べ き こ と は 、 関係 者 の こ う
し た 本疾患の科学的 な解明 と 患者団体の 不服審
査請求 の 結果 と が相 ま っ て 、 イ タ イ イ タ イ 病認
定 業務 に 大 き な 転換 が も た ら さ れ た こ と で あ
る 。 す な わ ち 、 平成 4 年 4 月 環境庁 は骨軟化症
の新た な診断基準 を 示す と と も に 、 富 山 県 に 対
し 、 過去 に 生検 ・ 剖検資料 を 添 え て 認定 申 請 さ
れ な が ら 破棄 さ れ た 者 に つ い て の処分の見直 し
を 指示 し た の で あ っ た 。 そ の 結果、 同年11月 ま
で に 19名 中病理所見 の よ り 強 い 13名 が認定 さ れ
た の で あ る 。 地道 な病理解剖が患者救済 に 大 き
く 貢献 し た こ と は 人体病理学 の髄が示 さ れた こ
と を 意味 し て お り 、 本県 に 本学が開設 さ れ た 意
義 が 図 ら ず も 示 さ れ た も の と 誇 り に 思 っ て い
る 。
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病 理 学 (2)
当 教室 は 昭和52年 4 月 に 開設 さ れ、 昭和60年
ま での 本講座沿革 に つ い て は 関学十周 年記念誌
に 記載 し で あ る の で、 そ れ以 降 の 教室沿革 を ま
と め て 記述す る 。
教室員 は 平成 7 年 3 月 現在、 教授 (小泉富美
朝) 、 助教授 (若木邦彦) 、 助手 (J 1 1 日 誠 : カ
ルガ リ 一大学留学平成 7 年 3 月 ま で、 石津 伸、
酒井 剛 ; 病理部) 、 大学院生 (坂巻 暁、 本
間正教、 石 英普 : 中 国) 、 教務職員 (倉茂洋
一) 、 技官 (松島貴子) 、 事務 と 技能補佐員 (西
岡美奈、 横野 猛) の 12名 で あ る 。 こ の 10年間
に助手 は櫛襖u統一、 沢 田 輔善、 北 津幹男 が交代
し 、 事務補佐員 で は 小) 1 1 因子、 神谷葉子、 木津
真理子、 堀 麻里子が交代 し た 。 大学院生 は肥
田 高嶺、 川 口 誠、 酒井 剛、 ア ル ウ ィ ・ マ ピ
ア ッ セ ( イ ン ド ネ シ ア ) 、 本間正教 の 5 名 に 歯科
口 腔外科の 小竹 咽院生が修了 し た 。 ま た 和漢
診療学教室 の 霜 田 ふ ゆ み研究生 は博士論文 を 完
成 さ せ た 。 研究生 は 現在 O で あ る が、 外国人客
員研究員 と し て 呉 昌 国 (平成 3 年12 月 � 4 年11
月 南京 中 医学院) と 李光 (平成 6 年 1 月 � 7 年
3 月 中 国医科大学) の 2 氏 を 受 け 入れた 。 ま た
平成 2 年 3 月 か ら 6 ヵ 月 間 プ ラ ジ ル カ ン ピ ー ナ
ス 大学消化器病診断研究セ ン タ ー の Rosângela
Deliza 病理医が研修 し た 。
研究面 で は 開設以来、 3 つ の 分野 を 中心 に 研
究 を 継続 し て い る 。 第 1 に は腰原病 に お け る 血
管炎 の研究で、 ア レ ル ギ ー性肉芽腫性血管炎 に
つ い て 日 本 に お け る 実態調査 を 行い 、 厚生省特
定疾患 「系統的脈管障害」 調査研究班小委員会
の委員長 (小泉) と し て 昭和63年 に ア レ ル ギ ←
性肉芽腫性血管 炎 の診断基準 を 作成 し た 。 本研
究 に つ い て は 、 第16 回 国 際病理 ア カ デ ミ ー 学会
( 昭 和 6 1 年、 ウ ィ ー ン ) と 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム
Intractable Vasculitis Syndrome (平 成 4
年、 札幌) で発表 し た 。 一方、 本症の 発生病理
に つ い て 動物モ デル の 研究 を 進 め 、 姻虫抗原 を
用 い て 好酸球増多 に よ る 血管炎 の 実験的研究 を
行 っ て い る 。 ま た 北 陸大学薬学部環境科学教室
と の共同研究で は 、 培養 に よ る 血管 内皮細胞お
よ び平滑筋細胞 に お け る ム コ 多糖体の研究 を 進
め て い る 。 第 2 に は 扇桃病巣感染 に お け る 免疫
病理学的研究で あ る 。 属桃病巣感染 の 二次疾患
と し て 代表 さ れ る 掌腕膿癌症や IgA 腎症 に つ
い て 病 因 的解析や 形態計測 に よ る 扇桃組織 の 特
徴 に つ い て 研究 し て い る 。 ま た 扇桃か ら 常時継
代培養可能 な壁付着細胞 に つ い て 免疫病理学的
特徴 を し ら べ、 本細胞が血管周 皮細胞 の研究 に
有用 で、 あ る こ と を 明 ら か に し た 。 扇桃研究 は 国
際肩桃 シ ン ポ ジ ウ ム (第 1 回 昭和62年京都、 第
2 田平成 3 年 イ タ リ ア パ ビ ア 、 第 3 回平成 7 年
北海道 ト マ ム ) な ど で発表 し て い る 。 第 3 に は
慢性関節 リ ウ マ チ に お け る 滑膜炎 の 病理組織学
的研究で、 特徴的組織像 の 点数化 を 試 み 、 本症
の病理組織学的診 断 の 確立 に 努力 し て い る 。 そ
の 他 に 薬学部衛生 ・ 生物化学 (生化学研究室)
と の 共同研究 で 、 イ ン タ ー ロ イ キ ン 8 family 
の好中球走化性 に つ い て 、 ま た 臨床分析学毒性
学研究室 と 骨代謝 に 関す る 重金属毒性の研究 を
行 っ て い る 。 ま た 第 1 内科 と 和漢研究所の細胞
資源工学教室 と は 、 実験的糖尿病 の モ デル動物
に つ い て 病理組織学的研究 を 進 め て い る 。
研究費 は 、 文部省関係 で は 一般研究 c (平成
元年� 2 年 ; 小泉) 、 総合研究 A (平成 4 年~
6 年 ; 分担小泉) 、 奨励研究 A (平成 4 年 ; 石
津) を 受 け た 。 ま た 厚生省関係 で は 、 厚生省特
定疾患 「系統的脈管障害」 調査研究班班員 ( 昭
和60�平成元年) 、 「難治J性血管炎」 調査研究班
班員 (平成 2 年以 降) を 引 き 受 け て い る 。
教育面 で は 小泉、 若木が医学科 お よ び大学院
研究科の講義、 実習、 演習 の ほ か に 看護学科小
泉 10時間、 若木 5 時間、 薬学音阿\泉 6 時間 の 講
義 を 担 当 し て い る 。 現在、 非常勤講師 は木原
達 (新潟大学) 、 青木重久 (愛知医大) 、 森川
茂 ( 島根医大) 、 今井 大 ( 山 形大学) の 4 教
授で特別講義 を お 願 い し て い る 。 こ の 他 に こ の
10年間 に 右 田俊介教授 (金沢大学) に 講義 を い
た だ い た 。 年中行事で は 第 1 病理、 寄生虫学研
究室 と 合同 で歓送迎会 と 忘年会が行わ れ る ほ か
に 、 当 教室 で は 7 月 に 海聞 き が あ る 。 ま た 昭和
62年か ら 毎年 9 月 に 金沢大学第 1 病理 と 親善野
球定期戦が行わ れ て い る 。 (小泉富美朝)
病理学 (寄生虫学)
( 1 )  研究体制 の 変遷 と 現状
文部省科学研究費 ( 国 際学術研究) の助成 を
受 け て 、 「パ キ ス タ ン に お け る 日 本脳炎様脳 炎
の病理研究」 、 「南西 ア ジ ア 地域 に お け る 人畜有
害双麹類昆虫 の 動物地理学的研究」 、 「 イ ン ド ネ
シ ア に お け る 媒介動物一寄生虫 宿 主 の 生物地
理 ・ 共進化 に 関 す る 調査研究」 を テ ー マ に 、 夏
休 み に 他大学寄生虫学教室 の 同 輩 と の 共同研究
を 中 心 と な っ て f子 っ て き た 。 ま た 、 「 ソ ロ モ ン
諸島 の マ ラ リ ア 疫学 と 駆除の研究」 、 「 グ ア テ マ
ラ に お け る オ ン コ セ ル カ 症対策 の た め の媒介見
虫防除研究」 に も 関 わ り 、 教室員 が現地調査 に
協力 し た 。
園 内 で は 、 富 山 の フ ィ ー ル ド を 活用 し 、 富 山
県衛生研究所 と 共同 で、 不快害虫 ク ロ パエ 、 ク
サ ギ カ メ ム シ 、 イ ヨ シ ロ オ ビ ア ブ、 ヤ ブ カ な ど
の生活史 と 駆除対策 に 取 り 組み 、 立 山 の ブナ樹
洞 で採取 し た オ オ モ リ ハ マ ダ ラ カ がマ ラ リ ア 媒
介能 を有す こ と を 発見 し 、 実験動物化 に 成功 し
た 。 こ の蚊 は 国 内研究機関 ばか り か、 英米 に も
分与 さ れ、 マ ラ リ ア 原虫 の媒介研究 に 役立 つ て
い る が、 本研究室 で も 蚊体内で の マ ラ リ ア 原虫
の分化発育機構解明 の研究 で多 く の 知見 を も た
ら し た 。 ま た 、 富 山名産の マ ス に よ る 広節裂頭
条虫症、 ホ タ ル イ カ に よ る 旋尾線虫症や、 海産
魚、 に よ る ア ニ サ キ ス 症 な ど の 研究 も 行 っ た 。
日 本脳炎 の近年の流行低下 は 、 水管理の普及
な ど農業近代化 に よ る 蚊数減少 に よ る こ と を 明
ら か に し た が、 媒介蚊 コ ガ タ イ エ カ が強度 の殺
虫剤抵抗性 を 獲得 し て リ パ イ パ ル と な っ て い る
こ と を 発見 し た 。 イ エバエ も 強度 の殺虫剤抵抗
性 を 獲得 し て い る が、 合成昆虫 ホ ル モ ン剤 と 寄
生蜂 を 併用 し た 総合防除の研究 も 行 っ た 。
昆虫 ・ 夕、 ニ ア レ ル ギ ー に も 取 り 組 み、 「瑞息
や虫岐症の原因 と な る ダニ ・ 昆 虫 の 防除研究」
を 日 産財団の助成 を 受 け て行い 、 最近 は 高度化
推進特別経費 に よ る 「ハ チ 毒 の 免疫生化学 に 関
す る 共同研究J に 取 り 組ん で い る 。
少人数で は あ る が、 自 然 に 恵 ま れた 富 山 の 地
の利 を利用 し た 研究 を 推進す る と と も に 、 海外
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で の 調査活動 も さ ら に 積極的 に 推 し 進 め た い 。
(2)  教育体制 の 変遷 と 現状
医 3 年次生対象 に 、 後学期前半 に 寄生虫学講
義 と 寄生虫学実習 を 並行 し て 教育 し て い る 。 衛
生動物、 原虫、 吸虫、 条虫、 線虫 の 重要種の生
活史 と マ ラ リ ア な ど寄生虫病感染病理 と 診断治
療 の 系 統講義 を ス ラ イ ド を 多 用 し て 行 っ て い
る 。 実習 は 、 重要寄生虫 と そ の 虫卵、 病変の観
察、 感染実験、 寄生虫検査法 の 習得 な ど な る べ
く 生の材料 を 用 い て 学習 さ せ て い る 。 寄生虫検
査 の 多 く は各人 の 見 る 対象が均一 で な く 、 個別
指導が欠かせ な い 。 幸 い 、 開講時か ら 非常勤講
師特別枠 を 受 け て い る の で、 専門講師 を 招 い て
中 身 の 濃 い講義実習 を保つ こ と が出来 て い る 。
講義実習 の 最後 は 、 「 国 際保健医療 セ ミ ナ ー 」
と 銘打 つ て 、 学 内外の海外医療協力 に 当 た ら れ
て い る 先生方の協力 を 得 て 、 国 際医療問題 に も
医学生が関心 を 抱 く よ う に 努 め て い る 。
(3)  沿革 に つ い て
昭和53年 4 月 に 上村清が寄生虫学担当助教授
と し て 富 山 県衛生研究所か ら 転任 し た の に 始 ま
る 。 同年 6 月 丸 山 由紀子 を 教務職員 に 採用 。 昭
和58年 6 月 丸 山 由 紀子が和漢薬研究所助手 に 昇
任。 同年 8 月 荒川 良 を 教務職員 に 採用 。 昭和62
年 4 月 か ら 昭和63年 1 月 ま で中村正聡 を 臨時職
員 に 採用。 平成 2 年 4 月 か ら 平成 4 年 1 月 ま で
岡沢孝雄 を 臨時職員 に採用。 平成 2 年 6 月 荒川
良 が助手 に 昇任、 平成 7 年 4 月 高知大学助教授
に 転任、 楠本 イ ネ ス 倶子 を 助手 に 採用 。
施設面 で は 、 当 初 2 階東端 に こ ぢ ん ま り と
あ っ た が、 昭和61年 2 月 昆虫飼育室が移転整備
さ れ、 平成元年 8 月 研究室 な ど が 2 階か ら 1 階
和漢診療部跡地 に 移転整備 さ れた 。
(4) そ の 他
平成 5 年10月 に 第 2 回 日 本 夕、ニ 学会大会 を 、
平成 6 年10月 に 第50 回 日 本寄生虫学会西 日 本支
部 ・ 第49 回 日 本衛生動物学会西 日 本支部合同大
会 を 学 内 と 呉羽ハ イ ツ で主宰 し た 。 科学研究費
研究成果公開促進費 に よ る 「衛生動物」 、 「寄生
虫学雑誌」 の デー タ ベ ー ス 化 も 行 っ て い る 。
118 第 3 章 講座等 の 沿革
細菌学 ・ 免疫学
細菌学 ・ 免疫学講座 は 昭和51年 4 月 に 開設 さ
れ、 当 時 の 構成員 は 、 小西教授、 山岸助教授、
桜井助手 の 3 名 で あ っ た 。 教室 は 、 旧 中部高校
仮校舎 で ス タ ー ト し 、 形態系実習室 を 経 て 、 2
年後 に 現在 の場所 に 落ち 着 い て い る 。 小西 は 、
平成 2 年 ま で 1 3 年 間 、 当 講座 を 主 宰 し 、 そ の
問、 癌 の 血清学的診断法の確立、 腸内細菌 の 抗
腫療効果、 ウ エ ル シ ュ 菌や ユ ス リ カ を 用 い た 水
質指標性 な ど を 中心 に研究 を 行 っ た 。 こ れ を 山
岸 (助教授) 、 鈴木 (助手) 、 坂本 (助手後 に 講
師) 、 河合 (助手) が支 え 、 河合、 モ ハ メ ッ ド
・ ハ ツ 夕 、 森永、 久保 な ど は こ れ ら の研究 に 貢
献 し 、 学位 ( 医学) を 取得 し た 。 昭和58年か ら
3 年間、 科研費 を 、 ま た 昭和59年か ら 4 年問、
日 産科学振興財 団 か ら 研究助成 を 受 け て い る 。
小西 は退官後、 当 大学名誉教授 と な り 、 現在浅
ノ 川 病 院 (金沢市) の 顧 問 と し て 活躍 し て い
る 。 山岸 は平成 2 年 に 金沢医療技術短大教授 に
就任 し た 。
初代教授小西 の 退官 を 受 け 、 平成 3 年村 口 が
二代 目 教授 に 就任 し た 。 翌年、 坂本講師が株式
会社ノ f ク ス タ ー (東京本社) に 就職、 平成 5 年
は 河合助手が広島大学生物生産学部助教授 に 栄
転 し 、 そ の 結果、 当講座 は ま っ た く 新 し い体制
で研究 ・ 教育 を 開始す る こ と と な っ た 。 平成 7
年 3 月 末 現在 で の 教室 員 の 構成 は 、 村 口 (教
授) 、 岸 (助 教 授) 、 田 合 (助 手) 、 柴 原 (助
手) 、 清原 (事務補佐員 ) 、 岩城 (技術補佐員 )
で あ る 。
創設時 よ り 、 当講座の 分離独立構想案、 す な
わ ち 、 細 菌学 と 免疫学 を独立 し た 講座 と す る 案
が出 さ れ、 15年間継続で、概算要求 を 行 っ て き た
が い ま だ に 審議 中 で あ る 。 世界 の 医学 の 流 れの
中 で細菌学 と 免疫学 の研究基盤が大 き く 異 な っ
て き て い る の は 周 知 の 事実 で あ り 、 学 問 的 に
も 、 教育的 に も 、 さ ら に 臨床対応 を 含 め た 社会
的ニ ー ズ に 応 え る 意味で も 、 細菌学 と 免疫学講
座の 分離独立 は焦眉 の課題 で あ り 、 実現化 に 向
け て 努力 が な さ れて い る 。
現在、 当講座で は 、 感染防御機構 の 仕組み を
分子 レ ベ ル で解明 す る こ と 、 自 己免疫疾患や ア
レ ル ギ ー の病因病態 を 解明 し 予防治療法 を確立
す る こ と 、 さ ら に 脳 と 免疫 に 共通す る 認識機構
の 解 明 を 目 的 と し て 研究 を 展 開 し て い る 。 ま
ず、 生体防御機構 の 解明 に つ い て は 、 リ ンパ球
の 発生分化 の 分子機構の解明 を研究課題 と し て
い る (文部省科研費重点領域 平成 5 � 6 年
村 口 、 同 重点領域一平成 5 � 6 年 岸、 同一般
C 一一平成 4 � 6 年 村 口 、 同一般 C 一平成 4 �
6 年 岸、 同 奨励研究 A 平成 4 � 6 年 田
合) 。 リ ン パ球 は 造血系幹細胞 に 由 来 し 、 胸腺
内 で細胞表面 に T 細胞 レ セ プ タ ー (TCR) を
発現す る T リ ン パ 球 に 分化す る 一方、 骨髄内 で
細胞表面 に 免疫 グ ロ プ リ ン (Ig) を 発現す る B
リ ン パ球 に も 分化 す る 。 B リ ン パ球 は 最終的 に
抗体産生細胞 に 分化 し 、 分泌型 Ig が産生 さ れ
る 。 当 講座 で は 、 Ig や T 細胞 レ セ プ タ ー の 多
様性形成 と 発現 に 重要 な 遺伝子-組み換 え 活性化
遺伝子 (RAG) の 発現制御機構 の 解 明 や 、 胸
腺 内 で の 分化機構の 分子 レ ベ ル で の 解明 を研究
課題 と し 、 世界 的 に も 独創 的 な 実験 系 を 確立
し 、 着実 に 研究成果 を 上 げて い る 。 ア レ ル ギ ー
に 関 す る 研究 に つ い て は 、 最近ユ ス リ カ 見虫が
職業上 あ る い は 環境 ア レ ル ゲ ン と し て 注 目 さ れ
て い る 。 我々 は 、 ユ ス リ カ の培養継代 を可能に
し 、 大量 の ア レ ル ゲ ン (幼虫 Hb) か ら ユ ス リ
カ の ア レ ル ゲ ン 分子 (Hb) の 遺伝子 ク ロ ー ニ
ン グ に 世界 で初 め て 成功 し た (河合 ら ) 。 こ れ
か ら 、 分子生物学的手法 を 用 い て 、 エ ピ ト ← プ
の 決定、 IgE 産生機構 の 解析、 ク ラ ス ス イ ッ チ
組み換 え の分子機構の 解明 を行 う 予定 で あ る 。
こ れ ら の ア プ ロ ← チ に よ り ア レ ル ギ 一 治療への
新 し い 道 が 聞 か れ る こ と が期 待 さ れ る 。 最後
に 、 脳 と 免疫 に 関 し て は ス ト レ ス に よ る 脳局所
で の サ イ ト カ イ ン 産生 を 解析 し 、 ス ト レ ス が神
経内分泌免疫系 に ど の よ う な 影響 を 与 え る か を
分子 レ ベ ル で解明 し て い く 。 こ れ は 生理学 II 小
野教授 ら と の共同研究 で あ る 。 脳 と 免疫の研究
は 2 1世紀の 大 き な 課題で あ り 、 高等動物が も っ
認識、 記憶、 情報処理の 分子機序の解明 に 我 々
の研究成果が何 ら か の 形 で寄与出来 る こ と を 期
待 し て い る 。
ウ イ ルス学
ウ イ ル ス 学講座 は 、 昭和53年 4 月 に庭山清八
郎教授 と 落合宏助教授 を 新潟大学医学部細菌学
講座か ら 迎 え 、 新採用 の 中 川 明夫事務官 の 3 人
体制で開講 し た 。 研究 テ ー マ は 、 イ ン フ ル エ ン
ザ ウ イ ル ス の抗原変異 を 中心 と し て 、 新潟大学
での研究 テ ー マ の 一 つ で あ る リ ケ ッ チ ア 研究 も
引 き 続 き 行 わ れ た 。 昭和54年 1 月 に 林京子助
手、 昭和54年 4 月 に 麗耕平助手が加わ っ た 。 開
講以来 の研究 テ ー マ は 、 1 ) イ ン フ ル エ ン ザ ウ
イ ル ス の抗原変異 に 関す る 研究、 2 ) ウ イ ル ス
感染症 の発症機序 と 診断 に 関す る 研究、 3 ) ワ
ク チ ン に よ る 予防や化学療法 な ど に 関す る 研究
な ど を 中 心 と し て き た ( 開 学 10 周 年記念誌参
照) 。 昭和60 年 2 月 に 中 川 | 事務 官 か ら 、 吉 田 与
志博技官 に 代 わ り 、 昭和61年 5 月 に黒川 昌彦助
手が加わ り 、 上記の研究 の 進展 と 共 に 林助手 を
中心 と し た 生薬 の 抗 ウ イ ル ス 効果の研究 も 一 つ
の研究 テ ー マ と な っ た 。 開学 10周 年以降平成 2
年 3 月 ま で の 数多 く の優れた 業績 は 、 庭山教授
の退官時 に 発刊 さ れた ウ イ ル ス 学教室業績 目 録
集 に 掲載 さ れて い る 。
そ こ に は 、 一元放射補体結合法 に よ る ウ イ ル
ス 感染症の血清診断法の確立、 マ ク ロ フ ァ ー ジ
に お け る 抗体依存性イ ン フ ル エ ン ザ ウ イ ル ス 感
染促進、 種々 の 生薬 あ る い は そ れ ら 由来の新規
化合物 の抗 ウ イ ル ス 活性 の 同定 な ど の 国 際的 に
評価 さ れ る 業績だ け で な く 、 医学部 の 他講座や
薬学部 と の活発 な共同研究 の成果 も 多 数掲載 さ
れて い る 。
平成 2 年1 1 月 に 庭山教授 の 後任 と し て 、 大阪
大学微生物病研究所か ら 白 木公康が赴任 し ウ イ
ル ス 学教室 を 担当 す る こ と に な っ た 。 平成 6 年
4 月 に 落合助教授が看護学科教授 に 昇任 し た 。
代わ り に 北海道大学医学部病理学教室 で学位 を
取得 し た 小原恵彦 (平成 2 年 3 月 本学卒) 助手
が採用 さ れた が、 都合 に よ り 1 1 月 に 辞職 し 、 苫
小牧東病院 に 勤務 し 北海道大学 医学部 で ウ イ ル
ス 感染症の病理の研究 を行 っ て い る 。
平成 2 年 よ り 新た に リ コ ン ビ ナ ン ト 水痘生 ワ
ク チ ン 、 移植 と ウ イ ル ス 感染、 ウ イ ル ス 病治療
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薬 な ど を テ ー マ と し て研究が始 ま り 、 平成 3 年
度文部省科学研究費一般研究 C 、 長瀬化学技術
振興財団、 千代 田 生命健康開発事業団 、 内藤記
念科学振興財団 、 上原記念生命科学財団 、 ウ イ
ル ス 肝炎研究財団、 平成 4 ・ 5 年度 一般研究
B 、 山村雄一顕彰和漢薬研究助成、 イ ス ク ラ 厚
生事業 団 、 平成 4 年度 よ り 厚生省 科学研究費
'H 1 V 感 染 者 発症 予 防 ・ 治 療 に 関 す る 研究
班」 、 平成 5 年度 よ り 富 山 県和漢 「 ウ イ ル ス 肝
炎 に 有効 な 和漢薬 の 開発研究」 、 平成 6 年度 よ
り 厚 生省科学研究費 「移植後 の 感 染 症 コ ン ト
ロ ー ル に 関す る 研究」 な ど の 多 く の研究助成 を
受 け て い る 。 こ れ ら 研究助成 に 対す る 研究成果
は 、 研究業績 に 良 く 反映 さ れて い る 。 10年間 の
論文発表数 は 、 欧文78編、 和文13編で、 平成 2
年以降 は 、 欧文61編、 和文 5 編 と 業績 を 挙 げ て
い る 。
ウ イ ル ス 学 は 、 臨床基礎科 目 と し て 医学部 3
年次 に 、 講義60時間 と 実習30時間 の合計90時間
開設 さ れて い る 。 講義 で は 、 ウ イ ル ス 感染症 の
基礎、 臨床 に対す る 正 し い知識 を 身 に つ け 、 そ
の診断 を 的確 に 行 う こ と 、 さ ら に 、 そ の 予防法
. 治療法 に つ い て 理解修得す る こ と を 目 的 と し
て い る 。 実習 で は 、 感染症 を 扱 う 際の基本であ
る 消毒法 ・ 滅菌法 を 含 め 、 感染予防対策 の 基本
的 な 考 え 方 と 抗体測定法の特徴 と そ の評価法 の
修得 を 目 的 と し て い る 。 実習 グ ル ー プ ご と に イ
ン フ ォ ー ム ド コ ン セ ン ト を 得た 後 に 学生間採血
を 行 い 、 各 自 の 血液 を 実習 に 使用 し 、 感染性材
料 と し て の 基本的な取扱 い 方 を 実践 し て い る 。
そ し て 、 各 自 の血清 を検体 と し て 各種 ウ イ ル ス
抗体の 測定 を 行 っ て い る 。 ま た 、 富 山 県衛生研
究所の 方 々 の御好意 に よ り 、 ウ イ ル ス 学 の 実習
の 一環 と し て そ の 見学 を 行 い 、 衛生研究所の機
能 と 重要性 を 理解す る と 共 に 、 ウ イ ル ス 学への
理解 を 深 め て い る 。
平成 6 年 度 に 、 佐藤仁 志君 (平成 6 年 3 月
卒) を 大学院 に 、 平成 7 年 4 月 か ら は 、 大阪大
学か ら 景 山誠二助教授、 山村淳一君 (平成 7 年
3 月 卒) と 李志紅君 ( 国費留学生) を 大学院 に
迎 え 、 研究室 の更 な る 発展が期待 さ れ る 。
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薬 理 学
薬理学講座 は 昭和52年 4 月 1 日 に 開講 し 、 初
代教授 中西穎央 と 武 田龍司助教授が就任 し た 。
中西教授 は 平成 4 年 8 月 に 副学長 に 就任 し た こ
と に よ り 講座主任 を退かれた 。 平成 5 年1 1 月 に
は 武 田 助教授が教授 に 昇任 し 、 1 2 月 に 百瀬弥寿
徳助手 の助教授昇任 と 櫨彰助手 の麻酔科学講座
よ り の配置換 え が あ り 、 こ れ に 山崎弘美助手 と
西 口 慶子技官 を 加 え た ス タ ッ プ で の 新体制が ス
タ ー 卜 し た 。 さ ら に 、 本年 に な っ て 、 百瀬助教
授が 4 月 1 日 付 け で東邦大学薬学部教授 に 就任
す る こ と に 決定 し た こ と に 伴 い 、 櫨助手が助教
授 に 昇任、 そ し て 本学薬学研究科後期課程 を 修
了 し た 岡崎真理が助手 に 着任 し 、 再 び新 た な ス
タ ー ト が切 ら れ よ う と し て い る 。
新体制 の 発足 を 機 に 、 従来の 研究 グ ル ー プ を
編成 し 直 し て 、 呼吸中枢回路の 神経薬理学的研
究 を メ イ ン テ ー マ と し た 研究 活 動 が始 め ら れ
た 。 呼 吸 中 枢 の 研究 は 、 ① in vivo に お け る
正常呼吸 リ ズ ム 形成 の 神経 メ カ ニ ズ ム の 解明、
②脳幹 ス ラ イ ス 標本 を 用 い た 呼吸中枢ニ ュ ー ロ
ン細胞膜 イ オ ン チ ャ ネ ル の研究 お よ び③共焦点
レ ー ザー顕微鏡 に よ る 呼吸中枢ニ ュ ー ロ ン の細
胞間 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の研究 の 3 つ の テ ー マ
に つ い て 進 め て き た 。 こ れ ら の 研究 に 関連 し
て 、 カ ナ ダ ・ カ ル ガ リ 一 大学呼吸生理学教室、
フ ラ ン ス 国 立 科学研究 セ ン タ ー 神経生理研究
所、 東京慈恵会医科大学薬理学教室 な ど 国 内 外
の研究施設 と の 共同研究 を 行 っ て い る 。
こ れ ま での研究 に よ り 、 呼吸中枢 に お け る 呼
吸 リ ズ ム 形成過程の 鍵 と な る 吸息 か ら 呼息 へ の
切 り 替 え の プ ロ セ ス に 、 NMDA 受容体お よ び
GABA- B 受容体が関与 し て い る こ と 、 呼吸性
ニ ュ ー ロ ン の 周 期性活動 の 維持 に 重 要 な 役割 を
果た し て い る 興奮性お よ び抑制性 シ ナ プ ス 後電
位 に 、 そ れ ぞ れAMPA受容体お よ びGABA-A
受容体が関与 し て い る こ と を 明 ら か に し た 。 ま
た 、 麻酔科学教室 と の 共同研究 に お い て 、 ハ ロ
セ ン な ど吸入麻酔薬 に よ る 心筋収縮力抑制作用
は 、 心筋細胞膜 の L ー タ イ プCa チ ャ ネ ル の 開 口
時間 が短縮す る こ と に 起因 す る こ と を 明 ら か に
し た 。
薬理学 の 学部教育 に つ い て は 、 武 田 教授 と 百
瀬助教授が そ れ ぞ れの分担領域 を 受 け持 っ て 講
義 を行 っ て き た 。 ま た 山 崎助手 (併任講師) お
よ び櫨助手 (併任講師) も そ の 専門領域 の テ ー
マ に つ い て 、 講義 の 一部 を 分担 し て き た 。 さ ら
に 講座ス タ ッ プ の 専門領域外で特 に 重 要 な 項 目
に つ い て は 、 学内外の専門家 に よ る 特別講義 を
お 願 い し た 。 慈 恵 医大 ・ 故福原武彦教授、 信州
大 ・ 千葉茂俊教授、 杏林大 ・ 遠藤仁教授、 東邦
大 ・ 重信広毅教授、 学内講師 と し て 薬学部 ・ 木
村正康教授、 和漢研 ・ 渡謹裕司教授、 和漢研 ・
倉石泰教授、 救急、部 ・ 龍村俊樹助教授、 和漢研
・ 松本欣三助教授 の諸先生 に は深 く 感謝 し て い
る 。
こ れ ま で本教室 で研究 を 行 っ た 13名 の 者 が、
医学博士 の 学位 を 取得 し た 。 少人数 の ス タ ッ プ
で研究 と 教育 を 充分 に 行 う こ と に は 困難 も あ る
が、 若 い 卒業生が喜 ん で入局 で き る よ う な魅力
あ る 研究室 に な る よ う に 、 我々 も 一層 の 努力 を
し な け れ ば な ら な い と 考 え て い る 。
以下 に 、 過去10年間 の研究交流 に 関す る 簡単
な 年譜 を 添付す る 。
昭和61年 5 月 JICA の 「パ ラ グ ア イ に お け る
薬草の化学薬学的研究」 に 参加。 パ ラ グ ア
イ ・ ア ス ン シ オ ン大学 と 共同研究 ( 3 年) 。
パ ラ グ ア イ 側 よ り Derlis lbalorra が 受託
研修員 と し て 来 日 ( 12 ヵ 月 )
昭和61年 5 月 百瀬 が カ ル ガ リ 一 大 学Giles教
授 の も と で共 同研究 ( 6 ヵ 月 ) 。
平成元年 2 月 カ ル ガ リ ← 大 学Remmers教授
来 日 、 セ ミ ナ ー。
平成 3 年 5 月 武 田 、 櫨が フ ラ ン ス C N R S
Denavit - Saubie 教 授 の も と で 共 同 研 究
( 3 ヵ 月 ) 。
平成 3 年 1 1 月 山 崎が文部省在外研究員 と し て
マ イ ン ツ 大 学 毒性研究所Oesch 教授 の も
と で共同研究 ( 8 ヵ 月 ) 。
平成 4 年 5 月 フ ラ ン ス CNRS よ り Olivier
Pierreficheが来 日 、 共 同研究 ( 3 ヵ 月 ) 。
保 健 医 学
保健医学講座 は 昭和55年、 渡辺正男教授 の も
と に 開講 さ れ、 そ の 後昭和61年鏡森定信が二代
自 主任教授 に 就任 し 、 現在 に 至 っ て い る 。
本講座の研究 テ ー マ は、 人 の ラ イ フ ス タ イ ル
を 含む生活環境因子 と 疾病発症 あ る い は健康保
持 ・ 増進 と の 関連性 を探 る こ と で あ る 。 こ れ ま
でお よ び現在進行中 の研究 と し て 、 以下 の も の
が中心的な も の で あ る 。
1 ) 脳卒 中患者の 悉皆登録の も と 、 こ れ ら 患
者 の 身体お よ び保健 ・ 医療 ・ 福祉環境 と 、 患者
の そ の 後 の 経過 と の 関連性 を 検討 す る 長期 コ
ホ ー ト 研究。
2 ) 小 児 期 ・ 学童期 の 行動 お よ び生活環境
の 、 青年期 の ラ イ ブ ス タ イ ル、 健康状態 に 及 ぽ
す影響 を 探 る 、 富 山 県平成元年度 出生児全員 を
対象 と し た 長期 コ ホ ー ト 研究 ( 富 山 ス タ デ ィ ) 。
3 ) 心筋梗塞発症 に 関わ る 環境要因 の検討 を
行 う 症例 ・ 対照研究、 お よ び こ れ ら 心筋梗塞患
者 の 職場復帰 へ の 寄与 要 因 を 探 る コ ホ ー ト 研
究。
4 ) 配偶者離別 に 伴 う 悲嘆の 身体 ・ 精神 に 及
ぼす影響 に 関す る 症例 ・ 対照研究。
5 ) 中 高 年 者 の ラ イ フ ス タ イ ル や ソ ー シ ャ
ル ・ サ ポ ー ト の 身体影響 に 関す る コ ホ ー ト 研究。
6 ) 大気環境 の 児童 ・ 生徒の 呼吸器症状 に 及
ぽす影響 に 関す る コ ホ ー ト 研究。
こ れ ら の 疫学研究 は 当 然 な が ら 、 他大学、
県、 市町村、 お よ び そ の 他様々 な機関の人々 と
の協力関係 が あ っ て 初 め て 実施可能 で あ り 、 現
在 も こ の 関係 の 中 で研究が遂行 さ れて い る 。
ま た こ の協力関係 は 国 内 だ け で な く 、 国 際共
同研究 に も 本講座 は参加 し て い る 。 30か 国 、 52
セ ン タ ー が参加 し た ミ ネ ラ ル摂取 と 血圧 と に 関
す る 研究 (INTERSALT Study) は そ の 代 表
的 な も の で あ り 、 ま た 今後行わ れ る 栄養 と 血圧
と に 関 す る 研究 (INTERMAP Study) に も
参加す る 予定 で あ る 。
本講座 に お け る 研究 ア プ ロ ー チ の 特徴 は 、 社
会的存在 と し て の人々 を対象 と し た 研究、 い わ
ゆ る 疫学研究 と 、 疫学研究で見 出 さ れた 要因 と
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結果 と の 関連性の 生物学的機序 を 実験室 レ ベ ル
で検証す る 研究 と の こ元性 に あ る 。 ヒ ト 血球 の
Na-K ATPase 活性測定 に よ る 環境 因 子 の 代
謝へ の 影響、 ス ペ ク ト ロ 解析法 を 用 い た 自 律神
経系の評価、 血中 ・ 尿 中抗酸化物質や過酸化物
質測定 に よ る 喫煙 ・ 飲酒 の体内影響評価等幾多
の 実験室 内研究 も 同時 に 行 っ て い る 。
こ れ ら の研究 を 遂行す る 上で、 各種の 専門家
が必要で あ る 。 研究生 を 含 め た 研究 ス タ ッ フ に
は 臨床 お よ び公衆衛生 に 関わ る 医師、 歯科医、
栄養、 運動、 福祉、 教育、 情報処理、 サ ン プル
分析の各専門家 が い る こ と も 本講座の 特徴で あ
ろ う 。 週一 回行わ れ る セ ミ ナ ー で は 各専門家 か
ら の 最新 の 情報が提供 さ れ、 検討が行わ れ る 。
社会的存在 と し て の人 を 、 包括的 に 理解す る 上
で貴重 な 場 を 提供 し て い る 。
学 生 の 教育体制 と し て 、 講義 と 実 習 が あ る
が、 特 に 実習 に 関 し て は 、 公衆衛生学講座 と の
共同 で特色 の あ る 体制 を 組ん で い る 。 す な わ ち
4 年余 り の 問、 大学で学 ん だ 医学が、 人々 の生
活の場で ど の よ う に 展開 さ れて い る か、 あ る い
は 、 展開 で き る か を 実習 を 通 し て 考 え て も ら お
う と い う も の で あ る 。 学生 自 身 に よ る 、 計画、
実施、 ま と め は 、 い つ も 予定通 り い く と は 限 ら
な い が、 解決 に 向 け て の 試行錯誤 そ れ 自 体が実
習 目 的の 一 つ で あ り 、 そ の成果 は 毎年社会医学
実習報告書 と し て 製本化 さ れ、 全 国 の 大学 お よ
び協力 い た だ い た 各機関 に 配布 さ れ る 。 講義 の
特徴 と し て は 、 多 く の学外講師 の 協力 を 得 て い
る こ と で あ ろ う 。 日 本 を 代表す る 人、 新進気鋭
の 若手、 地域 の第一線で活躍 し て い る 人等の講
義 は 医学 ・ 医療 の 社会性理解 に 重要 で あ り 、 多
種多様 な イ ンパ ク ト を 学生 に 与 え て い る こ と と
思 わ れ る 。
こ の 他、 本講座 は地域 に お け る 諸活動 に も 積
極的 に 関わ り を 持 っ て き た 。 脳卒中患者の退院
後の保健 ・ 福祉 と の連携 円 滑化 を 目 的 と し た 富
山 県脳卒 中登録事業、 各職種間 の相互理解 と そ
の資質向上 を 目 的 と し た 富 山 県寝た き り ・ 痴呆
予 防研究会、 働 く 人々 の 職場環境や健康保持 ・
増進お よ び産業医の資質向上 を 目 的 と し た 富 山
県産業保健推進セ ン タ ー へ の 参画等 で あ る 。
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公衆衛生学
公衆衛生学 は 、 社 会 医 学 の 一分野 と し て 、
人々 の健康の増進 と 、 生活や職場 の 環境 の 改善
を め ざ す様々 な 教育研究活動及 び組織活動 を 包
含 し て い る 分野で あ る 。 わ が教室 は 、 そ う し た
観点 か ら 加須屋教授 の 専門分野で あ る 環境 中 毒
学 を 中心 に 据 え 、 カ ド ミ ウ ム 中毒 と イ タ イ イ タ
イ 病 に 取 り 組む と と も に 、 近年環境汚染 と の 関
係 が注 目 さ れて い る 花粉症や ア レ ル ギ ー疾患、
更 に は 大 気汚染 の 植物影響等 に つ い て 研究 を
f子 っ て い る 。
公衆衛生学講座が開講 し て 17年 に な る が、 こ
の 聞 の研究 の 流 れ を 簡単 に 振 り 返 る と 、 研究成
果 は 以下 の よ う な 3 つ の 分野 に 分 け ら れ る 。
1 ) 富 山 県神通川 流域 の カ ド ミ ウ ム 汚染 の 実態
と イ タ イ イ タ イ 病 の病態 ・ 自 然史 の 解明。 そ れ
を 裏打 ち す る 動物実験 な ら び に 細胞分子 レ ベ ル
で の解明、 特 に 免疫中毒学的知見の蓄積。
2 ) 環境 中 の ア レ ル ゲ ン と ア レ ル ギ ー疾 患 の 実
際 を 臨床 的 あ る い は 疫学 的 に 記載 す る と と も
に 、 花粉、 昆虫、 ダニ な ど の 重 要 な ア レ ル ゲ ン
の 分析、 発症 に い た る 環境条件等 の 記載及び生
態学的観察。
3 ) 大気汚染物質 の推移 を 総合的 に 評価す る た
め の ス ギ等樹木年輪指標 の 開発 と そ の 健康指標
と の 関連性 の評価。
そ れ ら の 成果 は 、 国際的 に も 高 く 評価 さ れつ
つ あ る 。 な お 、 加須屋教授 は 労働大 臣任命の 労
働衛生指導医 を 長年つ と め て お り 、 産業保健分
野での活動 も 活発であ る 。
学会活動 と し て は 、 平成 6 年 9 月 に 教室が主
催 し た 第 6 回 国際環境複合影響会議 は 、 従来経
験 し て き た 国 内 の会議開催 と は 、 大 き く 異 な っ
た 困難性 を 伴 っ た が、 結果的 に は非常 に 盛会裡
に 終わ っ た 。 会議録 は プ ロ シ ー デ イ ン グ と し て
発刊 さ れた が、 国 内 外 の 学会参加者 は も と よ り
関係機関等 に 大変好評で あ っ た 。
そ う し た 忙 し い 学会活動 ・ 教育研究生活の 合
間 に 、 寺西助教授 は イ ギ リ ス 、 青 島 助 手 は ス
ウ ェ ー デ ン 、 加藤助手 は ド イ ツ に 留学 し 、 そ れ ぞ
れ有意義 な 海外生活 ・ 研究者 と の 交流 を 経験 し
た 。 加須屋教授 も 文部省在外研究員 と し て 、 短
期 間 で は あ っ た が カ ナ ダ等 を 訪問 し 、 大学や研
究機関 と の 幅広 い 共 同研究 ・ 研究交流 を 行 っ た 。
公衆衛生学講座所属 の 環境系大学院生 と し て
は 、 4 人 が疫学 的 あ る い は 実験的研究 に 従事
し 、 そ れ ぞ れ立 派 に 成 長 し 教室 か ら 巣立 っ て
い っ た 。 現在 は そ れ ぞれ金沢、 長崎、 福 島 の 各
大学 に お い て 研究 ・ 教育 に 携わ っ て い る 。
現在教室 で は 、 中 国 か ら の 大学院生 を 含 め 、
若干名 の 外 国 の研究者 と の共 同研究 を 進 め て い
る 。 言 葉 の 壁 な ど 困難 な 問題 も も ち ろ ん少 な く
な い が、 将来、 こ う し た 国際交流が益々 盛 ん に
な り 、 互 い に 協 力 し た 研究活動 も 多 く な る も の
と 考 え 、 夢 を 託 し て い る 。
教室 の 事務官、 非常勤 の 方 々 に も 様々 な 御援
助 を 頂 い て い る 。 特 に 、 第 6 回 国際環境複合影
響会議 の 際 は 、 非常勤 の 方 々 を 中心 に 、 お 茶や
フ ラ ワ ー ア レ ン ジ メ ン ト 等学会の ソ ウ シ ャ ル プ
ロ グ ラ ム が組 ま れ、 大変喜 ばれて い た こ と が印
象 に 残 っ て い る 。 ま た 教室 に は 、 花粉症研究会
の事務局が お か れて お り 、 空 中花粉の検索 を 含
め 業績 を あ げて い る 。
教室 で は レ ク リ エ ー シ ョ ン と し て 、 夏 に 北 ア
ル プ ス 等 に 登 山 を す る こ と が恒例 と な っ て い
る 。 昨年 は た ま た ま 、 国際会議 の 準備 で 日 程の
調整がつ か ず 中 止 さ れた が、 今年か ら ま た 復活
さ せ た い も の と 考 え て い る 。 ま た 平 成 5 年 に
は 、 開 講 1 5 周 年 を 記念 し て 、 記念誌 を 発刊 し
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現在、 様々 な 未解決 な 環境問題、 未解明 な健
康問題 は 世界的規模 に 広 が っ て い る 。 そ う し た
問題の 重要性、 複雑性、 広範性 を 思 う に つ け 、
本学の学生諸君 を は じ め 、 若 い人々 が一人 で も
多 く 社会医学 ・ 公衆衛生学 に 関心 な 持 っ て く れ
れ ば幸 い と 考 え る 。 学生実習 で は フ ィ ー ル ド 調
査等 を 中心 と し た 地域や職場での体験 を 重視 し
た も の に な っ て い る が、 公衆衛生学的考 え 方 を
身 に つ け る 、 良 い き っ か け と な る こ と を期待 し
て い る 。 若 い 諸君 と と も に 、 公衆衛生学視 点
(パ ブ リ ッ ク ・ ヘ ル ス ・ マ イ ン ド ) を 身 に つ
け 、 新 た な 創造的分野 を 開拓、 前進す る こ と を
期待 し て や ま な い 。
法 医 学
昭和59年 1 月 1 日 付で大谷勲教授が岐阜大学
へ転任 し 、 同 年 6 月 1 日 付 で滝津久夫 が着任
し 、 次 の 10周 年 を 担当 す る こ と に な っ た 。 昭和
60年 当 時 は滝淳、 中村功教務職員 、 村井規伊子
事務官 の 3 名 で細々 と 講座 を 運営 し て い た が、
昭和62年度概算事項 で助手 1 名 を講師 に 振 り 替
え る 要求が認可 さ れ、 同年10月 に 藤倉隆が群馬
大学医学部第一病理学講座か ら 講師 と し て 着任
し 、 ま た 、 昭和63年 4 月 に 筑波大学医学研究科
(法医学) を 修 了 し た 小湊慶彦 が助手 と し て 着
任 し た の で、 充 実 し た 講座運営が可能 と な っ
た 。 中村 は 昭和63年 5 月 に都合 に よ り 退職 し 、
後任 と し て 新潟医療技術専門学校 を 卒業 し た 畑
伸秀が同年 6 月 に 着任 し た 。 藤倉 は平成 4 年 1
月 に 藤田保健衛生大学医学部法医学の助教授 と
し て 転出 し 、 翌年10月 20 日 付で同大学 の教授 に
昇進 し た 。 小湊 は 4 年 2 月 に講師 に 昇任 し 、 同
年 4 月 か ら 翌 年 1 月 ま で ワ シ ン ト ン 大 学The
Biomembrane Institute， ヲ | き 続 き 平成 6 年 7
月 ま でハ ー バ ー ド 大学The Center for Blood 
Research に 留 学 し た 。 高 塚 尚 和 は 富 山 医 科薬
科大学医学部 を 平成 4 年 3 月 に 卒業 し 、 同年 5
月 助手 と し て 採用 さ れた が、 平成 6 年 3 月 辞職
し 、 4 月 か ら 新潟大学医学部 の 医学研究科 に 入
学 し 、 病理学 を 専攻 し て い る 。 村井 は平成 4 年
10 月 に 結婚 し 、 小湊 と 改姓。 富 山 医科薬科大学
医学部 を 卒業 し た 研究生 の 島 田一郎が平成 7 年
4 月 に 助手 と し て 採用 さ れ た 。
A B O 式血液型 の遺伝生化学 を 主題 と し て 、
A 3 型 の 糖転移酵素、 血液型 キ メ ラ 、 血液型糖
転移酵素 に対す る モ ノ ク ロ ー ナ ル抗体の作製、
ヒ ト 培養細胞 に 発現す る A B O 抗原 と 糖転移酵
素活性等 に つ い て 研究発表 を 行 っ た 。 A B O 式
血液型 の研究 は 既 に c D N A の構造が明 ら か に
さ れ、 遺伝子発現機構 の 解 明 が 当 面 の 目 標 と
な っ て い る が、 米 国 で研修 を 積 ん だ、小湊が こ の
研究 を 展 開 中 で あ る 。 ま た 、 法医実務 に 直結す
る 研究 と し て 、 麻酔事故、 モ ン キ ー レ ン チ 損
傷、 血管造影 を 用 い た 脳損傷の病理等 に つ い て
の報告 を 行 っ た 。 10年間 の論文発表数 は 欧文13
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編、 和文 4 編で、 科研費の 受領状況 は 一般研究
C 2 件、 奨励研究 3 件で あ る 。 10年間 の 司 法解
剖 は 252体、 親子鑑定 は 16件、 そ の 他 の 鑑定 1 3
件 で あ る 。 司 法解剖 の 内訳 を死因の種類 に 従 っ
て 分類 し て み る と 、 病死お よ び 自 然死19、 交通
事故59、 転倒転落 3 、 溺死21、 焼死 9 、 窒 息 1
2、 中 毒 4 、 凍死 な ど の 異状温度 に よ る 死 3 、
自 殺25、 他殺 72、 そ の 他 お よ び不 詳 の 外 因 死
4 、 不詳の 死2 1 で あ る 。 な お 、 法医鑑定 に お い
て 歯学鑑定が必要 な場合 に は 、 歯科 口 腔外科古
田 勲教授 の 御協力 を い た だ き 、 ま た そ の 他 に 関
係 す る 分野 の 諸先生か ら も 適切 な 見解 を お 聞 き
し て い る 。
以上 の研究 ・ 鑑定活動か ら 得 ら れ る 成果 を 学
生 の 教育 に 反映 さ せ て い る が、 『臨床医 と し て
異状死体 に 直面 し た 際 に 的確 に 対応 す る こ と が
出来 る 」 こ と を 教育の重点 目 標 と し て い る 。 即
ち 、 他の講座で取 り 扱わ れ る こ と の な い 外国死
の 教育で あ る 。 外因死で あ れ ば、 そ の死者 は 身
体生命権が侵害 さ れて い る 場合が あ る わ け で、
そ れ を 診た 医師 は 当然人権保全 の た め の活動 を
開始 し な け れ ば な ら な い 。 そ の た め に 、 外因死
の死体所見 に つ い て の知識、 死体 を 検案 し た 医
師が行 う 必要 の あ る 手続 き や書類作成 の 知識等
が必要で あ り 、 そ の 際 に 、 医師の法的立場 と 社
会的責任 を 認識す る 必要 が あ り 、 特 に こ の 点 を
強調 し て 教育 を 行 っ て い る 。 更 に 、 最近で は 医
の倫理等 に 関す る 教育が強 く 要望 さ れて お り 、
医療事故 に 対す る 適切な対応、 医療訴訟 の 正 し
い 理解、 賠償医学及び医事法制 に 関す る 知識等
の 医学 と 法学 に ま た が っ た 学際的 な 教育 も 非常
勤講師 を 活用 し て 行 っ て い る 。 実習 で は 法 医学
的物体検査、 毒物検査、 司 法解剖 の 見学 お よ び
司 法解剖 で得 ら れた 材料 に つ い て の 肉眼及 び組
織標本観察等 を行 っ て い る 。 な お 、 従来行 っ て
い た 血液型 と 輸血 に 関す る 実習 は輸血部が整備
さ れた こ と に 伴 っ て 担当 講座へ移行 し た 。
法医鑑定 に対 し て 、 平成 3 年 7 月 に 富 山 県警
察本部長の 感謝状が授与 さ れ た 他、 富 山 県警察
医会、 富 山 地方検察庁、 富 山 県警察学校お よ び
富 山 県消 防学校 な ど に お け る 講演、 講義等 の社
会活動 も 行 っ て い る 。
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内 科 学 ( 1 )
昭和51年 4 月 、 矢野三郎初代教授 の 着任 に よ
り 第一 内科学教室が発足 し た 。 以来、 開 院 当 初
の 草創期 を 経て 、 平成 4 年 2 月 着任 し た 小林教
授 の も と で第二世代 を 迎 え て い る 。 最近10年間
を振 り 返 る と 大 き な行事 と し て は 矢野前教授 の
も と で 日 本感 染 症 学会 中 日 本地 方 会 (平成元
年) 、 和漢 医薬学会 (平成 2 年) を 主催 し た 。
ま た 、 小林教授 の も と で 国 内 外 の 一線の研究者
を 招 い て 分子糖尿病学 シ ン ポ ジ ウ ム (平成 6
年) を 主催 し た 。 主 要 な 人事 と し て は 矢野教授
の 刀 根 山 病 院へ の 転 出 (平成 3 年 4 月 ) 、 小林
教授 の 着 任 (平成 4 年 2 月 ) 、 加藤助教授 の 済
生会高岡病院副院長 へ の 転 出 (平成 6 年 1 月 )
が挙 げ ら れ る 。 現在、 卒後 5 年以 内 の 医局 員 が
教室員 の 過半数 を 占 め る と い う 大変若 い教室で
あ る が草創期か ら の活発で 自 由 な 雰囲気 は 受 け
継がれて い る 。 毎年、 春 に は 野球大会、 秋 に は
1 泊 2 日 の 医局旅行が催 さ れ、 ま た 、 忘年会、
歓送迎会 な ど 、 折 に 触れ て 医局員 の親睦が深 め
ら れて い る 。 関連病院 も こ の 10年間充実 し 、 済
生会高 岡病院 を 中 心 に 糸 魚 川 総合病院、 井波総
合病院、 高 岡 市民病院、 あ さ ひ総合病院、 県立
中央病院 な ど地域 の 中核病院 に 教室 よ り 常勤医
師が派遣 さ れ、 診療 に あ た っ て い る 。 ま た 、 平
成 7 年 よ り 呼吸器 の 研修 と し て 大阪府立羽曳野
病院 に 教室員 を 派遣す る こ と と な り 、 呼吸器 の
診療 の レ ベ ル の 向上 に 貢献す る も の と 期待 さ れ
る 。
研究面 で は 、 当 教室 は 内分泌、 代謝学 を 中心
に 呼吸器学、 腰原病学 と 多様 な 領域 を 担 当 し て
お り 、 研究 テ ー マ も イ ン ス リ ン作用 の シ グ ナ ル
伝達機構 (高 田 、 笹 岡 ) 、 イ ン ス リ ン 遺伝子異
常症の研究 (大角) 、 E P A 、 D H A な ど の 不
飽和 多価脂肪酸 の 研究 (浜崎) 、 動脈硬化、 糖
尿病 に お け る 血管 内 皮細胞 の 病態 (浦風) 、 肺
癌 に お け る 癌 お よ び癌抑制遺伝子 (水島) 、 び
ま ん性肺疾 患 の 病態 解明 及 び治 療 の 検討 ( 山
下、 丸 山 ) 、 R A 滑膜細 胞 の 病 態 と そ の 制 御
(杉 山 ) な ど 多 彩 で あ る が い ず れ の 研究 も 生化
学、 分子生物学、 免疫学 的手法 を 駆使 し て 病態
を 解明 す る と い う 点 で一致 し て お り 、 必要 と す
る 設備 は共通 し て い る た め効率の よ い研究体制
と な っ て い る 。 ま た 、 毎 月 I 回、 全 グ、ル ー プの
研究 ス タ ッ プ の 出 席 の も と での研究発表会 で は
多 面 的 な 討論 が 行 わ れ る 他、 研究 の イ ン ス ピ
レ ー シ ョ ン や 新 し い 実験手技、 測定法 の情報な
ど得 る も の が大 き い 。 研究成果 は 国 内 の 総会、
国 際学会 に 報告す る 一方、 英文論文 と し て ま と
め 、 一 流 の 国 際誌 に 投稿 す る よ う に 指 導 さ れ
る 。
教育の 面 で は 、 4 年次か ら 始 ま る 内科学 の 各
論講義 で は 糖尿病、 内分泌、 代謝、 呼吸器、 腰
原病 の 各分野 の 系 統講義が担当 教官 に よ り 行わ
れ る 。 各講義 の 度 に 出 席 の 確認 を 兼 ね て 講義 に
対す る 感想、 を 聞 く よ う に し て い る が、 こ れ は講
義 に 対す る 学生の評価 を 知 る こ と がで き 、 今後
の講義 の参考 に な る こ と が多 い 。 5 年次後半以
降、 ベ ッ ド サ イ ド 教育が始 ま る が、 各 グ ル ー プ
2 名 の教官が担当 す る 。 学生 は病棟患者 を 各 自
I 名割 り 当 て ら れ、 そ の 患者 に つ い て の 病歴聴
取、 診察、 診断 ま で担 当 教官 の 指 導 の 下 で学習
す る 。 ま た 、 患者診察 の 合聞 に 小 レ ク チ ャ ー が
バ ラ ン ス よ く 組 ま れて お り 、 学習分野 に 偏 り が
で き な い よ う に 配慮 さ れて い る 。 最終 日 に は各
自 の症例 と そ の テ ー マ に つ い て 教授 の 前で発表
し 、 ア ド バ イ ス を 受 け る 。 臨床実習 に対す る 要
望 な ど の ア ン ケ ー ト を も と に 改善 さ れ、 よ り 充
実 し た ベ ッ ド サ イ ド 教育が行わ れ て い る 。 当 科
の 5 、 6 年次 の 臨床講義 で は入院患者 の 疾 患 に
つ い て 講義 が行わ れ る が、 患者の協力 の も と に
で き る だ け講義 に 出席 し て い た だ く よ う に し て
い る 。 ま た 、 学生が患者 の プ ロ ト コ ー ル を 作成
し 、 学 生 主 導 の プ レ ゼ、 ン テ ー シ ョ ン が 行 わ れ
る 。 現在、 よ り よ い 臨床実習 を め ざ し て 改 良 を
加 え て い る が、 そ の 際学生の意見 を 十分尊重す
る よ う に し て い る 。 教室 の 方針 と し て は 、 優秀
な 臨床 医 の 育 成 が ま ず第 一 で、 次 に 国 際性 を
も っ た 臨床研究 を 第二 に 考 え 、 富 山 県 と い う 地
域 に 根 ざ し て 世界 に 発展 す る 教室 を 目 標 と し て
い る 。
内 科 学 (2)
内科学第二講座 の 開講か ら 昭和60年 ま での 沿
革 は本学の 開学十周 年記念誌 に 詳 し い 。 当講座
は昭和52年 4 月 に 金沢大学第一内科の杉本恒明
助教授が初代教授 と し て 着任 し 発足 し た 。 循環
器、 腎 ・ 高血圧、 神 経 内 科 を 担 当 し 、 以 後 ス
タ ッ プ の充実 に と も な い 、 診療、 教育、 研究面
での体制が次第 に 整備 さ れた 。 そ の 過程で昭和
58年 6 月 に 杉本教授が東京大学第二内科教授 と
し て転出 し 、 同年1 1 月 に 京都大学第三 内科の篠
山重威講師が二代 日 の教授 と し て 着任 し た 。
昭和61年 3 月 水村泰治助教授が上尾中央総合
病院副院長 と し て 転 出 し 、 4 月 に は藤 田 正俊助
手が講師 に 昇任 し た 。 周年 4 月 、 高 田 正信講師
がオ ー ス ト ラ リ ア に 留学 (研究休職) 、 7 月 に
飯田博行講師が助教授 に 、 中 島久宣助手が講師
に そ れ ぞ れ昇任 し た 。 昭和63年 3 月 中 島講師が
音羽病院循環器部長 と し て 転 出 し 、 4 月 高田講
師が復職 し た 。 篠山教授 の 指 導 の も と 、 循環器
と 腎 ・ 高血圧 の領域での研究が発展 し 、 こ と に
循環器の分野で は虚血、 心不全、 不整脈、 心筋
炎 に 関す る 欧文原著が多 数発表 さ れた 。
平成 4 年 1 月 篠山教授が京都大学第三 内科教
授 と し て 転 出 し 、 そ の後任 と し て 東京大学検査
部 の 井上博講師が第三代教授 と し て 12月 に 着任
し た 。 平成 5 年 4 月 飯田助教授が県立中央病院
内科部長 と し て 、 藤田講師が京都大学医療技術
短期大学教授 と し て そ れ ぞれ転 出 し た 。 同年 4
月 麻野井英次助手、 5 月 藤木明助手が そ れ ぞ れ
講師 に 昇任 し た 。 同年 6 月 高 田 講師が助教授 に
昇任 し た 。 診療、 研究 の体制 は篠山教授時代 の
体制 を 踏襲 し つ つ 、 約 9 年間不在で あ っ た 神経
内科の専門 医 を 補充 し 、 減少傾向 に あ っ た 新入
局員 の獲得 に も 努 め 、 平成 6 年 4 月 に は 7 名 、
7 年 4 月 に は 5 名 の新入局員 を 迎 え た 。 平成 7
年 4 月 1 日 現在 の 在籍者数 は 50名 ( う ち 2 名 は
海外留学中、 大学院生 は 4 名 、 研修医 は 12名)
で あ る 。 こ れ に エ ジ プ ト か ら の 国 費 留 学 生 1
名 、 技官 1 名 、 研究補助員 4 名 が加わ る 。 な お
海外か ら の 留学生 は 、 講座開設以来延べ 4 名 で
あ る 。
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研究面で は 、 教授、 藤木講師 の指導で不整脈
お よ び失神発作の機序の解明、 自 律神経 と 不整
脈 の 関係 、 心房細動 ・ 粗動 に 関す る 臨床 お よ び基
礎研究が進 め ら れて い る 。 高 田助教授、 安本耕
太郎助手、 供 田文宏助手 (研究休職 中 ) の グ ル ー
プ は 高血圧症の 心肥大 の 退縮、 腎血行動態、 血小
板機能、 血管内皮機能 を 中 心 に 研究 を 発展 さ せ
て い る 。 麻野井講師 の グ ル ー プ は各種心疾 患例
の 心機能、 自 律神経機能 と の 関係 を 追求す る 一
方 で、 慢性 の 心不全犬 モ デ ル を 作成 し 心機能、
自 律神経機能 の 変化 に 加 え て 、 薬剤 の 効果 を 生
体位心 お よ び摘出心筋標本で検討 し て い る 。 三
羽邦久助手 の グル ー プ は 異型狭心症 を 中心 に 、
脂質代謝、 M g 代謝、 喫煙 ・ 飲酒の影響 を研究課
題 と し て い る 。 岸本千晴助手 の グ ル ー プ は ウ ィ
ル ス 学講座 の 白 木公康教授 と の 共 同 研 究 で、
ウ ィ ル ス 性心筋炎 の 実験研究 を継続 し て い る 。
こ の 他、 心不全モ デノレ の 心筋細胞 内 C a ハ ン ド
リ ン グ、 冠側副循環 の病態生理 に 関 す る 臨床 お
よ び基礎研究 も 行わ れ て き た 。 高嶋修太郎助手
は神経 内科の専門医 と し て 心疾患例 の 脳血管障
害合併 に つ い て 臨床研究 を 行 う と と も に 、 微小
針電極 に よ る 筋交感神経活動電位 を記録 し 、 各
種病態 に お け る 自 律神経機能 の評価 を 試 み て い
る 。 泉野潔助手 の グ ル ー プ は 、 飯 田 前助教授 と
の 共同研究 テ ー マ で あ っ た 腎 炎 の 実験モ デ ル で
免疫学的検討、 細胞外マ ト リ ッ ク ス の意義 な ど
を 中 心 に 、 腎炎発生 ・ 進展 の機序の解明 を 試 み
て い る 。 能沢孝助手 は核医学的手法 を 用 い て 心
不全時の 心臓 自 律神経機能 を 交感神経 β 受容体
レ ベ ル の 変化か ら 検討す る こ と を 試 み て い る 。
以上の結果 は 、 欧文原著 と し て 報告 さ れ て お
り 、 こ の 10年間 の 欧文原著 の 数 は 、 昭和60年度
11篇、 61年度10篇、 62年度33篇、 63年度38篇、
64年 (平成元年) 度31篇、 2 年度28篇、 3 年度29
篇、 4 年度38篇、 5 年度34篇、 6 年度23篇で あ る 。
上述 の ス タ ッ フ の他 に 井 内和幸、 余川 茂、 秋
山 員、 吉 田 繁樹、 三川 正人、 酒井成、 木原康樹
は 昭和60年 4 月 以 降助手 と し て 在籍 し 、 診療、
研究、 教育 に 従事 し た 。 こ こ に 氏名 を 記 し 、 講
座 の 発展へ の貢献 に 対す る 謝意 と し た い 。
(井上 博)
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内 科 学 (3)
内科学第 3 講座 は 昭和54年 4 月 に 佐々 木博教
授 の 着任 と と も に 開講 さ れ、 主 と し て 消化器疾
患 と 血液疾 患 の 教育 の充実、 研究業績 と 診療 レ
ベ ル の 向上 に 努力 し て き た 。
昭和60年 4 月 以後 の 主 な 教室人事 は以下の 如
く で あ る 。 昭和60年青 山 と 山崎 (徹) が、 ま た
昭和62年 に は 窪 田 が助手 に 任 じ ら れ、 昭和63年
は小島講師が 日 本大学病理学教室へ転 出 し 、 そ
の 後任 に 、 保健管理セ ン タ ー講師 と し て 転 出 し
て い た 斎藤が復帰す る と と も に 、 稲土が助手 に
発令 さ れた 。 佐々 木教授 は 昭和63年 8 月 本学副
学長 ・ 附属病院長 に 任ぜ ら れ、 井上恭一助教授
が代行す る こ と に な っ た 。 な お 同 年 4 月 に 開講
10周 年 を 記念 し て講演会 と 10周 年記念誌が刊行
さ れた 。
平成元年 6 月 教授会 は佐々 木教授 の 後任 と し
て 岡 山 大 学 第一 内 科助教授 の 渡 辺 明 治 を 選 出
し 、 同年 9 月 第 2 代 目 教授 と し て 着任 し た 。 渡
辺教授 は従来の教室運営 を 維持 し な が ら 新 し い
考 え で教育 と 研究 に 取 り 組 み 、 同 年 若林、 宮
林、 南部、 山崎 ( 国 ) が、 ま た 翌年 に は 清水 と
高原が助手 と な り 、 研究活動 に 新 し い 展開が は
か ら れた 。 助教授 と し て 教室 の 発展 に 努力 し た
井上 は 関西医科大学第三内科教授 に 選出 さ れ、
平成 2 年 5 月 に 富 山 を 離 れ た 。 そ れ に 伴 い 田 中
三千雄が助教授 に 、 樋 口 が講師 に 昇任 し 、 血液
疾患 を 担 当 し た 山崎 (徹) の 後任 と し て 平成 3
年村嶋が岡 山大学第二 内科か ら 助手 と し て 着任
し た 。 平成 5 年 4 月 に 病院輸血部 の 新設 に 伴い
平成 6 年 2 月 そ の 専任講師 (副部長) に 樋 口 が
選出 さ れ、 高原が講師 に 、 土 田 が助手 に 任ぜ ら
れた 。 さ ら に 同 年 4 月 か ら は血液学 を 専攻 し た
本学卒の 加藤が助手 と し て 加わ り 、 漸 く 血液学
の教育、 研究、 診療が充実す る こ と に な っ た 。
平成 7 年 3 月 末現在 の教室員 は教授、 助教授
以下、 講師 2 名、 助手 6 名 、 医員 6 名 、 大学院
生 6 名 、 協力研究員 9 名 、 研究生23名 な ど在籍
者 は 63名 と な っ て い る 。 そ の後 の 入局者 と 大学
院への入学者 の 数 は 、 昭和61年 9 ( 0 ) 名、 62年
5 ( l ) 名 、 63年 3 ( 2 ) 名 、 平成元年 7 ( 1 ) 名 、
2 年 6 ( 1 ) 名 、 3 年 7 ( 0 ) 名 、 4 年 3 ( 2 ) 名 、
5 年 2 ( 2 ) 名 、 6 年 7 ( 1 ) 名 で あ る 。
渡辺教授 は海外留学 を 奨励 し 、 こ の 5 年間 の
国外留学者 は 清水、 高原、 安村、 中 山、 斎藤、
岡 田 、 愛場 の 7 名 を 数 え る 。 研究活動 に つ い て
は 、 佐々 木教授が電顕 を 含 む肝臓形態学 を 専門
と し て い た た め に 肝疾患 の形態 ・ 免疫 ・ ウ イ ル
ス 学的研究 が 中 心 に 行 わ れ て き た が、 渡辺教授
が肝臓の 生化学 を 専門 と す る た め 、 平成元年以
後 は 形態 を 基礎 と し た 機能面の研究が積極 的 に
取 り 入れ ら れ る こ と に な っ た 。 肝臓病の 領域で
は教授指導 の も と に 肝不全、 肝再生の 病態成立
過程の解明 と 潜在性脳症 の概念 の 確立 に 向 け て
努力 が な さ れ、 高原講師 の グ ル ー プ は肝線維化
や 肝細胞障害 ・ 修復 に 関 す る in situ hybridi­
zation や 分子 生物学 的研究が、 ま た 清水助手
を 中心 に ウ イ ル ス 肝炎 の 慢性化機序や 自 己免疫
性肝炎 の病態発生 に 関 す る 分子免疫学的解析が
行わ れ、 さ ら に 南部、 土 田 助手 ら に よ る 肝細胞
癌 の 遺伝子診断や肝細胞培養 の研究が進行 中 で
あ る 。
消化管 の 分野で は 田 中助教授、 若林助手 が中
心 と な り 消化性潰壌 の 治癒過程 の病態多様性や
Helicobacter ρ'ylori の 遺伝子解析、 胃 粘膜 リ ン
脂 質 や 大腸発癌 の 生化 学 的研 究 が行 わ れ て い
る 。 さ ら に 、 斎藤講師 の グ ル ー プ は教室 で樹立
さ れた ハ ム ス タ ー や ヒ ト の醇癌細胞 の 培養株 を
用 い た 分化誘導 と ア ン チ セ ン ス 治療 な ど、 細胞
生物学的研究 を 行 い 、 村嶋、 加藤助手 ら は 悪性
リ ン パ腫 の 予後因子の解析や末梢血幹細胞移植
と 自 家骨髄移植 に 取 り 組ん で い る 。 な お 、 こ れ
ら 研究 に お け る 科学研究費補助金 の 受入れ は こ
の 10年間で32件 に な る 。
教育面 で は 、 平成 5 年か ら 内科診断学実習 マ
ニ ュ ア ル を 発刊 し て 診断学実習 の 充 実 を 試 み、
平成 6 年度 か ら は 系 統講義 と 臨床実習 の 手 引 き
( シ ラ パ ス ) を 作成 し 、 臨床講義 も 学生主体の
セ ミ ナ ← 方式 に 変更 し た 。 ま た 同 門会 は 昭和63
年 2 月 に 発足 し た が、 平成元年秋か ら は 毎 年秋
に 同 門会が定期的 に 開催 さ れ、 同 門会誌が発刊
( 現 在 6 号) さ れ、 同 門 会 奨 励 賞 ( 5 氏 が 受
賞) が設 け ら れた 。
度 膚 科 学
皮膚科学教室 は 昭和54年 に 諸橋正昭教授 の 着
任 と と も に 正 式 に 発足 し た 。 発足 当 時 4 名 で
あ っ た 医局員 も 、 本学卒業生お よ び地元 出 身 の
他学卒業生 を 中心 に 毎年 1 � 3 名 の 入局者が あ
り 、 平成 7 年 4 月 現在出張者 も 含 め 30名近い人
数 と な り 診療、 研究、 教育い ずれの面で も 著 し
く 充実 し て き た 。
こ の 問、 五十嵐が昭和56年新潟県立中央病院
に 、 須藤が昭和62年厚生連三条病院 に 、 丸 山 が
平成 6 年 に 新潟第二済生会病院 に 赴任 し た 。 ま
た 、 福居が昭和56年 に 、 宮入が昭和61年 に 、 小
西が昭和62年 に 、 池 田 が昭和63年 に 、 高橋が平
成 3 年 に 、 鈴木が平成 4 年 に 、 春木が平成 6 年
に 、 鐘居が平成 7 年 に 開業 し て い る 。
一方、 教室 か ら 高橋が昭和56年 よ り 2 年間米
国 ・ ウ ェ イ ン大学皮膚科 に 、 丸 山 が平成 2 年 よ
り 1 年間 オ ラ ン ダ ・ ラ イ デ ン大学皮膚科 に 、 大
津山 が平成元年 よ り 3 年間、 続 い て 豊本が平成
4 年 よ り 2 年間米国 ・ ア イ オ ワ 大学皮膚科 に 、
宮崎が平成 5 年 よ り 1 年間米国 ・ パ ン ダー ビ ル
ト 大学皮膚科 に 留学 し た 。 現在、 松井が平成 5
年 よ り 米国 ・ ス タ ン フ ォ ー ド 大学皮膚科 に 、 豊
田 が平成 6 年 よ り 米国 ・ ボ ス ト ン大学皮膚科 に
留学 中 で あ る 。
外国か ら は 、 北京中 医学院皮膚科 ・ 李秀敏先
生が、 イ ン ド ネ シ ア ・ ハ サ ヌ デ ィ ン大学皮膚科
Ratnawati先生が 1 年間、 ス ウ ェ ー デ ン ・ カ ロ
リ ン ス カ 病院皮膚科Hans Carlberg先生が 2 カ
月 間客員研究員 と し て 滞在 し た 。
学会関係 で は 、 諸橋教授が会頭 と し て 第37回
日 本皮膚科学会 中部支部学術大会 を 、 昭和61年
9 月 に 、 第21 回 日 本電顕皮膚生物学会 を 平成 6
年 8 月 に 、 第 四 回 日 本接触皮膚炎学会 を 平成 6
年11 月 に 、 そ れ ぞ れ富 山 県民会館で主催 し た 。
教室 の行事 と し て は 、 毎週木曜 日 に 症例検討
会、 組織検討会、 抄読会及び医局会 を 行 っ て い
る 。
教室 で は 、 免疫 ・ ア レ ル ギ ー性皮膚疾患、 皮
膚付属器疾患、 角 化症、 皮 膚 腫場、 色 素 異 常
症、 皮膚疾患 と 和漢薬 な ど を 専門領域 と し 、 教
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育 ・ 研究 ・ 診療 を 行 っ て い る 。
診療面で は 、 一般外来 の ほ か、 専門外来 と し
て 、 ア ト ピ ー外来、 パ ッ チ テ ス ト 外来、 症療外
来、 脱毛外来、 乾癖外来 な ど を 開設 し て い る 。
皮膚外科 の 分野で は 手術用顕微鏡 を 導入 し 、 形
成外科的手法 に て 腫壌の根本的治療や整容的要
望 に 応 え る 手術 を 心懸 け て い る 。
研究面で は 、 上記領域 の皮膚疾患 の 病態 ・ 治
療 に 関 す る 研究 を 電顕病理学 的、 免疫組織学
的、 生化学的、 薬理学的、 分子生物学的 に 多 方
面か ら ア プ ロ ー チ し て い る 。 こ れ ら の 業績 に 対
し て 、 和漢医薬学会や Society for Cutaneous 
Ultrastructure Research で学会奨励賞 を 受賞
し て い る 。 細菌学 グ ル ー プで は 、 漢方薬や抗生
剤 の P. acnes に 対す る 抗 リ パ ー ゼ、 活'性、 抗炎
症 作 用 、 抗菌作用 を 検討 し て い る 。 薬理学 グ
ル ー プで は 皮膚 の 培養系 を 確立 し 、 ア ト ピ ー性
皮膚炎、 乾癖等 の 皮膚疾患 の脂質代 謝 に 及 ぼす
薬剤 の影響 を 検討 し て い る 。 電顕 グ ル ー プ で は
皮膚疾 患 の 病態治療 に 関す る 電顕病理学的研究
を 行 っ て い る 。 皮膚生理学 グ ル ー プ で は 、 パ ッ
チ ク ラ ン プ法 お よ び細胞容積解析法 を 用 い て 、
皮膚疾患 の 病態 を 検討 し て い る 。 免疫 グ ル ー プ
で は 、 免疫 ・ ア レ ル ギ ー性皮膚疾患、 皮膚腫壌
の 生化 学 的、 免疫組織化学 的検討 を 行 っ て い
る 。
教育面 に つ い て は 学生教育の 充実 を 図 る た め
講座開設後、 福代良一、 広根孝衛、 上 田 恵一、
佐藤良夫、 新村異人、 伊藤雅章 の各教授 に 非常
勤講師 を 依頼 し て き た 。
ま た 、 外 国 よ り 、 Strauss 教授 ( ア イ オ ワ 大
学) 、 Ray 教 授 ( ア イ オ ワ 大 学) 、 King 教 授
(パ ン ダー ビ ル ト 大学) 、 Hashimoto 教授 ( ウ ェ
イ ン 大学) 、 Black 教授 ( ロ ン ド ン 大学) 、 Burg
教授 ( チ ュ リ ッ ヒ 大学) 、 Korting 教授 ( ミ ュ
ン へ ン 大 学) 、 Mommaas 教 授 ( ラ イ デ ン 大
学) 、 Liden教授 ( カ ロ リ ン ス カ 研究所) 、 Serup
教授 ( コ ペ ンハ ー ゲ ン大学) な ど、 30名以上の
先生方が本学で学生講義 や セ ミ ナ ー を さ れた 。
今後、 ま す ま す教育、 臨床、 研究面 と も に 充
実 さ せ 、 皮膚科学 の 進歩 に 貢献 し て い き た い と
考 え て い る 。
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小 児 科 学
小児科学講座 は 、 昭和52年 に 富 山 県立 中 央病
院 の創設準備室 に お い て 岡 田初代教授 と 鈴木前
助教授 の 2 人で ス タ ← ト し た 。 昭和53年 に 現在
の 医局 に 号 | っ 越 し ( 医局員 4 人) 、 昭和54年 の
附属病院開院 ま で に 医局 員 10人 と な り 本格 的 な
活動が始 ま っ た 。 そ の後、 昭和56年の本学第 1
期生卒業後 は毎年着実 に 入局者が あ り 、 現在 ま
で に 60名 を 超 え る 大所帯 に ふ く れ あ が っ た 。 ま
た 、 数年前 よ り 医 局 員 の 新 陳 代 謝 が徐 々 に 起
こ っ て お り 、 他大学へ の 移籍、 関連病院へ の 就
職、 開業 と 、 大学 内 か ら 外へ、 そ し て 地域医療
へ と 広が り を 示 し て い る 。
医局員 の増加 に 伴 っ て 当 教室 の 研究 テ ← マ も
年々 変化 ・ 発展 し 、 現在 で は 小児科学 の ほ ぼ全
領域 を カ パ← す る ま で、 に 至 っ て い る 。 以下 に そ
の 主 た る も の を 記す 。
小児 腎臓病研究班 : 教室 の メ イ ン研究班 で あ
り 、 開講当 初 よ り 活動が始 ま っ た 。 腎組織学的
研究で は 、 光顕、 蛍光抗体、 電顕の 基本的手法
は す べ て 教室 内 で処理 可能 で あ り 、 多彩 な病態
を 有 す る 小児期腎疾患の診断 ・ 治療方針 の 決定
に 貢献 し て い る 。 そ し て 、 腎生検標本 は現在 ま
で に 1， 000例 を 超 え 、 質量 と も に 全 同 で ト ッ プ
ク ラ ス で あ る 。 さ ら に 、 組織免疫学的検討、 組
織変化 の 定量的評価 な ど 、 腎疾患の病態解明、
増悪因子 に 関す る 研究が進 ん で お り 、 そ の 成果
が期待 さ れ る 。 一方、 生化学的研究 で は 、 尿蛋
自 分析、 尿 中 酵 素分析 な ど を 中 心 に 行 っ て い
る 。 中 で も 、 特発性尿細管機能異常症、 体位性
蛋 白 尿 の研究 は特筆す べ き も の で あ る 。
小児神経疾患研究班 : 開院 よ り や や遅れて 、
昭和56年 よ り 活動 を 始 め た 。 痘撃性疾 患 の 臨床
脳波学的研究 を 主 に 行 っ て お り 、 脳波基礎波活
動 の 定量 的評価、 事象関連電位 P 300 な ど の コ
ン ビ ュ ー タ 技術 を 用 い た 研究 で は 多 く の成果 を
あ げて い る 。 い ずれの研究 も 年齢発達 を 考慮 し
た も の で あ り 、 神経疾患 を 発達的側面 よ り 捉 え
る 点 で注 目 さ れ る 研究で あ る 。 ま た 、 神経放射
線 学 的 研 究 で は SPECT を い ち 早 く 臨 床 応 用
し 、 て ん か ん に お け る 先駆的研究 を 行 っ た 。
ア レ ル ギ ー疾患研究班 : 開院 当 初 よ り 活動 を
開始 し た 。 瑞息児 に お け る 抗原分析、 気道過敏
性 に 関す る 研究 を 主 に 行 っ て い る 。 抗原分析 に
関 し て は 、 「 ユ ス リ カ 瑞息」 に 関 す る 研究 が最
も 注 目 さ れ る が、 ダニ や ゴ キ ブ リ 等 の 多種類の
抗原 に つ い て も 研究が進 ん で お り 、 環境整備 を
含 め た 幅 の 広 い検討が行わ れ て い る 。 気道過敏
性の研究 で は 、 幼児期か ら の測定法 を独 自 に 開
発 し 、 そ の 年齢発達 を 明 ら か に す る と と も に 、
瑞息 の 発症 に 係 わ る 因子の検討 を 行 っ て い る 。
循環器疾 患研究班 : 昭和61年 よ り 活動 を 開始
し た 。 心 エ コ ー の 定量的評価 に よ り 心血管系 の
年齢発達、 心運動 の 解析 を 行 い 、 最近で は 心筋
症 の 組織診断 法 の 確立、 MRI や 核 医 学 な ど を
用 い た 肺循環、 冠動脈の評価 に 関す る 研究 な ど
を 行 っ て い る 。 ま た 、 多 く の症例 に 恵 ま れ臨床
報告 ・ 研究 も 多 数 し て い る 。 活動 を 開始 し て か
ら ま だ短期 間 で あ る が、 北陸地 区 に お け る 小児
循環器 の 中核施設 と し て 期待 さ れ て い る 。
新生児 ・ 未熟児研究班 : 国立大学 と し て は 珍
し い 充実 し た NICU を 有 し て お り 、 地域 の新生
児医療 の 向 仁 に 貢献 し た こ と は 自 他 と も に 認め
る と こ ろ で あ る 。 研究面 で は 、 臨 床 研 究 の 他
に 、 未熟児 に お け る 腎機能 の発達 に 関す る 研究
を 主 テ ー マ に し て い る 。 尿細管機能 の評価 に 関
し て は 、 各種尿 中物質 の 測定 を 行い 、 発達 に 係
わ る 因子の検討 を 行 っ て い る 。
そ の 他、 血液 ・ 悪性腫場研究班 も 臨床研究 を
主 に 活動が始 ま り 、 今後の 発展が期待 さ れ る 。
こ の様 に 、 多 方面 に わ た る 研究班が併存 す る
こ と が 当 講座 の 特徴で あ り 、 互 い に 切薩琢磨 し
な が ら 発展 し て き た と い え る 。 各班 に 所属 す る
人員 は 未 だ少 な い が、 国 内外で多 数 の 発表 を行
い 、 広 く 認 め ら れ且つ 注 目 さ れ る 存在 と な っ て
い る 。 小児科学 は極 め て 広範 囲 の 疾 患 を対象 と
し て お り 、 成長 ・ 発達 を 考慮、 し な け れ ば い け な
い と い う 特殊性 を 有す る 。 今後 と も 、 広範 囲 の
疾 患 に対す る ア プ ロ ー チ を 目 指 し て 、 臨床 に直
結 し た 研究 テ ー マ を優先 し 、 臨床 に 還元で き る
成果 を あ げ て 行 き た い 。 そ し て 、 患 児 の 将来が
健康で生 き 生 き し た も の に な る 様 に 、 一層努力
す る 必要が あ る と 考 え て い る 。 (小西 徹)
精神神経医学
(1 )  基本方針
新設医科大学 の 臨床教室 と し て 、 当 教室 は 、
ま ず第 1 に 、 良 い 医師 を 養成す る こ と を 目 標 に
し て い る 。 精神科領域 は 医学部紛争の 発端 と な
り 、 現在 に お い て も な お そ の後遺症か ら 十分 に
は脱却で き て い な い 。 そ の 原因 は 、 近代 日 本 の
医学者が、 西洋医学 を 急速 に 摂取す る た め に と
ら ざ る を 得 な か っ た 研究至上主義が、 患者 の 中
で も と く に 弱 い立場 に あ る 精神障害者へ の 医療
の遅れ を も た ら し た こ と に あ っ た と 思わ れ る 。
し た が っ て 、 精神医学 に お い て は 、 臨床重視の
姿勢が も っ と も 必要 で あ る 。 第 2 に 、 研究 テ ー
マ に つ い て は 、 ア プ ロ ー チ の し や す さ よ り も 、
精神科 に お け る 重要疾患 の解明 を 目 標 と す る 。
そ う し な い と 、 研究成果 の あ が り に く い難 し い
疾 患 は 取 り 残 さ れ る お そ れが あ る 。 第 3 に 、 疾
患へ の ア プ ロ ー チ に 際 し て は 、 新 し い 方法 を積
極的 に 習得 し て い く 。 そ の た め に も 、 内地留学
や海外留学 を 積極的 に 進 め る 。 第 4 に 、 動物実
験 は 、 疾患 の解明 に と っ て 有意義 な も の と な る
よ う に 、 計画 を よ く 吟味 し て 行 う 。 第 5 に 、 そ
れぞれの方法 に 習熟 し た 教室員が互 い に 協力 し
て 、 総合的 な研究 を 進 め る よ う に す る 。
(2) 研究活動
以上の 方針か ら 、 昭和61年か ら の教室 の 主要
テ ー マ と し て 、 精神分裂病の 臨床的 ・ 基礎的研
究 を と り あ げ て い る 。 こ れ ま で の 成 果 と し て
は 、 大脳 の形態学的変化 と 発症年齢 と の 関連、
分裂病の 4 症候群 と そ の 局所脳血流、 眼球運動
か ら み た 認知特徴、 記憶障害、 抗精神病薬 の 作
用機序、 前頭葉障害モ デ ル の 実証的検討 (心理
学桜井助教授 と の共 同研究) 、 新 し く 嘆内皮質障
害モ デ ル の 作成 な ど が あ る 。 放射線科 と の 共 同
で、 脳画像撮像法 の検討 も 行 っ て い る 。 今後、
分裂病の 前駆状態 の特徴 を 明 ら か に し て 、 分裂
病の発症予防法 を 開発す る こ と が 目 標 で あ る 。
平成 4 年か ら は 、 厚生省精神 ・ 神経疾患研究
委託費の分担研究者 と な っ て い る 。 な お 、 青藤
助教授 は 、 事象関連電位、 神経心理学、 眼球運
動、 脳画像 に つ い て の造詣が深 い 。
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痴呆 に つ い て は 、 新 し く 富 山 医薬大式簡易痴
呆 ス ケ ー ル を 作成 し 、 コ リ ン エ ス テ ラ ー ゼ 阻害
薬 の効果、 局所脳血流や定量脳波 と の 関連 を み
て い る 。
臨床脳波 に つ い て は 、 睡眠中 の 患者 の 行動 と
ポ リ グ ラ フ ィ ー を 同時 に 観察記録で き る シ ス テ
ム と コ ン ビ ュ ー タ ー に よ る 自 動解析 を 開発 し 、
睡眠時無呼吸や薬物脳波 の研究 を 行 っ て い る 。
て ん か ん に つ い て は 、 三辺講師が、 独 自 の キ
ン ド リ ン グ モ デルで、 研究 を 進 め て い た が、 平
成 5 年 に 国立精神 ・ 神経セ ン タ ー神経研究所の
室長 と し て 転出 し た 。
(3) 教 育
講義 に お い て は 、 医学 を 学ぶ態度 を 重視 し 、
毎 回 出席 を と り 、 出席票 に は 、 講義 の評価、 感
想、 な ど も 書 い て も ら っ て い る 。
実習 で は 、 積極的態度 を 養 う た め に 、 外来の
予診 を研修医 と 同様 に と り 、 教授 回診で は 、 所
見 を 報告 し 、 演 習 で は 、 そ れ ぞ れ 関 心 の あ る
テ ー マ に つ い て 、 自 主的 に 調べ て き て 発表 し て
も ら っ て い る 。 教室 の 抄読会 と 症例 カ ン フ ァ レ
ン ス で は 、 各学生か ら 少 な く と も 1 つ は 、 質 問
を し て も ら う よ う に し た 。
試験 に は 、 基本的事項 を 出題 し て 、 学生が何
が重要か を例年の試験問題 を通 じ て 学 び と れ る
よ う に し て い る 。
(4) 人 事
教授 : 故遠藤正臣、 倉知正佳 (昭和61年~現
在) 。
助教授 : 中村一郎、 倉田孝一、 背藤 治 (平
成 6 年~現在) 。
講 師 : 平野正治、 清水昭規 (昭和54年~現
在) 、 細 川 邦仁、 三辺義雄、 金 英道 (平成 6
年~現在) 、 鈴木道雄 (平成 7 年~現在) 。
以上の う ち 、 海外留学経験者 は 8 名 で あ る 。
当教室か ら は 、 富 山 県立 中央病院 を は じ め 県 内
外の 主要病院 に 順次教室員 が赴任 し て い る 。 本
学全体の 問題で も あ る が、 も う 少 し 、 入局者が
増 え て も ら い た い も の で あ る 。 そ の た め に も 、
学生時代 か ら 、 種々 の 問題 に 対 し て 主体的 に 取
り 組む創造的精神 を 養 う よ う な教育 を す る こ と
が重要 と 思 わ れ る 。 (倉知 正佳)
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放射線医学
昭和53年 4 月 、 教授柿下正雄、 助 手 羽 田 睦
朗、 事務官金井千樹が発令 さ れ、 新 し い教室づ
く り が始 ま っ た 。 12月 に 瀬戸光が講師 と し て 赴
任 し 、 教室づ く り が強化 さ れた 。
昭和54年 4 月 に は 石崎良夫が助手 に 発令 さ れ
た 。 10 月 、 大学附属病院 の 開院 に 伴 い 、 羽 田 が
講 師 ・ 医 局 長 に 、 二谷立介が助手 に 発令 さ れ
7こ 。
昭和55年 3 月 、 石崎が講師 に 昇任 し 、 4 月 金
井 に替 り 竹下清美 (現、 道林) が技官 に 発令 さ
れた 。 7 月 12、 13 日 の両 日 に わ た り 日 本 医学放
射線学会第73 回 中部地方会お よ び 日 本核医学会
第39 回北陸地方会 ・ 第30回東海地方会合同地方
会が本学臨床講義室で開催 さ れ、 病院施設 の 見
学 も 含 め 大盛会で あ っ た 。 9 月 に は瀬戸が助教
授 に 昇任 し 、 10月 に は古本尚文が助手 に 発令 さ
れ、 講座 と し て の 形態 も か な り 整 っ て き た 。
昭和56年 6 月 、 7 月 に 亀井哲也、 日 原敏彦が
そ れ ぞ れ助手 に 発令 さ れ た 。 昭和57年度 に は瀧
邦康、 麻生正邦が助手 に 発令 さ れ、 教室員 は 10
名 と な っ た 。 昭和60年 2 月 に 羽 田講師が放射線
部助教授 に 昇任 し 、 b崎講 師 が 医 局 長 と な っ
た 。 ま た 、 3 月 に 二谷助手が講師 に 昇任 し 、 日
原助手 が 山 梨 医 科大学放射線科助手 に 転任 し
た 。 7 月 、 征矢敏雄が助手 に 発令 さ れた 。
昭和61年 4 月 、 石崎講師が公立井波病院放射
線科部長 に 転 出 し た の に 伴 い 、 二谷講師が医局
長 に 任ぜ ら れた 。 ま た 、 亀井助手が講師 に 昇任
し た 。 そ の 年 の 4 月 23�24 日 第5 1 回 日 本温泉気
候物理医学会総会が柿下会長 の も と 宇奈 月 福祉
セ ン タ ー に て 開催 さ れ、 大 盛 会 で あ っ た 。 ま
た 、 7 月 7 、 8 日 に 日 本医学放射線学会第9 1 田
中部地方会 お よ び 日 本核医学会第14田 中部地方
会が富 山 県民会館 に て 開催 さ れた 。 同 7 月 、 中
嶋愛子が助手 に 発令 さ れ た 。
昭和62年12 月 に 寓葉泰久、 昭和田年10 月 に 渡
辺直人が そ れ ぞ れ助手 に 発令 さ れ、 平成 1 年 4
月 、 野村邦紀が大学院生 と な っ た 。 平成 2 年 1
月 、 辻 史 郎 が助 手 に 発令 さ れ、 4 月 、 蔭 山 昌
成、 清水正司 が大学院生 と な っ た 。 7 月 7 、 8
日 に 日 本 医 学放射線学会第103 回 中 部 地方 お よ
び 日 本核医学会第26 回 中 部地方会が高志会館 に
て 開催 さ れた 。 同 月 、 古本助手が氷見市民病院
内科医長 に 転 出 し た 。
平成 3 年 9 月 、 渡辺助手が米 ス タ ン フ ォ ー ド
大学核医学部門 に 留学 し 、 10月 、 蔭 山 、 野 口 京
が助手 に 発令 さ れた 。 平成 4 年 4 月 、 征矢助手
が青梅病院病院長 に 転 出 し た 。
平成 5 年 1 月 、 二谷講師が放射線基礎医学講
座助教授 に 転出 し た の に 伴 い 、 亀井講師が医局
長 に 任ぜ ら れ た 。 同 月 、 渡辺助手 が モ ノ ク ロ
ナ ー ル抗体の キ レ ー ト 剤 に 関す る 抗原性 に つ い
て の 研究 を 行 い 帰 国 し 、 4 月 、 講 師 に 昇任 し
た 。 同 月 、 野 口 助手が秋 田 県立脳研究所放射線
科 に 転 出 し 、 野村、 永 吉 俊 朗 が助 手 に 発令 さ
れ、 7 月 、 神 前 裕ー が 助 手 に 発令 さ れ た 。 12
月 、 亀井講師が済生会高同病院放射線科部長 に
転出 し た の に 伴 い 、 野村助手が医局長 に任ぜ ら
れ た 。 平 成 6 年 4 月 、 清 水 が 助 手 に 発令 さ れ
fこ O
最近10年 の教室の研究主題 と し て は 、 放射性
薬剤 に よ る 腫揚核医学お よ び治療効果 の評価、
微量放射線 に よ る リ ンパ球染色体の 影響、 M R
お よ び ド ッ プ ラ ー エ コ ー に よ る 血流 測 定、 C
T 、 M R に よ る 診断応用 な ど の研究が挙 げ ら れ
る 。
以上、 当 講座の 開講か ら 現在 ま での あ ゆ み を
主要人事 を 中 心 に 述 べ た 。 今後、 臨床、 研究、
教育の 三本柱 を ま す ま す充実 さ せ 、 放射線医学
の 進歩 に 貢献 し て 行 き た い と 考 え て い る 。
最後 に 現在 (平成 7 年 3 月 3 1 日 ) の 教室員
の 名簿 を あ げて 、 沿革史 の 一頁 と し た い 。
教 授 柿下 正雄 助 手 蔭 山 昌 成
助教授 瀬戸 光 万 清水 正司
万 羽 田 陸朗 万 永吉 俊朗
(放射線部) 万 神前 裕一
講 師 渡辺 直人 医 員 将積 浩子
助 子 中 嶋 愛子 万 森尻 実
万 高葉 泰久 大学院 呉 翼偉
(放射線部) 技 官 道林 清美
万 野村 邦紀
(野村 邦紀)
外 科 学 (1)
外科学第一講座 は 、 昭和51 年 4 月 に 山 本 恵
一、 翌52年 4 月 に 上 山武史が初代主任教授 お よ
び助教授が発令 さ れた の に 始 ま る 。 発足 当 初 は
富川、 森、 申 と 少人数で あ っ た が、 54 年 の 附属
病院開設時 に は龍村講師、 永井講師、 石坂が加
わ り 8 名 と な り 、 現在 (平成 7 年 4 月 ) で は 40
名 ほ ど と な り 、 研究、 診療、 教育の面 に お い て
も 形 が整 い つ つ あ る 。 当 科 は 主 と し て 胸部外
科、 血管外科 を 専 門 分野 と す る た め 、 当 初 ス
タ ッ プ の 大部分 は 金沢大学 よ り 赴任 し た 。 そ の
後毎年本学卒業生、 他大学か ら の 入局希望者 を
加 え 教室員数の増加 に 伴 い 、 研究分野 を 心臓血
管外科、 末梢血管、 呼吸器外科、 消化器外科分
野へ と 専 門 化 し 充 実 を 図 っ て き た 。 ま た こ の
間、 消化器外科分野で慶応大学 よ り 笠島講師、
金沢医科大学 よ り 湊、 稲 田 、 京都大学 よ り 矢後
を加 え 、 研究 の 進展 を 図 っ た 。 さ ら に ま た 、 関
連施設 を 充実 さ せ る た め に 心臓血管外科系 で は
昭和60年 に 関講師が石川 県立中央病院心臓外科
部長 に 赴任、 昭和61年永井講師が富 山赤十字病
院胸部心臓外科部長 に 赴任、 平成元年龍村講師
が救急部助教授 と し て 転 出 さ れ各方面で活躍 さ
れて い る 。 平成 3 年 に 上 山助教授が国立金沢病
院 に 赴任後 (平成 7 年 同病院長) 、 後任 と し て
三崎拓郎助教授 を 金沢 よ り 迎 え た 。 平成 6 年 3
月 山本教授 は定年退官 さ れ名誉教授 に 推 さ れ、
国際協力事業団 ブ ラ ジ ル ・ カ ン ビ ー ナ ス 大学消
化器 セ ン タ ー で の プ ロ ジ ェ ク ト コ ー デ ィ ネ ー
タ ー と し て 就任 さ れ た 。 教室 の 後任 に 三崎助教
授が推薦 さ れ平成 7 年1 1 月 教授 に 就任 し た 。 そ
の 聞 の 主 な他の転出者 と し て は 、 宮崎、 湊、 稲
田 が社会保険高 岡病院外科部長、 姫川病院副院
長、 福井厚生病院副院長 と し て 各人地域医療 に
貢献 し て い る 。 ま た こ の 20年間 で の 国外へ の 長
期 出 張 は 、 上 山 助 教 授 が 米 国 ベ イ ラ 一 大 学
( ク ー リ ー教授) 、 村上、 明元、 湖東、 阿部がパ
リ 一 大 学 ( ロ ア ザ、 ン ス 教授) 、 龍村 が エ ー ル 大
学、 小 山 が メ リ ー ラ ン ド 大学 ( ド ベ ー 教授) 、
富 川 が ロ ン グ ア イ ラ ン ド ク リ ニ ッ ク 血管外科
( チ ャ ン教授) 、 杉 山 がハ ーノ てー ド 大学 ( グ リ ロ
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教授) の 9 名 で あ り 、 字松崎が現在 ロ ア ザ ン ス
教授 の も と で心臓血管外科 を研修 中 で あ る 。
研究面で は 心臓血管外科学 お よ び呼吸器 を 含
む腫癌外科学 を 中 心 に 行 っ て き た 。 心臓血管外
科学 は 、 上 山助教授 に よ り 開始 さ れ、 そ の 後永
井、 関、 村上、 明元の心臓 グ ル ー プ と 富川 、 横
川 の 末梢血管 グ ル ー プ に 分 け ら れた 。 さ ら に 医
療 の 高度化 に合わ せ、 現在で は心臓 グ ル ー プが
成人 と 小児 に 分 け 、 渡濯、 湖東 と 村上、 深原 と
が研究 を 進 め て い る 。 そ れ ら の 内容 は 関心術中
の 心筋保護、 移植の た め の 心筋保存、 人工心臓
を 用 い た 補助循環、 骨格筋 を 用 い た 補助循環、
N O ガ ス を 用 い て の 呼吸循環管理、 無血体外循
環、 致死性不整脈 に 対す る 外科治療 な ど多 方面
に 亘 っ て い る 。 血管 グ ル ー プ は横} 1 1 、 山 口 、 鈴
木が大動脈癌、 閉塞性動脈疾患 を 扱い 、 豊富 な
症例 を も と に 超音波 ド プ ラ 一 法 に よ る 無侵襲的
診断法 を 開発 し 、 さ ら に 臨床面で は 富 川 、 朝倉
ら が開発 し た 顕微鏡 を 用 い た 血管外科手技 を 確
立 し 、 現在 で は 虚血肢 の救肢 に 新た な 展開 を も
た ら そ う と サ ン ト カ イ ン と の 関係 を 検討 し て い
る 。 呼吸器 グルー プ は龍村、 小山 ら の H P L C
に よ る 悪性腫療 の 新 し い 診 断 法 の 開 発 に 始 ま
り 、 腫虜作成実験、 現在で は杉 山 、 池谷、 原 の
surgical oncology の 研究 に 加 え 、 免疫染色 と
電顕 を 用 い 悪性腫壌 の病理形態 の 解明 に 努 め て
い る 。 ま た 小 山 は メ リ ー ラ ン ド 大学で学 ん だ遺
伝子解析 を 外科 に 応用 す べ く 新 し く 遺伝子外科
の分野 を 開拓 す べ く 努力 し て い る 。 ま た 、 消化
器外科分野で は肝癌の病理 を 笠島、 肝臓の 代謝
を 湊、 胆嚢病理 を稲 田 が担当 し 、 山本教授が精
力 を 注が れ た 大腸癌 を 中心 と す る 手術手技、 併
用療法 の 開発 は 樟 田 に 受 け継がれ学会の衆評 を
得 て い る 。 現在、 創設当 時 の 医 師 は 一人 と し て
お ら ず、 20年の長 く て 困難で あ っ た ろ う 道 は想
像 に 難 く な い 。 20年経 っ た 現在諸先輩が抱 い て
い た 夢が あ る も の は 現実 と な り 、 ま た 、 あ る も
の は乗 り 越 え て 行か ね ば な ら ぬ も の と し て 残 さ
れ て い る が、 芽生 え つ つ あ る 新 し い 力 を 抱 き 込
み、 次 の 10年 目 を 目 指 し て 新 た な 意欲 を 持 っ て
歩 み つ つ あ る 。
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外 科 学 (2)
当 講座 は 昭和52年 4 月 に 開講 し た 。 そ の後、
附属病院で の 診療が開始 さ れ る ま で の 2 年半 は
教室 の 準備期間 と し て 、 少人数 な が ら 癌 に 対す
る 温熱療法の 基礎実験やy細胞培養の体制 づ く り
を 行 っ て き た 。 こ の 間 の 新入医局員 は 新潟大学
の協力 を 得 て 各地で研修 を行 っ て き た 。 昭和54
年10月 開院時 は 、 西 7 階 に て 泌尿器科、 皮膚科
と の混合病棟か ら ス タ ー ト し た 。 昭和国年 4 月
に は現在の 東 7 階 に 単科 と し て 移 っ て い る 。 教
室 の 方針 と し て “厳 し く 楽 し く " を モ ッ ト ー に
真塾 な 態 度 で診療、 研究 に あ た っ て き た 。 平成
元年 に は第一外科学講座 と 合同 で開院10周年記
念講演会 を 開催 し 、 教室 の足跡 を 確認す る と と
も に 新た な る 気持 ち で今後の発展 を 願 っ た 。 教
室主催学会 と し て こ れ ま で に 昭和田年第36 回食
道 疾 患 研究会、 平成 元年第33 因 子術子技研究
会、 平成 4 年第 9 回 ス ト ー マ リ ハ ビ リ テ ー シ ョ
ン学会、 平成 6 年第16回樋局所療法研究会 な ど
を 開催 し て き た 。 な か で も 特記 す べ き は 平成 6
年第44 回 日 本消化器外科学会が行わ れた こ と で
あ る 。 本学会 に は 内外か ら 4000人余が集 い 、 会
長講演 に は 「食道婚 の 外科治療 基礎 と 臨床 」
と 題 し 、 教室 の メ イ ン テ ー マ で あ る 食道癌 の 治
療 に 関 し 、 開講以来 の 基礎研究及 び臨床応用 を
治療成績 と と も に 報告 し 、 全 国 の 消 化器外科医
よ り お 褒 め の 言葉 を い た だ い た 。 さ ら に 今後 は
平成 7 年第16回癌免疫外科研究会、 第 1 3 回 日 本
ヒ ト 細胞学会、 第31 回 中 部外科学会、 平成 8 年
第67回 胃 癌研究会 な ど が予定 さ れて い る 。
基礎研究 は 多 彩で、食道癌 中 心 の 細胞培養、 B
RMや 抗癌剤 を 用 い た 肝転移予 防 の 基礎研究、
BRM ・ ア ッ プル ペ ク チ ン ・ 麦飯石 を 用 い た 大
腸癌発生予防の研究、 ハ イ パ ー サ ー ミ ア に よ る
癌治療 の 研究、 人 工 虹 門 や 食道癌術後 の QOL
を 考慮 し た 機能 的 手術 の 研究、 癌遺伝子 の 発
現、 リ ン パ 流 を 考 え た 癌 タ ー ゲ ッ ト 療 法 の 研
究、 ミ ク ロ に お け る 癌転移の研究 な どが行わ れ
て い る 。 こ の よ う な研究 を 通 じ 医局員全員 が学
位取得 を 目 標 と し て お り 、 こ れ ま で課程博士15
人 は さ る こ と な が ら 、 非大学院生 に も 一定 の 研
究期間 を 設 け 系統的 な 指導体制 を と り 現在 ま で
に 13人の 論文博士が誕生 し て い る 。 御協力御指
導 い た だ い た 教室 と し て RI、 細 菌免疫、 生化
学、 病態生化、 臨床検査、 薬理学教室 な ど が あ
り 感謝 の念 に た え な い 。 今後 と も 基礎系 の 医局
の 先生方 の 交流 を お 願 い し た い。 国 際協力 も 行
わ れ て お り 、 国 際協力事業 団 (JICA) の プ ロ
ジ ェ ク ト で平成 2 年か ら 当 大学第三 内科 と 、 琉
球大学寄生虫学教室 と の協力 で ブ ラ ジ ル ・ カ ン
ビ ー ナ ス 大 学 消 化器病診断研究 セ ン タ ー プ ロ
ジ ェ ク ト が 5 年計画で進 ん で き た 。 こ れ ま で カ
ウ ン タ ーパ ー ト の研修 を 含 め 多 く の 医師が交流
し 世界 の 広 さ を 実感 し て い る 。 ブ ラ ジ ル か ら の
留学生 を 引 き 受 け て い る が、 今後 と も 積極的 に
交流 を 計 っ て ゆ く つ も り で あ る 。
外科の分野で も 外科学会、 消化器外科学会の
認定医、 専門医、 指導医制度が発足 し 、 教室員
は 論文提 出 を 課 せ ら れ て 積極 的 に チ ャ レ ン ジ
し 、 こ れ ま で受験 し た 全員 が合格 し て い る 。
教室 も 18年 を 経過 し 、 好余 曲 折 を 経 て 教室独
白 の 治療方針が固 ま り 、 こ れ ら を 医局員 に 系統
的 に 理解 さ せ る べ く 教室 マ ニ ュ ア ル の編集 を 企
画 し て い る 。 ま た 、 学生教育で は 上部消化管、
下部消化管、 肝胆醇、 小児外科、 乳腺の グ ル ー
プが あ り 、 厳 し く 丁寧 な 講義 を 行 い 、 BST で
は 主治 医 と と も に 徹底 し た 密着指導 を 心 が け て
い る 。 行事で は健全 な 肉体 に 健全 な 精神 は 宿 る
と い う モ ッ ト ー の 基 に ス ポ ー ツ も 盛 ん で他大学
と の 交流 も 行わ れて い る 。 入局状況 は 、 3 K の
職業 を 地 で ゆ く た め か入局者が少 な く 、 最近で
は 多 く て も 例年 3 人 ま で の こ と が ほ と ん ど であ
る 。 一方で は 女性の入局 も 見 ら れ る 様 に な り 、
こ れ ま で 3 人 の 外科医が誕生 し頑 張 っ て い る 。
現在医局員 と し て は 60名 弱 の 陣容 で あ る 。 教育
関連 出張病 院 は徐々 に 充実 し て き て い る が、 今
後 は 他科 と の 協力 の 下 に 県 内公立病院 の 確保が
望 ま れ る 。
最後 に 良 い 臨床医 を 育 て る こ と が教室 の 最大
目 標 で は あ る が、 地域医療 は も ち ろ ん の こ と 、
全国的、 国 際的 に 通用 す る 有能 な 外科医 の 養成
を め ざ し た い 。
脳神経外科学
当講座 は 昭和55年 4 月 の 開設以来、 教室員 は
同 門 を 含 め 50余名 と な り 、 平成 3 年 6 月 に は 開
講10周 年記念会 の 開催 お よ び記念誌の発行 を 行
う こ と がで き た 。 様々 な 問題 を 抱 え つ つ も 、 教
室 の 基礎形成 と 発展が な さ れて い る こ と 、 学 内
外 関 係 各 位 の お 力 添 え の 賜物 と 深 く 感 謝 し た
い。 な お 女性の 入局者 は 未だ皆無 で あ る 。 問題
の一つ な の だ が。
最近10年間 を 振 り 返 り 、 教室 に と っ て 最大 の
出来事 は 、 高久教授が第55 回脳神経外科学会総
会 (平成 8 年) の 会長 に 選出 さ れた こ と で あ ろ
う 。 本総会 の 開催 は 、 新設医科大学 の 中 で は初
め て の こ と で あ る 。 教室員 一 同 で準備 に 入 っ て
い る が、 時間 の 経過 と と も に 山積す る 問題 に 直
面 し 、 そ の 重要 さ と 責任 の 重 さ を 痛感せ ず に は
い ら れ な い 。 今 回 の 決定 に は 教授 の個人的業績
や魅力 も さ る こ と な が ら 、 教室 と し て も 一定 の
評価 を 受 け た も の と の 自 負 を 支 え に 、 是非楽 し
い会 を 成功 さ せ る べ く 、 頑 張 っ て 行 く 所存で あ
る 。 皆様の さ ら な る ご支援 を お願 い し た い 。
脳神経外科医研修の 目 標 は 、 臨床的 に は専門
医試験の突破で あ り 、 研究面 で は 学位の取得で
あ る 。 従 っ て 、 全員 が卒後 8 �10年で こ の 二つ
の 目 標 を 達成す る こ と は 、 教室 に と っ て 最重要
課題のーっ と な る 。 専門 医試験 は合格率 5 割強
の難関 で あ る が、 こ れ ま で挑戦 し た 教室員 は幸
い順調 に そ の 目 的 を 達成 し て い る 。 一方学位 に
つ い て は こ れ ま で16名 が取得 し て い る 。 学位 に
関す る 教授 の 基本的考 え 方 は 、 そ の 内容が人間
の生理 ・ 病態 あ る い は疾 患 の 治療 を 念頭 に お い
た 基礎的研究 を 主体 と す る も の で あ り 、 そ の 成
果が国 際的英文誌 の評価 に 耐 え ら れ る も の で あ
る こ と を 条件 と し て い る 。 そ の 完成 は 時 と し て
様々 な 困難 も 生み、 必要 と な る 時間 も よ り 長 い
も の と な っ て き て い る 。 教授 の 最近 の 口 癖 は 、
『論文 を 書 く の が遅 い 、 モ タ モ タ す る な 』 で あ
る 。 16名 の 数 は 決 し て 満足 す べ き も の で は な い
が、 こ れ に 続 く 多 く の研究が進行中 で あ り 、 そ
の 完成 を 楽 し み に し た い 。 勿論 こ れ ら の研究遂
行 に あ っ て は 、 我々 の教室枠内 の み で は 限界が
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あ り 、 学 内 外 の 教室 で 多 く の 方 々 に お 世話 に
な っ て い る 。 特 に 第二生理学教室 に は 旧 来 よ り
お世話 に な り 、 小野教授 に は複数の 学位論文 を
完成 さ せ て い た だ き 、 そ の成果 は 手術時の 神経
機能モ ニ タ リ ン グや 3 次元画像診断装置 の 開発
な ど、 臨床応用 へ も 発展 し て き た 。 他の詳細 に
つ い て 今回記す こ と は で き な い が、 ご指導頂い
て き た 各教室の皆様 に あ ら た め て 御礼申 し 上 げ
る 。
教室 の研究活動 に つ い て は 、 臨床 ・ 基礎 を と
わ ず様々 な 進歩成果が得 ら れて い る 。 特記す べ
き 出来事 と し て は 、 平島講師が P A F と 脳血管
れ ん 縮 の 研 究 で 富 山 賞 を 授 与 さ れ (平 成 6
年) 、 ま た 西 鳥講師 が硬膜動静脈奇形 の 病態研
究で、 脳卒 中外科研究会鈴木二郎賞 の 表彰 を 受
け て い る (平成 5 年) 。 ま た 臨床的 に は 高久、 遠
藤 を 中 心 と す る 、 硬膜動静脈奇形や 頚動脈閉塞
病 変 な ど の 血管 障 害 や 小児水頭症 の 病態研究
が、 『富 山 の 仕事』 と し て 高 い 評価 を 得、 桑 山 ・
赤井 を 中心 と す る 血管内手術、 栗本等 の て ん か
ん の手術、 林等 の ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム 開発
な ど、 新た な 臨床応用 も 着々 と 実績 を あ げ て い
る 。 今後 と も 若 い 教室 員 が独 自 の 研 究 を 展 開
し 、 世界 に 羽 ばた い て 行 く こ と が 目 標 で あ る 。
我々 の教室 の特長 の 一 つ は 、 全国 に 20余 の 常
勤関連病院 を 持 ち 、 そ の 多 く で教室 メ ン バ ー が
ト ッ プで活躍 し て い る こ と で あ る 。 こ れ ま で に
形成 さ れた 基礎 に 立 ち 、 教室 の さ ら な る 発展へ
結びつ け て い き た い も の で あ る 。 教育面 ・ 教室
行事な ど記す べ き 話題 も 多 い が、 本稿で は 『脳
神経外科の 野球』 に つ き そ の 近況 を簡単 に 述べ
る に 留 め る 。 週 1 回 の 野球早朝練習 は 変わ る こ
と な く 続 い て お り 、 体力維持 と 日 頃 の 欝慣 を は
ら す貴重 な 一時 と な っ て い る 。 最近 は野球好 き
の新人 も 多 く 、 中部地 区脳神経外科野球大会で
は 不敗 を 誇 っ て い る こ と は 言 う ま で も な い 。
最後 に な る が、 21世紀の脳神経外科 に 夢 を 描
く 若者が、 こ れか ら も 一人で も 多 く 教室 の 門 を
叩 い て く れ る こ と を 願 い 、 稿 を 終 え る 。
(遠藤 俊郎)
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整形外科学
当 教室 は 昭和53年 4 月 1 日 、 教授辻、 助教授
玉置 (現和歌 山 県立 医大教授) 、 講 師伊藤 (現
東京女子医大教授) お よ び助手高野 (現高志 リ
ハ ビ リ 病院部長) に よ り 発足 し た 。
教室創設の 第一義 は イ ン パ ク ト の あ る 教育 に
在 り と の信念 に も と づ き 、 た だ ち に 整形外科学
学部教育の 在 り 方、 カ リ キ ュ ラ ム 、 シ ラ パ ス 、
教育用 サ ウ ン ド ス ラ イ ド シ リ ー ズ の 作成 に 着手
す る と 同時 に 、 脊椎脊髄外科の 基礎研究 を 開始
し た 。 以来、 教育研究 ス タ ッ プ の 充実 と 多様化
に 伴 い 、 次 の 8 つ の 柱 に つ い て 鋭意研究 を 展 開
し 、 国 内 外 に 注 目 さ れ る 幾 つ か の 成果 を提供 し
今 日 に 至 っ て い る 。
ち な み に 、 過去10年間 に お け る 教育学術活動
に 関 す る 数量 は 著書82 ( う ち 欧文 14) 、 原著論
文 262 ( う ち 英文 78、 25 % ) 、 総説等138、 学術
発表623 ( う ち 国 際学会師、 14% ) 、 教育講演等
227 に の ぼ る 。 ま た こ の 問、 研究 に よ り 学位 を
取 得 し た も の は 30人 を 超 え る 。 ベ ッ ド サ イ ド
ラ ー ニ ン グ で は 自 習 シ ラ パ ス を 独 自 に 作成、 教
育上 の 著 し い効果 を 確認 し て い る 。
1 . 椎間板変性機構 と 制御 に 関す る 基礎研究 :
わ が 国 で は 独走的領野 と い え る 。 椎間板老化
変性の 生理化学、 生物学、 病理学、 免疫学等
の 分野で外的環境要因 と の 関連牲 の 上 に 独特
の手法で研究 を 続 け 、 最近 は 宇宙医学 の領域
へ の 研究 に 進 ん で い る 。 そ の 一部 に つ い て は
Oxford大学生理研究所 と の 協 同 研究 も 行わ
れて い る 。
2 . 脊椎 ・ 脊髄外科 に 関 す る 臨床研究 : 常 に よ
り 人間 的 で、 有効安全 な 治療法 を 求 め て と く
に 頚椎お よ び腰椎疾患 に お け る 臨床研究 を 展
開 し 、 幾多 の 注 目 す べ き 新手術法 を 開発 し て
き た 。 そ れ ら の 一部 は 海外で も 利用 さ れ、 か
つ 海外 の 中核的教科書 に も 掲載 さ れて い る 。
ま た 、 こ れ ら を 総括 し た テ キ ス ト ブ ッ ク を 国
内 (第 3 版 改 訂) 、 英 文 で は Mosby - Year 
Book お よ び独語で Hippokrates よ り 単 著
(辻) と し て 出版 さ れて い る 。
3 . 脊髄機能障害 の 予防一脊髄モ ニ タ リ ン グ の
開発研究 : 教 室 開 設以 来 の 重 要 テ ー マ で あ
り 、 今 日 わ が国 で広 く 用 い ら れて い る 方法 は
教室 の 業績で あ る と 同時 に 、 先端医療技術で
も あ る 。 現在 は 脊髄機能マ ッ ピ ン グ法 に よ り
頭蓋磁気刺激モ ニ タ リ ン グ の 精 度 向上 に 努力
し て い る 。
4 . 腰痛発症機構の解明 と 疫学研究 : 腰痛 の疫
学、 労働衛生、 脊 椎骨粗懸症、 変性 す べ り
症、 椎間板ヘル ニ ア 等 に つ い て の 臨床研究が
引 き 続 き 展開 さ れて い る 。
5 . 腰椎外科 に お け る 医原性病態、 の解明 と 予防
策 : こ れ ま で予想 も さ れ な か っ た 手術 に ま つ
わ る 医原性病態一背筋損傷、 神経根障害、 馬
尾癒着 に 関す る 病理病態生理 を 追究 し て の 予
防対策 に 向 け 研究 中 で あ る 。 そ の 一 部 は 、
Goethenburg大学 と 連携 を と り つ つ 進捗 し 、
新 し い 医療概念 に お け る 正 し い 外科侵襲 の在
り 方 に 注 目 を 集 め つ つ あ る 。
6 . リ ウ マ チ 発症 と 病態形成 の 免疫学 と 治療 :
CIA マ ウ ス 、 SCID マ ウ ス そ の f也 を 用 い て 、
先端的発想、 に も と づ く 研究 を 展 開 し 、 そ の 成
果 は 大 き い 。 免 疫 治 療 法 の 開 発 の ー っ と し
て 、 最近T II C mAb の 精製 に 成 功 し 、 こ れ
に よ る 新 た な 治療法の 完成が期待 さ れ る 。
7 . 骨 ・ 軟部腫虜転移抑 制 法 開 発 へ の 基礎研
究 : 開 学 当 時 か ら R C T 肉腫 の 高 ・ 低肺転移
株 を 分離樹立 し 、 さ ら に Dunn 骨 肉 腫等 を 加
え て 、 転移機構 を 多 角 的 に 解析 し 、 そ の 進捗
に は 目 ざ ま し い も の が あ る 。 こ の研究 の 一部
は 近 々 Stanford 大学 と も 連携 し て 行 わ れ、
臨床応用 へ と 向 か う 予定で あ る 。 ま た 臨床的
に は転移マ ー カ ー の 解析が行わ れ注 目 さ れて
し 〉 る 。
8 . 頚 椎 後 縦 靭 帯 骨 化 症 進 展 に 関 す る マ ー
カ ー : 厚生省難治疾患研究班員 と し て 、 こ こ
3 年間 は こ の課題 と 取 り 組ん で い る 。
過去10年間 の 科学研究費取得 は 総計43件、




昭和51年 4 月 産科婦人科教室が開講 さ れ、 平
成 8 年 4 月 に は満20 年 を 迎 え る 。 開講 よ り 昭和
61年 ま で の 10年聞 は 教室 の 創生期 で あ り 、 泉教
授 を 始 め 諸先輩方 の 努力 に よ り 、 外来お よ び入
院患者 は増加、 関連病院数 も 増 え 、 ま た 、 教育
・ 研究 の 基礎が出来上が っ た 。 新入医局員 も 10
名 を超 え 、 活気 に あ ふ れ多忙 な 医局 に な っ た 。
そ の後 の 10年間 は 更 な る 発展が期待 さ れ、 そ し
て そ れ に 応 え た 時期 で あ る 。
教室 の人事 と し て は 、 昭和63年 6 月 創生期 の
一員 で あ る 長坂講師が関東中央病院へ、 平成元
年 7 月 加藤講師が高岡市民へ、 ま た 平成 2 年 6
月 川 端講師が同愛病院へ転出 さ れた 。 さ ら に 、
最初 の入局者であ る 細川 助手、 八木 (義) 助手
が そ れ ぞ れ平成 3 年、 4 年 と 開業 さ れ た 。 創生
期 の 苦労 を 知 る 先生達が 医局 を 離れた こ と は 非
常 に 残念な こ と で あ る が、 皆 そ れ ぞ れ に 自 分 の
道 を 逗 し く 歩 ま れ て お り 、 外か ら 教室 を 支 え て
い た だ い て い る 。 現在 の体制 は 、 泉教授、 新居
講師、 平成 4 年 よ り 伏木が講師、 平成 6 年 よ り
副 田 が医局長 に な り 、 助手 6 名 、 医員 ・ 研修医
3 名 に て 臨床 ・ 教育 ・ 研究 に 日 々 励 ん で い る 。
研究 に 関 し て は こ の 10年間著書 ・ 原著が92編、
学会発表が 182 回 と な っ て お り 、 毎 年増加 し て
い る 。 そ の詳細 と し て 、 腫蕩関係 に お い て は 、
泉教授、 伏木講師 ら が 中心 と な り 、 婦人科腫蕩
を移植 ・ 継代 し た ヌ ー ド マ ウ ス 、 お よ び、 培養
細胞 に お い て 婦人科癌化学療法感受性の研究 を
行い 、 着実 に そ の成果 を あ げて い る 。 ま た 、 平
成 3 年 2 月 ミ ネ ソ タ 大学留学 よ り 帰国 し た 藤村
助手 は 、 婦人科病理学 お よ び実験腫蕩学 の研究
・ 指導 を行 っ て い る 。 ま た 、 平成 4 年 4 月 シ カ
ゴ大学 よ り 帰国 し た 八木助手 は 臨床細胞診断学
の研究 ・ 指導 を 、 さ ら に ス エ ー デ ン 留学 を 終 え
た 山 川 助手 は PCR法 を 教室 に 導入 し HPV等 の
ウ イ ル ス と 腫壌の 関係 を 追究 し て い る 。
産科関係 で は 、 昭和63年泉教授 はパ ル ボ ウ イ
ル ス と 胎児水腫 の 関係 を 本邦初 め て 報告 し た 。
そ の後、 科研費 (昭和63年) が得 ら れ、 岡助手
は さ ら に そ の研究 を 進 め 、 パ ル ボ ウ イ ル ス の妊
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娠 に お け る 影響 を 明 ら か に し た 。 ケ ン タ ッ キ 一
大学 よ り 帰 国 し た 新居講師が中心 と な り 、 八木
(義) 助手 お よ び津留助手 が卵膜 に お け る プ ロ
ス タ グ ラ ン ジ ン代謝の研究 を 行 っ た ( 昭和63年
度科研費) 。 ま た 、 副 回 助手 が卵膜 に お け る 細
胞外マ ト リ ッ ク ス の研究 を 行い 、 科研費 (平成
5 年度) 報告 を ま と め た 。 現在 は 、 妊婦 に お り
る 白 血球機能 の研究が行 わ れ て お り 、 今井助手
が ロ イ コ ト ル エ ン の研究 に 成果 を あ げて い る 。
加 え て 、 塩崎助手が血液凝固系 を 、 ま た 、 酒井
助手 は妊婦静脈血流速度 の測定 を行い 、 血栓 と
の 関係 を 探求 し て い る 。 不妊関係 で は 、 平成 2
年 6 月 東大 よ り 久具講師が赴任 し 、 同 じ く 東大
で研修 を 終 え た 脇助手 ら と 平成 3 年、 富 山 県 で
初 め て の体外受精 に 成功 し た 。 そ の後 も 体外受
精 は 年間約100例が施行 さ れ て お り 、 不妊治療
に 貢献 し て い る 。 さ ら に 、 平成 6 年 よ り 、 乏精
子症 な ど の 高度受精障害 に対す る 顕微授精が副
田助手 に よ っ て 開始 さ れ、 妊娠例が得 ら れ て い
る 。 そ の他、 骨粗霧症 の 臨床 ・ 研究 に 新居講師 お
よ び長谷川 助手が真塾 に 取 り 組ん で い る 。
学 会 の 開 催 に 関 し て も 日 産 婦学会北 日 本連
合、 子宮癌研究会、 紙疾性研究会、 日 産婦北陸
連合 な ど を 開催 し 、 産婦人科の研究 ・ 臨床 の発
展 に 寄与 し て い る 。
教育 に 関 し て は 、 常 に 学生 に と っ て 魅力 あ る
講義 を 行 う こ と を 目 指 し て お り 、 泉教授以下講
師、 助手全員 が な ん ら か の講義 を 受 け持 つ て い
る 。 ま た 、 系統講義 に は学外の高名 な研究者 あ
る い は 臨床 医 を 非常勤講師 と し て 招 き そ の 内容
を 充実 さ せ て い る 。
教室 に 関 し て は 、 平成 4 年 に 同 門会 の創立が
あ り 、 教室 の 発展 に 寄与 し て い る 。 ま た 、 若 い
医局員 が増加す る に つ れ、 医局行事 は 年々 盛 ん
に 行 わ れ て い る 。 海水浴、 テ ニ ス 、 ス キ ー 旅
行、 そ し て 医局旅行が あ り 、 医局員 の親睦 ・ 気
分転換 に お お い に 役立 つ て い る 。 し か し 、 現状
が い ま だ十分で な い こ と は 明 ら か で あ り 、 学生
や 医局員 に 夢 を 抱 かせ魅力 を 感 じ さ せ る 組織 に
改善 ・ 改革 し て い く こ と が必要で あ る と 痛感 し
て い る 。 ( 副 田 善勝)
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眼 科 学
眼科学講座 は 昭和54年 4 月 1 日 に 開講 し 、 窪
田靖夫教授が千葉大 よ り 就任 し 、 同大 よ り 転入
し た 中村泰久助教授 と 柿栖米次助手、 研究生 と
技官の僅か 5 名 の構成員 に よ る 出発 で あ っ た 。
そ の 後 は 教室員 も 徐々 に 増 え て 、 窪 田 叔子、 桜
井泉、 栗原秀行、 山 田祐 司 、 狩野俊哉、 石 田 俊
郎、 田 中 良則 が順次、 講師 に 就任 し た 。 昭和59
年 に は 窪 田講師 は 県 内 の 公立病院 に 転 出 し 、 後
に 長 く 院長 を務 め た 。 ま た 、 昭和62年 に は 中村
助教授が県外の病院 に移 り 、 助教授不在 の 2 年
聞 を 講 師 3 名 ( 石 田 、 狩野、 田 中) が 埋 め た
が、 平成 2 年 に は相次 い で退職 し 、 千葉大 よ り
武 田憲夫助教授、 山本修一講師が就任 し 、 川 崎
医大か ら 片 山 寿夫講師 も 加わ っ て 新 し い体制 と
な っ た 。 山本講師 は 半年後 に 2 年余 り コ ロ ン ビ
ア 大へ留学 し て 平成 5 年 に 帰国 し た 。 窪 田 教授
は 平成 6 年 3 月 に 定年退官 し た が、 そ の在任期
間 は 15年間で あ っ た 。 平成 6 年10月 に 眼科学講
座の二代 目 主宰者 に 島根医大助教授 か ら 早坂征
次教授が就任 し て 、 そ の 人事で は 山本修一助教
授、 開繁義講師、 沼 田 こ の み講師が就任 し 、 教
育、 研究、 診療 の 新体制 も 決 ま っ た 。 附属病院
併任講師 と な っ た 鍛 治 兆 宏助 手 が 医 局 長 と な
り 、 助手 (矢野宏樹、 小野津博之、 北川 清隆、
池 田成子、 新 田 耕治) 、 医員 (長木康典) 、 研修
医 (上 山 恵 巳、 藤樫美佳) 、 大学院生 ( 門 井 千
春、 松本真幸、 張学云) の ほ か、 関連病院 に 勤
務 し て い る 研究生 も 数多 い 。 元講師 ( 山 田 、 片
山 ) や 非常勤講師 (早見) な どが関連病院 に 勤
務 し て 後期臨床研修中 の 後輩 の 指 導 に 当 た っ て
い る 。 教育 ・ 研究面 で は 開講後、 講師、 助手、
医員、 大学院生 な どが加わ っ て そ の体制 も 徐々
に 整 う よ う に な り 、 大学院生 ( 山本文昭) に よ
る 視覚電気生理の研究が進 め ら れた 。 一方、 昭
和58年頃か ら は 分光光度計や 高速液体 ク ロ マ ト
グ ラ フ な ど の 機 器 の 導 入 に よ り 、 聞 は 山 田
(祐) 、 石 田 、 尾 崎、 山 田 (成) 、 沼 田 ら と 共
に 、 当 初 は 涙液や 眼房水 を対象 と し た 研究 を 進
め 、 涙液 ・ 房水の 成分分析、 薬物の 角 結膜障害
性評価、 薬物 の 眼内動態 な ど、 最近 は 鍛冶、 平
田 ら 共 に 眼炎症の メ カ ニ ズ ム や抑制の研究 を 進
め て い る 。 名 古 と 早見 は 大学院で形態学的研究
を 進 め 、 大学院 (解剖学) 修了 の福尾 も 形態研
究 を 進 め て い る 。 学会 の 開催 で は 開講 5 年 目 の
昭 和 田 年 に 富 山 市 で北 日 本 眼科学会 を 開催 し
た 。 さ ら に 、 平成 2 年 に は第32 回 日 本産業 ・ 労
働 ・ 交通眼科学会 を 開催 し た 。 地域医療 へ の 貢
献で は 、 附属病院診療科 と し て の 医療技術の 高
度化 を 達成 す る と 共 に 地域医療発展 の 中 心 的 な
役割 も 担 う べ く 富 山 県眼科医会 を 対象 に 臨床 カ
ン フ ァ レ ン ス を 年 2 回 開催 し 、 ま た 、 地域学会
と し て 富 山 眼科集談会 も 年 2 回 開催 し て い る 。
そ の ほ か に 眼科講習会 な ど も 数多 く 開催 し て 地
域 医療 の 発展 に 貢献 し て い る 。 講座の 教育、 研
究、 診療体制 を 確立 し た 窪田教授 は平成 6 年 3
月 で退官 と な り 、 後任の 早坂征次教授 は教室員
に 研究論文 の 外国雑誌へ の投稿 を 促 し 、 生化学
勉強会 な ど の 各種勉強会 を 定期的 に 開催 し 、 眼
の 生化学や遺伝性眼疾患 の 研究 を 中心 に 眼科学
の 全般 に わ た る 教育、 研究、 診療 の 指 導 を 積極
的 に 進 め て い る 。 山 本助教授 は 視 覚 電 気 生理
や 、 網膜移植の研究、 開講師 は 眼 の 生化学 や 眼
炎症薬理の 研究 を 進 め 、 共 に 助手 ・ 大学院生 ・
研究生 な ど の研究 を 指導 し て い る 。 沼 田講師 は
斜視弱視や 眼薬理の研究 を 進 め て い る 。 学生の
教育 は教授 と 助教授が中心 に講師 も 分担 し て 系
統講義 を 進 め 、 臨床講義 に お い て は 学外非常勤
講師 も 一部 を 分担 し て い る 。 臨床実習 で は 助手
と 医員 が担 当 医 と し て 外来 ・ 病棟での 診療 を 中
心 に 指導 し 、 助手以上 の ス タ ッ プ で各専門分野
の講義 を 行 い 、 第 2 週 に は学生の論文抄読会 を
実施 し 、 実習最終 日 に 教授が実習 の 総括 を し て
い る 。 研修医 の 指 導体制 は初期研修 1 ( 0  � 3 
カ 月 ) で基本 的 な 検査手技 を 習得 し 、 初期研修
II ( 4 � 6 カ 月 ) で は 2 � 3 名 の 入院患者 を 受
け 持 ち 、 上級者 の 指 導 の 元 に 初診か ら 手術 な ど
を 通 し て 治癒 ま での診療技術 を 習 得 し 、 初期研
修凹 ( 7 カ 月 � 2 年) で は 独立 し た 診療能力 を
確実 に 習 得 し 、 そ の後 は 後期臨床研修 と し て 一
定期聞 を 関連病院 に て 実地 に 修練す る カ リ キ ユ
ラ ム と な っ て い る 。
耳鼻咽喉科学
耳鼻咽喉科学教室 は 、 昭和54年 4 月 1 日 に 開
講 し 、 新潟大学か ら 赴任 し た 水越鉄理初代教授
(現富 山 医薬大名誉教授) 他医師 3 名 と 、 新採
用 の技官 1 名 で発足 し た 。 開講当 初 は 附属病院
の 開院準備 の た め に 全力 を 投入 し た 。 同年 6 月
か ら 4 年次 と な っ た 第一期生へ の講義が開始 さ
れ る な ど教育面で の 活動 も ス タ ー ト し た が、 実
質的 な 教室 と し て の 活動 は 10 月 15 日 の 開院後か
ら 始 ま っ た と 考 え て よ い 。
開院時 の 陣容 は 水越教授 の {也、 大野吉昭助教
授 (現在新潟市開業) 、 渡辺行雄講師 (現在 当
教室教授) 、 大橋直樹助手 (現在黒部市開業) 、
武田精一技官、 津 田 由 美教室秘書 の総勢 6 名 で
あ っ た 。 そ の後、 昭和田年 に 山形大学 よ り 小林
英人 (現在富 山市開業) 、 秋田大学 よ り 吉 田行夫
(現在婦中 町開業) 、 昭和57年 に は 山形大学 よ り
麻生伸 (現在教室助教授) が入局 す る な ど漸次
教室員 が増加 し て い っ た 。 昭和57年 3 月 に 第 1
期生が卒業 し 3 名 の本学か ら の 入局者 を 迎 え 、
以後は 毎年新入局員が増加 し て 教室 と し て の形
態が整 っ て き た 。 な お 、 平成 7 年現在31名 の教
室 員 ( 関連病 院 出 張者 を 含 む ) が在籍 し て い
る 。 教室員 の増加 と 共 に 、 富 山 県 内 、 新潟県上
越地 区、 岐阜県北部 な ど を 中心 に 徐々 に 関連病
院が増加 し て 名実 と も に 教室 の 規模が拡大 し て
行 っ た 。 当 教室 の 関連病院 は平成 7 年現在で常
勤、 パ ー ト を 含 め 約20施設 に 至 っ て い る 。
新設大学 に お い て 地域医療 を 担当 す る 地元医
療機関 と の 交流 を 促進す る た め に 、 日 耳鼻富 山
県地方部会 と 協力 し て 昭和55年 よ り 教室主催 の
も と で集談会 を 開催 し 、 外来講師 を 依頼す る な
ど多 彩 な 内容 で平成 7 年 7 月 ま で に 120 回 を 数
え る に 至 っ て い る 。 ま た 、 地方部会学術講演会
は水越前教授が部会長 に 就任以来、 年 2 回 開催
さ れて 平成 7 年 3 月 現在で24固 と な っ て い る 。
こ の よ う に 、 本教室 は地域医療 と 密接 な 関係 を
持 ち つ つ 発展 し て 来た と 言 う こ と がで き る 。 こ
の 点 は 既設大学 の よ う に 強力 な 同窓会組織 を 持
た な い 新設の教室 の 発展過程 に お い て 非常 に 重
要 な意味 を 持 つ も の で あ る 。
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昭和59年 に は 初 め て の 全国規模 の 学会 と し て
水越会長 の も と で第41 回 日 本平衡神経科学会 を
担 当 、 他 に 日 本顔面神経研究会、 耳鼻咽喉科情
報処理研究会、 中部地方会、 日 本平衡神経科学
会技術者講習 会 な ど各種の 全国規模 あ る い は ブ
ロ ッ ク 単 位 の 学術集会 を 担 当 し た 。 ま た 、 北
陸 ・ 富 山 県単位で頭頚部腫場、 ア レ ル ギ 一 、 感
染症 な ど 実地臨床 に 関連 し た 多 く の研究会 を 組
織、 運営 し て き た 。
本教室 で は 開講以来、 め ま い 、 難聴、 顔面神
経障害 な ど神経耳科学的領域 に 関す る 基礎的、
臨床的課題 を 中心 に研究活動 を行 っ て き た 。 研
究活動の 主 な も の は 、 1 . メ ニ エ ー ル病 を 中 心
と し た 前庭機能異常疾患 の 疫学、 臨床的研究、
2. 前庭お よ び視性入力 に 関連 し た 眼運動 の 小
脳 ・ 脳幹 に お け る 形態的、 機能的研究、 3. 内耳
と く に 耳石器 に対す る 形態 的研究、 4. め ま い ・
平衡障害への神経耳科学的 ア プ ロ ー チ (各種の
異常眼運動、 前庭眼反射、 視運動性眼振、 体平
衡異常 な ど の解析) 、 5. 難聴、 耳鳴疾患へ の 基
礎的、 臨床 的研究 (鯛電図、 聴性脳幹反応、 耳
音 響 反 射、 耳小骨筋反射、 耳 鳴 の 治 療 な ど) 、
6. 平 衡 機 能 検 査、 各 種 の 聴覚 検 査 の 情 報 処
理、 7. 宇宙医学領域 に お け る 神経耳科学的研
究、 8. 水俣病 に 関 す る 神経耳科学的研究、 9.
顔面神経障害 に 関 す る 臨床的研究、 10. 屑 桃 の
形態 と 機能 的研究、 11. 耳鼻咽喉科領域 に お け
る 漢方治療 に 関 す る 研究、 な ど多 方面 に 亙 っ て
い る 。 水越前教授 は 、 こ れ ら の う ち 情報処理的
な部分 を 集約 し て 昭和63年、 第89 回 日 耳鼻総会
に お い て 宿題報告 「 め ま い ・ 平衡障害 の情報処
理 シ ス テ ム 」 を 担当 し た 。 こ れ ら の研究 は 、 科
研費の 他、 前庭機能異常調査研究班、 水俣病研
究班、 宇宙 開発事業 団 と の共同研究 な ど に よ り
サ ポ ー ト さ れた 。
平成 5 年 3 月 水越初代教授 は 定年退官 を 迎
え 、 同年1 1 月 教室 の渡辺助教授が第二代 の 教授
に 就任 し た 。 渡辺教授 は 水越前教授 と 同 じ 神経
耳科学 と く に 平衡神経科学が専門であ り 、 前任
教授 の 礎 を 継承 し て 、 さ ら に 教室 を 発展 さ せ る
こ と が期待 さ れ る 。
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泌尿器科学
当 教室 は 昭和54年 4 月 1 日 に 片 山喬教授 を 初
代教授 と し て 発足 し た が、 当 時 の ス タ ッ フ は 教
授以下、 助教授 中 田瑛浩、 講師服部義博、 助手
秋谷徹 (後 に 講師) 、 助手柳重行 (後 に 講師) 、
技官山崎典 昌 の 計 6 名 で あ っ た 。 そ の後石川 成
明、 嘉川 宗秀、 小池宏、 寺 田 為義が入局 し 、 昭
和 57年 に は 本 学 第 1 回 生 の 風 間 泰 蔵、 梅 田 慶
一、 笹川 五十次が加わ り 、 以後毎年 1 � 3 名 の
入局者 を か ぞ え る 。 そ の 問、 昭和63年 4 月 中 田
助教授 (現山形大学教授) が千葉大へ転任、 同
年 9 月 秋谷講師が長野県立須坂病院へ転 出 、 さ
ら に 同年1 1 月 布施秀樹が千葉大 よ り 助教授 と し
て 着任 し た 。 平成 4 年石 川 、 寺 田 両講師の辞職
に と も な い 、 同年 4 月 風間、 酒本護助手が共 に
講 師 に 昇任 し た 。 現在、 医 局 員 数 は 15 名 で教
授、 助教授、 講師 2 名 、 助手 6 名 、 医員 2 名、
研修医 2 名 及 び大学院生 1 名 で あ る 。 な お 片 山
教授が医学部長 を 昭和62年1 1 月 よ り 2 期 4 年間
歴任 し 、 平成 6 年 6 月 に は 副学長 ・ 附属病院長
に 就任 し 現在 そ の 要職 に あ る 。 教室 に お け る お
も な 研究 テ ー マ は 雄性生殖生理、 尿路悪性腫
場、 腎移植、 尿路結石、 尿路性器感染症 な ど が
あ る 。 雄性生殖生理 に つ い て の研究 は 片 山教授
の ラ イ フ ワ ー ク と も い え る も の で開講以来当 教
室 の メ イ ン テ ー マ と な っ て お り 基礎及 び臨床両
面 よ り 数多 く の研究 が な さ れた 。 基礎研究 を 列
記す る と 精液の 生化学的解析、 動物モ デル に お
け る 精巣血流量測定、 光顕及 び電顕 レ ベ ル で の
精巣組織 の検討、 精禁中免疫抑制物質 の研究、
ラ イ デ ッ ヒ 細胞の 分離、 培養法 の 確立、 最近で
は免疫抑制剤並 び に 抗癌剤 に よ る 造精機能障害
に 関 す る 研究、 実験的 に 作製 し た 精索静脈癌で
の 内分泌学的検討、 分子生物学的手法 に よ る 漢
方薬の性機能への影響の解明 な ど枚挙 に い と ま
が な い 。 臨 床 的事項 に つ い て は 、 “診療科" の
項 に 記 し た 。 い ず れ に せ よ 、 同領域 に お い て 本
邦 の 第一線 に 位置 し て い る と 言 っ て よ く 平成 6
年10 月 片 山教授 を 会長 と し て 第 四 回 日 本不妊学
会総会が開催 さ れた 。 悪性腫療 に つ い て は前立
腺癌、 腸肱腫場 な ど に 関 す る 研究 を 主体 と し 、
前立腺癌組織中 の コ ラ ー ゲ ン の研究、 ア ン ド ロ
ゲ ン レ セ プ タ ー の 組織化学的検討、 最近で は 前
立腺癌 の ホ ル モ ン依存性消失 の メ カ ニ ズ ム を 解
明 す べ く 前立腺癌培養細胞 の増殖 に 及 ぼす各種
成長因子 の 影響 に つ い て の研究 を 進 め て い る 。
腸腕腫擦 は 病理組織学的検討 な ど の 他、 放射線
基礎医学教室 と 共同 で腸脱腫癌 由 来株 を 用 い て
小核試験 と 放射線感受性 と の 関係 を 検討 中 で あ
る 。 尿路結 石 に つ い て は ESWL の 治 療効 果 予
測 に 結石 の 骨塩定量法が有用 で あ る こ と を 見 出
し た 。 尿路性器感染症 に 関 し て は 尿路感染症の
発症機序 に つ い て 新知見 を 得 た 。 さ ら に 、 前立
腺癌 の 早期発見及 び前立腺肥大症 の 発見 を 目 的
と し て 昭和59年 よ り 県 内各地で集 団検診 を 実施
し 、 着実 に 実績 を あ げて い る 。 以上の成果 は 国
際学会 を は じ め 多 く の 学会で報告 さ れて お り 、
最近10年間 の 研究業績 を 通 覧 す る と 原著279編
( 内英文部編) 、 著書及 び総説68編 と な る 。
教育面 で は 学部 学生 に 対 し て 泌尿器科学総
論、 各論 ( 4 年生) な ら び に 臨床講義が行 わ れ
て い る 。 こ れ ら の 一部 は 学外 の 諸先生 に 非常勤
講 師 と し て ご 協 力 い た だ い て い る 。 臨 床 実 習
( 5 年及 び 6 年生) は 外米 実 習 と 病棟実 習 が行
わ れ後者 で は 学生が指導教官 の も と 患者 1 名 を
担 当 し 、 実 習 終 了 時症例検討会 の 場 で症例提
示、 説明 を さ せ て い る 。 そ の 他抄読会 に 積極的
に 参加 し て も ら い 、 最近の 文献 に つ い て 活発な
討議が な さ れ る 。 以上 の 方式 は 開講以来行 わ れ
て い る 。 大学院生 に 対 し で も 雄性生殖生理学、
内分泌学及 び腫虜学の 分野で講義が行わ れ て お
り 、 最近開設 さ れた 看護学科の講義 も 担 当 し て
い る 。
教室 の 年 中 行事 と し て は 新 年会 に 始 ま り 花
見、 医局旅行、 忘年会 な どが催 さ れ、 こ れ ら レ
ク リ エ ー シ ョ ン を 通 し て 医局 員 の 和 が 導 か れ診
療研究 を す る 上で役立 っ て い る 。 昭和57年 よ り
年 4 回、 富 山 県泌尿器科医会が行わ れ各 自 問題
症例 を 持 ち 寄 り 討議 し て い る 。 さ ら に 昭和63年
1 2 月 に は 第 1 回教室例会が発足 し 以後、 毎 年12
月 に 関連病院か ら も 参加 し て い た だ き 勉学 の み
な ら ず互 い の親睦 を 深 め て い る 。 (布施 秀樹)
麻 酔 科 学
は じ め に 最近10年間 の研究活動 に つ い て 述べ
る 。 全身麻酔薬 は 主 と し て 中枢神経系 に 働 く
が、 心臓血管系 へ も 直接作用 を 持 つ こ と が近年
注 目 さ れ る よ う に な っ て き た 。 麻酔中 の低血圧
や不整脈の局所的原因究明が急がれ る 。 単一心
臓細胞 の 収縮 ・ 活動電位 ・ 膜電流 (Na+、 Ca 2 十、
K十 な ど) に 及 ぼすハ ロ セ ン ( 広 田 弘毅) 、 セ ボ
フ ル レ ン ( 畠 山 登) 、 静脈麻酔薬 サ イ オ ペ ン
タ ー ル (窪 秀之) 、 局所麻酔薬 ブ ピ パ カ イ ン
(渋谷伸子) の 影響 と 研究範囲 を 拡大 し て そ の
成果 を あ げて い る 。 さ ら に 血管平滑筋への静脈
麻酔薬 ケ タ ミ ン ( 山 崎光章) 、 プ ロ ポ フ ォ ー ル
(神谷和男 ) の 影響 に つ い て も 調 べ た 。 本学薬
理学百瀬弥寿徳助教授 (平成 7 年 4 月 東邦大学
薬学部教授) と の 共同研究で、 広 田 、 渋谷の研
究 は 日 本麻酔学会で も っ と も 権威 あ る 山村記念
賞 を 平成 3 年、 平成 6 年 に そ れ ぞ れ受賞 し た 。
こ の よ う に 各種麻酔薬が臨床濃度で、 心筋 ・ 血
管平滑筋へ直接の影響 を 及 ぽす こ と が明 ら か に
な っ た 。 今後 は低血圧 ・ 頻脈 ・ 不整脈の 発現機
序 を細胞分子 レ ベ ル で解明 し て い き た い 。 幸 い
本講座 に 平成 6 年、 付着細胞分析 ・ 分取装置
(ACAS) が設置 さ れ た の で、 培養細 胞組織細
胞 内 pH、 Ca 濃度 と そ の 分布等 の 測 定 を 、 北
陸先端技術大学院大学西坂剛教授 ( レ ー ザー 医
学専攻) と の共同研究で行 っ て 成果 を あ げて い
る (杉木圭吾) 。 さ ら に 、 培養 ウ シ 肺動脈血管
内皮、 脳動脈血管内皮 を 用 い て 血管収縮因子エ
ン ド セ リ ン と 弛緩因子 NO (ー酸化窒素) に 対
す る 静脈麻酔薬 ケ タ ミ ン の 影響 を 調 べ て い る
(釈永清志、 定村浩司、 山本 昌子) 。
呼吸筋関連の神経活動 に 及 ぼす 吸入麻酔薬 の
影響 と ベ ン ゾ ジ ア ゼ、 ピ ン と そ の括抗薬 の薬理 に
関す る 研究が、 薬理学武 田龍司教授、 櫨彰助教
授 と の共同研究で増 田 明 、 桐 山 昌子、 坂巻緑 に
よ っ て 行わ れて い る 。 麻酔薬 の 呼吸抑制の メ カ
ニ ズ ム の解明、 気道閉塞へ の 有効 な 対応 な ど 臨
床麻酔へ の 応用 は大 き い と 考 え て い る 。
輸液剤 中 に 含 ま れ る D お よ び L 乳酸、 酢酸、
グル コ ー ス の体内分布、 代謝 に 関す る 研究が故
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久世照五教授 の遺志 を つ い で岩城久美、 浜 田 美
富男 に よ っ て な さ れ、 従来 ヒ ト で代謝 さ れ な い
と 言 わ れて き た D 乳酸 の代謝が明 ら か に な り つ
つ あ る 。 開講以来の 低酸素症 の病態生理 の 研究
は 、 現在 Apoptosis の 概念 を 入 れ て 、 分子薬
理的手法で継続 さ れて い る (増 田 達) 。
平成 6 年12 月 16 日 カ ル ガ リ ー大学医学部薬理
・ 麻酔学教授 Sheldon H. Roth PhD を 迎 え
て 麻酔科開講15周 年記念講演会 を も っ た 。 そ の
タ イ ト ル は 'Sites and Mechanism of Action 
of General AnestheticsJ で、 医学生、 教職員
に と っ て 感銘深 い も の で あ っ た 。 Roth 教授 は
広 田講師が留学 し た 大学 の 思 師 で あ る が、 こ れ
を 機 に 本講座で も ラ ッ ト 海馬 ス ラ イ ス 標本 を 用
い て 麻酔の メ カ ニ ズ ム の研究が始 め ら れた と こ
ろ で あ る (藤村純子、 若杉雅浩) 。
全 国 的 な 学会 の 主催 は 平成元年1 1 月 1 8 日 、 第
7 囲麻酔 ・ 集 中 治療研究会 (次か ら 麻酔 ・ 集 中
治療 テ ク ノ ロ ジ ー 学会) を 富 山 県民会館国際会
議場で行 っ た 。
昭和63年 7 月 よ り 6 カ 月 の麻酔科研修 を 開始
し た 。 歯科 口 腔外科、 整形外科、 泌尿器科、 耳
鼻咽喉科、 弘前大学整形外科、 新潟大学整形外
科 よ り 研修医が集 ま り 、 平成 7 年 3 月 に は研修
修了者が43名 に 達 し た 。 こ れ ら 助 っ 人 の 力 も 借
り て 、 北 陸 4 大 学 麻酔科野球大 会 で、 平成 2
年、 3 年、 5 年 と 3 度優勝す る こ と がで き た 。
「た か が野球、 さ れ ど野球」 、 麻酔 を 業 と す る も
の が お 互 い に 親睦 を は か り 、 医局員 の 志気 を 高
め る 上 に も す ば ら し い こ と と 考 え て い る 。
教育関連病院 は 、 富 山 県立 中央病院、 富 山市
民病院、 富 山赤十字病院、 黒部市民病院、 新潟
労災病院、 立川 綜合病院 と な り 19名 の 同僚が 日
夜麻酔の 臨床 に 励 ん で い る 。
教室事務職員 は 高橋 (松下紀子) か ら 、 昭和
63年 4 月 に 秋野 (北) 真 由 美 に 引 き 継がれ、 7
年間 よ く そ の職務 を 果 た し 、 大学 内外の教室員
か ら 信頼 さ れ た 。 平成 7 年 3 月 か ら 関 口 早苗へ
と パ ト ン タ ッ チ さ れた 。 ま た 若 く て 元気 な 新入
医局員長谷川和彦 を 迎 え て 、 麻酔科 は 1 7年 目 の
扉 を 聞 く こ と に な る 。 (伊藤 祐輔)
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〈薬 科 学 科〉
薬剤薬理学 (薬剤学)
教室員 : 歴代 の教室員 は 以 下 の 通 り で あ る 。
小泉 保 昭和53年 4 月 ~教授
掛見正郎 昭和53年 4 月 ~昭和54年 3 月 助手
昭和54年 4 月 ~昭和60年 2 月 講師
昭和60年 3 月 ~平成 3 年 3 月 助教授
片 山和憲 昭和54年 4 月 ~昭和58年 4 月 教務員
昭和58年 5 月 ~平成 3 年11 月 助手
平成 3 年12片 ~平成 7 年 5 月 講師
平成 7 年 6 月 ~助教授
遠藤真樹子昭和58年 7 月 ~昭和63年12 月 教務員
佐藤真治 昭和64年10月 ~平成 2 年 5 月 教務員
合葉哲也 平成 3 年 9 月 ~平成 4 年 1 月 教務員
平成 4 年 2 月 ~助手
日 野朋美 平成 4 年 4 月 ~平成 5 年 3 月 教務員
( 旧姓畑 中 ) 平成 5 年 4 月 ~助手
主要 な人事 : 昭和60年 3 月 に 掛見正郎 は ニ ュ ー
ヨ ー ク 州立大学ノ f ツ ブ ア ロ ー校 に お け る 2 年間
の研究 を 終 え 帰国 し て 助教授 に 昇任 し た が、 平
成 3 年 4 月 に 大阪薬科大学教授 と し て 転 出 し 、
同年12月 に 片 山和憲が講師 に 昇任 し た 。
昭和63年末 に 遠藤真樹子教務員 が退職 し た 。
そ の後 を 受 け て 、 博士後期課程 を 修了後昭和62
年 9 月 か ら 昭和63年末 ま で博 士研究員 と し て
ニ ュ ー ヨ ー ク 州立大学ノ f ツ ブ ア ロ ー校 に 留学 し
て い た 佐藤真治が昭和64年1 0 月 か ら 教務員 に 採
用 さ れた が、 翌平成 2 年 6 月 に 新潟薬科大学助
手 と し て 転出 し た 。 平成 3 年 9 月 に 合葉哲也が
教務員 に 採用 さ れ、 平成 4 年 2 月 に 助手 に 昇任
し た 。 さ ら に 、 同年 4 月 に は 、 当研究室 出 身 の
日 野 ( 旧姓畑 中 ) 朋美が教務員 に 採用 さ れ、 平
成 5 年 4 月 に 助手 に 昇任 し た 。 平成 7 年 6 月 片
山和憲 は助教授 に 昇任 し た 。
主宰 し た 学会 : 昭和61年10 月 に 日 本薬学会主催
第四回薬物代謝 と 薬効 ・ 毒性 シ ン ポ ジ ウ ム お よ
び 日 本 薬 物 動 態 学 会 第 1 四 年会 を 富 山 県 民 会
館、 富 山第一 ホ テ ル を 会場 に し て 開催 し た 。
博士後期課程修了者 と 学位論文題名 : 佐藤真治
「塩酸 ク ロ ル プ ロ マ ジ ン の 生体内動態 と 体温降
下作用 に 関 す る 速度論的研究J ( 昭和62年) 、 車
燈 (北京 医科大学薬学院、 中 国) ，-家兎 に お け
る piretanide の 体 内 動態 と 薬理効果 に 関 す る
速度論的研究J ( 昭和63年) 、 稲 田裕彦 「摘出皮
膚 中 薬物透過促進 に 関す る 研究 イ オ ン ト フ ォ
レ シ ス を 中 心 と し て J (平成 2 年) 。 な お 、 現在
博士後期課程 に 在籍 中 の 学生 と し て 、 田 島武志
は 末梢性筋弛緩薬 の薬動学 ・ 薬力学 に 関 し て 、
Suwannee P. Panomsuk ( シ ルパ コ ー ン大学、
タ イ ) は セ ル ロ ー ス マ ト リ ッ ク ス か ら の薬物放
出 に 関 し て 、 そ れぞ れ研究 に 従事 し て い る 。
論文提出に よ る 学位取得者 と 論文題名 : 朱家壁
( 中 国薬科大学、 中 国 ) ，-非線形最小二乗 あ て は
め計算の ー改良 と ブ ロ セ ミ ド 体内動態解析への
応用J ( 昭 和 62 年) 、 森 野 昭 ( 日 本 新 薬 株 式 会
社 ) ，-薬物 の 体 内 動 態 と 薬理効果 と の 相 関性 :
d ツ ボ ク ラ リ ン 、 DHP-218及 び カ マ ゼ、パ ム に
つ い て J ( 昭和63年) 、 片 山和憲 ( 富 山 医科薬科
大学) ，- ス ル ブ ア メ チ ゾ ー ル の 腎 排池過程 と 薬
物 併 用 効 果 に 関 す る 速 度 論 的 研 究J ( 平 成 2
年) 、 金子郁枝 (宇部興産株式会社) ，- 中枢性筋
弛緩薬 ク ロ ル ゾ キ サ ゾ ン の体肉動態 と 薬理作用
の 関連性J (平成 4 年) 。
特 別 講 義 を 行 っ た 外 国 人研究者 : William 1 
Higuchi 教授 (合衆 国 ) 、 Gerhald Levy 教授
(合衆国) 、 N orman H. F. Ho 博士 (合衆国) 、
Meir Bialer 教授 ( イ ス ラ エ Jレ) 。
ま た 、 拠点大学方式 に よ る タ イ 国 と の 学術交
流事業 に よ り 招 へ い し た 研究者 は チ ェ ン マ イ 大
学 Yanee Pongpaibul 博 士 (平 成 5 年) 、 同
じ く Ladda Wongpayapkul 助教授 (平成 6
年) で あ っ た 。
外 国 人留 学生 :U . Kyaw ( ラ ン グ ー ン 医科大
学、 ミ ャ ン マ ー ) は 昭和60年 4 月 か ら 1 年間研
究 生 と し て 在籍 し た 。 ま た 、 Kalpana Srivas­
tava ( ト リ ブ フ ァ ン 大学、 ネ パ ー ル) は 平成
6 年 4 月 か ら 博士前期課程 に 在籍 中 で あ る 。
薬剤薬理学 (薬品作用学)
当研究室 は薬品作用学講座 と し て 発足以来、
通算30余年 を 数 え る 。 学 問的 に は薬理学 を 標梼
す る が、 医学部 の薬理学 と 似 て 非 な る 相補的立
場 を と る 。 研究 の 指 向 は 化学的視点、 あ る い は
分子機構か ら 創薬 を 設計す る こ と に 、 ア ク セ ン
ト を お い て い る 。 教育上 は有機化学や 生物化学
を基礎 に し て 、 “ く す り の総合科学" の 一面 を
担 う 。 研究 テ ー マ は木村正康教授 の 傘下で、 次
の 四大課題が統合的 に 構成 さ れて い る 。
1. ニ コ チ ン受容体の機能的調節機構
自 他共 に 認 め る 受容体研究 で、 ニ コ チ ン受容
体 を 制 御 す る 細胞 内 カ ル シ ウ ム に 焦 点 が絞 ら
れ、 受容体の脱感作機構が解明 さ れつ つ あ る 。
こ の 研究戦略 は 細 胞膜 の 内 外 か ら ア プ ロ ー チ
し、 RAMIC (receptor activity modulating 
intracellular calcium) 動員 (木村郁子助教授
担 当 ) 、 ノ f ッ チ ク ラ ン プ法 に よ る チ ャ ネ ル電流
測 定 ( 野 島 浩 史 助 手 担 当 ) お よ び リ ア ル タ イ ム
レ ー ザー共焦点顕微鏡 シ ス テ ム (平成 5 年度概算
特別設備費 に よ る ) を 用 い た 画像解析 (恒枝宏史
学術振興会特別研究員担当 ) が駆使 さ れ て い る 。
15年来、 未踏の分野で積 み重ねて き た こ れ ら
の研究成果 に 基づい て 、 全 く 新 し い仮説 (末梢
の神経筋 シ ナ プス 後部 に お け る ニ ュ ー ロ ン型 の
ニ コ チ ン受容体チ ャ ネ ル の存在 と そ の 生理学的
な脱感作性役割) を 提起 し て い る 。 こ れ を 実証
す る た め 、 助教授が学術振興会 の 二国 ( 日 伊)
間派遣研究者 に 選 ばれた の を き っ か け に 、 ミ ラ
ノ 大学医学部薬理学研究所 G. Fumagalli 教授
一派 と の共 同研究 (分子生物学 お よ び免疫組織
化学) が進行 し て い る 。
2. 糖尿病モ デル に よ る 血糖調節 と 合併症治療薬
糖尿病態 モ テゃル を成因別 に か な り 広範囲 に 取
り 扱い 、 治療薬候補 を漢方薬研究か ら 模索 し て
い る 。 研究戦略 は糖尿病態 と 、 神経や血管 に 対
す る 合併症 と を 交絡 さ せ 、 ネ ッ ト ワ ー ク を組み
な が ら 展開 し て い る 。 こ の よ う に し て 集約 し た
結果、 発見で き た 最近の ト ピ ッ ク は 唾液腺 由来
ペ プチ ド が イ ン ス リ ン分泌促進 と グ ル カ ゴ ン分
泌抑制 を 兼備 し 、 新 し い 血糖調節作用 を 示 す こ
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と ( 中 島登研究生担 当 ) で あ る 。
3. 血管新生お よ びそ の細胞増殖の薬物制御機構
平滑筋 の 究極の課題 と し て 血管 を対象 に し た
研究で あ る 。 血管平滑筋 の収縮 ・ 弛緩 と 相場の
決 ま っ て い る 薬理学 の 限界 を 意識的 に 越 え 、 培
養細胞 の増殖 ・ 抑制、 さ ら に は疾患成 因 の 重要
な 鍵 と な る 血管新生 を標的 に し て い る 。 目 標 は
慢性関節 リ ウ マ チ や 動脈硬化 の成因 を 活性化 マ
ク ロ ブ ア ー ジ 由 来 の サ イ ト カ イ ン に 求 め (古林
伸二郎助手 担 当 ) 、 そ の 制御薬物 を 探索 し 、 新
し い タ イ プ の 治療薬 の 開発 を 目 指 し て い る 。
4. 漢方薬お よ び ア ユ ル ベ ー ダ薬 の 作 用 原理 と
創薬設計
富 山 の 存在感 を 示 す和漢薬 の研究で、 そ の作
用 原 理 を 方 剤 の 複合作用、 病態 へ の 選 択 的効
果、 “証" に よ る 薬物感受性差 に 三大別 し た 課題
で あ る 。 こ れ ら の課題 は 1、 2、 3 の テ ー マ を 背
景 に 実証す る こ と に 成功 し て き た 。 そ の 結果、
幾多 の 新 し い 有効成分が発見 さ れ、 作用原理 も
裏付 け ら れ て い る の で、 漢方薬理学 の 基礎が構
築 さ れ、 漢方の科学的解明 に 貢献 し て い る 。 更 に
和漢薬 の源流 と 見 な さ れ る ア ユ ルベ ー ダ薬 に も
研究 を 広 げ、 和漢薬 の 特性 と 比較検討 し て い る 。
現在 の 研究 陣 は 外 国 人 留 学 生 も 含 め 30 名 近
く 、 研究室 は パ ン ク 寸前で あ る 。 し か し 、 足手
ま と い の 学生 も な く 、 誠 に 研究 に 相応 し い雰囲
気 で あ る 。 朝 は 8 時半の研究 ミ ー テ ィ ン グ か ら
始 ま る 。 週 1 日 の 非実験 日 は朝か ら 講義、 セ ミ
ナ 一 、 午後 は各 グ ル ー プの 輪読会が あ り 、 夕食
後 は 教授 自 宅 を 開放 し た 研究討論会が夜半過 ぎ
ま で続 く 。 毎年 3 � 4 名 の博士が輩 出 し 、 学術
振興会特別研究員 の ポ ス ド ク も 獲得で き る よ う
に 発展 し た 。 研究生活 に 厳 し い 当研究室 を 承知
で敢 え て 選 ん で集 い 、 よ く 堪 え 、 得心 し て 喜 ん
で卒業 し て ) :l く 学生が殆 ど で あ る 。 他方、 忙 中
闘 を 求 め 、 教室旅行や 年数回 の ボ ウ リ ン グ大会
で腕 を 競 い 、 コ ンパ に は近 く の温泉 に 足 を の ば
す な ど、 相互の和気 を 養 う こ と に も 意 を 注 い で
い る 。 こ う し た 卒業生 に対す る 社会の評価が反
映 し て 、 卒業生や 院生 を研究要員 と し て 待 ち 受
け て く れ る 研究機関や会社か ら の 求人が多 く 、
指導 し 甲 斐 が あ る 。
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臨床分析学 (分析化学)
臨床分析学講座 ( 1 ) は 富 山 医科薬科大学薬
学部発足 に 際 し 富 山大学薬学部薬品分析化学教
室 を 受 け て 昭和52年 に 開設 さ れた 。 同年10月 、
谷村語、徳が東京大学薬学部薬品分析化学教室 よ
り 教授 と し て 着任 し 、 富 山大学薬学部時代 か ら
の 田上昇一郎助教授、 中野琢助手 と 共 に 教室 を
構成 し 、 さ ら に 翌日年 6 月 に 東京大学大学院博
士課程 の 学生で あ っ た 堀 川 力三が助手 と し て 着
任 し た 。
講義 は 引 き 続 き 分析化学 を 担 当 し 、 か つ講座
の名称 を 受 け て 臨床化学分析学 を 狐塚教授 と 共
に 担 当 し て い た が、 臨床検査技 師 の 役割 の 変
化、 ま た 資格試験の 要求す る 教育 の 拡大 の た め
技師の 受験資格付与 の 目 的が な く な り 平成 6 年
度 を も っ て 終了 し た 。
教室 の研究 は 分離 と 検 出 法 の 開発 を 主題 と し
分離で は対掌体、 特 に 脂肪族 ヒ ド ロ キ シ酸 と ア
ミ ノ ア ル コ ー ル の 銅錯体 を 用 い る 分離法 を 開発
す る と 共 に 複数 の 分離機構の 存在 を 明 ら か に し
た 。 検出法で は 有機酸 に 対す る 高感度 の 呈色反
応 を提案 し 、 こ の手法 を 適用 し た 自 動分析計 は
ア ル コ ー ル飲料及 び食品 の 製造管理 に 利用 さ れ
て い る 。 ま た 従来適 当 な検出法 の な い 脂肪族第
3 ア ミ ン に対す る 化学発光分析試薬 の 開発が進
行 中 で あ る 。 こ の 間昭和国年 に は 東 ソ ー附 よ り
山崎重雄が助手 と し て 着任 し 、 ア ミ ノ ア ル コ ー
ル対掌体 の 分離、 化学発光 の研究 を 進 め た 。 堀
川 は 昭和58 年 よ り 60 年 ま で N. 1. H の ]. ] .  
Pisano博 士 の 下 に 留 学 し 生理活性ペ プ チ ド の
研究 に 従事 し た 。 帰国後 は こ の 方面への研究 の
展開が期待 さ れた が、 62年 に 日 本 ア ッ プ ジ ョ ン
闘の研究員 に な る た め に 退職 し た 。 教室 の 開設
以来研究 の 中心 を 担 っ て い た 人材 を 失 う こ と は
き わ め て 残念で あ っ た 。 な お 、 そ の 後病 を 得 て
平成 6 年 9 月 に 逝去 さ れた 。 教室 と し て 彼 の よ
う な 有為 な 人材 に 充分 な 研究 の 場 を 準備で き な
か っ た こ と は た い へ ん残念 で あ っ た 。 山 崎 は 6 1
年 よ り ア リ ゾ ナ 大 の H. Freiser 教授 の 下 に 留
学 し ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー の 担体 と し て の ア ル ミ
ナ 、 ラ ン タ ニ ド の研究 を 行 い 62 年 に 帰国、 以後
教室 の 中心 と し て 研究 を 進 め た 。 平成 7 年 1 月
に 助教授 に 昇任 し さ ら に 平成 7 年 4 月 に は 岡 山
理科大学理学部助教授 に 転任 し た 。
ま た 、 平成 7 年 4 月 に は 中込和哉が通産省工
業技術院生命工学工業技術研究所 よ り 助教授 に
着任 し た 。 中 込 は バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー研究全般
に 精通 し 、 特 に 動物細胞機能制御物質 の 開発研
究 に 従事 し 、 マ ス ト 細胞 に 作 用 す る 抗 ア レ ル
ギ 一物質 の 研究 を 手が け て き た の で、 今後 は 同
助教授 の 専門 で あ る 細胞培養や 生物活性試験の
技術 を 中 心 に し て 、 こ れ ま での微量物質 の 分離
分析法 の 技術 を 生か し て 生物活性物質 の探索 を
目 指 し て い る 。
教室 の唯一の博士課程出身者 で あ る 竹内俊文
は 東 京大学軽部教授 の 下 で助教授 を務 め た 後、
平成 6 年 4 月 よ り 広島市立大学情報工学科の教
授 と し て バ イ オ セ ン サ ー の研究 を 活発 に 行 っ て
い る 。 ま た 修士課程 を 修了 し て 産業界で働 い て
い る 出身者 は 多 数 い る が教育界 に 席 を 置 い て い
る の は 他 に 村 田 慶史が北 陸大学講師 と し て 製剤
研究 に 従事 し て い る 。
一方、 田 上助教授 は 富 山 大学時代 に 引 き 続い
て イ オ ン選択電極、 特 に 酵素反応 と 組み合わせ
た ガ ス 選択電極 の分析法 の 開発研究 を 行い 、 製
剤分析 に適用 さ れ て い た が平成 5 年 3 月 勇 退 さ
れ た 。 富 山 大学時代 よ り ヲ | き 続 い て 中野助手 は
ク ラ ス レ ー ト な ど金属錯体の構造研究 に 従事 し
て い た が、 新た な研究面 の 開拓 を 目 指 し て 昭和
57年 よ り カ リ フ ォ ル ニ ア 大学サ ン デ ィ エ ゴ校の
T. G. Trayler 教授 お よ び プ リ テ ィ ッ シ ュ ・ コ
ロ ン ビ ア 大 の D. Dolphin 教授 の 下 に 計 5 年
間留学 し チ ト ク ロ ー ム の P-450 の モ デル と し て
の ボ ル ブ イ リ ン の 金属錯体 に よ る 反応機構 の研
究 に 従 い 、 昭和61年 に 復職 し た 後 も こ の 方面の
研究 の 発展 を 試 み、 そ の触媒作用 を 利用 し た 分
析法の 開発 を 行 う と と も に P-450 の 反応機構の
解 明 を モ デ ル 化 合物 を 手 が か り に 追求 し て い
る 。
臨床分析学 (毒性学)
今年 は 医薬大開学20周 年で あ る が、 当研究室
も 開講 し て か ら 20年が経 ち 、 し か も 、 本年 3 月
31 日 を も っ て 狐塚寛教授 が定年退官 さ れた 。 1
昨年 は 森正明助手が九州大学医療技術短期大学
部 の助教授 に 、 昨年 は 川 嶋洋一助教授が城西大
学薬学部 の教授 に 栄転 さ れた。 し た が っ て 、 本
年 4 月 か ら 当研究室 の教官 は 当 面宮原助教授 だ
け に な る 。
講義 の 方 は新 カ リ キ ュ ラ ム に な っ て 、 放射線
基礎学 (必須、 1. 5単位) 、 環境衛生化学 (指定
選択、 1. 5単位) は従来通 り で あ る が、 毒物学
と 裁判化学が合体 し て 毒物学 ・ 裁判化学 (指定
選択、 1. 5単位) と な る 。 実習 は従来通 り 生物
系 の放射線基礎学 ( 1 単位) を 行 う 。
10年前 に 遡 る と 森先生が ア メ リ カ 留学か ら 戻
ら れ、 研究室 に よ り 一層 の活気が溢れて い た 頃
で あ る 。 ま た 、 フ ィ リ ピ ン か ら ナ ル シ サ ・ ウ イ
ユ が研究生 と し て 来 て 、 森先生の指導 を 受 け る
こ と と な っ た 。 翌年か ら 修士課程 に 入 札 無事
修 了 さ れ た が、 博 士課程 へ 進 み た い と の こ と
で、 丁度 2 年間の ア メ リ カ 留学 を 終 え て 帰 っ て
こ ら れた 川 嶋先生 の指導 を 受 け て 見事博士号 を
取得 さ れた 。 語学 の ハ ン デ ィ な ど も あ り 、 2 人
の先生の ご苦労 は 並大抵 の も の で は な か っ た 。
彼女の以前 に は 昭和63年 に 鍛冶利幸君が、 平成
2 年 に は佐山三千雄君が課程博士 を 取得 し た 。
こ の 頃が学生数が多 く 、 研究が一番進展 し た 。
研究室 の テ ー マ は 骨代謝、 薬物代謝、 脂質代
謝の 3 本柱で あ っ た 。 骨代謝 に 関 し て は 、 イ タ
イ イ タ イ 病の発症 メ カ ニ ズ ム の解明 と 活性型 ビ
タ ミ ンD3 誘導体の骨粗 し ょ う 症 治療薬 と し て
の基礎的検討が挙 げ ら れ る 。 薬物代謝 に つ い て
は発癌物質で あ る ジ ニ ト ロ ト ル エ ン の代謝物質
と そ の 変 異 原 性、 cell transformation、 メ タ
ン フ ェ タ ミ ン と 類似 の メ フ エ ン タ ミ ン の 代謝 に
関 す る 研究 で あ る 。 脂質代謝 に 関 し て は 、 血 中
脂質改善薬 を 中心 と す る ペ ル オ キ シ ゾー ム 増殖
作用 と 脂質代謝 と の 関係 や ペ ノレ フ ル オ ロ オ ク タ
ン酸 に よ る 酵素誘導 な ど に つ い て で あ る 。
学会活動 も 日 本薬学会 を 中心 に 骨代謝学会、
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ビ タ ミ ン学会、 生化学会、 脂質生化学会、 毒科
学会、 公衆衛生学会、 法 中 毒学会 な ど 多 岐 に
亘 っ て い る 。
研究室 の 同 門会で あ る 百子会 も 数年 に 1 回集
ま り 、 卒業生の 結束 を 固 め て き た 。 そ の お 陰で
本年 3 月 4 日 の狐塚寛教授記念退官事業並 び に
行事 を 基 な く 終 え る こ と がで き た 。 百子会会員
も 150 余 名 と な り 、 百 子 会 の 発 足 時 の 目 標 で
あ っ た 「百」 名 を は る か に 超 え る 大所帯 と な っ
た 。 そ の 中 で修士課程 を 修 了 し て い た 佐 々 木
(加藤) 晴代 さ ん、 大江善則君、 山 田 弘君、 そ
し て 研究生 の 原 田 真宏氏 が仕事の忙 し い 中 を 頑
張 っ て 論文博士 を 取得 さ れ た 。 他大学で博士 を
取得 し た 人達 を 加 え る と 10名 を超 え 、 喜 ば し い
限 り で あ る 。
医薬大へ移管 し て 大講座制 に な り 臨床分析学
講座 に 属 す る こ と に な っ た が、 環境衛生の 名 は
消 し がた く 、 研究室 の 通称 と し て 残 っ て い た 。
と こ ろ が、 昨年か ら 臨床分析学 (第 2 ) と な っ
て い た の を 何々 研究室 と 呼ぶ こ と に な り 、 狐塚
教授が強 く 毒性学 を 志向 し て こ ら れた こ と も あ
り 、 臨床分析学講座毒性学研究室 と な っ た 。 環
境衛生の名 が な く な っ て も 、 百子会 の面々 に は
忘れな い で、欲 し い と 願わ ざ る を え な い 。
144 第 3 章 講座等 の 沿革
医薬品化学 (薬化学)
本学薬学部 に お け る 薬化学研究室 は 昭和51年
4 月 に 発足 し て お り 、 そ の 後10年の 歩 み と 前身
の 歴史 は本学開学十周 年記念誌 に 要約 し た と こ
ろ で あ る 。 教室職員 の顔ぶれ は 10年前 と 変わ ら
な い が、 武 田 敬助手 は 講師 に ( 1989 年 1 1 月 ) 、
堀耕造教務職員 は助手 に ( 1990年 1 月 ) 昇任 し
て お り 、 吉井英一教授 と 野村敬一教授 を加 え た
4 名 の 陣容 で あ る 。 な お 、 武 田 は 1988年 7 月 か
ら 翌年 5 月 ま での期間、 在外研究員 と し て マ サ
チ ュ ー セ ッ ツ 工科大学 R. Danheiser 教授 の も
と で合成化学の研績 を つ み、 堀 は 「 テ ト ロ ノ マ
イ シ ン の全合成研究」 で1992年12 月 に 薬学博士
の 学位 を 取得 し た 。
研究活動 で の フ ィ ロ ソ フ ィ ー は従来 と 変わ ら
な い も の の 、 過去10年間 の研究成果 を 基盤 と し
て 一大飛躍 を 目 指 し 、 謹雑 な構造 を も っ 生物活
性天然物 の 全合成、 そ れ に 関 わ る 新規鍵反応の
開発、 さ ら に は合成方法論の研究 に 精力 的 に 取
り 組ん で き た 。
研究課題の 一つ は抗腫場活性抗生物質 テ ト ロ
ノ ラ イ ド お よ び ク ロ ロ ト リ コ ラ イ ド の 全合成研
究で あ る 。 こ れ ら の 天然物 は ス ピ ロ ・ テ ト ロ ン
酸 を 構造単位 と す る 炭素大員環化合物で、 そ の
構造 の ユ ニ ー ク さ の 故 に 世界 的 に 著名 な 数 グ
ル ー プ と 競争 に な っ た が、 独 自 に 開発 し た 大員
環形成法 を駆使 し て 初の 全合成 に 成功 し 話題 と
な っ た 。 吉 井 の Gordon Conference で の 招待
講演 ( 1988年) は以上 の研究 を 主題 と し た も の
で あ っ た が、 同 じ く 招待講演者 で あ っ た ス イ
ス ・ サ ン ド 社研究所長の R. Wenger 博 士 と 知
り 合 っ た こ と は 、 も う 一 つ の研究 「 テ ト ロ ノ マ
イ シ ン お よ びテ ト ロ ナ シ ン の 全合成」 を 加速 さ
せ る こ と に な っ た 。 こ れ ら 二つ の化合物 は 新奇
構造の ポ リ エ ー テ ル系 イ オ ノ ブ ァ ア 抗生物質で
あ る が、 部分構造 の 絶対配置 の 確認 に 必要 と し
た 天然 物 の 入手 に 便宜 を 図 っ て い た だ き 、 野
村、 堀 の 努力 に よ っ て テ ト ロ ノ マ イ シ ン ( 1992
年) 、 テ ト ロ ナ シ ン ( 1993 年) の 初 の 全合成 を
達成 し た 。 ま た 、 本研究 を 通 じ て 開発 し た 炭素
六員環合成法 (末端 ビ ス 共役エ ス テ ル の 還元的
ア ニ ュ レ ← シ ョ ン ) 、 ア シ ル ・ テ ト ロ ン 酸 の 新
合成法 を 提供す る こ と がで き た 。 ま た 、 以 上 の
研究 に 前後 し て ピ ラ ノ ・ ナ フ ト キ ノ ン 系抗生物
質 の 合成研究 (Granaticin の 全合成等) も 行 っ
て き た 。 そ し て 吉井 は 、 こ れ ら 一連 の 研究 「含
酸素 ヘ テ ロ 環 を 有す る 生物活性天然物の 合成研
究」 に よ り 、 平成 4 年度 日 本薬学会学術賞 を 受
賞 し た 。
一方、 武 田 が 中 心 に な っ て 展開 し て い る 「 β
位 ヘ テ ロ 原子置換 α 、 β ー不飽和 ア シ ル シ ラ ン
の 特性 を 生 か し た 炭素環形成反応」 の研究 は 、
MIT か ら 帰 国後薬学研究奨励財 団 の助成 を 得
て 開始 し た 研究で、 ヘ テ ロ 原子の特性 と Brook
転位 を 巧み に 活用 す る も の で あ る 。 ア ク リ ロ イ
ル ・ シ ラ ン の β PhS f本 と メ チ ル ケ ト ン ・ エ ノ
ラ ー ト と の 反 応 で は 五員 環 を 、 β Me3 Si 体 と
共役 メ チ ル ケ ト ン ・ エ ノ ラ ー ト の組み合わ せ で
は七員環 を 一挙 に 構築 し う る と い う 画期 的 な 成
果 で あ り 、 天然物合成 へ の 応 用 が期待 さ れ る 。
さ ら に 、 テ ト ロ ノ ラ イ ド の 全合成 に 際 し て 開発
し た 大 員 環形成法 (分子 内 Julia 反 応) の 一
般性 を 実証す る た め 、 発が ん プ ロ モ タ ー 阻害テ
ルペ ン Sarcophytol A の 全合成、 HIV シ ン シ
チ ウ ム 形成 阻害 テ ルペ ン Terpestacin の 炭素
骨格合成 を 実施 し て い る 。
以上の研究業績 は 、 当 研究室所属 の 学生諸君
の 献身 的 な 支 援 に よ っ て 達成 さ れ た も の で、
1986年 3 月 �1995年 3 月 の教室 出 身者 は 学士52
名 、 修 士 1 8名 、 博 士 I 名 で あ る 。 ま た こ の 期
間、 文部省科学研究費 ( 1986�1995) を は じ め 、
田 村科学技術振興財 団 ( 1987、 1990、 1993) 、
富岳基金 ( 1990、 1992) 等 か ら の研究費助成 を
受 け 、 研究 を 加速 さ せ る こ と がで き た 。
な お 吉井 は 、 1996年 3 月 に 定年 を 迎 え る 。 本
学 在 職 20 年 目 の 本 年 4 月 25 日 に 恩、 師 Gilbert
Stork コ ロ ン ビ ア 大学教授 の 富 山 で の 特別講
演会 を 実現 し 得 た こ と の 意義 は様々 あ ろ う 。 偉
大 な有機合成化学者 で あ り 教育者 と し て も 著名
な 同教授 の レ ク チ ャ ー か ら 受 け た で あ ろ う イ ン
パ ク ト を新 た な刺激材 と し て 、 国 際 的 に 通 用 す
る 研究が今後 も 継続的 に 展開 さ れ る こ と を 願 っ
て い る 。 (吉井 英一)
医薬品化学 (薬品製造学)
研究活動 現在 の研究 テ ー マ は 下記 3 項 目 の い
ずれか に 概括 さ れ る が、 こ れ ら 主題の 実験手法
で は 、 酵素 の 非培養系適用や触媒的不斉誘導 な
ど不斉合成法が主眼 と な っ て い る 。
(1) 生物活性分子 に 係 る 正負両光学活性体 の 選
択的合成 を 可能 と す る 集約合成 デザイ ン
(2) 架橋双環系 の 剛性構造 を 繰 る 反応特異性 と
構造化学特性の有機分子合成へ の 応用
(3) ヘ テ ロ 脂環系 の 新合成法 の 開発 と 医薬品化
学への応用
現在 の研究 ス タ ッ プ は 下記の 通 り 。
教授 百瀬雄章、 助教授 高畑贋紀
助手 豊岡 尚樹、 助手 桐原正之
昭和60年以降の学会活動 ・ 研究報告 (著書、 総
説、 欧文原著、 学会報告 のJI頂)
(昭和60年) 原著 8 、 学会18 ( う ち 国際 3 ) 。
(昭和61年) 原著13、 学会12。
(昭和62年) 総説 2 、 原著12、 学会11 ( う ち 国
際 2 ) 。
(昭和63年) 総説 1 (欧文) 、 原 著 5 、 学会 7
( う ち 国際 2 ) 。
(平成元年) 総説 1 、 原著10、 学会16。
(平成 2 年) 原著12、 学会14 ( う ち 国際 1 ) 。
(平成 3 年) 原著 7 、 学会13 ( う ち 国 際 1 ) 。
(平成 4 年) 総説 1 、 原著11、 学会18。
(平成 5 年) 著書 2 ( う ち 欧文 1 ) 、 総説 2 、
原著 9 、 学会22 ( う ち 国際 2 ) 。




。昭和61�62年度 : “ チ オ ア ミ ド 官能基の特性
を 活用 す る 高立体選択的 ヨ ー ド ラ ク タ ミ ゼ ー
シ ョ ン の 開発" (一般研究 C 220万 円 )
。昭和63�平成元年度 : “分子内 ア ミ ド 化反応
を 基盤 と す る 生理活性物質 の 合成研究" (一
般研究 C 180万 円 )
く〉平成元� 2 年度 : “新規多 目 的 キ ラ ル ビ ル デ
イ ン グ ブ、 ロ ッ ク の創製 と 生理活性天然物合成
へ の 利 用 " (一般研究 C 180万 円 )
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く〉平成 2 年度 : “ α 位置換 β ー テ ト ロ ン 酸 を 鋳
型 と し た キ ラ リ テ ィ 移送 に よ る 不斉四級炭素
形成法 の 研究" (奨励研究 A 80万 円 )
。平成 3 � 4 年度 : “架橋双環系 ケ ト ン の 不斉
開裂 に よ る 多 目 的不斉合成素子 の 創製 と 天然
物合成 へ の 応 用 " (一般研究 C 180万 円 )
。平成 5 � 6 年度 : “不斉ア シ ル化法 を 用 い る
機能性 キ ラ ル合成素子 の創製 と 生物活性物質
合成へ の 活 用 " (一般研究 C 190万 円 )
く〉平成 6 年度 : “跨環型 σ 対称 ジ オ ー ル の 環不
斉識別 に よ る 新規汎用性 キ ラ ル素子 の 創製"
(奨励研究 A 100万 円 )
(薬学研究奨励財団研究助成金、 100万 円 )
(昭和60年) 高畑慶紀 ; (平成 2 年) 平井美朗
( 富 山 賞、 100万 円 )
( 昭和60年) 高畑康紀 ; (平成 3 年) 平井美朗
( 富 田 賞、 40万 円 )
( 昭和61年) 山崎高庭、 高畑贋紀
( 日 本薬学会奨励賞、 10万 円 )
(平成 5 年) 高畑贋紀
教育担当 下記の講義 お よ び実習 を 担 当 。
有機化学 1 ( 2 年次、 必修 3 単位)
有機化学演習 1 ( 2 年次、 選択 3 / 4 単位)
合成化学 1 ( 3 年次、 選択1. 5単位)
有機化学系実習 ( 2 年次、 必 3 単位、 分担)
薬学英語 ( 3 年次、 選1. 5単位、 分担)
教室職員の 系譜 昭和60年以降 は下記の通 り 。
山 崎高藤 ~昭和63 年 3 月 教授 (昭和63年
4 月 ~平成 6 年 3 月 学長)
百瀬雄章 平成元年 4 月 ~教授
的場勝英 ~ 昭 和 62 年 9 月 助 教授、 同 62 年
9 月 16 日 ~ 同年 9 月 30 日 教授
高畑慶紀 ~昭和63年 3 月 助手、 同63年 4 月
~助教授
平井美朗 ~平成 3 年 3 月 助手 (平成 3 年
4 月 富 山大学助教授、 同 6 年 4 月 教授)
豊 岡 尚樹 平成元年 4 月 ~助手
桐原正之 平成 5 年10月 ~助手
卒業生 富 山大学か ら 通算 し て 、 大学院博士修
了 1 名、 同修士修了46名、 学部卒業249名。 化
学教室卒業生 と 共 に 同 門会 “華古会" を 形成 し
て 、 毎年 1 田 富 山 で総会 を招集開催 し て い る 。
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衛生 ・ 生物化学 (衛生化学)
こ の研究室 の 歴史 は 明治26年 ( 1893) に さ か
の ぼ る 。 当 時の 共立薬学校 の発足 に 際 し て 衛生
化学 ・ 裁判化学 は 必須科 目 で あ り 、 し た が っ て
102年 も の 歴 史 が あ る 。 そ の 後 の 市立富 山 薬 業
学校 ( l900�) 、 県立薬業学校 ( 1907�) 、 官立
富 山薬専 ( 1920�1951 ) と 変遷 し て き た が、 そ
の 問、 本教室 は 連 綿 と し て 続 い て き て い る 。
1949年、 富 山大学薬学部へ の 昇格 と 共 に 、 薬専
当 時 の 教授、 倉 田 軍一 ( 1934�1971 ) が初代教
授 と な っ た ( 1991年、 86歳 で死去) 。 次 い で富
山大学 よ り 本学へ の移管 に 際 し て 、 富 山大学 で
の 最後の 学部長 を 勤 め た 柳 田友道 ( 1975�1979) 
が短期間 で あ る が 2 代 目 教授 で あ る 。 柳 田 は 富
山大学学長 ( 1979�1985) に 選 ばれて 転出 し 、
現在の 小橋恭一 ( 3 代 日 教授) に 至 る と い う 長
い 歴史 を 持 っ て い る 。 大学昇格以来の 当 研究室
出 身 者 は 300人 を 超 え 、 医薬業界 の 中 堅 と し て
活躍 し て い る 。
現在 の ス タ ッ プ は 小橋恭一教授、 酒井立夫助
教授、 赤尾光昭講師、 今村理佐助手、 牧野圭子
事務補佐員 で、 大学院学生、 研究生、 卒業研究
学生 を 加 え て 約20名 、 賑 や か に 活気 あ ふ れた 研
究室 で あ る 。 小橋 は大阪大学か ら 富 山大学へ着
任 し て 35年、 1996年 3 月 に 定年 の 予定で あ る 。
そ の 35年間 の 前半 は 生化学研究室 の助教授 で あ
り 、 教 え 子 も 多 く 、 学内教官 の 最古参で あ る の
専門教育科 目 と し て 薬剤 師 の 職能 k必須で、 あ る
「衛生 化 学J I公衆衛生学」 お よ び 「 医 療 生 化
学」 を 担 当 し て い る 。 ヒ ト の 食 を 衛 ( ま も ) る
化学、 ヒ ト の 環境 を 守 る 疫病予防の 医療現場 に
お け る 「生臭い 化学」 を 、 身近 な も の と し て 学
生が理解す る こ と を 目 標 と し て い る 。
研究 テ ー マ は 、 こ こ 10年間腸内閣叢 ( フ ロ ー
ラ ) と 宿主 ( ヒ ト ) と 生化学的相互作用 を 主題
と し て い る 。 腸 内 菌 の 99% を 占 め る 偏性嫌気性
菌 の 分類や培養法 は 、 最近 よ う や く 確立 さ れ る
に 至 っ た が、 そ の 生化学~生理的作用 は ほ と ん
ど わ か っ て い な い 。 こ の た め 消化管内 に 外 か ら
摂取 し た 化学物質、 例 え ば食品や そ の添加物、
和漢薬 を 含 む 医 薬 品 な ど が、 一 方、 唾液、 胃
液、 腸液や胆汁中 に 含 ま れ る 消化管 内 へ の 分泌
物 や 排 1世成 分 が、 腸 内 嫌気性菌 由 来 の 酵素 に
よ っ て ど の よ う に 代謝 さ れ る の か 、 ま た そ の代
謝物が宿主 に ど の よ う な 影響 を も た ら し て い る
の か 、 ほ と ん ど わ か っ て い な い 。 こ れ ら は 消化
管 と い う 内 な る 「 エ コ ロ ジ ー」 の 分野で あ る 。
そ こ で具体的 に は :
①消化管 内 あ る い は尿路 に お け る ウ レ ア ー ゼ
産生微生物 に よ る ア ン モ ニ ア 毒性 を証明 し 、 そ
の ウ レ ア ー ゼ、阻害剤が医薬品 に な り 得 る か 。 最
近 ト ピ ッ ク に な っ て い る 胃 潰蕩原因菌へ リ コ パ
ク タ ー ・ ピ ロ リ の ウ レ ア ー ゼ も 当 然研究対象で
あ る 。 ②和漢薬成分、 特 に 配糖体成分が ヒ ト 腸
内菌酵素 に よ っ て ど の よ う に 代謝 さ れ る か 、 そ
れ ら の 代 謝物 が薬効発現 と 関 わ っ て き い る こ
と 、 ま た フ ロ ー ラ の個人差が そ の 薬効発現 に 影
響 し て は い な い か。 ③現在知 ら れて い る 発癌物
質 の 中 で最 も 強力 な ア フ ラ ト キ シ ン の か び に よ
る 産生条件 と 、 動物体内 に お け る 発癌 お よ び防
止 の 機構 に フ ロ ー ラ は 関与 し て い る の か。 ④食
物繊維、 オ リ ゴ糖の腸内菌酵素 に よ る 分解が、
腸内環境 を 改善 し て い る か否か。
こ れ ら の 諸 テ ー マ は 、 多 く の研究者の敬遠 し
が ち な材料 ( ヒ ト 糞使や 発癌物質) を 扱 う 「生
臭 い 生化学」 で あ る 。 人が嫌が る 中 に こ そ 、 他
人が重要 と 考 え て い な い 中 に こ そ 、 宝 が あ る 。
事実 こ れ ら の研究 テ ← マ の 中 か ら 多 く の新 し い
酵素が発見 さ れ、 生物工学的手法で多 方 面 に 応
用 さ れ て い る 。 ま た 、 こ れ ま で の 小橋 の 指 導 し
た 大学院生 の 中 か ら 70名 の薬学修士、 20名 の 薬
学博士が誕生 し て い る 。 し た が っ て 、 現在 ま で
国 内 外 で の 学会発表 も 400報 に 達 し 、 印刷 さ れ
た 論文 ・ 総説 も 200報 を 超 え て い る 。 こ れ ら の
成果 は研究室 ス タ ッ プ を 中 心 に 、 所属 し た 学生
諸君 の 努力 と 小橋 を 支 え て く れ た 社会 の 応 援 に
よ る も の で あ る 。 や が て 21世紀 を 迎 え る に 当 た
り 、 老年病 に 対 し て 科学 的 な 裏付 け の あ る 栄養
学や和漢薬学が当研究室 に 課せ ら れた 任務 であ
る 。 ま た 予想、 も さ れ な か っ た ウ イ ル ス や細菌感
染 症 が、 先進 国 に は び こ り 始 め て い る 。 次 の
100 年へ の 第一歩 に 際 し て 、 衛生化学 に 期待 さ
れ る 研究 テ ← マ で あ る 。
衛生 ・ 生物化学 (生化学)
生化学研究室 は 、 初代教授長谷純一先生が定
年で御退官 さ れ た 後、 昭和59年 ( 1984年) 4 月
に 中 川 秀 夫 が着 任 し て 11 年 を 経過 し た 。 こ の
間、 渡謹一義博士 (現在、 サ イ ト シ グ ナ ル研究
所) が助手 と し て 昭和60年 (1985年) 4 月 か ら
平成 2 年 ( 1990年) 3 月 ま で在籍 し 、 ま た 山本
葉 子 ( 旧 姓、 堀 越) が 技 官 と し て 昭 和 61 年
(1986年) 10 月 か ら 平成元年 ( 1989年) 9 月 ま
で在籍 し て 生化学研究室 の研究 ・ 教育 に 大 き く
貢献 し た 。 現在の ス タ ッ プ は 、 三井健一郎助教
授、 柴 田 太助手 ( 1993年 1 月 �) お よ び加藤秀
子教務職員 ( 1991年 4 月 �) で あ る 。 こ の 11年
間 に 、 生化学研究室 で卒業研究 を 行 っ た 4 年次
学生 は 66名 、 大学院修士課程修了者 は 21名、 大
学院博士課程修了 者 は 1 名 で あ る 。
生化学研究室 に お け る 研究 は 、 炎症反応の進
展 を 制御す る 因子 (炎症の ケ ミ カ ル メ デ ィ エ ー
タ ー ) の 生化学的/分子生物学的研究 と 抗炎症
薬の作用 メ カ ニ ズ ム の解明が中心であ る 。 炎症
の 研究 を 開 始 し た 頃、 炎 症 の ケ ミ カ ル メ デ ィ
エ ー タ ー と し て イ ン タ ー ロ イ キ ン 1 β (IL- 1
β ) と 腫場壊死因子 (TNF α ) が漸 く 注 目 さ
れ は じ め て い た に す ぎ な か っ た 。 私た ち は 、 代
表的 な 炎症反応で あ る 好 中球浸潤 を 引 き 起 こ す
因子 に焦点 を 絞 っ て 研究 を 開始 し 、 当 時使用 し
て い た in vitro 実験系 に IL- 1 β 、 TNF α や
LPS を 添加 す る と 、 培地 に 強 い 好 中 球走化性
活性が検出 さ れ る こ と を 見 い だ し た 。 こ の 発見
を拠 り 所 と し て 、 種々 の 実験 を 重ね、 最終的 に
は ラ ッ ト の 腎上皮様細胞株 (NRK-52 E 細胞)
を IL- 1 β 、 TNF α や LPS で刺激 し た 培地か
ら 好中球走化性因子 を精製 し 、 そ の N 末端 ア ミ
ノ 酸 配 列 を 明 ら か に し て CINC (cytokine 
induced neutrophil chemoattractant) と 命名
し た 。 さ ら に 、 医学部生化学講座 (藤岡基二教
授、 古西清司助手) と の 共 同研究で CINC の
一次構造 を 解明 し 、 ヒ ト の GRO川1GSA と 相
向性が高 く 、 マ ウ ス の KC gene 由 来 の ペ プ チ
ド に 相 当 す る こ と を 明 ら か に し た 。 ま た 、 医学
部病理学講座 (小泉富美朝教授) と の 共 同研究
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で CINC が実際 zn vzvo で 強 い 好 中球浸潤 を
引 き 起 こ す こ と を 明 ら か に し た 。 こ の CINC は
ヒ ト IL-8 フ ァ ミ リ ー に 属 す る 因 子 で あ り 、
ラ ッ ト の 細胞が炎症刺激 を 受 け て 産生す る 代表
的 な 好中球走化性因子で あ る 。 そ の後 の研究 に
よ っ て CINC は 一種類 で は な い こ と が分 か つ
て き た 。 私た ち は最近、 ラ ッ ト の 炎症組織 ( 肉
芽組織) の 培養 メ デ ィ ウ ム か ら CINC に 一次構
造が類似 し た 2 種類の新 し い好中球走化性因子
を精製 し 、 そ の 一次構造 を 解明 し て CINC-2 α
お よ び CINC-2 β と 命名 し た 。 そ れ に 伴 っ て 従
来 の CINC を CINC-1 と 命名 し 、 ラ ッ ト MIP-2
を CINC-3 と 呼 ぶ こ と を 提 案 し て い る 。 従 っ
て 、 ラ ッ ト の 好 中 球走化性因子CINC に は 一次
構造が類似 し た 4 種類の 因子が存在す る こ と に
な る 。 現在、 こ れ ら 4 種類 の CINC の 組 み 換 え
体 を 作製 し 、 炎 症 に お け る 役割 を 検討 し て い
る 。
一方、 ラ ッ ト ・ カ ラ ゲ、 ニ ン 空気嚢炎症モ デル
の慢性期 の 渉出液か ら 好中球走化性因子 と し て
補体成分 C 3 由 来 の 2 種類 の ペ プチ ド を 精製 し
た 。 そ の 一 つ は 既知の C 3 a で あ っ た が、 他方
の 因子 は C 3 の β 鎖 の C 末端側 フ ラ グ メ ン ト に
由 来す る 新 し い 好中球走化性因子で あ り 、 C 3
β c と 命名 し た 。 こ の C 3 β c は 、 単 に 好 中 球
走化性因子 と し て 作用 す る だ け で は な く 、 血管
透過性充進作用 も 持 っ て お り 、 慢性炎症 に お け
る 役割 に 注 目 し て い る 。 今後、 微量 し か存在 し
な い 因子 も 解明 し 、 炎症の場 に お け る 好 中 球走
化性因子 の 全体像 を 明 ら か に し た い 。 そ し て 、
こ の こ と が新 し い作用 メ カ ニ ズ ム に 基づ く 抗炎
症薬 の 開発 に 貢献す る こ と を 期待 し て い る 。
そ の 他、 炎症組織 の コ ラ ー ゲ ン 分 解 系 の 研
究、 和漢薬 の抗炎症作用 の研究 お よ び毒素 タ ン
パ ク 質 に 関 す る 研究 も 行 っ て き た 。
『炎症』 は 昔か ら 医 学 の 研究対象 で あ る が、
同 時 に 薬 の 側 か ら 薬学 に と っ て も 重要 で あ る 。
新 し い 抗炎 症薬 の 開発お よ び作用 メ カ ニ ズ ム の
解明 は 、 炎症の 生化学的/分子生物学的 メ カ ニ
ズ ム の解明 に 依存 し て い る 。 医学 と 薬学 に 跨が
る 『炎症』 の研究 は 、 医科薬科大学 に と っ て 相
応 し い研究課題 で あ る と 考 え て い る 。
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衛生 ・ 生物化学 (細胞生物学)
本研究室 は 昭和42年 に 富 山大学薬学部生物薬
品製造学教室 と し て 創設 さ れ、 西荒介 (現富 山
医科薬科大学薬学部名誉教授) が初代教授 と し
て 東京大学応用微生物研究所か ら 赴任、 同 時 に
菅野延彦 (現富 山 医科薬科大学生物学教室教
授) が東京教育大学理学部か ら 講師 と し て 着任
し 、 新 し い 研究 室 と し て 発足 し た こ と に 始 ま
る 。 昭和52年 の 富 山 医科薬科大学へ の 移管 の 際
に 、 研 究 室 名 は 、 微生物化学 に 変更 に な っ た
が、 平成 6 年 に 再 び変更 さ れ、 現在 の 名 称 と
な っ た 。 昭和60年 ま で の 本研究室 の 沿革 に つ い
て は 、 10周 年記念誌の微生物化学研究室 の 項 に
述べ ら れて い る の で、 こ こ で は 、 61年以 降 の 本
研究室 の 歩 み に つ い て 述べ る 。
西教授 は 昭和60年12月 よ り 62年1 1 月 ま で薬学
部長 を 務 め 、 61 年 3 月 に は 岡 村助教授 が米 国
ジ ョ ン ズ ・ ホ プ キ ン ス 大学生化学教室 で の 留 学
を 終 え 帰国。 同年 4 月 か ら は 本学大学院修士課
程 を 修了 し た 守 田雅志が教務職員 に 採用 さ れ、
平成 2 年 に 助手 に 昇任 し た 。 黒崎助手 は 平成元
年 9 月 よ り 2 年 6 月 ま で米国 カ リ フ ォ ル ニ ア 大
学パ ー ク レ ー校生化学教室 に 留学。 平成 6 年 3
月 、 西教授 は定年 に よ り 退官、 西研の 愛称で親 し
ま れた 研究室 は ひ と ま ず そ の 幕 を 下 ろ し た 。
学部学生 の講義 は 平成 5 年度 ま で西が担当 し
て い た 2 年次前期 の 「微生物化学」 を平成 6 年
度 か ら は 岡村が担当 し 、 昭和61年度 よ り 岡村が
担当 し て き た 3 年次前期 「細胞生物学」 は 平成
6 年度 か ら 2 年次後期 に 繰 り 上 げて 講義 し て い
る 。 ま た 生物系 実習 の う ち 、 「微生物学実習」 を
本研究室 の 担当 で 3 年次前期 に 実施 し て い る 。
本研究室 は 昭和42年の創設以来、 主 と し て 高
等植物や微生物の 培養細胞 の 特色 を 生 か し た 実
験系 を組み立 て 、 細胞 の 増殖お よ び機能や形態
分化 の制御 に 関わ る 機構の解明 を 目 的 と し て 研
究 を 進 め て き て い る 。 こ の 10 年 間 の 主 な 研 究
テ ー マ は 、 ニ ン ジ ン ・ tubulin 分子 の 多 様性 に
関す る も の 、 ニ ン ジ ン の 抗菌性物質 ( フ ァ イ ト
ア レ キ シ ン ) 産生の誘導 に 関 す る も の 、 お よ び
粘菌の膜蛋 白 質 に 関す る も の で あ り 、 そ れ ぞ れ
岡村、 黒崎、 守 田 が中 心 に な っ て 進 め て い る 。
岡村 ら は 細胞 の 分裂 と 分化 の 両面 に 重要 な 役
割 を 果 た し て い る 微小管の 主構成蛋 白 質 で あ る
tubulin に つ い て 蛋 白 質 レ ベ ル で 調 べ て い た
が、 こ れ ら に つ い て構造 的 な 裏付 け や 機能面で
の 制 御機構 の 解析 を 進 め る た め そ の 遺伝子 の
cloning を 開始 し た 。 ま ずβ tubulin ・ cDNA の
一部が得 ら れ、 こ れ を も と に細胞周 期 の 進行 に
と も な っ て 起 こ る tubulin 分子種 の 変化が ど の
レ ベ ル で起 こ っ て い る か解析 し て い る 。 ま た 、
こ のcDNA を プ ロ ー プ と し て こ れ ま で に 4 種の
かtubulin 遺伝子 の ゲ ノ ム DNA を cloning し 、
そ の う ち 2 種 に つ い て そ の 大部分 の 塩基配列が
決定 さ れた 。 こ れ ら の研究 は 昭和田年 お よ び平
成 元 � 3 年度 の 文 部省 科学研究費、 一般研究
( C ) の補助 を 受 け て 行 わ れ た 。
黒崎 ら は 昭和60年 ま で に か び に 感染 し た ニ ン
ジ ン の フ ァ イ ト ア レ キ シ ン ( 6 MM) 産生誘導
に細胞膜 を 介 し た 情報伝達系が関与 し て い る こ
と を 示唆す る 結果 を 得て い た が、 61年以 降 は そ
の 各 ス テ ッ プ に つ い て 解析 を 進 め 、 エ リ シ タ ー
の刺激 に よ り cAMP レ ベ ルが上昇 し 、 次 い で
cAMP 依存的 に 細胞 内 へ の Ca++ の 流入 が起 こ
る こ と を 示 し 、 更 に そ の細 か い機構 に つ い て 検
討 し て い る 。 ま た そ れ と 共 に 6 MM生成 に 関与
す る 酵素系 を 分離精製 し 、 そ の 酵素反応機構 に
つ い て も 解析 を 進 め て い る 。 こ れ ら の研究 は 、
昭和63年か ら 平成 2 年度 の文部省科学研究費一
般研究 ( C ) お よ び重点領域研究 (平成 2 � 4
年度) の 補助 を 受 け 、 平成 5 年 に そ れ ま で の研
究成果 に 対 し て 県 よ り 「 と や ま 賞」 が黒崎 に授
与 さ れ た 。
守 田 ら は 同調化が容易 でト あ る こ と と 胞子や菌
核、 遊走子 な ど の 分化 の 過程が見 ら れ る と い っ
た 点 か ら 真性粘菌 を 実験材料 と し て そ の細胞膜
標品 を調製 し そ の 中 に 存在す る 糖蛋 白 質 に つ い
て 解析 を 進 め て き た 。 特 に そ の 内 で レ ク チ ン活
性 を 持つ も の と プ ロ テ ア ー ゼ活性 を 持 つ も の に
つ い て そ の性質 と 増殖/分化 に お け る 役割 に つ
い て 調べ て い る 。 平成 3 年、 守 田 は 真性粘菌 の
膜糖蛋 白 質 の研究 を 学位論文 に ま と め 、 薬学博
士 の 学位 を 授与 さ れた 。
薬用資源学 (生薬学)
研究体制
開学10周 年 当 時 の 生薬学研究室 は教授森 田直
賢、 助教授清水左手夫、 助手有津宗久、 林利光 の
4 人の ス タ ッ プ で構成 さ れて い た が、 平成 5 年
3 月 、 森田教授定年退官、 同 6 年 7 月 、 有津助
手の 附属薬用植物園への 昇格移籍 (助教授) に よ
り 、 そ の 後清水、 林の 2 人で教育研究 に 当 た っ
て い る 。 主 た る 研究内容 は天然 の 生物活性成分
の探索で、 有効成分の抽 出、 単離、 構造解析 と
い っ た 天然物化学的 な色彩が強 い事か ら 、 活性
試験 に 関 し て は極力大学 内外の多領域 に わ た る
専門家 の協力 、 支援 に 頼 ら ざ る を 得 な い が、 最大
限出来 る 範囲 内 で 自 ら 行 う よ う に 心掛 け て い る 。
主 な 最近の研究業績 を い く つ か紹介す る と 、
1 、 外用 に よ る 天然 の 消炎活性成分 に 関 す る 研
究 : 古来、 腫れ物、 湿疹等 の 皮膚炎 に 外用 で効
果 が あ る と 言わ れて い る 薬草 に 注 目 し 、 カ ラ ゲ
ニ ン足浮腫抑制、 II 型 コ ラ ー ゲ ン誘発関節炎抑
制、 血小板凝集阻害作用 の ほ か ア ラ キ ド ン酸 カ
ス ケ ー ド へ の 影響 を 指標 と し て こ れ ま で ビ ワ
葉、 杉葉、 ア オ キ 葉 な ど か ら 有効成分 を 単離解
明 し た ほ か、 南米の民間薬か ら も 消 炎活性成分
を見出 し 、 学会誌 に 発表 し た 。 (清水)
2 、 天然 の 抗糖尿病関連物質 に 関す る 研究 : 日
本茶の 中 に 動物実験で血糖降下作用物質 の 1 っ
と し て 複合多糖体 を 見 出 し た 他、 広 く 外国の抗
糖尿病伝承薬物か ら も 多 数 の 活性物質 を 単離 し
た 。 (清水 和漢薬研究所資源開発部 門 や 医学
部 と の 共 同研究) 。 ま た 、 糖尿病併発症 の 1 つ
白 内 障 の 治 療 あ る い は 予 防薬 を 求 め て 天然 の
aldose reductase 阻害活性成分 の 探索 を 行 い 、
各種生薬、 漢方処方や、 国 内外の伝承薬か ら 有
効成分 の 単離、 構造解明 を 行 っ た 。 (清水)
3 、 伝承薬物 Scoραria dulcis の ジ テ ル ペ ン 類
の 研究 : パ ラ グ ア イ 産 本 植物 よ り 新規化合物
scopadulcic acid B (SDB) を 単 離、 構造 決 定
し た が、 抗 ウ イ ル ス 作用 、 抗腫虜作用 、 胃 酸分泌
抑制作用 等多様 な 生物活性 を 示す こ と も 明 ら か
に し た 。 そ の 後、 本植物 の 組織培養 に よ る SDB
及び関連物質 の 生産条件等 を検討中 で あ る 。
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(林 生物物理学、 医学部 ウ イ ル ス 学講座等 と
の 共同研究)
4 、 抗 ウ イ ル ス 作用物質 の 研究 : ウ イ ル ス 性疾
患が深刻 な 社会問題 と な っ て い る 中 で、 身近 な
植物 に つ い て 抗 ウ イ ル ス 活性成分 を 検索 中 。
(林一医学部 ウ イ ル ス 学講座 と の共 同研究)
5 、 天然 由来の 老人性抗痴呆薬 に 関す る 研究 :
当 研究室 で は ア ル ツ ハ イ マ ー型抗痴呆薬 を 指向
し た 天然薬物の探索 を行 っ て い る が、 培養細胞
PC12h に対す る 神経突起伸展効果や大脳皮質 の
初代培養細胞 に対す る 生存維持効果 あ る い は ス
コ ポ ラ ミ ン誘発記憶障害 ラ ッ ト に対す る 効果 を
指標 と し た 有効成 分 に つ い て 鋭意研究 中 で あ
る 。 (清水一和漢薬研究所生物試験部門、 医学
部脳神経外科学教室、 北 陸大学創薬研究施設等
と の 共 同研究 で、 文部省科学研究費、 富 山 県受
託研究費 な ど の 補助金 に よ る )
6 、 そ の 他の研究 と し て 、 生薬の 品質評価、 高
品質の起原植物 の安定確保、 有効成分の組織培
養 に よ る 生産等 に つ い て研究中。
教育体制
生薬学教室で担当 す る 講義 と し て は 1 年次生
で は 「薬用 植物学」、 3 年次 生 で 「生薬学」、
「薬用 天然物化学J (従来の 生薬化学 を 発展改称
し た も の ) 、 「生薬学演習」 、 「薬学英語J (天然
物関係 の 欧文書輪読 を 小 グ ル ー プで行 う 新 カ リ
キ ュ ラ ム ) 、 実習 で は 生薬学実習 と し て 薬用植
物園 の協力 を 得 て 7 月 に 植物 園 で の 実地見学、
実験材料の 採取、 形態観察及び生薬 の 鑑定 を 、
1 月 に成分の抽 出単離、 構造解析 を 中 心 と し た
化学実習 を 行 っ て い る 。 4 年生 は 従来通 り 卒業
研究 の た め 配属 さ れ、 前述の よ う な研究 内容の
テ ー マ で実験 に 取 り 組ん で い る 。
行事、 親睦等
毎年教室旅行 を 1 � 2 泊 で行 う 他、 ス ポ ー ツ
大会 (卓球、 バ ド ミ ン ト ン 、 テ ニ ス ) や コ ン パ、
忘年会等 の 折 に は ボ ウ リ ン グ大会 を 行 っ て 教室
員 の 親睦 を 図 っ て い る 。 ま た 、 冬 よ く ス キ ー に
遠征 し て 夜 は マ ー ジ ャ ン 、 カ ラ オ ケ 等大 い に 楽
し ん だ も の で あ る が、 最近 そ ん な 意気 の あ る 学
生 も 少 な い 。 研究、 娯楽両面 に 活気 あ る 講座 を
復活 さ せ た い も の と 願 っ て い る 。
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薬用 資源学 (合成化学)
当 教室 の 沿革 は 富 山大学薬学部時代以前 ま で
に さ か の ぼ る が (十周 年記念誌参照) 、 本稿 で
は 開学10周年以後 に つ い て 述べ る 。 10周 年 当 時
の ス タ ッ プ は 、 教授小泉 徹、 助教授竹内義雄、
助手荒井謙次、 教務職員 高 山 広光 (昭和60年助
手) で あ っ た が、 昭和61年 7 月 1 日 、 高 山 (現
千葉大学薬学部助教授) の転出 に と も な い 、 同
年 8 月 1 目 、 高橋た み子が化学教室 か ら 配置換
と な っ た 。 平成 5 年 4 月 1 日 、 荒井が岐阜薬科
大学合成薬品製造学講座助教授 に 転出 し 、 現在
の ス タ ッ プ (教授小泉、 助教授竹 内、 助 手 高
橋) に な っ て い る 。
教室 の研究分野 は 、 反応有機化学、 合成有機
化学で あ り 、 ヘ テ ロ 原子化学 を 基礎 と し て 高選
択的反応 の 開発 と そ の 反応機構の 解明 を 主 と し
て 行 っ て い る 。 昭和58年、 小泉、 竹内、 荒井 の
新 ス タ ッ フ で ス タ ー ト し た 当 時 に 開始 し た 研究
は 有機硫黄化学 を 基盤 と し た も の で あ り 、 「 ス
/レ ブ イ ニ ル エ テ ン 類 の 不斉 デ イ ← ノレ ス ・ ア ル
夕、、一 反応 と そ の応用」 と し て 結実、 完成の域 に
達 し つ つ あ る 。 一方、 竹 内 が 開始 し た 多 重官能
性炭素化合物 の 化学的研究 は 、 有機 フ ッ 素化学
を 基盤 と し た も の で あ る が、 着実 に 成 果 を 積 み
重 ね て 、 平成元年 4 月 の 日 本薬学会奨励賞受賞
へ と つ な が っ た 。 こ の研究 は 更 に 高精度 キ ラ ル
誘導化試薬 CFPA の 開発へ と 展 開 し た (平成
5 年10月 、 光学活性化合物研究会賞受賞) 。
現在 は こ れ ら の成果 を 基盤 と し て 、 セ レ ン 、
テ ル ル等 の カ ル コ ゲ ン 原子 を 含 む有機化合物 の
立体化学的研究、 カ ル コ ゲ ン化合物 の 特性 を 利
用 し た 新規合成反応の 開発、 不斉 フ ッ 素化剤 の
開発研究 な ど を 行ー っ て い る 。 ご く 最近、 従来合
成 さ れた 例 の な い キ ラ ル超原子価化合物ノ \ ロ セ
レ ヌ ラ ン や ハ ロ テ ル ラ ン の初合成 に 成功、 こ れ
ら を 用 い る 新規 な 不斉反応 の 開発 に も 挑戦 し て
い る 。 こ の よ う な 基礎的研究 に 加 え て 、 最近で
は グ ル タ ミ ン酸受容体桔抗薬 の研究 な ど の創薬
合成 に も 子 を 広 げつ つ あ る 。 こ の 10年間 に 発表
し た 原著論文 は 65報、 総説 は 8 編で あ り 、 そ の
問、 山 田 科学振興財団 (薬学会推薦、 平成 2 年
度、 小泉) 、 薬学奨励財団研究助成 (昭和59年
度、 竹 内 ; 昭和62年度、 荒井) 、 林女性 自 然科
学者研究助成基金 (平成 2 年度、 高橋) 等 々 の
研究助成 を 受 け て い る 。 一方、 こ の 10年間 に 世
に 送 り 出 し た 卒業研究生 は 54名、 大学院生 (修
士課程) は 19名 で あ る 。 主 と し て 参加、 発表 し
て い る 国 内 学会 は 、 日 本薬学会年会、 反応 と 合
成 の 進歩 シ ン ポ ジ ウ ム 、 フ ッ 素化学討論会、 ヘ
テ ロ 原 子 化学討論会、 メ デ ィ シ ナ ル ケ ミ ス ト
リ ー シ ン ポ ジ ウ ム な ど で あ り 、 こ の 5 年間 に 参
加 し た 国際学会 は 、 国 際硫黄化学会議、 国 際ヘ
テ ロ 原子化学会議、 国際 フ ッ 素化学会議、 国際
ヘ テ ロ 環化学会議 等 で あ る 。 学会活動 の 一環 と
し て 、 有機合成化学北 陸 セ ミ ナ ー (平成 3 年 9
月 、 有機合成化学協会関西支部主催) 、 ヘ テ ロ
原子化学討論会 (平成 5 年12月 ) を 主催 し た 。
関係各位 の 絶大 な ご支援 に よ っ て 、 本学 の研
究施設 は こ の 10年間 で著 し く 充実 し た 。 医薬化
学、 創薬化学分野 も 例外で は な く 、 実験実習機
器 セ ン タ ー に は超伝導FT- NMR装置、 高分解
能質量分析装置、 単結晶 X 線解析装置等々 が配
置 さ れ、 そ の 多 く は 大 学 院 生 も 使 用 可能 で あ
り 、 非常 に 恵 ま れた研究環境 に な っ て き た 。 研
究室 の 枠 に と ら わ れず、互 い に 切薩琢磨 し 、 優れ
た 研究者 と 研究成果 を 産 み だ し て 行 か ね ば な ら
な い と 痛感 し て い る 。
教育面 で は 、 平成 5 年度 よ り 開始 し た 新 カ リ
キ ュ ラ ム に お け る 有機化学教育 を 医薬品化学講
座 2 教室 と 協調 し つ つ 分担 し て い る 。 3 年次 ま
での講義、 実習 に も 演習 等小人数教育 の 要 素 を
導入 し て 、 マ ス プ ロ で な い子作 り 教育 を 目 指 し
て い る が、 卒業研究 こ そ が薬学教育 の 完成期間
で あ り 、 科学的 な 考 え 方、 問題解決能力 を 身 に
つ け る 最 も 大切 な 期 間 で あ る と の 認識 に た っ
て 、 4 年次 での教育 を一層充実 し た も の に し た
い と 考 え て い る 。 薬剤師教育 6 年制 の 2000年実
施が具体化 し つ つ あ る 今 日 、 薬学教育 も 従来 の
殻か ら 脱皮 し て 新 し い 内容 を盛 り 込み、 よ り 魅
力 の あ る 薬学教育 を 目 指 し て 前進す る 努力 を続
け て い き た い 。 (小泉 徹)
薬剤設計学 (物理化学)
物理化学研究室 は 昭和38年 1 月 榎本三郎富 山
大学教授 の 発令が あ り 、 薬学部製薬化学科構成
講座 と し て 、 富 山市奥 田 に あ っ た 富 山 大学薬学
部薬品物理化学講座の仮研究室 に て 発足 し た 。
昭和38年 4 月 井上正美助手 (昭47. 4助教授) 、
星野重孝助手 (昭38. 4�昭41. 3) の 任命が あ っ
た 。 そ の 後、 棚 田 成紀助手 (昭41. 4�昭47. 3)
が 加 わ り 、 昭46 年 4 月 に は 上 山 勉教務員 (昭
55. 4助手) 、 昭和47年 4 月 に は 柏 木寛助手 が そ
れぞ れ教育研究 に 協力 し た 。 昭和51年 4 月 富 山
大学薬学部 よ り 富 山 医科薬科大学薬学部へ の 移
転 に と も な い 、 研究室 の 名称 を 薬学部物理薬剤
学講座触媒化学研究室 と 変更 し た 。 榎本教授 は
触媒化学 の分野で数多 く の業績 を 挙 げ、 平成元
年 3 月 に 退官 さ れた 。 上 山勉助手 は平成元年 8
月 、 井上正美助教授 (現富 山大学教授) は平成
元年1 1 月 に そ れ ぞ れ退官 さ れた 。 こ の 間 の 教室
出 身 者 は 154名 を 数 え 、 そ の う ち 4 名 が博 士、
25名 が修士 の 学位 を 取得 し 、 そ れ ぞれ の分野で
活躍 し て い る 。
平成 2 年 2 月 、 上野雅晴教授が本学附属病院
薬剤部 よ り 移籍、 本研究室 を 担 当 す る こ と と
な っ た 。 研究室 の 中心研究課題が触媒化学か ら
コ ロ イ ド 物理化学 お よ び そ の 医療応用 へ と 大 き
く 変化 し た 。 そ れ に 伴い研究室 の名称 を 物理化
学研究室 と 変更 し た 。 同年 4 月 に 小野敦央、 明
智洋子の 2 名 の 大学院生 を 迎 え 、 柏木助手 と 共
に新生研究室 の 第一歩 を 踏 み 出 し た 。 6 月 、 大
講座 の 再編 に よ り 、 物理薬剤学講座が廃止 さ
れ、 旧構成 3 研究室 の う ち 本研究室 と 量子化学
研究室が、 新た に で き た 薬剤設計学講座 に 所属
す る こ と と な っ た 。 薬学部 に お け る 物理化学 の
教育、 研究 を 担当 す る と と も に 、 よ り 医療 を 指
向 し た 物理化学 の展開が講座開設の趣 旨 で あ っ
た 。 8 月 に 吉 川 広 之助教授 (京都薬科大学 よ
り ) が着任 し た 。 平成 3 年 4 月 に 松本千香技官
(本学薬学部 よ り 、 平成 4 年 7 月 退職) を 迎 え
た 。 平成 6 年 4 月 徳島大学博士課程 を 出 た ばか
り の新進気鋭の 木暮健太朗助手が着任 し 、 新体
制 の 陣容が整 っ た 。 こ の 5 年間 で29名 の 卒研生
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と 14名 の修士学生 を 迎 え 、 平成 6 年 9 月 に は第
1 回 同窓会が開催 さ れた 。 開学20周 年 は 、 研究
室 の 開設期 か ら 発展期 に 向 か お う と し て い る 時
期 に あ り 、 21世紀の薬学 を 担い う る 講座の建設
を め ざ し て 教室員一同決意 を新た に し て い る と
こ ろ で あ る 。
本研究室 は 、 教育面 で は 薬学部 の 物理 化 学
I 、 II 、 III 、 物理化学演習 お よ び物理化学実習
を 担当 し て い る 。 ま た 大学院 に お い て は 製剤物
理化学特論 を担当 し て い る 。 科学への憧れ と 探
求心の発掘 を 目 的 に 教育 に も 力 を 注 い で い る 。
研究面で は 自 由 な発想 と 基礎力 に 裏打 ち さ れた
思 考 に 重 き を お き 、 大 き く 2 つ の 研 究 グ ル ー
プ、 物理化学的基礎研究 グル ー プ と 医療応用 グ
ル ー プが互 い に 刺激 し つ つ研究 を 進 め て い る 。
前者 は熱力学、 分光学 を 基盤 に 生体関連物質特
に 両親媒性分子集合体の構造、 物牲 と 機能発現
に 関す る 基礎的研究 を 行 っ て い る 。 平衡状態 に
あ る ミ セ ル か ら 準安定状態 に あ る ベ ジ ク ル へ の
移行 の プ ロ セ ス に 関 す る NMR、 ESR、 赤外、
蛍光法等 に よ る 実験的検討 と 熱力学的考察が こ
の グ ル ー プ の 中心課題の一 つ で あ る 。 後者 は 前
者 の 基礎 の 上 に 、 リ ポ ソ ー ム 、 マ イ ク ロ ス フ ェ
ア ー 、 エ マ ル シ ョ ン 、 ミ セ ル等 を制癌剤 の 担体
と す る DDS (薬物送達 シ ス テ ム ) 研究 を 行 う
と と も に 新 し い DDS 素材の 開発研究 を 行 っ て
い る 。 癌化学塞栓療法 に お け る 機能性塞栓材料
と し て の リ ポ ソ ー ム 製剤 の 開発 と 人工膜 ワ ク チ
ン の 試作 に 関 す る 研究が中心課題で あ る 。 こ れ
ら の 研究 は 科学研究費一般 B (昭和60-62 年
度) 、 一般 C (平成 2 、 4、 5、 7 年度) 、 試験 ( 昭和
60--62年度) (以上代表上野) 、 試験 (昭和61-63
年度) 、 海外 (昭和62、 63年度) (以上上野分担)
の 援助 に よ り 行わ れて い る 。 ま た 人工膜 ワ ク チ
ン に 関 す る 研究 は 日 本薬学会第 115年会ノ \ イ ラ
イ ト に 選抜 さ れた 。 こ れ ら の研究 は 医療 に 直結
し て お り 、 ま た 上野教授が以前附属病院 に 所属
し て い た こ と か ら 、 医学部や薬剤部 と の協 同研
究 も 活発 に 行 わ れ て い る 。 社会的要望、 実用性
の 高 い研究分野 に あ っ て 、 流行や業績主義 に 陥
る こ と な く ほ ん も の の学聞 を 追求す る 姿勢 を再
認識 し て 物理化学研究室 の紹介 と し た い 。
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薬剤設計学 (量子化学)
こ の研究室 は 昭和43年 ( 1968) 旧 富 山大学薬
学部で薬品製造工学 と し て 始 ま り 、 永原茂 (教
授) が量子化学 を 担 当 し た 。 年 を 追 っ て 北川 泰
司 (助教授) 、 森佳洋 (助手) が加 わ り 、 微視
的物理化学の 教育研究へ動 き だ し た 。 昭和54年
(1979) 医 薬 大 に 移 り 、 物 理 薬 剤 学 (量 子 化
学) と な り 、 新た に 篠 田裕之 (助手) が加わ っ
た 。
昭和田年 ( 1983) 教授 は定年退職 し 、 平成 2
年 ( 1990) 現在の名称 に 再度変わ っ た 。
こ の十数年間、 研究室 で学部卒業研究や大学
院 の 課程 を 終 え た り 研究生で あ っ た 60人近 い人
た ち は 、 医療関係 を 中心 に様々 な職場で個性的
な 活動 を 行 っ て い る と 信 じ て い る 。
分子 の構造、 反応、 あ る い は 分光学 な ど物理
化学や量子化学関連の講義、 演習 、 実習、 ま た 物
性分子動力 学 の 特論 な ど を 分担 し な が ら 、 大綱
化や一貫教育の あ り 方 を 考 え さ せ ら れて い る 。
多 く の 学生 と 協力 し て 行 っ て き た 研究 は 、 生
体や薬物 に 関連 を も っ 分子お よ び分子集合体の
構造 と 反応 に つ い て の 実験 と 理論計算で あ る 。
実験 を 主 と し た も の は 、
(1 )  パ ル ス レ ー ザー光照射 に よ る a ) 多光
子 イ オ ン化質量分析法 b ) 照射後 に 生成 し た
イ オ ン や 励起三重項、 中 間体の ナ ノ 秒時間分解
吸収分光 (過渡吸収) 法、 c ) 蛍光寿命解析法
な ど の 確立
(2)  こ れ ら の 方法 を 用 い て 、 a ) ベ ン ゼ ン分
子 の イ オ ン 化過程、 b ) AOT逆 ミ セ ル 溶液 中
に 可溶化 し た 種々 の ピ レ ン誘導体の 分布 と レ ー
ザー励起 に よ り 生 じ た こ れ ら の プ ロ ー プ分子の
過渡的化学種の 動 的挙動、 c ) ピ レ ン の 蛍光寿
命解析 に よ る ベ シ ク ル ミ セ ル転移 の 機 構 の 研
究 (学 内 共同研究) 、 d ) ハ ロ ア ニ ル ポ ル フ ィ
リ ン ジ ク ロ ル メ タ ン 系 に お け る 光化学反応 (学
内共同研究)
(3)  超音速分子 ビ ー ム か ら 得 ら れ る 水 な ど水
素結合 ク ラ ス タ ー と 実在溶液 中 の 水小 集合体
(例 え ば逆 ミ セ ル 中 の water poo l ) と の 関連
を探 る 研究
(4) 二重収束質量分析計 を 用 い た 準安定 イ オ
ン種の検出 と 解析
(5) 分子集合体 ( ク ラ ス タ ー ) の生成 に つ い
て の真空紫外分光 な ど で あ る 。
ま た 理論計算 で は 、 変異原性物質 の 反応性 と
電子状態 を 中心 に し て 、
(1 )  ジ ニ ト ロ ト ルエ ン類の変異原性
(2)  ジ ニ ト ロ ベ ン ズ ア ル デ ヒ ド の 加水分解反
応 と 変異原性の研究
(3) ク ロ ロ プ ロ ペ ン類 の 電子状態 と 変異原性
(4) プ ロ ピ レ ン オ キ シ ド の 開環反応の研究
( 3 、 4 は 国立環境研究所 と の 共同研究)
(5)  縮合多環炭化水素 の ス ル フ ォ ン 酸化合物
の イ オ ン化 ポ テ ン シ ャ ル に つ い て の 理論的考察
(富 山 大工学部 と の 共 同研究) な ど が 主 な も の
で あ る 。
そ の他学 内機器 セ ン タ ー や 通信網 な ど共同利
用 関係 の 仕事 も 多 い 。
以上 の よ う に 一般的 に い っ て も 教育研究 を 専
門 的 に 行 っ て い る 大学 の 中 の者が、 そ の体制 に
つ い て 論議 し で も 現実 の 制度 に あ ま り 反映 さ れ
る こ と が な く 、 い わ ば外の 方策が枠組み を 作 る
こ と に な る の は何故か。 行わ れて い る 活動が真
に 学 問 的 な も の で は な く 、 各論技術的 に な っ て
い る か ら で は な い の か。 10年前 に 願 っ た 「情報
量 の 増大 と そ の 処理不全 の 克服」 がで き な か っ
た こ と に な る 。
技 術 開 発 研 究 や そ れ を 行 う 者 の た め で は な
く 、 個 の 自 己育成 へ の 学 問研究 を 網羅的総合的
に 考 え る 教育制度や研究体制 を 目 指 さ ね ば な ら
な い 時期 に き て い る 。
今後 ど の よ う に 展望 を 見 出 し て 行 く べ き か、
教育研究廃棄物 が 山 野海 を 埋 め て い く ば か り
で、 さ し た る 当 て は な い よ う に 思 え る 。 し か
し 、 具 体 的 に 何 か 試 み を し な け れ ば な ら ぬ。
種々 の意味での 多産系社会 と い う も の の本質的
欠 陥 を 払拭す る 論理 を い く つ か の 分野で、確立 し
て 普遍性 を も た せ て い く 必要が あ る 。 例 え ば医
療関係 で現 に な さ れて い る こ と を 物理化学 的 に
精細 な 再検討 を 試 み る こ と (物質、 現 象 か ら
個 々 の デノ f イ ス に 至 る ま で) な ど も そ れ ら の 一
つ で は な い だ ろ う か。
薬物生理学 (生物物理化学)
医科薬科大学発足時、 当研究室 の 大講座名称
は 物理薬剤 学 で あ っ た 。 平成 2 年度 改組 に よ
り 、 物理薬剤学 (教授定員 3 ) は 薬 剤設計学
(教授 定 員 2 ) お よ び 薬 物 生 理 学 (教授 定 員
2 ) の 2 つ の 大講座 に 分かれた 。 薬物生理学講
座開設記念講演会 を 当 時 ド イ ツ 生理学会会長で
あ っ た ゲ ー テ 大学の フ ロ ム タ ー 先生 を 招 い て 平
成 2 年 7 月 に 行 っ た 。 当 教室 の 現在の職員構成
は竹 口 紀晃 (昭和57年 7 月 教授昇任) 、 森井孫
俊 (昭和57年 1 1 月 講師昇任) 、 浅野真司 (昭和
59年教務員 採 用 、 昭和63年 1 月 助手昇任) 、 酒
井秀紀 (学術振興会特別研究員 よ り 平成 4 年 8
月 助手採用 ) で あ る 。 元助手柏倉正 は 平成 4 年
4 月 青森大学工学部生物工学科の助教授 に 昇任
し た 。 森井 は 昭和59年 4 月 よ り 昭和61年 3 月 ま
で、 ボ ス ト ン生物医学研究所で筋小胞体の研究
を行っ た 。 浅野 は 平成 4 年 1 月 よ り 平成 5 年1 1
月 ま でハ ー バ ー ド 大学 医学部 でCa2 + -ATPase
遺伝子操作 を 含 む研究 を 行 っ た 。
研究室 の テ ー マ は 、 主 と し て Gastroentero­
logy と さ れ る 領域 で、 1 ) 胃 の プ ロ ト ン ポ ン
プ を 中 心 と し た 酸 分泌機構 (竹 口 、 森井、 浅
野) お よ び プ ロ ス タ グ ラ ン ジ ン E2 に よ る 細胞
防御機構 (竹 口 、 酒井) 、 2 ) 腸 に お け る 下痢
発症機構 (竹 口 、 酒井) 、 3 ) 肝臓 に お け る 解
毒 ポ ン プ に 関す る 研究 (竹 口 ) を 、 生理学、 生化
学、 分子生物学、 薬理学 の立場か ら 研究 し て い
る 。 ま た 新薬 の 開 発 に つ な が る 研究、 あ る い は
制ガ ン剤 の 副作用軽減 を 目 指す研究 を 志向 し 、
社会 の ニ ー ズ に 応 え る 立場 を 重視 し て い る 。
こ れ ら の研究成果 は一流の学会誌 に 発表 さ れ
て お り 、 研究業績 は あ が っ て い る 。 ま た 内外で
聞かれた 国 際学会 ・ 国 内学会 で発表 し て き た 。
次 に 科学研究費受 け 入 れ状 況 に つ い て 述 べ
る 。
竹 口 関係 で は 、 特定研究 (昭和60-61年度、
計画班員 ) 、 重点領域研究 (昭和63年度、 平成
6 - 7 年度、 公募班員 ) 、 総合研究 A (昭和62
寸3年度、 代表 ; 昭和60年度、 62-63年度、 平
成元一 2 年度、 平成 6 - 7 年度、 分担) 、 総合
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B (平成 5 - 6 年度、 分担) 、 国 際学術研究 (平
成 5 年度、 代表) 、 一般 B (昭和61-62年度、
平成 2 - 3 年度、 平成 5 - 6 年度、 平成 7 - 8
年度、 代表) で あ る 。 浅 野 関係 で は 奨励研究
( 昭和63年度、 平成元年度、 2 年度、 3 年度、
6 年度、 7 年度 ) 、 酒井関係 で は 奨励研究 (平
成 4 年度、 5 年度、 6 年度、 7 年度) 、 柏倉関
係 で は 一般研究 C ( 昭和60-61年度、 代表) で
あ る 。 平成 7 年度 か ら は 竹 口 が総括班班員 と し
て 努力 し て き た 新 た な重点領域研究 (代表者 岡
田 ) が 3 年聞 に わ た っ て 発足 し た 。 ま た 全国規
模 の 民 間 の 研究助成団体 に よ る 研究助成金 を 受
け た も の は 、 医薬資源研究振興会 (浅野、 平成
2 年 度) 、 井上 科学振興財 団 (酒 井、 平成 4 年
度) 、 長瀬科学技術振興財 団 (竹 口 、 平成 6 年
度) 、 チ パ ガ イ ギ ー 科学振興財団 (竹 口 、 平成 6
年 度 ) 、 小 野 医 学 研 究 財 団 (酒 井、 平 成 6 年
度) 、 ソ ル ト ・ サ イ エ ン ス 研究財 団 (酒井、 平
成 7 年度) が あ る 。
竹 口 が世話人 と な り 聞 い た 全国規模 の研究会
と し て は 、 第 l 回上皮輸送研究会 (昭和63年10
月 、 京大会館) 、 生理学研究所研究会 (平成 6
年 3 月 お よ び 7 年 2 月 ) 等 が あ る 。
当研究室 が担当 す る 授業科 目 は 生物物理化学
( 2 年生対象、 竹 口 担 当 ) と 製剤学 ( 3 年生対
象、 森井担 当 ) が あ る 。 新 カ リ キ ュ ラ ム で は 、
こ れ以外 に 物理化学演習 ( 1 年生対象、 竹 口 担
当 ) を 他 の 教官 と 担当 し て い る 。 3 年生 を 対象
と し て 医薬品系実習 を担当 し て い る (竹 口 、 森
井、 浅野、 酒井) 。 そ の 実 習 内容 は 年 ご と に 少
し ず つ 変化 し て き て い る 。 な る べ く 時代 に 沿 っ
た 新規 な 内 容 を 加 え る こ と と 、 最近 の 設備 を
使 っ て 実習 す る よ う に 努力 し て い る 。
昭和60年 3 月 か ら 平成 7 年 3 月 に 当研究室 で
修土課程 を 修了 し た 学生 は 男22名、 女 4 名 で あ
り 、 当 教室員 に な っ た 男 1 名 お よ び当 大学薬剤
部職員 と な っ た 男 1 名 を 除 い て 、 全員が製薬企
業 に 勤務 し て い る 。 博士号 を 取得 し た の は 浅野
真司 (平成 2 年 3 月 、 京都大学 よ り ) 、 酒井秀紀
(平成 4 年 3 月 、 当 大学 よ り ) 、 お よ び 田 淵圭
章 (平成 7 年 3 月 、 当大学 よ り ) で あ る 。
(竹 口 紀晃)
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附属薬用植物 園
薬用植物園 は 薬学部 の 薬用植物学、 生薬学 の
教育実習施設 と し て 昭和52年 ( 1977) 4 月 に 設
置 さ れ、 昭和54年 ( 1979) 現在地 に 富 山大学か
ら 移転 し た 。 幾 多 の 変遷 を 経 て 引 き 継がれ移植
さ れて 今 日 に 至 っ て い る 植物 も 多 い が、 昭和60
年以前 に 関 し て は 、 開学十周 年記念誌 ( 昭和61
年 3 月 ) に 掲載 し た 。 そ の後10年間 で設置 さ れ
た も の と し て 、 パ ー ム 室 (90m2) と 気象観測設
備が あ る 。 パ ー ム 室 は熱帯~亜熱帯の 気象条件
に 調節 さ れ、 そ こ で は 主 と し て 南米産 の薬用植
物が栽植 さ れて い る 。 屋外の気象観測機器 は 管
理棟内 の パ ソ コ ン と 接続 し て 気象 デ ー タ ー を 観
測 し 続 け 、 本園 の 気象条件 の 記録収集 の み な ら
ず、 全国規模で行わ れて い る 薬用植物 の 栽培研
究組織 の 一翼 を 担 っ て い る 。 研究 ・ 教育 は研究
棟 の 2 名 の教官が、 栽植 ・ 管理等 は 3 名 の 技官
が、 そ れ ぞ れ中心 と な り 行 っ て い る 。 本 国 は 園
長、 園所属教員 、 薬学部 ( 3 名 ) お よ び和漢薬
研究所 ( 2 名 ) 選 出 の運営委員 で構成 さ れた 運
営委員会 に よ っ て 管理運営 さ れて い る 。 こ こ 10
年間 は 園 の造成、 植物の 導入、 栽培、 育種 な ど
に 傾注 し た 感 が あ り 、 こ の 間 の報告論文 数 は 僅
か30編、 学会発表 は 4 1 回 で あ る 。 20周 年 を 一 つ
の 節 目 と し 、 研究 ・ 教育 の 成果 を 一層上 げ る よ
う 、 教職員 一 同 決意 を 新 た に し て い る 。
(1 )  沿革
。 平 成 3 年 ( 1991) 3 月 熱 ・ 亜 熱 帯 気 象 室
(パ ー ム 室90ぱ) 建設。
。 平成 6 年 ( 1994) 2 月 気象観測施設建設。
。 平成 6 年 ( 1994) 3 月 吉崎正雄助教授 (園長
兼任) 定年退官。
。 同年 4 月 園長 に 百瀬雄章薬学部長併任。
。 同 年 7 月 有津宗久助教授着任 ( 学 内 よ り ) 。
(2)  研究助成
。 電気泳動法 に よ る 薬用 植物 の 分類 と 系統確立
に 関す る 基礎研究 [科研費 (奨励A ) 昭和60年
度、 鈴木助手L
0 大黄 の栽培 ・ 育種 と 品質評価 に 関す る 研究
[ 富 山 県受託研究費 (和漢 ・ バ イ オ ) 昭和60�
63年度、 3 年継続、 吉崎助教授] 。
。 玄参 の 栽培 ・ 育種 と 品質評価 に 関す る 研究
[富 山 県受託研究費 (和漢 ・ バ イ オ ) 平成 2 �
4 年度、 3 年継続、 吉崎助教授] 。
。 組織 培 養 に よ る タ マ サ キ ツ ヅ ラ フ ジ (Ste・
ρhania cψ加lantha) の 増殖 [横 田 基金、 平成
3 年度 、 鈴木助手] 。
く〉 漢薬 資 源植物 の 品 質 評価 と 優 良 系 統 の 開 発
( カ ノ コ ソ ウ 、 オ ケ ラ の 生育特性 の 比較 と 培養
繁殖) [科研費 (総合 A 、 分担) 平成 4 � 6 年
度、 3 年継続、 吉崎助教授 (鈴木助手) ] 。
く〉 生産性か ら み た J!t類基原植物 の評価 と 生薬の
特性 [富 山 県受託研究費 (和漢 ・ バ イ オ ) 平成
5 � 7 年度 、 3 年継続、 鈴木助手] 。
。 富 山 湾海洋生物 を 素材 と し た 医薬品開発の基
礎研究 [富 山第一銀行奨励財団、 平成 6 年度、
有津助教授] 。
(3)  運営委員会委員 ( S . 60. 7. 1以降)
。園長
吉崎正雄助教授 ( S . 60.  7. 1� H 6. 3.  3 1 )  
百瀬雄章薬学部長 ( H . 6. 4. 1�)
。薬用植物園所属教員
吉崎正雄助教授 ( S . 60. 7 . 1� H .  6. 3. 3 1 )  
有津宗久助教授 ( H . 7. 7. 16� ) 
。薬学部選 出
森 田 直 賢教授 ( S . 60. 7 . 1� H .  3. 6. 30)  
清水左手夫助教授 ( S . 60 . 7. 1� H . 元. 6. 30)
西 荒介教授 ( H . 元. 7. 1� H . 5. 6. 30) 
吉井英一教授 ( H . 3. 7. 1� H . 7 . 6 . 30) 
小泉 徹教授 ( S . 60.  7. 1�) 
菅野延彦教授 ( H . 5. 7. 1�) 
三川 潮 ( H . 7.  7. 1�) 
く〉和漢薬研究所選出
菊地 徹教授 ( S . 60.  7. 1� H .  7. 3. 3 1 )  
難波恒雄教授 ( S . 60 . 7 . 1�)
服部征雄教授 ( H . 7. 4 . 1�) 
(4)  現教職員
園長 (薬学部長) 教 授 百瀬雄章
助教授 有津宗久
助 手 鈴木正一
技 官 (技術主任) 藤野康春
技 官 辰尾良秋
技 官 山 崎紀仁
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資源開発
中 国 医学 を は じ め と す る 世界各地の伝統医学
や 民 間伝承医療 で使用 さ れ る 薬物 の 基源 の 究
明 、 真偽鑑別、 活性成分の解明 及び そ れ ら の総
合 的判 断 に よ る 品質評価法の確立 な ら び に天 然
薬物か ら の新薬 の 開発 な ど を 主要研究 目 的 と し
て い る 。 こ れ ら に 関連 し て 、 各種生薬の組織形
態学的研究、 本草学的考察、 成分化学的研究、
薬効発現機構の解明 、 薬理学的研究、 さ ら に 新
薬物資 源 開 発 と 諸民族 の 薬物文化保存 の 目 的
で、 各地の伝統医学の比較研究、 諸外国 に お け
る 民族薬物の調査な ど を 行 っ て い る 。
1 . 和漢薬の 生薬学的研究
和漢薬 は長 い 歴史 を も っ 広大 な 中 国 で育 ま れ
た も の で あ る の で、 異 物 同名、 同物異 名 の薬物
が多 い 。 そ のた め 基源 の 究明 、 真偽 の鑑別 な ど
を 目 的 と し て 、 市場調査、 本草学的考察、 植物
学的研究及び比較組織学的研究 を 中 国 の 中 国薬
科 大学、 北京医科 大学薬学院 と 共同 で行 っ て い
る 。
2 . 伝統薬物の 品質評価 に 関す る 研究
伝統薬物 な ど の 品質や 生薬製剤 の 品質 な ど を
客観的 に評価す るた め 、 主 と し て 形態的比較研
究、 主要成分、 有効成分な ど の 定性 ・ 定量法の
確立 を 目 的 と した 研究 を 行 っ て い る 。
3 . 伝統薬物の薬効発現 に 関す る 研究
伝統薬物 は一般 に 経 口 投与 さ れ る も の で あ る
か ら 、 そ の成分 は必ず腸内細菌叢の洗礼 を 受 け
る 。 こ れ ら 成分の ヒ ト 腸内細菌叢 に よ る 代謝及
び代謝物の活性化等 を薬学部衛生学研究室及び
細胞資源工 学部門 と 共同 で研究 し て い る 。
4 . 伝統薬物 に よ る 抗 ウ イ ル ス 活性 に 関す る 研
h舟巧
プù
生理活性成分の検索 の 一環 と し て 、 医学部 ウ
イ ル ス 学講座 と 共同 で伝統薬物 に よ る 抗 ウ イ ル
ス 薬 の 開発 を 行 い 、 既 に 数種の生薬 に 有効性 を
見出 し て い る 。
5 . 伝統薬物 に よ る 抗糖尿病薬 の 開発 に 関 す る
研究
医学部第一内科 講座の協力 を得て民間薬 を は
じ め と す る 民族薬物か ら 血糖降下作用物質 の探
索 を行い 、 数種の生薬か ら 有効成分 を 単離 し て
い る 。
6 . 伝統薬物 に よ る 癌転移抑 制作用及 び肝機能
障害抑 制作用 の研究
病態生化学部門 と 共同 で、 和漢薬 を は じ め と
す る 伝統薬物 の 癌転移抑 制作 用 を 検討 し て い
る 。 また 、 実験的肝機能障害動物モ デル を 用 い
て 、 和漢薬 に よ る抑 制 作用 を ス ク リ ー ニ ン グ
し 、 作用物質の単離 を 行 っ て い る 。
7 . 民族薬物の新資源開発 に 関す る 研究
現在 ま で に 東南ア ジ ア 、 ネ パ ー ル、 イ ン ド 、
ス リ ラ ン カ 、 ア フ リ カ 地 区 な ど の民族薬物 の調
査 を行い、 薬物資源の研究開発 と と も に 、 使用
民族の文化 と の比較研究 を行っ て い る 。
8 . 伝統薬物 に よ る レ ト ロ ウ イ ル ス 酵素阻害作
用 の研究
レ ト ロ ウ イ ル ス 感染 に 不可欠 で あ る 逆 転写酵
素 を阻害す る 生薬成分の検討 を行い 、 細胞資源
工 学部門 と 共同 でエ イ ズ 治療薬 の 開発 を 目 指 し
て い る 。
9 . 心臓保護作用 を有す る 和漢薬 の 開発 に 関す
る 研究
培養心筋細胞 を 用 い て 、 心臓保護作用 を 有 す
る天 然薬物 の検索及び抗癌剤 な ど に よ る 心毒 性
を軽減す る 和漢薬の 開発 を 行 っ て い る 。
10. 薬用入浴 剤 の研究
薬湯 料の研究 の 一環 と し て 、 和漢薬成分 の経
皮 吸収 を検討 し て い る 。
11 . 伝統薬物 に よ る踊蝕予防 に 関す る 研究
伝 統 薬 物 成 分 の踊 蝕 原 性 菌Str，ゆtococcus
mutans に 対す る 抗菌作用 、 平滑面付着阻止作
用 を 検索 し 、 漢薬厚朴 の magnolol， honokiol 
に 強 い 活性 を 見 出 した 。 (難波 恒雄)
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生 物 試 験
昭和38 年4 月 、 富 山大学薬学部 に 和漢薬研究
施設が設置 さ れ、 生物試験部門 は 本研究施設 に
お ける 第 2 番 目 の部門 と し て 、 昭和39年 4 月 に
開設 さ れた 。 以来、 富 山 大学附属研究所へ の 昇
格、 富 山 医 科薬 科大学 へ の 移 管、 新研究棟への
移転等 を 経 て 今 日 に至っ て い る 。 昭 和 5 3 年 6
月 、 本 学 移 管当 時 の ス タ ッ プは 、 渡 辺 和 夫 教
授、 渡辺 裕 司 助教授、 後藤義明助手で あ り 、 そ
の 後昭 和 54 年 10 月 、 萩原 昌樹技 官 (本部 門よ
り ) が 任用 さ れた 。 昭和田 年 3 月 、 渡辺教授 は
千葉大 ・ 薬学部へ、 後藤助手 は 徳島文理大 ・ 助
教授 と し て そ れ ぞ れ転 出 し た 。 昭和59年 5 月 、
広島大 ・ 医学部 よ り 野村靖幸博士が第三代教授
と し て 着任し た 。 昭和60年 4 月 、 金子周 司博士
が助手 と し て 着任 (京大 ・ 薬学部 よ り ) 、 同 年
5 月 、 萩原技 官は 富 士薬 品 工業 側に 転 出 し た 。
昭和61年 4 月 、 小西理佐技 官 ( 学 内 よ り ) が 任
用 さ れ た 。 昭和62年 7 月 、 野村教授が北大 ・ 薬
学部へ転 出 し た 後、 昭和62年12月 、 渡辺 裕 司助
教授が教授 に 昇任し た 。 昭和63年 5 月 、 金子助
手が京大 ・ 薬学部 に 転出後、 同年 6 月 に 松本 欣
三講師 (東大 ・ 薬学部 よ り ) が、 同年10月 に 太
田 浩之助手 (東大 ・ 薬学部 よ り ) が 着任し た 。
平成 3 年 1 月 、 今村 ( 旧姓小西) 技 官が本学薬
学部助手 と し て 転 任、 平成 4 年10月 、 松本 欣三
講師が助教授 に 昇任し た 。 平成 4 年 4 月 、 村上
孝寿技 官 (学内 よ り ) が 任用 さ れ、 平成 5 年 9
月 、 太田 浩之助手が武 田薬品工業 株 )へ転出後、
同年10 月 、 東 田 道久博士 (北大 ・ 薬学部 よ り )
が助手 と し て 着任し た 。
本部 門で は一貫 し て 、 和漢薬 の 新 し い薬効評
価法 の 確立、 薬効の 実験薬理学的手法 に よ る 定
量的評価、 分子 レベル で の 薬理作用機序の解明
と 作用 本体の追求 に 関す る 研究 を 行 っ て い る 。
渡辺和夫教授 らは 消化性潰 蕩の モデル動物 を 用
い て 黄連、 人参、 延 胡索ア ル カ ロ イ ドな ど の 抗
潰 虜作 用 を 明 らか に し た 。 ま た 中枢性 ペプ チ
ド、 ア ミ ン 、 ア ミ ノ酸 に よ る 胃 酸分 泌制御機構
と そ れ に 及 ぼす 和漢 薬 の 作 用 を 見出 し た 。 ま
た 、 パ ー キ ン ソ ン病治療 に 用 い られ る 厚 朴の 有
効 成 分 が magno lo lで あ る こ と な ど を 解 明 し
た 。 野村教授 らは脳 シ ナ プス 膜 レセ プ タ ー ・ エ
フ ェ ク タ ー 系制御機構及び情報伝達 因子 の 分子
的性質 と 細胞 内動態等 を 解 明 す る 研究 を進展 さ
せ た 。 ま た 社仲葉水 抽出画分が降圧作用及 び 中
枢 抑制作用 を 示 す こ と を 見出 し 、 ア デニ ル酸 シ
ク ラ ー ゼ、抑制 が 関与 す る 可能性 を 明 らか にし
た 。 現在、 渡辺 裕 司教授、 松本 欣三助教授、 東
田 道久助手、 村上孝 寿 技 官の ス タ ッ フ で活動
し 、 以 下の 研究課題で、着実 に 成果 を 挙 げつ つ あ
る 。
1 . 和漢薬 の 新 し い薬効評価法 の 確立及 び そ れ
を 用 い た 和 漢 薬 作 用の 定 量的評価 の 一環 と し
て 、 ( 1 )両側総 頚動脈永久結 紫ラ ッ ト の 学 習行動
に 対 す る 和漢薬 の作用、 (2) ラ ッ ト の 学 習行動 障
害 に 対す る 四物 湯、 可薬及 び そ の成分の改善作
用 、 (3)加齢 ラ ッ ト の 学 習行動 に 対 す る 薬用人参
の作用 を検討 し 、 老人性 痴呆に 有効 な 和漢薬の
開発研究 を 進 め て い る 。
2 . 和漢薬研究 を 発展 さ せ る た め の 基礎研究 と
し て 、 中枢神経作用薬 の 神経薬理学的研究 を行
い 、 (1 )長期 隔離飼育 マ ウ ス の 攻撃行動 に お ける
中枢 ノル ア ドレナ リ ン神経系 の 関与、 (2)脳血管
性学 習障害 モデル動物 の 確立 に 関 す る 研究 、 (3)
ラ ッ ト 線条体か らの ア セ チ ル コ リ ン 遊離 に 対す
る 薬物作用 の研究、 (4)抗 う つ 薬 の セ ロ ト ニ ン 受
容体遺伝子発現 に 対す る 作用 の研究 に 取 り 組ん
で い る 。
3 . 薬 用 植物 に 関 す る 諸 外 国 研 究 機 関 と 共 同
で、 ( 1 ) タ イ 薬用植物 の薬理作用 の研究、 (2) ベト
ナ ム 薬用人参の心理的ス ト レス に 対す る 作用 、
(3)エ ジ プ ト 薬用植物の 薬理作用 の研究 を 行 っ て
い る 。
臨床利用
本部門 は 、 和漢薬研究所 が富山大学か ら 本学
附置研究所へ と移 管 さ れた 昭和53年 6 月 に 本学
に お け る 活動 を ス タ ー ト さ せ た 。 当 初の ス タッ
プ は 、 教授大浦彦吉、 助教授 日 合奨、 助手横津
隆 子 と 長津哲郎で あ っ た 。 平成 3 年 3 月 に 大浦
が定年退官、 同 4 月 に 横津が細胞資源工学部門
助 教授 に 昇任 ・ 配置換 と な っ た 。 平成 4 年 2 月
に は 、 化学応用部門か ら 金岡又雄が教授 に 昇任
・ 配置換 と な り 、 同 3 月 に 定年退官 し た 。 平成
4 年 7 月 に 後任教授 と し て 京都大 学薬学部か ら
倉石泰が着任 し 、 平成 5 年 5 月 に は病態生化学
部門の林和子が本部門 に 配置換 と な っ た 。 平成
7 年 2 月 現在 のス タ ッ プ は 、 教授倉石泰、 助教
授 日 合奨、 助手長津哲郎、 技官林和子の 4 名 で
あ る 。 日 合奨 は平 成 7 年 3 月 に 定年 を迎 え た 。
昭和53年度か ら 平成 3 年度 ま で は 、 和漢薬 の
薬効の解明 に 生化学的手法 を 用 い て 取 り 組ん で
き た 。 特 に 、 薬用人参、 大黄 、 丹 参 な ど の 生薬
と そ の成分の生化学的研究及び腎不全 に対す る
前記生薬や温牌湯 な ど の 漢方方剤の作用、 さ ら
に 、 甘草、 柴胡 、 人参の サ ポ ニ ン の 作用機序 に
関す る 研究 を 展開 し て き た 。 ま た 、 基礎研究 と
し て慢 性腎不全モ デル動物の作製 に も 取 り 組ん
で き た 。 こ れ ら の研究 テ ー マ の一部 は 、 横津が
細胞資源工学部門 に お い て 発展 さ せ て い る 。 こ
の 問、 大浦 は 、 第 4 田和漢医 薬学会大会 (昭和
62年 8 月 ) を 主催 し た 。 ま た 、 毎年文部省 の援
助 を 得 て 開催 し て い る 和漢薬研究所特別 セ ミ
ナ ー の第11回 (平成 3 年 3 月 ) は 、 大浦が世話
人 と し て 、 腎疾患 と 和漢薬 の テ ー マ で行 っ た 。
平成 4 年度 か ら は 、 倉石の 着任 に 伴 い 、 研究
テ ー マ と 研究の手法 を ほ ぼ一新 し た 。 現在 は 、
痛み に対す る 和漢薬の薬理作用 の解明 と 、 庫 み
に 有効 な薬物 を和漢薬 の 中 に探 る こ と を 主 な 目
的 と し て研究 を 進 め て い る 。 漢方方剤 に は鎮 痛
薬の分類 は な い が、 疹 痛性疾患 に使用 さ れ る 漢
方方剤 は40種類以上存在す る 。 疹 痛性疾患 に 用
い る 場合 に は 、 漢方方剤が急性の鎮 痛作用 を 有
す る こ と は都合が よ い 。 そ こ で、 疹 痛性疾患 に
使用 さ れ る 漢方方剤 の 中 で鎮 痛作用 を 有す る も
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の を 調べ、 そ の作用機序 を 明 ら か に す る 研究 を
進 め て い る 。 一例 と し て 、 桂差薬草黄辛附湯 の
鎮 痛作用 に 、 内在性痛覚抑 制系 と し て 機能 し て
い る 下行性セ ロ ト ニ ン神経系が重要 な役割 を果
た し て い る こ と を 明 ら か に し つ つ あ る 。 和漢薬
以外 に も 、 カ ル シ ト ニ ン な ど動物 の 実験で鎮 痛
作用 の証明 が困難で あ っ た 薬物の鎮 痛作用機序
の解明 や 、 鎮 痛作用 の研究 に有用 な慢 性痛 あ る
い は痛覚過敏の動物モ デル の 開発 と そ の発症の
中枢 性機序の解明 に薬理学や分子生物学的手法
を 用 い て 取 り 組んでい る 。 第14 田和漢薬研究所
特別 セ ミ ナ ー (平成 6 年 3 月 ) は 、 倉石が世話
人 と な り 、 和漢薬研究所 に お け る 痛み に対す る
和漢薬の薬理作用 の本格的研究 の ス タ ー ト の意
味 を込 め て 、 痛 み と 和漢薬の テ ー マ でト行 っ た 。
庫 み に 関 し て は 、 そ の発症機序 に 不 明 の点、 が
多 く 、 皮 膚 に お け る倖 み の 古典的 メ デ ィ エ ー
タ ー で あ る ヒ ス タ ミ ン の 臨床上問題 と な る ア ト
ピ ー性皮膚炎や慢 性腎不全 な ど の俸 みへ の 役割
が疑わ れて き て い る 。 新た な抗掻庫 薬 の 開発 に
は有用 な動物モ デルが必要で あ る が、 現在 そ れ
も 皆無の状態 で あ る 。 そ こ で ま ず、 俸 み の 動物
モ デル の 開発 に 着手 し た 。 ヒ ト に倖 み を生 じ る
サ ブス タ ン ス P 、 コ ンパ ウ ン ド 48/ 80、 セ ロ ト
ニ ン がマ ウ ス に掻痔 行動 を惹起 す る こ と を 明 ら
か に し た が、 ヒ ス タ ミ ン は少 な く と も マ ウ ス で
は掻序 行動 を惹起 し な い 。 現在、 サ ブス タ ン ス
P や セ ロ ト ニ ン以外の 内 因性起痔 物質 の検索、
サ プス タ ン ス P 、 セ ロ ト ニ ン な ど の掻痔惹起 作
用 の メ カ ニ ズ ム の解明 と 共 に 、 ア ト ピ ー性皮膚
炎や慢 性腎不全 な ど の掻痔 性疾患 に対応 し た 動
物モ デル の 作製 に も 取 り組ん で、 い る 。 こ れ ら を
抗掻痔 薬 の ス ク リ ー ニ ン グ法 に 応用 し て 、 和漢
薬 と そ の成分の 中 に 新た な抗掻犀 薬 を探 し て い
き た い と 考 え て い る 。
昭和53年度 か ら 平成 6 年度 ま での 問、 本部門
の在籍者 は 、 学部学生21名、 大学院学生修士課
程10名、 博士課程 3 名、 研究生及び研究員 20名
を 数 え る 。 現在、 ス タ ッ プ 、 学生、 研究員 が一
丸 と な っ て 痛 み倖 み の研究 に 取 り 組ん で い る 。
I沼 第 3 章 講座等 の沿革
病態生 化学
本部門 は 、 昭和53年 6 月 に 富 山大学か ら本学
附置和漢薬研究所へ移 管さ れ、 教授荻 田 善一、
助教授 中 島松一、 助手 山村研一 (現熊本大学医
学部教授) 、 技 官林和子 の構成 メ ン バ ー で、 新
た な研究活動 を 開始 し た 。 当初 の研究課題 は 、
擢患 し た 個体 に 注 目 し 、 個体 差に 基づ く 病態 変
化 (証) の 解析及び和漢薬の効果発現 と の 関連
性 を 検討 す る こ と を 目 的 と し 、 一連 の 研究 を
行 っ て きた 。 ア ト ロ ビ ン証、 ベル ペリ ン証 な ど
の動物育成や種々 の病態動物 の 作製 に 取 り 組む
と と も に 、 遺伝学的及 び生化学的解析が行わ れ
た 。 さ らに 、 ジ ャ コ ウ 代替生薬、 霊芝、 黄柏 の
成分や八味地 黄丸、 小 柴胡湯な ど を 用 い て 、 病
態動物 に 対す る 和漢薬の効果発現 を 薬理学的及
び免疫学 的 に 明 らか に し て き た 。 ま た 、 遺伝 子
工学、 発生 工学的手法 も 積極的 に 導入 し 、 形質
転換動物 の作製、 疾患関連遺伝子の ク ロ ー ニ ン
グ、 染色体転座 に 基づ く 発癌機構の 解析 な ど に
も 取 り 組ん で き た 。 さ らに 、 荻 田 は第15 回和漢
薬 シ ン ポ ジ ウ ム (昭和 56年) 、 第 6 回 国 際 ア イ
ソ ザイ ム 会 議 (平成元年) な ど の 主催、 海外
( 中 国 ) での講演 を 行 う と と も に 、 研究所長 を
併 任し た 後、 平成 5 年 3 月 に 定年退 官し た 。
平成 5 年1 2 月 に は 、 後 任の 教授 と し て 北海道
大学免疫 科学研究所か ら済木育夫が 着任し た 。
平成 6 年 4 月 に 磯部正治助手が富 山 大学 工学部
へ助教授 と し て 転 出 し 、 同年 7 月 に 米 国 国立衛
生研究所 ( N 1 H ) 内 国立癌研究所の村田 純が
助手 に 任用 さ れた 。 平成 7 年 3 月 現在、 教授 済
木 育夫、 助教授 中 島松一、 助手村田 純の構成 ス
タ ッ プで さ らな る 研究活動 を 展 開 し つ つ あ る 。
平成 6 年度 か らは 、 従来の免疫応 答及 び発癌
に対す る 和漢薬効果 の解析 に 関す る 研究 の 継続
と 、 先 端的 な研究技法 を 取 り 入れ つ つ 新 た な研
究課題で、検討 を 行 っ て い る 。 種々 の病態 の 生化
学 的研究 を 行 う と と も に 、 病 態 に 及 ぼ す 和 漢
薬 ・ 伝統薬物の効果 を 生化学的、 免疫学的、 あ
る い は遺伝学 的 に 研究す る こ と を 目 的 と し 、 現
在、 特 に 癌及び癌 の転移の 抑止、 免疫応 答及び
免疫疾 患 の 制御 に 関す る 基礎的研究 を 中心 に 取
り 市且ん で い る 。
「癌」 は 、 遺伝子、 細 胞 お よ び生体 レベル で
そ れぞ れ の 特異的 変化 あ る い は 反応が重積 し て
現れ る 病気 で あ る 。 特 に 、 癌 の 浸潤 ・ 転移 は そ
の無制限 な 増 殖性 と と も に 悪性度 を 表す指標 で
あ り 、 克服す べ き 重要 な 課題 の 一 つ で あ る 。 特
に 、 細胞接 着に 注 目 し て 研究 を 推進 し て い る 。
細胞接 着は細胞の増 殖、 分化、 発生 な ど の 生 命
現象の調節 ・ 維持や 免疫疾患、 感染症、 創傷治
癒、 癌転移 な ど の様々 な 疾 患 と 深 く 関 わ っ て い
る 。 し た が っ て 、 細胞接 着の制御 と そ れ に 基 づ
く 癌転移、 免疫疾 患 の 制御 を 目 指 し た 新 し い ア
プ ロ ー チ と と も に 、 種々 の 和漢薬 お よ び構造の
明 らか に さ れ た 成 分 を 用 い て そ の 効果 を 検 討
し 、 制御 ・ 調節機構 に つ い て 分子 レベル でト解 析
し た い と 考 え て い る 。 そ の 他、 和漢薬 を 中 心 に
し た 発癌 の 化学予防 ( ケ モプ リ ペン シ ョ ン ) 、
酵素 阻害物質の検 索と 席細胞 浸潤の制御、 自 己
運動促進 因子の ク ロ ー ニ ン グ と そ の 特性 の 解 析
な ど、 広範 な 基礎研究 の 展開 を 目 指 し て い る 。
本部 門 の 移 管か ら平成 6 年度 ま で に 、 135名
を 超え る 学部学生、 大学院生 (修士及 び博士) 、
研究生及 び研究員 が在 籍し 、 そ の 聞 に 8 名 の 博
士学位取得者 を 輩出 し て い る 。 国 内外 と の 共 同
研究 も 活発 に 行 う と と も に 、 100編以上 も の 著
書 ・ 原著論文 や 200程 の 国 内 外 の 学術発表 を 通
し て 研究成果 を 報告 し て い る 。 研究費 も 校費 以
外 に 、 文部省科学研究費、 科学技術 庁振興調 整
費、 財 団助成金、 委 任経理金 な ど を 、 研究成 果
の 向上及び大型設備 あ る い は 先 端機器 の整備 ・
更新 の た め に 獲得 し て い る 。
済木が本部門 に 着任し て 1 年 半程 を 経過 し た
ばか り で あ る が、 学部学生、 大学院生、 企業、
他学部 あ る い は 他大学か らの研究生 も 参入 し 、
研究室 も し だ い に 賑や か さ を 増 し て き て お り 、
ま た 、 国 内 外 を 問 わ ず積 極 的 に 共 同 研 究を 行
い 、 徐々 に 活性化 し つ つ あ る 。 新た な研究活 動
の ス タ ー ト に 加 え 、 教室員 と の グル メ 旅行、 忘
年会 等 の 学外活動 も 活発 に 行 っ て い る 。 最 後
に 、 自 由 闘達、 文 武 両 道 を モッ ト ー に 、 明 る
く 、 楽 し い 、 活発な研究部門 と し て 躍進す る こ
と を 期待 し て い る 。
化 学 応用
化学 応用部 門は富山大学薬学部附属 和漢薬 研
究施設 の 5番目の部 門と し て 昭 和48 年 4月に 設
置 さ れた。 開学 10 周 年 に 当 たる 昭 和60 年 の ス
タ ッ プは菊池徹教授、 金 岡文雄助教授、 門田 重
利助 手、 手塚康弘技官で あ っ た。 そ の 後、 平成
3 年 2月に 門田助 手が資源開発部 門助教授 に 昇
任・配置換、 手塚康弘技官が助 手に 昇任と な
り 、 同年 7月に ハウス 食品工業から中 村憲夫 技
官が 任用と な っ た。 平成 4 年 2月に は、 金 岡助
教授 が臨床利用部 門教授 に 昇任・配置 換と な
り 、 同 年 7月に 北 海道大学 から畑中 保丸助教授
が着 任し た。 そ し て 開学20 周 年 に 当 たる 平成 7
年 3月菊池教授が定年 退官を 迎えた。
本部 門は、 和漢薬 を 中心 と す る 動植物 の 生理
活性成分の 分離、 構造解 析を 行 う と と も に 、 そ
れら有効成分及び 誘導体 の 化学合成 を行 う 。 さ
らに 化学 的 な 研究手法 を 用い て レセ プ タ ー と の
相互作 用系 を 研究す る こ と で、 和漢薬 の 生物機
能 を 分子 レベルで明 らかに し 、 生体機能 の 分子
機 構解 明 に 応用す る こ と を 目的 と し て 研究を
行 っ て い る 。
こ の 10 年間 の 研究活動 は次 の と お り で あ る 。
( 1 ) 和漢薬成分の 分離、 構造解 析、 生合成、
代謝お よび 生理活性 : 冨貴草、 辛夷、 一 貼康、
霊芝、 華麗、 盤竜参、 震香、 石斜、 黄書、 北 豆
根、 人参、 夜苓な ど。
(2) ア ユー ル ヴ、ェ ー ダ (伝 承イ ン ド医学) 等 の
各国産 生薬お よび民 族薬物 の 成分 研究 : ス リラ
ン カ 産薬 用植物 Hedyotis lawsoniae， Hypericum 
mysorensιKokoona zeylanica， Cαssine balae， 
Pleiosρermium alatum，イ ン ドネシ ア 産薬 用植
物 Swietenia mahagoni， Sindora sumatrana， 
Hericteres isola， ネノfー ノレ産薬 用植物 Boerha­
avia dザ附a，W oodfordia fruticosa，韓国民間
薬 Davallia mariesiiな ど。
(3) 生理活性化合物 の 合成 : シ ャクヤク成分
p aeo nilacto ne-A， -Bの 合成 、 辛夷の ネオリグ
ナ ン の 合成、 爵香の活性成分 Musclide-Al， -A 
2， -Bの 合成 な ど。
(4) 和漢薬 の 生理活性成分 の 酵素 免疫測定法
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の 研究 : 和漢薬 ( 甘草、 考薬、 人参お よび附子
等) の 有効成分の代謝等 の 体 内 動 態を 解明 す る
ため の 酵素 お よび 放射免疫測定法の 開発。
(5) 生体 高分子 と 活性物 質の 相互作 用解 析 :
和漢薬 関連 蛋白質、 イ オン チ ャン ネル、 糖鎖関
連 蛋白質等 を 対象 とし た光ア フィニ ティー ラ ベ
ル を 中心 と する 生物有機化 学。
昭 和60 年 から平成 6 年 ま での 10 年間 の 原 著論
文は140編 ( 内 訳は( 1)が62編、 (2)が45編、 (3)が
10編、 (4)が 9編、 (5)が 14編) 、 総説は6編、 学
会報 告は136件に 及 ぶ。
科研費は平成 4 年 に 総合 研究 ( B) I漢方薬
を 中心 と し た民 族伝統薬物の 先端技術に よる 医
薬学的解明 と 科学的確立」 を はじ め と し て 、 重
点領域研究 (分 担) 3件、 一 般研究 ( B) 2 
件、 一 般研究 ( C) 3件、 奨励研究 ( A) 2 
件、 試験 研究 ( B) 2件で 毎 年 複数が採択さ れ
て い る 。
ま た、 平成 6 年 3月に は畑中助教授が 「 光ア
ブイニ ティー ラ ベル法 に よる 受 容体分子の 機能
構造解 析 : ジア ジリン環系 に よる 新 展開」 の 研
究題 目で 日 本薬学 会奨励賞 を 受賞 し た。
化学 応用部 門の在 籍者 に は、 中 国 を はじ め と
し て ノfン グラ デ ッ シ ュ 、 イ ン ドネシ ア 、 ビル マ
(現 ミ ャン マー ) 、 ス リラ ン カ 、 台湾、 ザイ ー
ル、 ガー ナ な ど世界各 地の外国人 留学 生も 含 ま
れて お り 、 非常に 国 際色 に 富ん で い る 。 ま た、
こ の 10 年間 に 大学院博士課 程を 6名 ( う ち 外国
人 留学 生5名) 、 修士課 程を 8 名 ( う ち 外 国 人
留学 生 1名) が修 了し 、 学 位を授与 さ れた。 こ
の 大部分 の 人 は、 卒 業後も 大学、 企業等 の 研究
室 で 研究に たずさ わる 仕事 に 従事 し て い る 。
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本部門 で は 、 抗 ウ イ /レ ス 剤 の 開発 を 目 指 し 、
遺伝子工学的手法で調製 し た ヒ ト 免疫 不 全 ウ イ
ル ス の 逆転写酵素、 プ ロ テ ア ー ゼや C 型肝 炎ウ
イ ル ス の プ ロ テ ア ← ゼ な ど の ウ イ ル ス 特異的酵
素 に 対 す る 阻害 作 用 を 指標 に 漢 方 、 ア ー ユル
ヴェ ー 夕、医学、 ユナ ニ 医学、 そ の 他の伝統医学
で用 い られて い る 天然薬物 の 幅広 い 探索を 行 っ
て い る 。 ま た 、 和漢薬 の 薬効発現機構の解明 の
一環 と し て 、 各種の 生薬成分の腸内細菌 に よ る
代謝 を 検討 し 、 大 黄や セ ン ナ な ど の代表的 潟下
成分が腸内細菌 に よ り は じ め て そ の薬効が発現
さ れ る こ と を 明 らか に し た 。 さ らに こ れ ら成分
の代謝活性化 に 関与す る 腸内細 菌遺伝 子 の 解析
を 行 っ て い る 。 そ の他、 腎臓疾患治療薬 の 開発
を 目 的 と し て 腎不 全 モデル ラ ッ ト を 用 い て 各種
天然薬物 の 探索を 行 い 、 漢方医学で用 い られ る
丹参が有効で あ る こ と を 見い だ、し 、 そ の 活性成
分 を 明 らか に し た 。 ま た 、 メ チ ル グPア ニ ジ ン な
どの 腎毒性物質の産生機構の解明 を行っ た 。
学会活動 は 主と し て 、 日 本薬学会、 和漢医薬
学会、 日 本生薬学会、 日本 農芸化学会 を 通 じ て
行わ れ、 そ れ ぞ れ の 年会 で は恒常的 に 研究発表
をf子 っ て き て い る 。
世界の伝統医学 に 用 い られ る 薬物 の抗 ウ イ ル
ス 作用 の 探索を 行 っ て い る 関係 か ら、 国 際的共
同研究が多 く 、 パ ナ マ大学、 ペル ー の カ ト リ ッ
ク 大学、 イ ン ドネ シ ア の バ ン ドン工 科大学、 パ
ジ ャ ジ ャ ラ ン大学、 エ ジ プ ト の ア シ ュ ー ト 大学
と の 共 同研究が進展 し て い る 。
(2)  教育の 現状
薬学部 4 年次学生 に 「和漢薬論」 、 大学院学
生 に 「化学薬 科学 I IJ の講義 を 担 当 。 ま た 、 薬
学部配属 の 4 年次学生お よ び大学院博士課程学
生 の 実 習、 研究等 の 指導 を行 っ て い る 。
(3) 沿革 に つ い て
地球的規模での環境 汚染 や 動植物 の 乱獲 に よ
り 、 薬用資源 も 次第 に 枯渇し つ つ あ る 今 日 、 国
民 の 健康維持 に 大 き な 役割 を 果 た し て い る 和漢
薬 の 貴重 な 資源 を な ん と か次世代 の人々 に 引 き
継 ぐ こ と は 、 現代人 の 責務 で あ る 。 ま た 、 限 ら
れ た 資 源 を 最大 限 に 利 用 す る た め に は 、 動植 物
が 潜在的 に も つ能力 (遺伝情報) を 科学 的 に 解
析 し 、 そ れ らを 引 き 出 す こ と が必 要 で あ る 。 こ
の様 な 目 的 を 果た す た め の 基礎研究部門 と し て
細胞資源工学部門が平成 2 年 に 新設 さ れた 。
平成 3 年 2 月 に 本部 門 の 主任教授 と し て 服部
征雄が 任命 さ れた 。 次 い で平成 3 年 4 月 、 横津
隆子が臨床利用部門助手か ら本部門助教授 に 昇
進 し た 。 ま た 、 平成 4 年 2 月 に は通産省 の 微生
物工業技術研究所で遺伝子 ・ 蛋白工学 の 研究 に
従事 し て い た 宮代博継が助手 に 任用 さ れた 。
平成 4 年度 末の 臨時国会で和漢薬研究所 の 増
設工事が認 め られ、 本部門 お よ び高次神経制 御
部門、 免疫機能制御部門 の建設工事が平成 5 年
2 月 か ら着工 さ れ、 同年 9 月 に 完成 し た 。 研究
室 は 天然物化学、 生化学、 分子生物学 の 幅 広い
分野の研究 に 対応で き る よ う 設計 さ れて お り 、
核酸 の塩基配列分析装置、 分析用 お よ び大量分
取用 高速液体 ク ロ マ ト グ ラ フ 装置、 嫌気性 菌培
養装置、 糖分析装置、 超遠心機 な ど最新 の機器
が装備 さ れ て い る 。 ま た 、 低温実験室、 恒 温実
験室 も 核酸 や 酵素の 抽出 、 精製、 培養細胞実験
の た め 、 設 け られて い る 。
(4) そ の他
平成 6 年 1 1 月 に 行わ れ た 本学第11 回バ ドミ ン
ト ン大会 に お い て 宮代、 周 、 ア ム ル、 オ リ ム 、
辻、 来 田 、 長崎、 片岡 の メ ン バー は み ごと に 優
勝 を 果 た し て い る 。 さ らに 同年12月 の第 7 回山
崎 杯卓球大会 に お い て も B 級準 優勝で あ っ た 。
現在、 外国人留学生 は 、 エ ジ プ ト 2 人、 中 国 6
人、 韓国、 パ ナ マ、 ペル ー 、 ウ ズ ベキ ス タ ン、
ス ー ダ ン 、 イ ン ドネ シ ア の 各 1 名 ず つ の計14人
で 日 本人学生 よ り 多 く な っ て い る 。 研究面 での
支 障は 余 り 無 い が、 懇親会 な ど で食事の好 み が
多 様化 し て お り 、 幹事 の 悩 み の 種 と な って い
る 。 (服部 征雄)
高次神経機能制御
本部門 は 、 昭和62年 5 月 、 10年時限の客員部
門 と し て 設置 さ れ た 。 同 年 10 月 、 大村裕博士
(九 大医学部名誉教授) が客員教授 と し て 着任
し た 。 平成 4 年 4 月 、 大村教授の 後任 と し て 、
野村靖幸博士 (北大薬学部教授) が着任 し た 。
本部門 は 、 脳高次機能の制御 に 関する 神経科
学 的研究 を行 う こと を 目 的 と し て いる 。 特 に 、
加齢 に 伴 う 高次神経機能障害の機構 と 、 こ れ に
対する 和漢薬や 内 因性生理活性物質 の 予防治療
作用 を 、 生理学的、 薬理 学的、 生化学的、 分子
生物学的 な ら び に 行動科学的 に解明する こ と を
目 指 し て いる 。
大村教授 は 、 脳内在性ペ プチ ド の酸性お よ び
塩 基性線維芽 細胞増殖 因子 (aFGFお よ びbFG
F ) が脳の 視床下部 の摂食 中枢 に 作用 し摂食抑
制 を 示す こ と 、 ま た 、 脳虚 血 に 伴 う 海馬 C A I
ニ ュ ー ロ ン の 変牲 に対 し抑 制 を 示す こ と 、 さ ら
に 記憶 と 学習 を 促進する こ と を 示 し た 。 と く に
aFGF、 bFGF の 記憶促進作用 は 海馬 で の 長期
増強促進効果 に よる 可能性 を 示唆 し た 。 ま た 和
漢薬 の 中枢 神経系 お よ び、免疫系 へ の作用 に つ い
て も 検討 し 、 小柴胡湯 な ら び に 小柴胡湯 桂枝 加
考 薬湯 が神経細胞死 を抑 制する こ と 、 人参サ ポ
ニ ン Rb1、 Rb2 が脳免疫連関系 を 介 し て 自 己免
疫抑 制作用 を示す こ と を 明 ら か に し た 。
野村教授 は 、 脳 グ ル タ ミ ン酸受容体/ イ オ ン
チ ャ ネ ル活性の プ ロ テイ ン キ ナ ーゼ C に よる 調
節 作用 、 ム ス カ リ ン性受容体の T 細胞機能克 進
作用 、 グ リ ア細胞由来の N O の ニ ュ ー ロ ン死惹
起作 用 な ど を 示 し 、 こ れ ら の機構 に 関 し て も 新
知見 を得た 。 ま た 、 老化促進モ デルマ ウ ス ( S
A M) の 脳 に お けるシ ナ プ ス 伝 達 な ら び に
ニ ュ ー ロ ン 内情報伝達機能の加齢変化の異 常 を
明 らか に する と と も に 、 aFGFや和漢薬丹 参 の
記憶障害改善作用 と そ の 機序 に つ い て も 明 ら か
に し た 。 現在、 丹 参の有効成分、 四物湯 の S A
Mの記憶障害改善効果 を研究 し て いる 。 今後、
高次神経機能 の加齢病態 の詳細 の解析 と 、 和漢
薬の予防治療 作用機序の解析 に 取 り 組む計画で
ある 。
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免疫機能制御
沿革 と 人事 : 昭和63年 ( 1988 ) 10月 に 外国人
客員部門 と し て 免疫機能制御部門 ( 10年時限)
が増設 さ れ、 こ の部門 に は 中 国 か ら 毎年 1 名 の
客員教授 を 招轄 し て いる 。
1988 年10月 、 中 日 友好医院か ら 金恩源 は 第一
任客員教授 と し て 着任。 1989 年8 月 、 中 国 中 医
研究 院 中 薬研究所か ら 章栄烈 客 員 教授 は 第 二
任。 199 0年8 月 、 上海医科大学か ら沈 自手 客員
教授 は第三任、 199 1年8 月 、 中 医研究院中薬研
究所か ら劉 林祥 客員教授 は第四任。 199 2年8 月
中 国 医学科学院血液研究所か ら李景徳客員教授
は第五任。 199 3年8 月恰か漬医 科大学か ら安徳
銘 客員教授 は第六任。 199 4年8 月 、 北京中 国 医
学科学院薬物研究所韓鋭 客員教授 は第七任 と し
て 着任 し た 。
研究題 目 と 主要研究業績 : 研究 テ ー マ は 歴年
の 客員教授 に よ っ て異 なる 。 金恩、源客員教授 は
漢 方 薬 の潜 在 的 な 抗 ウ イ ル ス 作用、 特 に HIV
に 対する 作用 とlnterferon 産生 と N K 細胞活
性 に対する 影響 を研究 し た 。
章栄烈 客員教授 は猪苓 多糖 を 中心 と し て そ の
抗腫蕩 作用 と 生体の免疫機能 を増強する 活性 を
究明 し た 。
沈 自手 客 員 教授 は 生薬淫羊蕃 の age ing に
対する 作用 、 特 に 副 腎皮質機能 に対する 影響 を
研究 し た 。
劉 林祥 客員教授 は漢方薬の動物の腸内細菌叢
に対する 影響 を調べた。
李景徳客員教授 は漢方薬の活血化癖 薬 ( 川主主
喋 、 山頁署械 と瑞香 素) のlnterleukin 1 と
lnterleukin 2 産生 に 対する 影響 を検討 し た 。
安徳銘 客員教授 は双黄 連 (金銀 花、 黄苓 、 連
盟 の抗 B型 肝炎 ウ イ ル ス 作用 と丹 参の 実験性 肝
損傷 に対する 保護作用 を研究 し た 。
韓鋭 客員教授 は漢方薬 と 植物生薬金喬麦 、 紅
参有効成分の癌細胞の増殖抑 制 と浸 潤、 転移 に
対 する 影響 と apoptos ís の誘 導 の 関 係及 び丹
参、 五倍子 の 有効成分の癌 に対する 化学予防作
用 を研究 し た 。
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く診 療 科〉
第 一 内 科
こ こ 数 年毎 年約6 � 7 名 の 新 入 医 局員 が あ
り 、 卒後研修 を 受 けて い る 。 開院当 時 に は研修
医が 1 人 も お らず、 次 の 年に や っ と 2 名 の研修
医 が入 っ て き た そ う だ が、 そ の 頃 と は 全 く 変
わ っ て き た 。 ま ず、 い わ ゆ る オ ー ベン ネ ー ベ
ン の制度が 変わ っ た 。 研修 1 年生 は 夏 休み 明 け
ま で 1 人 の オ ー ベン がつ き 、 手 と り 足 と り で研
修が 行わ れ、 主と し て オ ー ベン の 専 門 の 分野 を
重点的 に 診 る こ と に な る 。 第一内科の よ う に 、
対象疾患 の 多 い 科 で は 一 つ の分野だ けに 偏る の
は充分 な研修 と は い え な い 。 そ こ で、 夏 休み以
後 は 副病棟医長が 管理す る こ と に な り 、 以後 は
種々 の疾患 の 患者 を 診 る こ と に な っ た 。 そ れ ぞ
れの疾患の専門 の 副病棟医長が指導 す る こ と に
な る 。 ま た 2 年目 の 他科か らの研修医 に と っ て
は 、 初 め か らオ ー ベン は お らず、 副病棟医長の
指導 の も と に 各 患者 を 診 る 。 副病棟医長 だが、
ト ッ プの 朝 日 病棟医長 の ほ か に 3 月 31 日 現在 7
名 お り 、 以 下の よ う に な っ て い る 。 糖尿病 と 内
分 泌 (沢、 山 崎) 、 呼吸器 (丸 山 、 川 崎、 吉
田 ) 、 腰原病 そ の 他 (堀、 沢崎) 。
教授 回診 は以前同様金 曜に 行っ て い る が、 新
患 紹介は だ い ぶ様 変わ り し た 。 現在 は 週2 回新
患 紹介を し て い る が、 l 回 に つ き 3 � 6 名程度
で新患 1 人 に つ き 15分間 の 発表 と 討論が あ り 、
回診前 に 行い 沢 副病棟医長が司会 を し て い る 。
ま ず以前の よ う に 黒板 に 内 容を 記載す る こ と を
や め 、 カ ル テを 直接 プ ロ ジ ェ ク タ ー で ス ク リー
ン に 投影す る よ う に な っ た た め 、 カ ル テへ の 記
載が厳密 に チ ェ ッ ク で き る よ う に な っ て き た 。
た と え ば、 ア ナ ム ネ の 取 り 方な ど に 関 し て も 、
研修医 は 小林教授 の 適 切な指導 を 受 ける こ と が
で き る よ う に な っ た 。 各症 例に 関す る 討論 は研
修医 に と っ て 貴重 で あ り 、 ア ン ケ ー ト 調査で も
そ の よ う に 出 て い る 。
さ らに 研修医の 教育 に 主眼 を お い た セ ミ ナ ー
を 毎 週金 曜に 行っ て い る 。 こ れが分か り や す い
た め 好評で、 専門分野の 違う 医 局員 に と っ て も
結構勉強 に な っ て い る 。 ま た 、 研修医 は 1 年間
で最低 1 回 は 学会や地 方会で症 例を 発表 す る よ
う 義務 づ けられ て お り 、 こ の 時 に ス ラ イ ド作
製、 発表練 習と 副病棟医長が大活躍す る 。 医 局
秘書 さ ん達 に も 本格的 に お世話 に な る 。 本番 で
の 発表 も 見応 え が あ る し 、 そ れが 週2 回 あ る 新
居、発表 の 技術 に も 反映 さ れ て い る 。 こ れで、 1
年生 と し て は満点 と は い か な く て も 、 合格点 に
お ま けがつ く よ う な ケ ー ス が多 く な っ た 。
医 局員 が だ い ぶ増 え た た め 医 局運営 は 大 変だ
が、 良 い こ と も い ろ い ろ 出 て く る 。 開 院 当 初 は
教授以外 は 全員 月 に 4 回 ほ ど 当 直 が あ っ た わ け
で、 当 時 の 浅沼助教授 も 当 直 に 入 っ て い た 。 現
在 は 、 ス タ ッ プ全員 に 回 っ て く る 救急 当 直 を 別
に す れ ば、 講師以上 は 当 直 か ら外 さ れて い る 。
さ らに 1 人 当 直 は終わ り 、 必ず研修医が 副直 と
し て つ く 2 人制 に な っ た 。 大学の 当 直 は何か と
気 を 使 う こ と が多 く し ん ど い が、 2 人制 に な っ
た の は そ の 意味で大 き な 進 歩だ。
ま た 小林教授 の 専門 を 反映 し て 、 糖尿病 の 患
者 に 対す る 医師 +コ メ デ イ カ ルが一体 と な っ て
の 治療体制 が整 い つ つ あ る 。 ナ ー ス の カ ン フ ァ
レン ス に 糖尿病担 当 副病棟医長や 主治医が参 加
す る よ う に な っ て 、 全体的 に い ろ い ろ な意味で
活発化 し て い る 。
外来で も 動 き が あ る 。 5 日 間患者 さ ん に 対 し
ア ン ケ ー ト 調査 を し た と こ ろ 、 患者 さ ん が診 察
室 の 前 で待 つ 時 間 は 平 均 で 1 時 間 を 超え て お
り 、 中 に は 2 時間 を は る か に 超え て い る 場合 も
あ っ た 。 そ こ で診察開始時間 を 含 め た 完全予約
制 に 変更す る こ と に な り 、 5 月 よ り 第一 内 科が
パ イ ロ ッ ト ケ ー ス と し て 実 行す る こ と に な っ て
い る 。 患者 さ ん の 待 ち 時聞が こ れで大幅 に 減 る
こ と だ ろ う 。
以 上 の よ う に 一 内 の 最近 の 変化 は め ざ ま し
く 、 特 に 研修医の教育体制 は ほ と ん ど整 っ た 。
今後 更に 一 層 の 発展が期待で き る 。
第二内科
第二内科の沿革 に つ い て は 内科学第二講座の
開講10周 年記念誌 に 昭和60年 ま で の も の が記載
さ れて いる が、 全学規模の記念誌 に は十分触れ
ら れて い な い の で、 こ の機会 に開 講時 に さ か の
ぼ っ て概略 を記す こ と に する 。 講師以下の人事
に つ い て は本誌内科学第二講座の項 に 記 し た 。
昭和52年 4 月 1 日 の 内科学第二講座の開 設か
ら 附属病院が開 院する 昭和54年10 月 15 日 ま で、
第二内科の診療 は 富 山 県立中央病院内科お よ び
富 山市民病院 内科 を 間借 り する 形で行わ れ た 。
開 院 に 先立 ち 4 月 11 日 に 杉本恒明教授 は第二内
科科長 を併任 し た 。 10月 1 日 に 浦岡忠夫助手が
講師 に 昇任 し 、 飯田博行が講師 に 任用 さ れ、 そ
れぞれ初代 の病棟医長、 外来医長 と な っ た 。 10
月 15 日 の開 院当初、 第二 内科の病棟 は 西 5 階病
棟 に あ り 、 病床 数25、 ス タ ッ プ 11 名 の 体 制 で
あ っ た 。 外来診療 は翌日 日 か ら開 始 さ れ、 初 日
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の 外来患者 は41名、 入院 1 名 で あ っ た 。 昭和55
年8 月 1 日 病床が35床 に 増床 さ れ、 56年 4 月 30
日 に は現在 の 東 5 階病棟 に移 転 し 、 50床 (う ち
3 床 は 共通病床) に増床 さ れた 。 昭和58 年 6 月
1 日 付で杉本教授が東京大学へ転出 し 、 水村泰
治助教授が科長事務取扱 を命ぜ ら れた 。 1 1月 1
日 篠 山重威教授が着任 し 科長 を併任 し た 。 平成
4 年 1 月 1 日 付 で篠 山 教授が京都大 学 へ 転 出
し 、 飯田助教授が科長事務取扱 を命ぜ ら れた 。
4 月 心拍監 視装置 を設置 し 集 中治療 ( 2 名) に
対応で きる 設備が整い (551 お よ び552号室) 、 心
疾患 を対象 と し た 集中治療が開 始 さ れた 。 12月
1 日 井上博教授が着任 し 科長 を併任 し た 。 平成
5 年 5 月 神経内科専門 医が着任 し 、 長 ら く 途 絶
え て い た 神経内科の診療が再開 さ れ、 現在 の診
療 は循 環器、 腎 ・ 高血圧、 神経内科 と開 院 当 時
の 分野 を 担 当 し て いる 。 外来、 病棟医長 は開 院
当 初 は講師 を こ れ に任 じ て い た が、 現在 は助手
が毎年交代 で務 め て いる 。 (井上 博)
最近10年間の診療実績
年 度 日百平日60 61 62 63 平成 1 2 3 4 5 6 * 
外 来 新 恵、 数 2， 117  2，235 2， 285 1， 816 1， 420 1， 384 1， 655 1， 882 2， 169 1， 9 1 1  
入 院 患 者 数 357 415 363 351 328 363 360 405 389 345 
心 臓 カ テ ー テ ル 検 査 89 86 97 108 84 64 57 123 121  1 1 1  
P T C A 2 1 2 1 2 7 13 17  18  
P T 恥f C 4 6 4 8 5 8 7 
電 気 生 理 学 的 検 査 57 79 91 70 46 60 60 63 50 60 
ア プ レ ー シ ョ ン 1 15 12  29  
ホ ル タ 一 心 電 図 690 679 807 796 778 771 765 802 916 1， 186 
ト レ ッ ドミ ル負荷試験 724 1，039 1， 134 947 684 690 655 781 603 699 
Jし、 コ二 コ 図 847 996 不明 1， 261 1， 133 1， 153 1， 459 1， 438 1， 660 1， 738 
腎 生 検 84 59 60 77 56 47 36 47 32 31 
PT C A : 経皮 的冠動脈形成術、 P T M C : 経皮的僧帽弁交連切開術 *平成 7 年 3 月 途中ま で
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第三 内 科
第三 内 科の 誕生 は 昭和54年 4 月 佐々 木博 科長
の発 令に よ る も の で、 同年10 月 の 附属病院 の 開
院 と と も に 西 6 陪病棟 (第一外 科、 第三内 科)
を 中心 に 実質的 な ス タ ー ト を 切っ た 。 初代 の病
棟医長 は 中 野講 師 で、 病棟婦長 は 森 山 で あ っ
た 。 昭和56年東病棟の 完成 と と も に 第一外 科が
東 6 階 に 移転 し 、 第三内 科は 現在の 西 6 階病棟
47床 ( 他 に 共通 6 床) と な っ た 。
消化器疾患 と 血液疾患 を 専門領域 と す る た め
入院患者 の 多 く は肝疾患、 胃腸疾患、 醇 ・ 胆道
疾患で、 と く に 富 山 県 に 血液 内 科医が少 な い た
め に 血液疾患が多 く 、 常時入院患者 の 約半数 を
占め た 。 し か し 、 開院 し た 当時は 血液学 の専門
家 が い な か っ た た め 、 福井医 科大学第一 内 科の
中村教授や 金沢医 科大学血液免疫学 の 紺田教授
に ア ドパ イ ス を お願 い し て 診療 を 行 っ て き た 。
昭和62年10 月 か ら血液学 を 専攻し た 山崎 ( 徹)
が助手 に 任じ られ、 血液疾 患 の 入 院 患 者 数 は
年々 増加 し た 。
昭和63年 8 月 に 佐々 木 科長 が 病 院 長 ( 副学
長) に 就 任す る に 伴 い 、 井 !こ恭一 副科長が 科長
代行 に 任命 さ れた が、 平成元年 9 月 か ら岡 山大
学か ら渡辺明治 科長が 着任し た 。 以来、 毎朝 8
時30分か ら朝回診 (総回診 も 同時刻 か ら) が開
始さ れ、 入院患者記 録用紙 の新設、 関連病院責
任者会議 な ど患者 サ ー ビ ス と 診療効率 の 向上が
図 られ た 。
昭和61年10 月 か らは B 型慢性肝 炎に対 し て 、
ま た 平成 4 年 1 月 か らは C 型慢性肝 炎に 対 し て
イ ン タ ー ブ エロ ン ( 1 F N ) 治療が保険診療 と
し て 許可さ れた の を 機会 に I F N 治療 の た め 入
院 例が急増 し た 。 平成 4 年か らは 厚生省特 定疾
患 「難治性肝 炎」 調査研究班か ら 「 劇症肝 炎治
療施設」 と し て 指 定さ れ、 現在渡辺 科長 は そ の
研究班員 と し て 人工肝臓 の 開発 に 取 り 組ん で い
る 。 ま た 昭和62年 4 月 か ら肝細胞 婚の 治療 と し
て 養子免疫 (LA K ) 治療が試 み られた が そ の
効果が弱 い た め 、 清水助手 らに よ り 平成 6 年か
らは よ り 特異性 の 高 い C TL治療 が試 み られ て
い る 。
昭和60年頃か ら上部消化 管疾患 に 内視鏡的 マ
イ ク ロ 波 凝固 (高度先進医療) に よ る 治療 が行
わ れ、 昭和63年か らは 超音波内視鏡 に よ る 診 断
法 も 積極的 に 取 り 入れ られ る よ う に な り 、 当 病
院 は 平成 6 年 7 月 よ り 特 定機能病院 と し て 許可
さ れた 。 平成 6 年10月 に 村嶋助手 らは 輸血部 の
協力 の も と 白血病や 悪性 リ ンパ 腫な ど に 対 し て
末梢血幹細胞移植 と 自 家骨 髄移植 を ス タ ー ト さ
せ た 。 さ らに 斎藤講師 が 中 心 と な り 心身医学 の
診療が開始 さ れ、 神経性食思不振症 な ど心身症
の 患者が増加 し た 。
平成 2 年 4 月 よ り 卒後臨床研修制度 が 変わ
り 、 2 年 目 は第一、 第二内 科を そ れ ぞ れ 6 カ 月
間 ずつ ロ ー テ ー 卜す る 方式が採用 さ れ、 さ らに
平成 6 年 4 月 か ら臨床研修委員会発刊 の 「卒後
臨床研修 の 手 引 き 」 に 基 づ い た 研修が実施 さ れ
る よ う に な っ た 。
最近の延外来患者数、 延入院患者数、 病床 稼
働率、 死亡者数 と 剖検率 は 、 平成 2 年 は 18， 551
人、 17， 963人、 104 .7% 、 38人、 52 .6 % 、 3 年
は 17， 055人、 17， 951人、 104 .4 % 、 45人、 40 .0
% 、 4 年 は 18， 730人、 18， 507人、 107 .9 % 、 37
人、 37 .8% 、 5 年 は 19， 273人、 17 ， 854人、 104 .1
% 、 36人、 47 .2 % と な っ て い る 。 な お 、 そ の後
の 病棟医長 は 藤倉、 市 田 、 山崎、 康 山 、 樋 口 、
宮林、 若林 と な り 、 病棟婦長 は 山 口 、 佐竹、 室
谷、 境、 五十嵐と 代 わ っ た 。 ま た 外来診療 は 開
院以来 2 年毎 に 診療 日 が 変更 さ れ て き た が、 平
成 3 年 4 月 よ り 週2 回 ( 月 、 水) と な り 、 外来
の 混雑 を 緩和 す る た め に 外来 の 内 科診察室 を 15
室 か ら25室 に 増設 し た 。
平成 2 年か ら教 官経験者 を 中心 に 富 山 赤 十字
病院、 富 山 済生会病院、 社会保険高 岡病院、 高
岡 市民病院、 糸魚川 総合病院 な ど の 関連病院 に
出 向 し 、 主と し て 消化器疾患 の診療 レベル の 向
上 と 後期臨床 研修医の指導 に 大 い に 力 を 発揮 し
て い る 。 な お 、 富 山 県栄養代謝研究会、 富 山肝
臓 セ ミ ナ ー 、 富 山 県血液疾患 研究会、 富 山 県 I
B D 研究会 な ど第三内 科に 事務 局が置 か れ た 研
究会が地域 医療 レベル の 向上 に 貢 献し て い る 。
皮 膚 科
( 1 )  診療体制 の 変遷 と 現状
[ 診療部門 の 内容 と ス タ ッ フ] 昭和54年10
月 の 開院時 に は 、 科長の 諸橋教授 を は じ め 、 五
十嵐 助教授、 福居 講師、 須藤助手 の 4 名 で診療
を 開始 し た 。 翌日年 に は池 田講師、 高橋助手、
宮 入助手が加わ り 、 診療体制 の 礎 を 築 き 、 そ の
後医局員 の増加 に よ り 、 現在で は 7 �8 名 が外
来診療 に 当 た っ て いる 。 開設 し た ばか り の 昭和
54年 10 月 の 外来患者数 は 18 1人 ( 開院 日 の 15 日
は9 人) で あ り 、 翌日年の年間受診者数 は8 ， 052
人で あ っ た が、 一般外来が 3 診制 と な り 、 ア ト
ピ 一 、 脱毛 、 座磨 、 乾癖 、 パ ッ チ テ ス ト の専門
外 来 を併設する 現在で は 、 年間 2 万人前後の 受
診 者 に対応で きる 体制 と な っ た 。 し か し 、 今 日
に お い て も 開設当初の家庭的 な チ ー ム ワ ー ク を
忘 れず、 新 し い 治験の研究努力 と と も に 地域医
療への貢献 を 心懸 け て いる 。
皮膚科で扱 う 疾患の種類 は豊富 で ある が、 特
に 皮膚付属器疾患、 免疫 ・ ア レ ル ギ ー性疾患、
色 素異 常症、 角 化症、 皮膚腫蕩 に つ い て は 、 開
設当時か ら力 を 注 い でいる 。 ま た 、 皮膚疾患 と
和漢薬 も 教室 の 大 き な テ ー マ で あ り 、 和漢薬の
薬理作用 を 中心 と し た 基礎的、 臨床的研究が行
わ れて いる 。 諸橋教授 の 指導 の 下で、 専門外来
と し て 、 池 田 、 高橋、 松井、 篭 浦、 大津 山 ら が
脱毛 症、 高橋、 宮入、 小西、 檎垣、 長谷川 ら が
痩癒 、 関、 井 田 、 豊 田 、 森松 ら が ア ト ピ ー性皮
膚 炎や乾癖 、 桧垣、 小西、 宮崎 ら がパ ッ チ テ ス
ト の専門外来 を担当 し て き た 。
一方、 皮膚外科の分野 で は 形成外科的 な手法
を 用 い腫療 の 根本的治療 と 整容的 な 要望 に 応 え
る 手術 を 心懸 け て き た 。 メ ラ ノ ー マ 、 付属器腫
療 に つ い て は 高橋、 篭 浦 ら が、 リ ン フ ォ ー マ 、
そ の他腫湯 一般 に つ い て は丸 山、 須藤、 斉藤、
豊田 ら が担 当 し て き た が、 手術手技 に 関 し て は
外来小手術 も 多 く 、 医局員 の技術の 向上 と 均質
化 を 図る た め に 、 研修段階か ら の指導 を 重ね、
ほ く ろ (母斑 ) な ど の腫虜 切除 の み な ら ず植皮
や、 服臭 症の 手術 も 行 っ て いる 。
皮膚疾患 は薬疹 や腰 原病、 先天 性疾 患 な ど全
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身 の 他臓器 と 関連 し た 疾患 も あ り 、 皮膚科単独
で は な く 、 担当各科 と 協力 体制で診療 に あ たる
こ と も 多 い た め 、 各科 と の協調 を 図 っ て いる 。
[ 専門外来 と そ の成果] 当 科で は 、 現在以
下 の よ う な 専門外来 を行 っ て いる 。
- 脱毛 外来 (篭 浦、 大津 山/ 火曜午後) 、 OMG
に よる壮年性脱毛 や 、 SADBE療法、 免疫療法
な ど に よる 難治性の 円形脱毛 症の 治療 を行 う0
・ 症癒 外来 (櫓垣、 長谷川/ 水曜午後) 、 漢 方
治療 を併用 し た座磨 の 治療。
- ア ト ピ ー 外来 (関、 井田、 豊 田 、 森松/ 火曜
午前、 金曜午後) 、 漢方治療 を 併用 し な が ら で
きる だ け ス テ ロ イ ド治 療か ら の離脱 を め ざ し 、
漢方生薬 の 入浴 療法 な ど の併用療法 を行 う 。
- 乾癖 外来 (関、 井 田 、 森松、 豊 田/ 火 曜 午
前、 金曜午後) 光化学療法、 レ チ ノ イ ド 、 漢方
治療 を併用 し 、 ス テ ロ イ ド の離脱 を 図 っ て いる 。
・ パ ッ チ テ ス ト 外来 (槍垣、 長谷川/ 火、 木、
金曜午前) 、 接触 ア レ ルゲ ン ま た は 光接触ア レ
ルゲ ン の探究 と 除去 を行 う 。
(2 )  沿革 に つ い て (昭和54年10月 15 日 開設)
[ 主要人事] 諸橋教授が科長 と し て 開設以
来医局員 の 指 導 と 外来診療 (火、 金) 、 病棟 カ
ン フ ァ レ ン ス と 回診 (木) を行 っ て いる 。 病棟医
長 は 、 福居 、 高橋、 須藤、 小西、 丸 山、 関 と 続 き
現在 は斉藤が、 外来医長 は 、 福居 、 池 田 、 高橋、
檎垣、 関、 斉藤、 現在 は篭 浦が担当 し て いる 。
[ 施設 ・ 設備 の充実] 開設以後の設備 と し
て 、 特 に 使用頻 度 の 高 い紫 外線照射装置 は 、
ベ ッ ド に臥 し た状態で 2 方向 か ら U V A を 照射
で きる 大型 の も のと 、 立位で全周性全身性 に 照
射が可能 な 小 部 屋型 2 タ イ プ を 追加 し た 。 ま
た 、 腰 原病 や 下腿潰虜 の 末梢循 環 を 確認する
サ ーモ グ ラ フ ィ は 、 ア ト ピ ー の 治療薬の 適否判
定 に も 用 い ら れて いる 。 さ ら に ア ト ピ ー班 で は
皮脂 量、 水分量、 P H を測定する 機器 も 活用 し
て いる 。 当 科 で は 外来手術 を 盛 ん に 行 っ て いる
が、 昭和63年か ら 手術台 が電 動 リモ コ ン タ イ プ
と な り 手術の 環境が整備 さ れた 。 ま た 平成 7 年
3 月 に 手術用顕微鏡が導入 さ れ、 新た な 外科的
治療 の 展望 も聞 かれた 。
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小 児 科
[外来診療 ] 当 小 児科に お ける 年間外来 受診
患者数 は 、 開 院 当 初 の 昭和55年 に は 6， 65 1 人 で
あ っ た が、 年々 増加 し 平成元年 に は 最高17， 652
人 を 記 録、 以後若干減少 し 約15， 000人で あ る 。
ま た 、 新患数 も 開 院 時 は 1， 600人 /年 で あ っ た
が、 次第 に 増加 し 2， 500�3， 000人 /年 とな っ て
い る 。 患者数の み な らず、 疾 患 の 種類 も 変化 し
て き て い る 。 す な わ ち 、 開 院 当 初 は 一般感染症
が多 く を 占め て い た が、 次第 に 専門的医療 を 必
要 とす る 疾患が 主とな り 、 且つ 重篤 な 症 例が増
加 し て い る 。 こ の 様 に 受診患者 の質量が大幅 に
変化 し た こ と、 患者サ イ ドの専門医指向か ら、
外来診療 は 一般外来か ら専門外来 中 心 へ と比較
的急速 に 変化 し た 。 こ の 傾向 は 特定機能病院 に
指定 さ れて か らよ り 顕著 に な っ て い る 。 当 科の
専門外来 は 、 開 院 当 初 よ り 腎、 ア レル ギ ー外来
が、 昭和56年 よ り 神経、 未熟児外来が、 昭和61
年 よ り 循環器外来 が 開 設 さ れ現在 に至っ て い
る 。 さ らに 、 血液 ・ 悪性 腫場、 内分 泌外来 も 適
時実施 し て い る 。 以 下に 各専門外来 に つ い て そ
の 主な も の を 記す 。
腎外来 : 以前 は 岡 田教授、 谷沢前講師が担当
し て い た が、 現在 は稲葉講師 を 中 心 に 週2 回実
施 し て い る 。 腎炎、 ネ フ ロ ー ゼ な ど の 糸球体疾
患 の 診断 と治療 お よ び生活指導 を 行 っ て い る 。
ま た 、 最近で は 尿路感染症や尿路系 の 奇形が多
く な っ て お り 、 腎エ コ ー を 含 め た 新 し い 分野へ
の取 り 組み も 行わ れて い る 。
神経外来 : 小西助教授 を 中心 に 週2 回実施 し
て い る 。 て ん か ん 、 熱性 痘撃な ど の 痘肇性疾患
の診療 を 主に し て お り 、 一貫 し た 治療 方針で長
期観察 を 行 っ て い る 。 さ らに 、 筋疾患 の 経過観
察、 発達遅滞児の 運動指導、 精神疾 患 の 療育指
導 も 行 っ て い る 。 患者数が多 く 、 一般外来 に も
食 い 込ん で い る ばか り で な く 、 関連 5 病院で も
神経外来 を 開設 し て い る 。
ア レル ギ ー外来 : 以前 は 五十嵐前講師、 村上
前助手が担当 し て い た が、 現在 は 尾上助手 を 中
心 に 週2 回実施 し て い る 。 気 管支 瑞息、 の診断 ・
治療 を 主に 、 ア レル ギ ←性鼻 炎、 ア ト ピ ー性皮
膚炎な ど患者数 は 多 い 。 ま た 、 呼吸機能検査、
気道過敏性検査、 皮 膚テス ト な ど外来で実施 す
る 検査が多 い 上 に 、 家庭 訪問 に よ る 環境整備、
生活指導 な ど も 行 っ て い る 。
循環器外来 : 市 田講師 を 中心 に 週2 回 実施 し
て い る 。 先天性心疾患、 心 筋症、 川 崎病、 不 整
脈 な ど、 最近患者数が急増 し て お り 、 且つ 症 例
が重症化 し て い る 。 こ れ らの疾患 の診断 ・ 治療
を 行 っ て い る が、 心 エ コ ー 、 各種放射線検 索、
負 荷心電 図 、 ホル タ 一 心電図 と広範囲 の検査 、
緊急医療 を こ な し て い る 。 さ らに 関連 2 病院 で
も 循環器外来 を 開設 し て い る 。
未熟児外来 : 以前 は 嶋尾前講師が担当 し て い
た が、 現在 は 今村助手 を 中心 に 週1 回実施 し て
い る 。 N ICU退院 児の 発育 ・ 発達の チ ェ ッ ク 、
育 児相 談 を 行 っ て い る 。
[入院診療 ] 外来診療 と同様 に 、 年々 か な り
の 変化 を 示 し た 。 入院患者数 は 、 開 院 当 初200
人 /年程度 で あ っ た が、 昭 和 5 9 年 頃 よ り 急 増
し 、 現在40 0 �450人 /年 に な っ て い る 。 ま た 、
疾 患 の 種類 も 一般的な疾患か ら専門的 な 疾 患 、
重症 例へ と、 高度 医療 を 担 う 大学病院 とし て 相
応 し い疾病構造 に な っ て き た 。 そ し て 、 腎、 神
経、 ア レル ギ 一 、 循環器、 悪性 腫場、 内分 泌疾
患 と、 極 め て バ ラ エ ティ ー に 富 ん だ疾患が入 院
し て い る こ とが 当 科の 特徴 で あ る 。 こ れ は 多 方
面 に わ た る 専門研究班 を 有し て い る こ とに 起因
す る と思 わ れ る 。 さ らに 、 当 科で は N ICU未熟
児セ ン タ ー を 擁し て い る こ とが最大 の 特徴で あ
る 。 開院当初か ら搬送 シ ス テム を 採用 し 、 富山
県 の新生 児医療 の 中心 とし て 活躍 し 、 多 数 の未
熟児の 治 療 ・ 救命 を 行 っ て き た 。 最近の N IC U
入院 児は 、 超未熟児や ハ イ リ ス ク 児が そ の 大 半
を 占め 、 極 め て 高度 な 医療 を 行 っ て い る 。
以上の様 に 、 当 科に お ける 外来 ・ 入院診療 内
容は 年 々 質 量とも 著 し い 発展 を 示 し た 。 そ し
て 、 い ずれ の 専 門 領域 に お い て も 、 地域 の 中 核
的存在 とな り 、 地域 医療 の 向上 に 貢 献し て き た
と自 負 し て い る 。 今後 とも 、 小 児科学全般 に わ
た っ て 専 門 医療 を 提供 し て 行 く ととも に 、 健
診 ・ 療育 相 談 な ど に よ り 地域 に 密 着し た 医療 を
目 指 し て 行 く つ も り で あ る 。 (小西 徹)
神経科精神科
(1 )  基本方針
ま ず、 第 1 に 、 神経科精神科の守備範 囲 は 、
精神障害 で ある 。 神経内科 と 重 な り 合 う 疾患 も
ある が、 神経内 科 に 傾斜 するこ と は 、 精神障害
へ の軽視 を も た ら す こ と に なる の で、 戒 め な け
れ ば な ら な い 。 第 2 に 、 精神障害 に は 、 脳の器
質的 ・ 機能的 な変化 に よる も の も 多 く 、 神 経学
や神経科学 に つ い て の専門的な理解 も 必要 で あ
る 。 ま た 、 臨床心理学的分野 に つ い て の 理解 も
必要で ある 。 さ ら に 、 医師 と し て 、 ある 程度 の
内 科的素養 も 必要 で ある 。 要する に 、 精神科医
は方法論の異 なる 分野 を 総合的 に 身 に つ ける こ
と が望 ま れる 。 第 3 に 、 臨床心理士、 作業療法
士や看護者 と の チ ー ム 医療が重要で ある 。
そこ で、 当 科 で は 、 第三 内 科 の ご 厚 意 に よ
り 、 平成 3 年か ら 、 研修医 に 内科研修 を さ せ て
い た だ い て いる 。 ま た 、 昭和62年か ら 、 臨床心
理士 (松井) を採用 し 、 平成元年か ら は 、 作業療
法土 (関) 、 平成 6 年度 か ら は 、 さ ら に 2 名 の 心
理学修士 (小林→ 石}l 1 ; 宮 下) が勤務 し て いる 。
(2) 外来診療
昭和田 年 の 外来新患 は 507人、 再来患者 は 延
べ5， 102人 で あ っ た 。 そ の 後、 新患数 は 、 ほほ
一定で ある が、 再来患者 は次第 に 増加 し 、 平成
5 年度 で は 、 延べ11， 566人であ っ た 。 新患の 内
訳で は 、 気分障害 ( 19 % ) 、 器質性精神障害 ( 1
0 % ) 、 精 神 分裂 病 圏 (9 % ) 、 不 安 障 害 (9 
%) 、 て ん か ん ・ 意識消失 発作 ( 7 % ) の 他、
児童 ・ 思春期、 身体表現性障害、 睡眠障害、 睡
眠時無呼吸、 脳血管障害が各数% で ある 。
教室員 に は 、 各 自 が臨床経験 を 積 む な か で、
自 分の得意 な分野 を も つ こ と を勧 め 、 順次専門
外来 を増や し て き て いる 。 す な わ ち 、 昭和61年
よ り児 童 ・ 思春期 (野田→ 細川→堤→ 三崎) 、
昭和62年 よ り睡眠 (金→ 岡 部→ 金) 、 昭和63年
よ り 心身症 (数川→ 松井→殿 谷、 野原、 田尻 、
宮 下) 、 平成 3 年 よ り て ん か ん (三辺→ 安井、
村 田→ 上 原→ 江守) 、 平成 5 年 よ り 神 経 心 理
(松井) と リ エゾ ン (谷井→ 麻 生→堤 ) 、 平成
6 年 よ り ア ル ツ ハ イ マ ー (金) と 精神保健外来
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(倉知) を開 い て いる 。
(3) 病棟診療
昭和55年8 月 に 病院東 2 階 に 43床 (精神科20
床、 神経科18 床、 共通病床 5 床) の神経科精神
科病棟が完成 し た 。 現在 は 、 共通病床が 2 床減
じ 、 神経科病床が 2 床増加 し て いる 。 病棟 は一
部改装 し 、 デ イ ル ー ム と 診察室 を 広 げ、 準開 放
の運営 を し て いる 。 昭和63年 よ り 、 病棟の 1 室
に VTR- EEGシ ス テ ム が設置 さ れ、 睡眠障害や
て ん か ん の 診断 に威力 を発揮 し て いる 。
入院患者 の 内 訳 は 、 気分障害 (27 % ) 、 分裂
病圏 ( 18 % ) 、 器質性精神障害 (17% ) 、 て ん か ん
(8 % ) 、 睡眠時呼吸障害 (8 % ) な ど で ある 。
昭和62 年 よ り 院 内 の リ ハ ビ リ テ ーシ ョ ン 部
で、 作業療 法 を 始 め て も ら っ た が、 人手不足 の
た め 、 継続困難 と な っ た 。 そ こ で、 平成元年か
ら 関作業療法士 に来て も ら い 、 精神科病棟 内 で
再開 し 、 現在 に 至 っ て いる 。 作業療法 は 、 患者
の退院か ら 社会復帰への橋渡 し と し て 重要 な役
割 を 果た し て いる の で、 患者の 「人間的復権」
を 尊重 し 、 そ ろ そ ろ 国立大学の 附属病院で も 、
精神科作業療法士の定員 を つ け て も ら い た い も
の で ある 。 ま た 、 平成元年 よ り 、 日 本語 ・ 日 本
事情 の 大星 助教授 の ご指導 に よる 俳句 ・ 短 歌 の
会 と 書道師範 (小}l 1 ) に よるペ ン習字 が行わ れ、
患者 さ ん に 好評 で ある 。 絵 画療法 は 引網 医師 の
転 出 で 中 断 し て い た が、 平成 6 年 よ り富 下 に よ
り コ ラ ー ジ ュ 療法が は じ め ら れた 。 行動療法 は
松井、 小林か ら石 川 に 引 き 継がれて いる 。
(4) 人事
医局長 : 清水昭規、 平野正治、 清水昭規、 細
川 邦仁 、 三辺義雄、 倉田孝一、 谷井靖之 、 金英
道 (平成 5 年~現在)
病棟医長 : 平野正治、 細川邦仁 、 数川悟 、 金
英道、 三辺義雄、 鈴木道雄、 谷井靖之 (平成 6
年~現在) 。
外来医長 : 清水昭規、 細川邦仁 、 清水昭規、
谷井靖之 、 金英道、 清水昭規、 金英道、 鈴木道
雄 (平成 7 年~現在) 。
な お 、 平成 7 年度か ら 、 北陸 ・ 滋賀地区 5 大
学合同 で神経科 ・ 精神科の研 修医 セ ミ ナ ー が聞
かれる こ と に な っ た 。 (金 英道)
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放射線科
昭和54年10月 、 大学附属病院 の 開 院 と 同 時 に
放射線科 は 設立 さ れ た 。 設備 と し て は 、 一般 X
線診断装置 の み で、 CT、 放射線治療装置 も 未
設置 の ま ま の 診療開始で あ っ た 。
現在の ス タ ッ プは 、 柿下正雄教授 (放射線医
学 全 般) 、 瀬戸 光 助 教 授 (核 医 学、 放 射 線 診
断) 、 羽 田 陸朗放射線部助教授 (放射線診断、
放射線治療) 、 渡辺直人講師 (放射線診断、 核
医学) 、 中 嶋愛子助手 (放射線診断) 、 高葉 泰久
放 射 線 部 助 手 (放射線 診 断) 、 野村邦紀 助 手
(放射線治療、 放射線診断) 、 蔭山 昌成助手 ( I
VR、 核 医 学) 、 清 水 正 司 助 手 (核 医 学、 放射
線診断) 、 永吉俊朗助手 (放射線診断、 IVR) 、
神前 裕 一助手 ( IVR、 放射線診断) 、 将積 浩子
医 員 (放射線 診 断) 、 森 尻実 医 員 (放 射 線 診
断) の 13人で あ る 。
放射線部 で は 、 CT、 MR Iの 診断 は ほ ぼ全 例
放射線科医が行 っ て い る 。 CT 2 台 、 MR ( 超伝
導 1 .5 テ ス ラ ) 1 台に よ り 、 CT 170 件/週、 M
R40 件/週が施行 さ れ て い る 。 胸部診断、 消化
管診断、 超音波診断 は外来 受診 に よ り 行わ れ て
い る 。 血 管造影 は 、 心臓 を 除く 大部分 の部位 を
:6っ て お り 、 動注化学療法、 塞栓療法、 持続動
注化学療 法 の た め の 皮 下ポ ー ト 埋め 込 み術 な
ど、 現代 医 学 の 最 先 端治療 の 一 端を 担 っ て い
る 。
核医学で は 、 4 台 の ガ ン マ カ メ ラ と 1 台 の骨
塩測定装置が設置 さ れ て お り 、 常時 2 名 の 医師
と 3 名 の 技師で運営 さ れ て い る 。 検査 件数 は シ
ン チ グ ラ フ ィ 100 件/週、 骨塩測定20 件/週で
あ り 、 新 設 国 立 医 大 で は 非 常 に 多 い 件数 で あ
る 。 内 訳で は 、 心臓 核医学、 腫場核医学、 脳神
経核医学 の順 に 件数が多 く 、 そ れ ぞ れ関連臨床
科 と の 共 同研究 も 盛ん に 行わ れて い る 。
放射線治療 で は 、 年間150 �200人 の 患 者 が あ
り 、 毎 日 20人 ほ ど の 患者 の 放射線治療が行わ れ
て い る 。
外部照射装置 は ラ イ ナ ッ ク を 装備 し て お り 、
治療計画 は X 線 シ ュ ミ レー タ お よ び専用 C T に
よ り 行わ れて い る 。 更新 さ れ た 現在の 2 台 目 の
ラ イ ナ ッ ク 装置 は 原体照射装置 を 備 え て お り 、
CT に よ る 三次元情報 に よ る 治療計画 も 行 っ て
い る 。
ま た 、 コ バ ル ト 60線源 に よ る リ モー ト ア フ
タ ー ロ ー デ ィ ン グ装置 を 用 い て 、 腔内照射が行
わ れて い る 。
さ らに 特殊 な 照射 と し て は 、 拝頭部癌 な ど に
対 す る 術 中 照射が行わ れ、 ま た RF波 に よ る 温
熱療法が行わ れて い る 。
病棟 は 西 2 階 に 10床 を 持 ち 、 お も に 放射線治
療 患 者 お よ び IVR患 者 の 入 院 治 療 を 行 っ て い
る 。 病室 に 併設 さ れ た R I病室 で は 、 放射線薬
剤 に よ る 内部照射療法 (放射性 ヨ ← ドに よ る 甲
状 腺癌や 甲状 腺機能 克進症 の 治療 な ど) お よ び
密 封小線源治療 (金粒子 に よ る 舌癌 に 対す る 低
線量率組織 内照射な ど) が行わ れて い る 。
最後 に 現在 (95年 3 月 ) ま での 、 医 局長、 病
棟 医 長、 外 来 医 長 の 人事 を 記 し て 本 稿を 終 え
る 。
昭 和 54 年 1 0 月 医 局長 兼病棟 医 長 羽 田 陸
朗、 外来医長 石崎良夫
昭和60年 2 月 医 局長 石崎良夫、 病棟医
長 二谷立 介、 外来医長、 亀井哲 也
昭和61年 4 月 医 局長 二谷立 介、 病棟医
長 亀井哲 也、 外来医長、 古本 尚文
平成 2 年 7 月 医 局長 二谷立 介、 病 棟
医長 亀井哲 也、 外来医長 中 嶋愛子
平成 5 年 1 月 医 局長兼病棟医長 亀井
哲 也、 外来医長、 中 嶋愛子
平成 5 年 2 月 医 局長 亀井哲 也、 病 棟
医長 渡辺直人、 外来医長 中 嶋愛子
平成 5 年1 2 月 医 局長 野村邦紀、 病棟医




三 内科 と の混合病棟で あ り 、 昭和57年 に 東 6 階
病 棟が開設 さ れる に伴い 第三内科 と 分か れ た 。
し た が っ て 、 開設当初 は 、 現在第三 内科の諸先
生方が使わ れて いる 医師記録室 も 第一外科 と 共
同 で あ っ た 。 そ の名残 は 、 西 6 階病棟 に は 医師
記録室が あ り 、 東 6 階病棟 は 主任婦長室 と な っ
て いる 点で ある 。 そ れ ら の経緯 を知る 医師 も 看
護婦 も 現在で は ご く わ ず か で ある 。 昭和51年 に
山 本恵一教授が第一外科科長 と し て 、 昭和52年
に は上山 武史助教授が着任 さ れ開院 に 備 え た 。
当時の病棟医長 は永 井講師で あ っ た 。 富川 は病
棟当直 日 誌 に 「早 く 当 病棟が満床 に な り ま す よ
う に ! J と 記載 し て いる が、 新 し い病院への意
欲 が強 く 感 じ ら れる 。 病棟での診療体制 は複 数
の グル ー プ分担制 を 採 り 、 臨床で は成人心臓、
小児心臓、 血管、 消化器、 肺の 5 グルー プ に 分
かれ、 グルー プ毎 に 十 数名 の 患者 を 受 け持 っ て
いる 。 開設時 よ り 手術 日 は手術室、 他の診療科
の好意 に よ り 月 、 水、 金 の週 3 日 制 を と っ た 。
病 棟回診 は火曜 日 に教授、 木曜 日 に 助教授 回診
を行い現在 も踏襲 さ れて いる 。 昭和61年外来医
長が専属 に なる ま で、 回診が 終了 する と 同時 に
病棟の 医師が外来へ駆 け 下 りる 姿が見 ら れた 。
第一外科単科での病棟 カ ン フ ァ レ ン ス は火曜
8 時 よ り 始 め ら れ毎週病棟内 で問題 と なる 症例
の検討会 を 行 っ た 。 木曜日 5 時30分 よ り フ ィ ル
ム カ ン フ ァ レ ン ス を行い 各病棟 グ ル ー プ、 学生
の教育 に 役立つ て いる 。 金曜 日 に は毎週朝8 時
よ り 一外、 二外合同検討会 を 開催 し 、 外科教室
全体の研究意欲 の 向 上 に 尽 く し て いる 。 さ ら に
土曜日 に術前術後症例検討会 を 行 っ て き た が、
平成 3 年度 よ り 週 5 日 制 と な り 土曜 日 の検討会
を金曜 日 5 時30分 よ り 開催 し て いる 。 院 内 カ ン
フ ァ レ ン ス は 他 に 二 内 科 と の 間 に循 環器 カ ン
フ ァ レ ン ス 、 小児科 と の 聞 に 小児循 環器 カ ン
フ ァ レ ン ス 、 一内、 放射線科 と の 聞 に 胸部疾患
カ ン フ ァ レ ン ス 、 三内、 ー内、 和漢診療部 と の
間 に 内視鏡 カ ン フ ァ レ ン ス 、 平成 7 年 よ り 第一
病理 よ り 北11 1 教授、 松井講師 を 招 き 死亡症例検
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討会 を 開始 し 、 外科医 の み の独善 に陥 らぬ よ う
研鎖 し て いる 。 院外カ ン フ ァ レ ン ス は 県立中央
病院の胸部外科、 富 山赤 十字 病院 の 心臓血管胸
部外科 と の 聞 に 3 院合同症例検討会 を行い 富 山
県 内 の胸部外科医が一堂 に 集い 、 交流 を 図 り 現
在100 回 を 超 え 継続 し て いる 。
学会活動 と し て は 、 昭和56年 1 月 の 第 188 回
北 陸外科学会 に 始 ま り 、 5 月 第44 回 日 本消化器
病学会、 第37回 日 本消化器内視鏡学会合同地方
会、 7 月 第15回 日本肺癌学会北陸地方会、 昭和
57年9 月 第19 3 回北 陸医学会外科分科会、 昭和
59 年 2 月 日 本循 環器学会北陸地方会、 昭和60年
1 月 第200 回北 陸外科学会、 昭和62年8 月 第23
回 中部外科学会、 10月 胸腺 研究会、 昭和63年 2
月 第209 回 北 陸外科学会、 1 1 月 第35 回 日 本結核
病学会、 第24回 日 本胸部疾患学会、 第9 回 日 本
気管支学会合同地方会、 平成 2 年 2 月 第17回 日
本胸部外科学会関西地方会学術セミ ナ 一 、 6 月
第33 回 日 本胸部外科学会関西地方会、 平成 3 年
2 月 第218 回北陸外科学会、 平成 6 年 2 月 227回
北 陸外科学会 を 主催 し た 。 学会教育関連施設 と
し て 、 日 本外科学会、 日 本胸部外科学会、 日 本
胸部疾患学会、 日 本呼吸器外科学会、日 本循 環
器学会、 日 本超音波医学会の認定施設 と し て 登
録 さ れて お り 、 こ れ ら の認定医 を 多数輩 出 し て
いる 。 ま た 、 外国人留学生 と し て証鷹揚 が在籍
し 、 博士 ( 医学) の学位 を授与 さ れた。
臨床教育面で は 各病棟 グ ル ー プ毎 に 学生 を配
し 、 1 対 1 以上の濃密な教育体制 を 心が け て い
る 。 ま た 、 病棟 カ ン フ ァ レ ン ス の 出席 も 自 由 で
あ り 、 各人が満 足 の い く 実習体験が得 ら れて い
る と 思 わ れる 。
最後 に レ ク リ エ ーシ ョ ン に つ い て も 当 科 で は
春 の花見、 テ ニ ス 旅行、 夏の海水浴 、 秋の芋煮
会 (バ ー ベ キ ュ ー ) 、 冬 の ス キ ー 旅行 2 回 と 現
在で も 学会、 病棟での仕事の合聞 に 開催 さ れて
いる 。 こ れ か ら も ヨ| き 継 ぐ べ き こ と は 引 き 継
ぎ 、 さ ら に 研究、 診療、 教育の 充実 を 図 り た い
と 考 え て いる 。
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周術期 管理、 麻酔学 を 含 め た 外 科領域 に お け
る 進 歩は 、 近年 め ざ ま し い も の が あ り 、 手術手
技 の 修得 は も と よ り 、 高 度 な診断技術、 多分野
に わ た る 広 範 な 知識 が 必 要 と さ れ る 。 当 科で
は 、 1979年10月 の 附属病院開院以来、 消化 管を
は じ め 、 肝 ・ 胆道 ・ 醇臓外 科、 甲状 腺、 乳 腺外
科、 小 児外 科な ど の 分野で精力 的 な 診療 を 行 っ
て き た が、 各分野で診断 か らタ ← ミ ナ ル ケ ア ま
で、 ま さ に オ ー ル マ イ テ ィ ー な 診療 お よ び外 科
医師養成 を 行 っ て き た 。
( 1 ) 病棟診療
開設以来、 附属病院内 ト ッ プ ク ラ ス の 多 忙な
病棟 と し て 、 日 夜め ま ぐ る し い 動 き を 見せ 、 51
床 の ベッ ドは 常 に 満床状態 で あ る 。 チ ← ム 医療
を 基本 と し て お り 、 通常各 3 名 で 4 チ ー ム の 主
治 医 団を 形成 し 、 診 断、 手術、 術後 管理 を 行
う 。 前述 の よ う に 、 診断 か らタ ー ミ ナ ル ケ ア ま
で と こ と ん 患者 と 関 わ っ て い く の が教室 の 基本
方針で あ り 、 入院患者の 中 に は 、 手術患者以外
に 、 非手術療法 目 的や 末期癌患者 も 含 ま れて い
る 。 手術 日 は 、 ( 火) (木) (金) の 週3 日 で、
主治 医 に 加 え て 教授以 下の指導者が術者 ま た は
助手 と し て 手術 に 参加 し て い る 。 直接 手術 に 参
加 し な く と も 、 大学で、行わ れ る 最先 端の 手術手
技 を 見学す る こ と は 、 重 要 な ト レ← ニ ン グ の一
環 で あ る 。 開設以来 の 手術 件数 は 、 優に 4， 800
例を 超え 、 胃 癌 切除例785 例を は じ め 、 結腸 ・
直腸癌370 例、 食道癌169 例な ど と な っ て い る 。
予定手術以外 に も 、 小 児外 科、 腸閉 塞な ど 緊急
手術の 多 さ も 院 内 屈指で、 手術部 ・ 麻酔 科の み
な さ ん に は 非常 に お世話 に な っ て い る 。 以前 は
週2 回 あ っ た 検討会 は 、 週休2 日 制 に 伴 い 現在
週1 固と な っ た が、 入 院 患者 数 に は 変化 は な
く 、 毎 週活発 な討論が行 わ れ て い る 。 検討会 に
引 き 続 く 藤巻雅夫教授 の 回診 は 、 入院患者 さ ん
に と っ て 、 大 き な 心 の よ り ど こ ろ と な っ て い
る 。 病棟 の 設備 と し て は 、 年 々充実 し て い る
が、 日 進月 歩で め ま ぐ る し く 進 歩し て い る 今 日
の 外 科治療学 か らみ る と 、 い ま だ 100 % 満足 で
き る 状態 で は な い 。 ま た 、 一方で、 末期癌患者
や 子術の対象 に な らな い 患者 を 外 科病棟 と し て
い か に 身体 ・ 精神両面でサ ポ ー ト し て い く か も
重 要 な 課題で あ る 。
(2 )  外来診療
新 患 受 付 は 、 基本的 に は 、 ( 月 ) (水) (金)
で、 教授、 助教授、 講師が そ の診察 に あ た る こ
と に し て い る が、 当 科受診 を希望す る 患者 は 、
い か な る 曜日 で あ っ て も す べ て 対応す る こ と を
原則 と し て い る 。 院内他 科や他院か らの 紹介も
多 い が、 む し ろ 症状 を 訴え た り 、 検診後の 精 査
を 希望 し 、 初 め か ら当 科を 訪れ る 患者が多 い こ
と が ひと つ の特徴 と い え る か も し れ な い 。 再診
は 、 上部消化 管、 大腸 ・ 旺門、 肝 ・ 胆道 ・ 醇、
小 児、 乳 腺、 甲状 腺の各専門外来 を 設 け、 主に
術後患者 の f o llo w u p を 行 っ て い る 。 開院 後
15年余 り 経過 し 、 す で に術後10年以上 の通院 を
続 ける 患者 も 少 な く な い 。 中 に は 、 異時性多 発
あ る い は 重複癌が発生 し た 患者 も 増 え て き て い
る 。 外来診察の一方で は 、 内視鏡検査 な ど の 諸
検査、 処置 を 行 う 。 最近 は 、 患者側が求 め る 医
療水準が高 く な っ て お り 、 ま た 、 疾病構造 も 複
雑化 し て い る こ と か ら、 他 科と の連携 も 重視 し
た 、 よ り 敏密 な診療 を 心が けて い き た い と 考 え
て い る 。 ま た 、 検 資オ ー ダ ー や 処 方 が コ ン
ピ ュ ー タ ー 化 さ れ、 外来医師 の 仕事量は幾分 軽
減 さ れた か と は感 じ られ る が、 患者 さ ん に 長時
間 待 っ て い た だ く こ と が 多 い の は 相 変わ らず
で、 悩 み の 種 の ひと つ で あ る 。
(3)  研修 ・ 教育
外 科医 は 、 手術手技 の 他 に 診断技術、 周術期
管理 な ど修得す べ き 事項が多 い が、 医 局員 の 研
修 ・ 教育 は 、 病棟 主治 医 チ ー ム 内 で多 く が な さ
れて い る 。 特 に 、 入 局間 も な い研修医 は 、 チ ー
ム の 先 輩医 師 と 寝食 を 共 に し 、 術後 管理 を 覚 え
て い く 。 と に か く 、 患者の話 を よ く 聞 き 、 五感
(味覚 は と も か く ) を 徹底的 に 働 か せ 、 患者 の
病状 を 的確 に 把握 し対処で き る 能力 を 養 う こ と
が外 科の研修医 ト レー ニ ン グ の 第一 歩で あ る 。
こ の 意味で は 、 こ れ ま で 十分成果 を 挙 げ て き て
い る と 自 負 し て い る 。
脳神経外科
( 1) 病 棟
開 院時 (昭和55年 4 月 ) よ り 西 2 階病棟 を使
用。 専用ベ ッ ド 数 は 当初10余、 現在27床。 放射
線 科、 歯科 口 腔外科 と 混合病棟である が、 医者
同 士 は仲 が良 い 。 診療体制 は一貫 し て 、 チ ー フ
レ ジ デ ン ト 制及 び主治医制 (基本 は チ ー フ 1 、
サ ブチ ー フ 1 、 主治医 3 ) を 敷い て いる 。 病棟
責 任者 ( 医 長 :遠藤俊郎、 岡 伸 夫、 西 罵 美 知
春 、 平島豊が歴任) が彼 ら を補佐する 。 初期研
修医 に 対 し て は 、 先輩 の脳神経外科専門医が カ
ルテ の記載法、 診察の仕方、 治療、 検査 な ど の
指導 を行 う 。 チ ー フ レ ジ デ ン ト は教授直轄下 に
卒後 5 年 目 よ り 6 カ 月 間勤め 、 患者 に 関する 治
療計画及 び手術方法 に つ い て の指導 を仰 ぐ 。 家
族 に対する 手術の説明、 剖検の承諾 、 入退院の
決定、 他診療科及 び検査部門 と の 交渉 な ど病棟
の す べ て を取 り 仕切る 。 こ の期間 を 通 し て人間
と し て 成長する 。 各種の診断機器 ( C T 、 脳循
環 測定、 神経機能モ ニ タ リ ン グ、 M R な ど) が
次 々 に 導入 さ れ、 病棟医 の仕事 は激 務 と な っ て
き た が、 2 週間 に 1 度 は酒宴 が聞 かれる 。 こ れ
ま で に 56名 の 脳神経外科医 が病棟 で鍛 え ら れ
fこ 。
平成 5 年12月 ま で の 入院患者総数 は 4， 273人
で、 こ こ 数年 は 年平均約300人で ある 。 疾 患 の
内 訳 は 、 脳血管障害が約 3 分の 1 で最 も 多 く 、
以 下外傷、 脳腫場 、 奇形、 感染、 機能的疾患で
ある 。 最近で は 、 脊髄 ・ 脊椎 疾患が急増 し て き
た 。
(2) 外 来
開 院時 よ り 、 月 曜、 火曜、 木曜及 び金曜の午
前8 時30分か ら 外来診療 を 行 っ て き た 。 火曜、
水 曜、 金曜 は脳 血管撮影の 日 と し て いる 。 外来
診 療 に は教授、 助教授、 講師以下各研究班が あ
たる 。 新患 に つ い て は 、 主に 各研究班 に 属 する
医師が予診 を と り 、 治療方針や入院の必要性 な
ど に つ い て 教授 の 指 導 を 受 ける 。 コ ン ピ ュ ー
タ ー 導 入 後 は 、 看 護婦不在 の ま ま 、 診療、 投
薬、 検査予約、 再来及 び入院予約 など を 担 当 医
1 人で コ ン ビ ュ ー タ ー 画面 を み て行 い 、 時 に は
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こ れ ら に 加 え て 伝票 書 き も あ り 、 大パ ニ ッ ク と
な っ た 。
平 成 5 年 12 月 ま で の 外 来 患 者 延 べ 総 数 は
74， 59 1人、 新患数 は 13，98 0人である 。 こ こ 数年
は 年平均約1， 000人の新居、数である 。
(3) 手 術
手術 日 は 月 曜、 水 曜、 金曜で ある 。 教授 の 指
導 の も と に 、 手術内 容 に よ り 病棟医長、 専門医
取得者、 チ ー プ レ ジ デ ン ト 、 主治 医が手術 に あ
たる 。 手術記録 は術者、 チ ー フ レ ジ デ ン ト が主
に 行 う 。 予定外の 緊急手術 も 手術部他、 各方面
の協力 に よ り 円 滑 に 行わ れて いる 。
平成 5 年1 2 月 ま で の 手術総数 は 2， 29 7件 で あ
る 。 こ こ 数 年 は 年平 均 約 18 0 件 の 手 術 数 で あ
る 。 カ テ ー テ ル を 用 い た 血管 内 手術、 手術支援
シ ス テ ム を 用 い た 手術、 脊髄 ・ 脊椎 疾患 の 手術
が急増 し て いる 。
(4) 術前 、 術後症例検討会
毎週木曜 日 の 午前 10 時 よ り 術前 症例検討会
が、 火曜 日 の 午後 5 時 よ り 術後症例検討会が行
わ れる 。
(5) 教授回診
毎週火曜 日 の 午前 8 時45分か ら 始 ま り 、 医局
員全員 と 臨床実習 の 学生が参加する 。 主治医団
は前 夜、 教 授 回 診 に 備 え て 万全 の 準 備 を 整 え
る 。 チ ー プ レ ジ デ ン ト 、 主治医、 学生 に は教 授
を前 に し て 緊張、 緊張の時間で ある 。 日 本語が
満足 に 話せ な く なる 者 も いる 。 し か し 、 こ こ 数
年の 高久晃教授 は優 し い 。 め っ た な こ と で は 、
声 を 荒立てる こ と は な い 。 そ れで も 、 学生参加
の な い 回診 で は 、 主治医 団 の あ ま り の 不勉 強 さ
に 対 し て 、 怒 り の 声 を発する 。 回診中 に は 的確
な語学力 が要求 さ れる が、 時折教授か ら でる ド
イ ツ 語の質問 に は頭 を かか える 者が多 い 。
回言� のf麦 は 、 カ ン フ ァ ラ ン ス ル ー ム にて 、 教
授 を 中心 に 症例検討会が行わ れる 。
(西 属 美知春)
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整形外科
昭 和 54年10 月 15 日 よ り 辻 教 授、 玉置 助 教 授
(現和 歌山 医大教授) 、 伊藤講師 (現東京女子医
大教授) の ス タ ッ プに よ り 外来診療 が 開 始 さ
れ、 16年 を 経 た 。 以来、 高 い 病床稼働率 を 維持
し て い る 。 今 日 、 特定機能病院 と し て の み な ら
ず、 常 に 教育病院で あ る こ と の 強 い認識 に 立 っ
た 教育的診療 の 日 々 で あ る 。
外来診療 は 患 者 の 信頼、 安 心 感 を 得 る よ う
に 、 病棟同様 に 主治 医制 と し て い る 。 外来総数
は 平成 6 年 に は 約18， 000人 (新患約4， 000人)
で あ り 、 特殊外来 と し て 頚椎、 膝 ・ ス ポ ー ツ 、
側 湾症、 リ ウ マ チ 、 骨軟部 腫療な ど が順次設置
さ れ、 能率 よ い 外来 フ ォロ 一 、 医員教育 な ど に
効果 を 挙 げ て い る 。
病棟 は 各 チ ー ム 4 � 5 名 、 全 5 チ ← ム 体制 で、
そ れ ぞ れ に 臨床実習 の 学生 1 名 を 配属 さ せ て い
る 。 学生教育 に は 医 の 原点、 哲学 と 患者 の 身 と
心 の 理解の 上 に 立 っ た 診 断 ・ 治療学 の理念 を 教
援する こ と を 基本 と し 、 そ の イ ン パ ク ト は 随ー
と さ れ る 。 1 日 の 始 ま り は朝 8 時か ら開始 さ れ
る モー ニ ン グ カ ン フ ァ レン ス で あ る 。 術前 ・ 術
後報告、 子術記 録の チ ェ ッ ク 、 問題症 例提示 ・
討論が外来 あ る い は 手術業務前 の 短 い 時間 に 行
わ れ る 。 辻教授 あ る い は 先 輩医師 か らの 鋭 い 指
摘が飛 び、 若 い 医師 に は 緊張の連続であ る 。 手
術 日 は 火、 木 の 2 日 間 で あ り 週平均 8 �10 件の
手術が行わ れ て い る 。 年間手術 件数 は 当 初 の 1 0
年 は 380 件前後で あ っ た が、 そ の 後 徐々 に 増加
し 、 最近 は 400 件を 超え る よ う に な っ て い る 。
各分 野別 に 流れ を概観す る と 脊椎に お ける 業
績が顕著 で あ る 。 す な わ ち 、 腰椎で は 辻教授 を
中 心 に 基礎的研究 に 立 脚し た 新 し い 手術療法 の
開発や 改良が行わ れ た 。 腰椎椎弓 切除後の 不 安
定性 を 予 防 し 成績安定化 を は か る た め の ト ラ ン
ペッ ト 型 椎弓 切除術、 青壮年者 に お ける 比較的
広範囲 の 腰部 脊柱 管狭窄症 の 増加 に 伴 い 、 腰椎
椎弓拡大形成術 を 世界 に 先駆 けて 開発 し た 。 一
方、 当 科に お ける 伝統的 な 手術術式で あ る 腰椎
前 方 椎体 問固定術 に も 幾 多 の 改 良 が加 え られ
た 。 椋問 ブ ロ ッ ク の併用 に よ る 術後 ギ プス 装 着
期 間 の 短 縮あ る い は省 略が 可能 と な り 、 社会復
帰 に 要す る 時間が短 縮さ れた 。 こ れ に は 前 縦靭
帯 を 温存す る た め の ア プ ロ ー チ の 改 良 お よ び 新
し い手 荷器具 の 開発の寄与す る 面 も 大 き い 。 ま
た 、 腰椎前方手術 に お ける 新 し い 手術手技 と し
て 前方 髄核摘出術が辻教授 に よ り 開発 さ れ た 。
最小 の 手術 侵襲に よ る 椎間板ヘル ニ ア の 治 療が
可能 と な り 、 現在 の 経皮 的 椎間板摘出術の 先駆
けと も い え る 。 こ れ らの 多 く の 手術手技 の 極 意
は 腰椎外 科手術書 に 著 さ れ、 本 邦の み な らず 英
語、 独語 に 翻 訳さ れ世界的名著 と な り つ つ あ る 。
頚椎で は 変性 脊柱 管狭窄症、 後 縦靭帯骨化症
に よ る 頚髄症 に 対す る 頭部 脊柱 管拡大術が 当 科
で開発 さ れ、 全国 に 流 布し た 。 こ の術式 は 米 国
の権威あ る 手術書 の 頁を 飾っ て お り 、 こ の 確 立
さ れた 手術法 に よ り 寝た き り 生活か ら救わ れた
患者 も 多 い 。 脊柱 管狭窄症 に 椎間板ヘル ニ ア を
合併す る こ と も 稀で は な く 、 子術技術の 向上 と
と も に 、 前方後方 向持手術 も 行い 、 安定 し た 術
後成績 を 獲得 し て い る 。 以上の 脊椎手術 の 発 展
に は 脊髄モニ タ リ ン グ が大 き な貢 献を し た 。
骨軟部 腫楊で は 組織型 に 応 じ 化学療法剤 の 種
類 と 投与経路 を 選択し 、 一部 は 全 国 的 な ト ラ イ
ア ル に も 参加 し な が ら化学療法、 居、肢温存手 術
を 行 っ て い る 。 原発性骨軟部 肉腫の初診時転 移
巣な し の 症 例の 予 後 は 極 め て 良 好 と な っ て い
る 。 転移性骨 腫療で は 残 さ れ た 期聞 を 苦痛無 く
過 ごし 、 寝た き り と な る 期間 を 可能 な 限 り 短 く
す る と い う 目 標 の も と 、 最小 侵襲で の 治 療 を
行 っ て き た 。 中 で も セ ラ ミ ッ ク 人 工椎体 に よ る
転移性 脊椎腫虜の 治療 は 確立 さ れた も の と な っ
た 。 最近 は 、 基礎的研究 を 応用 し 血中細胞外 マ
ト リ ッ ク ス 蛋白が転移の マ ー カ ー と な り う る こ
と を 臨床的 に 証明 し つ つ あ る 。
リ ウ マ チ ・ 関節外 科で は新 し い 治療薬 の 臨床
研究 の成果が福音 を も た らし て い る 。 約3 年 前
か ら人 工関節手術 を 中心 に 自 己血貯血 を 行 い 、
同種血 輸血が行わ れ る こ と は 殆ど無 く な っ た 。
当 科で は遅滞す る こ と な く 毎 日 少 し で も 前進す
る こ と 、 最小限度の 侵襲、 か っ 生体の反応 を考
え た 自 然 な 方 法 で 治療 す る こ と を 目 指 し て い
る 。 (松井 寿夫)
産科婦人科
附属病 院産科婦人 科 は、 19 79 年10 月 よ り 始
ま っ た わ け で は ある が、 診療設備 と し て 十分 に
備わ っ て い な か っ た も の の 、 学長、 病院長 を は
じ め 関係各位の ご努力 に よ り 、 急速 に 充足、 整
備 さ れ、 県内外 よ り の産婦人科の先生方か ら 貴
重 な症例の 御紹介 も い た だ き 入院患者数 も徐 々
に増 え 、 数年で産婦人科病室 の ベ ッ ド稼働率 も
通常的 に 100% を超 える よ う に な っ た 。
当 科 で行 っ た 手術件数 は 、 199 4年12月 ま で
み9 06件で あ り 、 198 2 年よ りY AG， COz レ ー
ザ、 ー に よる 子宮頚 部異 形成 お よ び上皮 内癌の治
療、 198 3年 よ り 体外受精 に取 り 組み、 腹腔鏡下
採卵 手術 を頻 繁 に行 う よ う に な り 、 199 0年 よ り
腹腔鏡下手術が施行 さ れ、 従来の産婦人科手術
す な わ ち 腹式単純 子 宮全摘術、 腔 式子宮全摘
術、 広汎 性子宮全摘術お よ び帝王 切開 術な ど に
加わ り 手術件数が増 え た (表) 。
表 手術件数
年度 1980 - 84 85- 89 90- 94 合計
平均件数 196. 2 273. 2 307. 6 3， 906 
198 5年 よ り 本学卒業生 の入局者が増 え 、 毎年
3 � 4 名 ず つ 医 局 員 が増 え 、 泉教授、 長 阪講
師、 新居 講師、 川 端講師 の も と に 病棟体制 も 充
実 し 、 一貫 し た 卒後教育が行わ れ優秀 な 医師が
育っ て き た 。 さ ら に 県 内 に 大 き な 関連病院 も 増
え 、 ま さ に 産婦人科ネ ッ ト ワ ー ク の 中心 と な っ
た 。
1988 年 に は診療用 と し て 外来お よ び病棟 に コ
ン ビ ュ ー タ が導入 さ れ、 初 め は 困惑 し た 医局員
お よ びス タ ッ プ 一同 が ト レ ー ニ ン グ を積み、 今
で は迅 速 な診療 に 役立て て いる 。 し か し 今後 さ
ら に 改良 さ れる こ と を 望 ん で いる 。
診療部門で は 、 腫場 、 周産期、 不妊 内分泌、
更年期 と 、 こ こ 10年間 に それ ぞれ に 進歩が み ら
れた 。
腫蕩 に 関 し て は 、 進行卵巣 癌症例 に対 し て 、
術前 にシ ス プ ラ チ ン を 主体 と し た 多剤併用療法
を投与 し 不可能 な手術 を 可能 に し た り 、 進行子
宮頚 癌 に対 し て 、 術前 に 動注抗癌化学療法 を施
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行 し手術や放射線治療 の効果 を 上 げて いる 。 さ
ら に qual ity of l ife を 目 指 し て 副作 用 の 出 現
し に く い手術お よ び放射線療法 を 心掛 け 、 外来
通 院 に て 抗癌化学療法 ある い は 放射線療法 も
千子 っ て いる 。
周産期 に 関 し て は 、 分娩 部の項 に 示す が、 出
生率 の減少 と と も に 大学での 分娩 数 に は増加が
み ら れ な い が、 超音波断層装置 の 改良 に 伴い胎
児検査お よ び胎 児治療 に 関 し て 進歩が著 し く 、
異 常妊娠 お よ び異 常産 に 対 し て大 学へ の母体搬
送の件数が増加 し て いる 。
不妊 内分泌 に 関 し て は 、 198 3年 よ り開 始 し た
体外受精 も な か な か成功 を み な か っ た が、 199 1
年 に 当 科第 1 号 に 成功 、 翌199 2年 に は 6 名 の妊
娠 に及 ん で いる 。 さ ら に 199 4年 よ り 顕微授精の
準備 を開 始 し 、 現在妊娠 例 を 得て いる 。
更年期 に 関 し て は、 199 0年 よ り bone mineral 
dens ity (BMD) 測定装置 を 用 い て 骨組露 症 の
実態 に 取 り 組み、 199 4年 よ り 超音波骨密度測定
装置 (ACHILLES) が加わ り 、 年齢お よ び卵巣
摘除 と の 関係 に つ い て調査 し 、 最適 な診断法お
よ び予防法、 さ ら に は治療法 に つ い て検討 中 で
ある 。
上 記 の 診療 に 加 え 、 さ ら なる 進歩 を 目 指 し
て 、 医局員一問 、 力 を合わせ 日 々 の 努力 を 積 み
重ね て いる 。 (伏 木 弘 )
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眼 科
昭和54年10月 附属病院 の診療開始 ととも に 眼
科 は 創設 さ れ た 。 窪 田 靖夫教授 を 中心 に 少人数
で構成 さ れ て い た が、 昭和55年 4 月 よ り 視能訓
練士 も 加 わ り 徐々 に充実 し た 眼 科 とな っ て い
き 、 高度 の 医療技術 を も っ た 施設 とし て 地域 医
療 の 中核 とし て の 役割 を 果た し て き た 。 そ し て
現在、 平成 6 年 3 月 に 定年退 官とな っ た 窪 田教
授 に か わ り 平成 6 年10月 よ り 早坂征次教授 を 迎
え新時代 を 迎 え て い る 。
[外 来 ] 眼科外来初代看護婦奥村ととも に
診療 を 開始 し た 。 開院 当 初 は 、 月 曜日 か ら土曜
日 ま で毎 日 外来診療 を行 っ て き て い た が、 昭 和
63年 1 月 か らは 土曜日 は 特殊症 例の検査 の み を
行 う よ う に な っ た 。 ま た 、 平成 3 年か らは 完全
週休2 日 制 とな り 、 現在西谷、 渡辺看護婦が外
来で勤務 し て い る 。 外来 は 毎 日 午前 中 の み、 一
般初診お よ び再診 を 受 け付 けて い る が、 視野検
査、 蛍 光 眼 底検査、 涙 嚢造 影 な ど は 予 約制 で
行 っ て い る 。 し か し 、 緊急で検査が必要 な場 合
は即時 に f子 い 、 急患 に も 対 !ιし て い る 。 ま た 、
毎 日 午後 は視能訓練士 を 中心 に 弱視 ・ 斜視訓練
を 行 っ て い る 。 各医師 は 、 月 曜日 か ら金 曜日 ま
での う ち 最低 1 日 を 担当 し 、 す べ て 主治 医制 を
採用 、 そ れ ぞ れが再診予約を 行 い 患者 の 経過 を
観察 し て い る 。 さ らに 平成 6 年10月 よ り 早坂新
体制 の も と教授 お よ び助教授が診断医 とな り 、
初診患者 を は じ め 外来患者 に つ い て 診 断 お よ び
治療方針 を 指導、 よ り充実 し た 外来診察が行わ
れ て い る 。 ま た 、 そ の場で解決で き な い 症 例の
場合 に は症 例検討会で検討す る な ど 完壁な 医療
を 目 指 し て 努力 を 怠らな い よ う に し て い る 。 特
殊外来 とし て 、 網膜 変性、 神 経 眼 科、 電 気 生
理、 斜視 ・ 弱視、 小 児眼科、 糖尿病、 ぶ、ど う 膜
炎、 未熟児、 緑内 障、 角膜、 白内 障 を 行 っ て お
り 、 関連学会 の 発表 な ど に も 積極的 に 参加 し て
い る 。 ま た 外来患者数 は 開院以来常 に 全診療科
中 首位 に 近 い 状態 に あ る 。
[病 棟 ] 開 院 当 初 は 高木婦長 の も と第二内
科、 耳鼻科 との 混合病棟で あ る 5 階病棟が眼 科
の病棟で あ っ た 。 そ の後西 5 病棟 と東 5 階病棟
に 分か れ、 第 二内 科 は 東病棟へ移 っ た 。 現在 川
田 婦長 の も と、 西 5 階病棟の 25床が眼科の ベッ
ドで あ る 。 し か し 、 実際患者数お よ び急患 が多
い た め 、 病床稼働率 は 開院以来常 に 100% を 超
え て お り 、 西 7 階 の共通 ベッ ドを 眼科 優先 で {吏
用 さ せ て も らっ て い る の が現状で あ る 。 患者 受
持 ち は 原則 とし て 1 人 主治 医制 とし て い る が、
入 局初年度 生 に つ い て は 眼科専門 医 レベル の指
導医が検査 ・ 治 療 の 指 導 を man t o  man 方 式
で、行 っ て い る 。 毎 週水 曜日 の 8 時30分か ら西 5
階眼 科診察室で教授回診が行わ れて い る 。 主治
医が担当 患者 の 変化 と問題点 な ど を 報告 し 指 示
を 仰ぐ 場 とな っ て お り 、 患者 に は 愛情 を そ そ ぐ
場 で あ り 、 医 師 ・ 学 生 に は 厳 し い 修 練 の 場 と
な っ て い る 。
午後か らは 症 例検討会が行わ れ、 新入院症 例
や 手術症 例の入院 に至る ま で の 経 緯、 基本的手
術解剖 の 把握の状態、 手術術式 の選択ま で の 考
え 方、 術後の状態の予測、 患者 の 社会生活面な
ど、 あ らゆ る 面か らの 考察 を 行 っ て い る 。 そ の
あ とさ らに 眼 底写真検討会 を行い診断や治療 法
な ど に つ い て 決定 し て い る 。
手術 日 は 月 、 木、 金 で 週平均12 件の 手術が 行
わ れて お り 、 年間子術 件数 で は 殆ど全科ー で あ
る 。 ま た 、 緊急手術 も 全科一多 い 。 手術の 種 類
は 、 白内 障、 網膜 剥離 を 始 め 、 増 殖性 変化 を 伴
う 難治 な糖尿病性 網膜症 な ど、 網膜 硝子体疾 患
の増加が 見られて い る 。 ま た 、 手術 日 の 翌 日 で
あ る 火曜日 、 金 曜日 は教授、 助教授 ととも に 術
後回診 を 行 っ て い る 。 眼科の特殊性か ら学生 に
対す る 眼 底所 見や前眼部所 見の 提示 は ビ デ オ画
面が中心 とな っ て い る 。
看護の 面 で は 眼科 に お い て は 、 視力 障害 とそ
れ に 基づ く 日 常生活の 不 自 由 さ とい う 特殊性が
あ る 。 故 に 患者 と最 も 近 く 接す る 看護婦の 患 者
に 対す る 適 切な 心 優し い応対 は 特 に 必要 とさ れ
る が、 そ れが実践 さ れて き た と思わ れ る 。
今後、 さ らに 地域医療 の 中核 とし て 発展 し て
い く よ う 日 夜努力 を 惜し ま な い 所存で あ る 。
耳鼻咽喉科
( 1 )  耳鼻科外来の設計
本学附属病院の 基本設計構想、 は 臨床各科の教
授、 看護部門 な ど主要 な ス タ ッ プ が内 定 し た 直
後か ら ス タ ー ト し た が、 臨床科 に と っ て 最大 の
関心事で あ る 外来部門の基本 フ レ ー ム が示 さ れ
て 設計 が本格化 し た の は 昭和 5 1 年 5 月 で あ っ
た 。 当 時、 耳鼻咽喉科の水 越鉄 理初代教授 ( 内
定 中 ) は ス ウ ェ ー デ ン 、 ま た 大野吉昭助教授
( 同 ) は 西独 に 留学 中 で外来設計 の 実務 は 本学
に赴 任予定 の渡辺行雄 (現耳鼻科学教授) が担
当 し た 。
基本 フ レ ー ム を 見て 渡辺が感 じ た こ と は 、 既
設大学 の耳鼻科外来 スペ ー ス に 比較 しで か な り
狭 い こ と で あ っ た 。 中央施設 な ど の共通 スペ ー
ス を で き る だ け 広 く 確保す る と の病院 の 基本設
計方針 は 理解で き る が、 耳鼻科外来 は聴覚、 平
衡 、 嘆 覚、 味 覚 な ど の 生理 的 検 査 が 多 く 、 ま
た 、 外来治療 の た め の スペ ー ス が必要で、 呈示
さ れた 広 さ で は聴力 検査室 の確保が困難 な状況
で あ っ た 。 幸 い に し て 、 耳鼻科 で も っ と も ス
ペ ー ス が必要 な平衡 機能検査室 を 中央検査部 内
に 設置す る こ と が基本構想で決 定 さ れて お り 、
な ん と か聴力 検査室分 を 特別 に 確保 し て い た だ
き 、 現在の外来 フ レ ー ム の決 定 に漕ぎ着 け る こ
と がで き た 。 こ れ と 並行 し て 水 越の 指示 を 受 け
つ つ 外来 内 部 の 設計 を 行 っ た 。 現在 の よ う に
FAX で外国 と や り と り で き る 時代 で は な く 、
ス ウ ェ ー デ ン ま での個人 コ ー ル 国際電 話が 3 分
間10， 000 円以上 し た 頃で あ り 、 さ ら に 、 図面提
出後、 短 期間 内 に 次 の修正・ 再提出 を 要求 さ れ
る こ と が多 く 、 な か な か大変 な作業 で あ っ た 。
(2) 開 院前後
病院 の開 院準備が本格化 し た の は 同年9 月 か
ら で あ る 。 種々 の会議が開 催 さ れ同25 日 第 1 回
病院診療シ ミ ュ レ ーシ ョ ン、 10 月 10 日 附属病院
開 院式が挙行 さ れた 。 こ の開 院式 に は 、 教室関
係者 と し て は水越名誉教授の思師であ る 森本正
紀高知医科大学副学長 (後同大学長) 、 猪 初男
新潟大学教授 な どが参列 さ れた 。 開 院式 当 時病
院周辺 は 、 工事終了直後の雰 囲気の ま ま で病院
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前 に は 「 ま む し に 注意」 と い う 看板 が立 っ て い
た 。 附属病院の診療開 始 は 、 10月 15 日 で当 日 耳
鼻科 に は 10名 の初診患者が受診した 。 西 5 階 に
お け る 耳鼻咽喉科病棟 は 完成時30床 (共通病床
を 含 む) 、 眼科 と の 混合病棟 と な っ て い た が、
開 院当 時 は 10床、 眼科 と 完成時に東 5 階病棟 に
予定 さ れて い た 第二内科 と の混合でス タ ー ト し
た 。 そ の後、 昭和55年8 月 に 15床、 翌日 年 5 月
に 30床体制 と な っ た 。
(3) 耳鼻咽喉科診療 の沿革
附属病院が開 院 し た 頃 は耳鼻科の診療が大 き
く 変化 し た 時期 に 一致 し て い る 。 具体的 に は各
種 フ ァ イパ ー ス コ ー プの 進歩、 聴性誘 発反応の
一般臨床への応用、 各種の 生体電 気現象の コ ン
ビ ュ ー タ 分析 の 導入、 レ ーザ ー な ど先進的機器
の 導入、 手術の全身麻酔化 、 等々 で あ る 。
当 科 で は 耳鼻咽喉科 と し て の一般臨床 の レベ
ル を で き る だ け 高度 に 保 ち つ つ 、 と く に 、 め ま
い・ 平衡 障害、 各種の難聴疾患、 顔 面神経疾患
な ど耳科学、 神経耳科学領域 に お ける 臨床・ 研
究 を 最 重点課題 と し て 取 り 組 ん で き た 。 と く
に 、 当科で開 発 し た 眼球運動、 体平衡 な ど平衡
機能 に 関連 し た 事象 に コ ン ビ ュ ー タ 処理 を 応用
し た 「 め ま い平衡 障害 の た め の情報処理シ ス テ
ム」 は 国 内外の高い評価 を 受 け て い る 。 ま た 、
慢 性中耳炎、 メ ニ エ ー ノレ病、 顔 面神経麻障 な ど
高度 の 技術 を 要す る 手術治療 を積極的 に行 う 一
方、 最近で は先天 、 後天 性聾 患者 に対す る 新た
な方法であ る 人工内耳 に つ い て 富山 県 の認可 を
受 け 、 現在、 実施 に 向 け て 準備中 で あ る 。
近 年、 欧米 で は 、 耳鼻咽喉科 を 「耳鼻咽喉
科・ 頭頚 部外科」 と 表現 す る こ と が 多 く な っ
た 。 当 科 に お い て も 、 各 種 の 頭頚 部腫療 に 対
し 、 腫虜 制圧 と 機能保存の両面 を 念頭 に お い て
対応 し て き た 。 と く に 、 耳下腺 、 甲 状腺腫蕩 に
お け る 神経保存の 重視、 各種頭頚 部悪 性腫壌 に
対す る 欠損部 の 有茎 、 遊 離皮弁 を応用 し た 手術
法 を積極的 に 採用 し て き た 。
以上の よ う に 、 当 科 に お い て は今後 と も 耳科
学・ 神経耳科学 と 頭頭 部腫蕩 に対す る 高度 の専
門性の あ る 診療体 制 を継続 し てゆ き た い と 考 え
て い る 。
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泌尿器科
昭和54年10月 の 附属病院開院 と 同時 に 診療科
と し て 泌尿器科が開設 さ れた 。 病棟 は 西7 階 に
位置 し ベッ ド 数 は 開院時16床 で あ っ た が 漸次増
加 し 現在27床 と な り 、 今年 4 月 よ り 3 0床 に 増床
さ れた 。 手術 日 は 火、 金 曜日 。 外来 は 月 ~土 曜
で あ っ た が 週休2 日 制 に よ り 土 曜が 休診 と な っ
た 。 診療 の 質 的 向上 を 目 指 し て 特殊外来 と し て
不妊外来 (水 曜) 、 イン ポテ ン ス 外来 ( 月 曜) 、
神経 因性腸脱外来 (木 曜) を 開設 し て い る 。 開
院時科長 片山 喬、 病棟医長 中 田瑛浩 ( 昭54 �5
8) 、 外来医長 秋谷徹 (昭54 、 55) で ス タ ー ト し
た 。 そ の 後 、 病棟医長 は 秋谷 (昭59 �62) 、 石
川 成 明 (昭63) 、 寺 田為義 (平元 � 3 ) 、 風間 泰
蔵 (平 4 、 5 ) 、 酒本護 (平 6 �) 、 外来医長 は
柳重行 (昭56 、 57) 、 石 ) [1 (昭58�6 0) 、 以後寺
田 、 小 池宏 、 風間 、 梅田慶一 、 酒本 、 里見定信
と l 年毎 に 交替 し 、 酒本 (平 4 、 5 ) 岩崎雅志
(平 6 �) と 続 い た 。 病棟婦長 は 、 吉田定子 、
酒井久 美子 、 五十嵐藤子 、 吉田百合子 、 村上 佳
子 、 西田彰子 、 東 ( 堂前) 比 二美 ( 副婦長) 、
佐竹純子 、 現在 は 中 田 (北 ) [ 1) 洋子が そ の 任に
あ る 。
入院患者 の 疾 患 の 推移 を み る と 腸腕腫癌、 前
立 腺癌 お よ び 腎癌 な ど の 悪性腫療の 占 め る 割合
が増 え て お り 、 最近で は 過 半数 を 超え る 。 前立
腺痛は前立 腺全摘術 に 先 だ っ て ne oadjuvant 療
法が最近他施設 に て 行わ れ る よ う に な っ た が 、
当 科で は 開院 当 初 よ り 本方式 を 実施 し て お り 、
極 め て 良 好な成績 を あ げ て い る 。 ホル モン療法
は 最近 は QOLの観点 よ り 、 LH-RH ana log を
主体 に 行 っ て い る 。 ホル モン 不 応癌 に 対す る 化
学療法 は VIP ， C A P 療法 に 始 ま り EEC 療法 を
実施 し て い る が 、 着実 に そ の 成績が向上 し て い
る 。 昨年 、 腎癌 の 大静脈 腫蕩塞栓に 対 し て 第一
外科の協力 の も と に 体外ノfイパ ス し 、 腫場塞栓
摘 除に 成功 し た こ と は 特記 さ れ る 。 精 巣腫療の
化学療法 は 完全寛解が期待で き 当科で も 開院以
来 、 良 好な成績 を あ げて い る が 、 最近で は 、 さ
ら に 一 歩進 め て 末梢血幹細胞 を 用い た 大量化学
療法 に 着手 し て い る 。 良 性疾患で は前立 腺肥大
症 、 尿路結石 な ど が あ る 。 前者 に 対 し て は T U
R -P が 主 に 行 わ れ て い る が 、 数年前 よ り 尿 道
ス テ ン ト 留置 、 レ← ザ← 治療 な ど も 導入 さ れ 、
治療法 の 選択枝が 広が っ た 。 尿路結石 は 当 初 は
腎な い し 尿管 切石術が主体で あ っ た が 、 昭和58
年 ごろ よ り PNLや T ULと い っ た 内 視鏡 を 用
い た 治療が行わ れ る よ う に な り 、 平成 4 年 よ り
は 当 科 に も 体外 衝撃波 結 石 破砕装 置 が 導 入 さ
れ、 こ れ に よ る ESWLが 中 心 を 占 め る よ う に
な っ た 。 年間 の ESWLの 件数 は 2 00�3 00 件で
あ る 。 ま た 、 西7 階病棟 に 腎移植 用病室が設 置
さ れ 、 第 二内科 、 小 児科 、 第一外科お よ び 当 科
が協力 し て 腎移植 を 行 っ て き た 。 現在 ま で に 生
体 腎移植14 例、 死体 腎移植1 1 例を 数 え る 。 平 成
元年1 1 月 に 寓山 県 腎ノfン ク が設立 さ れ 、 移植 シ
ス テ ム の整備がな さ れた 。
不妊外来 に は 県外か ら 訪れ る 患者 も 多 く 、 年
間新患数50人程度 か ら ス タ ー ト し た が 徐々 に 増
加 し 、 現在で は 1 00人前後 と 、 男性新 恵、総数 の
約1 0% を 占 め る 。 男性 不妊の 原 因の 多 く を 占 め
る 造精機能障害は 大部分が特発性で あ り 、 有効
な 治療法が な く 、 そ の 方面 の 基礎研究 の発展が
待 た れ る 。 精 索静脈癌 は 造精機能障害を も た ら
す が 、 開放手術 に よ る 高位結 紫術か ら 最近 は 、
minima lly invasive surgeryと し て 腹 腔鏡 下
に 本 法 を 施行 し て い る 。 精路通過障害は 人 工精
液癌設置 お よ び精子 吸引 に よ る 人 工受精 、 顕微
鏡 下精管精管 吻合術が行わ れ 、 後者で は 高 い 成
功率 を お さ め た 。 さ ら に 数年前 よ り 画期的治療
法 と し て 、 精 巣上体精子 を体外受精 に 供す る 方
法 も 行 い 、 良 好な 成績 を あ げ て い る 。 こ こ 数
年 精 子 機 能 検 査 法 、 す な わ ち 、 hypo osm otic
s we lling test ， ハ ム ス タ ー テ ス ト な ど を 実 方包し
不妊診断の 質的向上 を も た ら し た 。 イン ポテ ン
ス は 近 年 QOLの 重視 に 伴 い 等閑視 で き な い 疾
患 と な っ て お り 、 平成 6 年か ら は特殊外来 を 設
け 診療 に あ た っ て い る 。 昨年 4 月 よ り 本院 も 特
定機能病院 と し て ス タ ー ト し た が 、 当 科 に お い
て も そ れ に 相 応 し い 最 先端 医 療 を 行 っ て い る
が 、 さ ら に 一層 の 努力 を し て 行 き た い と 考 え て
い る 。 ( 布施 秀 樹)
麻 酔 科
附属病院麻酔 科 は 一般 にペ イ ン ク リ ニ ッ ク と
自称 し 、 昭和54年10月 、 本学附属病院開 院 と 同
時 に 外来診療 を開 始 し た 。 当 時の外来診療 日は
月 ~土曜 日 の毎 日 で、 硬膜 外 ブ ロ ッ ク 、 星状神
経節 ブ ロ ッ ク な ど を 治療 の 中心 に し て 滑 り 出 し
は順調で あ っ た 。 記録 に よる と 第 1 例 目 の 患者
は 、 開 院 当 日 に 来院 さ れ た 三叉 神経痛の51歳男
性で あ っ た 。 開 院当 時、 富 山 県 に は数名 の麻酔
指導医が大学病院 に いる の み で、 麻酔 だ け で な
く 、 ペ イ ン ク リ ニ ッ クへ の認識 は低か っ た 。 し
か し 、 新設医科 大学 の麻酔 科 と し て は順調 に 発
展 し 、 主 要 な 関連病院 に もペ イ ン ク リ ニ ッ ク を
開 設 し て いる 。
(1) 外来診療
外来診療室 は 外来棟の 3 階 に 位置 し 、 中廊 下
に接 し て 4 つ の診察室が あ り 、 1 診 は 主 に 6 年
次生の 学生教育用 に 用 い て いる 。 2 、 3 診 は術
前診察用 の スペ ー ス で ある 。 麻酔 科で は病院開
設当初か ら 、 手術 日 の 2 日 前 ま で に麻酔 前診察
を済 ま せる こ と に な っ て いる の で、 中廊 下 の ソ
フ ァ ー が患者でい っ ぱい に なる 日 も 多 い 。 4 診
はペ イ ン ク リ ニ ッ ク の 問診用 で ある 。 奥 の 治療
室 に は電 動 ベ ッ ド 5台 を 置 き 、 主 に 硬膜 外 ブ
ロ ッ ク 、 星状神経節 ブ ロ ッ ク に 用 い て いる 。 堅
苦 し い外来の雰 囲気 を 和 ま せる た め 、 ま た 話 し
声が直接聞 こ え な い よ う に する た め 、 パ ッ ク グ
ラ ウ ン ド ミ ュ ー ジ ッ ク を 流 し て いる 。 患者 の 中
に は 自 分 の テ ー プ を 持 っ て く る 者 も お り 、 好評
で ある 。
平成 4 年 6 月 よ り 、 完全週休 2 日 制実施 に 伴
い 、 麻酔 科外来業務 も 月 ~金曜 日 の 5 日 間診療
と な っ た 。 一部 に 支 障が ある と の危慎 は あ っ た
も の の 、 土 ・ 日 曜 日 に 処置が必要 な 患者 は救急
部で こ れ を 行 っ て いる 。
現在の診療体制 は教授、 助教授、 助手 1 名、
看護婦 1 名 が専従 の形で診療 に 当 た っ て いる 。
若い研修医 の研修 も 必要 と 考 える が、 ペ イ ン ク
リ ニ ッ ク の 患者 は比較的慢 性 の 患者が多 く 、 麻
酔 や ブ ロ ッ ク の技術 ばか り で な く 、 全人的 な 治
療の必要性 も 高 い の で、 こ れ ま で こ の よ う な体
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制 を 維持 し て き た 。 病歴の 長 い 患者 で は診察 ・
処置 に 1 時間以上かかる こ と も ある 。
術前診察 を 除 く 、 過去 5 年間の延べ患者数 は
お よ そ 1， 500人/ 年程度 で、 そ れ ほ ど 多 く は な
い 。 治療 の 主体 は星状神経節 ブ ロ ッ ク 、 硬膜 外
ブ ロ ッ ク に 薬物療法 を併用 する こ と が多 い 。 疾
患別患者数で特筆 す べ き こ と は顔 面 ・ 眼験痘筆
の症例数の 多 さ で ある 。 開 設当初 よ り 顔 面塵撃
の ブ ロ ッ ク 療法 に 取 り 組ん で き た 。 顔 面神経の
ブ ロ ッ ク 療法 は手技的 に 難 し い こ と 、 患者 の 苦
痛が大 き い こ と か ら 、 平成元年 よ り 千葉 県血清
研究所の協力 を 得 て 、 ボ ツ リ ヌ ス毒 素 を 用 い た
治療 を開 始 し 、 飛躍的 に 患者数が増加 し た 。 現
在 で は こ れ ら 顔 面 の痘撃 性疾患 の 症例 は 200名
を超 え 、 北 陸 3 県 だ け で な く 、 近隣の新潟、 長
野県か ら の 紹介患者 も ある 。 し か し な が ら 平成
6 年9 月 に 、 ボ ツ リ ヌ ス毒 素 を 医薬品 と し て 厚
生省 に 認可 申 請 する た め 一 時 的 に 供給 が 絶 た
れ、 現在 そ の対応 に 苦慮、 し て いる 。
ま た 、 癌性疹 痛患者 を 治療 し て いる が、 そ の
多 く は 内科 ・ 外科系 の入院患者 で ある 。 WHO
方式 の普及 に よ り 依頼 さ れる 患者数 は減少 し て
き た が、 逆 に WHO 方式で も 痛 み の コ ン ト ロ ー
ル が難 し い 症例 が ある こ と を 痛感 する 。 そ の
他、 三文 神経痛の ブ ロ ッ ク 療法で は確実性 を増
す た め に 、 手術部での透視下 ブ ロ ッ ク を 行 っ て
いる 。 ま た 、 帯 状癌疹 ・ 帯 状庖疹 後神経痛 の和
漢薬治療 に力 を 注 い で いる 。
(2) 入院診療
入院施設 は整形外科 と の混合病棟で、 病床数
は専用床が 5 床である 。 入院患者の処置 は す べ
て 外来で行 っ て いる 。 救急部 の後方ベ ッ ド の役
割 を 一部分担 し て いる 。 入院患者 は 年間20名 ほ
ど で満床 に なる こ と は 少 な い。 多 く は帯 状癌
疹 ・ 帯 状庖疹 後神経痛 の 患者 で 占 め られ て い
る 。 PCA ポ ン プで の 癌性疹 痛管理が浸 透 し て
き て お り 、 麻酔 科入院患者 は減少傾向 に ある 。
(3) 今後の 課題
痛 み は 一 つ の 症候 で あ り 、 様 々 な 原 因 が あ
る 。 特 に 慢 性の疹 痛患者 に お い て は そ の傾向が
強 い 。 外来診療科の包括的 な診療体制が望 ま れ
る 。 (増 田 明)
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歯科口腔外科
歯科 口 腔外科の初代科長 は 戸塚盛雄教授 (現
岩手医科大学教授) が 、 東京医科 歯科大学第一
口腔外科か ら 山本康一講 師 (昭和55年助教授 に
昇進) と と も に赴任し 、 助手 1 名 ( 山 田 耕助
手) 、 医 員 1 名 の 計 4 名 、 お よ び 歯科技 工士 、
歯科衛生士 、 文部事務 官各 I 名 の ス タ ッ プに よ
り 外来 、 病棟 、 医 局の整備が進 め ら れ 、 西2 階
病棟 に 病床数 4 床 を 得て 、 昭和54年1 0月 15 日 よ
り 診療が開始 さ れ た 。 ち な み に 初 日 の 患者数 は
外来15人 、 入院 2 人 と の こ と で あ る ( 開学1 0周
年記念 誌) 。 開 院 当 初 に は 正規 の 研究室 は な く
病院 1 階 ( 輸血部) に 仮 説の 医 局がつ く ら れ 、
そ の後医学部研究棟 1 階 (現寄生 虫学教室 の 一
部 、 現 救 急部医 局) に配置 さ れ 、 医 局と し て の
体制がお お む ね整 っ た 。 昭和55年 ブ ラ ジ ル か ら
の留学生中 川 ル シ ア が加わ り 、 賑や か さ を増 し
た 。
昭和58年 1 月 に は 戸塚教授 の 後 任と し て 古 田
勲教授が 札幌医科大学 よ り 着任し 、 科長 を 担 当
した 。 富 山 県 で は 口 腔外科 を 標傍す る 専門機関
がな か っ た た め 、 顎顔面領域 の 炎症 、 腫場、 外
傷、 奇形お よ び 変形症 な ど の 口腔外科疾患患者
の 紹介件数が年々 増加 し た 。 昭和58年1 1 月 に は
病床数が1 0床 と 倍増 し 、 日 本 口 腔外科学会 の認
定医研修機関 に 指定 さ れ る に至っ た 。 昭和6 0年
3 月 に は 山本助教授が ド イツ ・ ボ ン大学 に 留学
し 、 同年 8 月 に は 岩井正行講 師 (現助教授) が
発 令さ れ 、 以来教授 1 、 助教授 1 、 講 師1 、 助
手 2 、 医 員 4 名 の 計 9 名 の 他 、 大 学 院 生 2 名
(杉本 裕史、 小 竹 禰) が 入 学 し 、 教 室 員 は
年々 増 え 、 佐々 木 ノエ ミ ア ゆ り 子 の 留学生 も 加
わ り 、 ス タ ッ プ面 も さ ら に充実 し て き た 。 一
方 、 外 来 要 員 と し て 看護婦 1 名 、 歯科衛 生 士
1 、 歯科技 工士 l で 、 病棟要員 は脳外科 、 放射
線科 、 歯科 口腔外科の 混合病棟で あ る が 、 看護
婦19 、 看護助手 1 の計2 0名 で構成 さ れて い る 。
教育面 で は 、 医学部 4 年次 と 5 年次 に 35時間
の講義 、 臨床実習 は 5 年生前期 に 1 グ ル ー プ12
時間 、 21 グ ル ー プ に 実施 さ れた 。 平成 6 年か ら
は 1 グ ル ー プ 2 � 3 名 の 学生 で 週4 日 間全 日 で
臨床実習が行わ れて い る 。
教室 の 主 な研究 テ ー マ は 、 顎顔面 補綴、 顎口
腔機能 、 イン プ ラ ン ト 、 口 腔癌の診断 と 治療 、
顎顔面外 傷な ど多 岐に亘 っ た 。 教室 の 日 課 は 月
曜日 8 時か ら 連絡会議 、 火曜日 7 時5 0分よ り 外
来 カ ン フ ァ レン ス が 聞か れ る 。 水 曜日 17時の 医
局会で は 、 各 自 の研究 内 容に つ い て 討論が行わ
れ 、 最新文 献の抄読、 ス ラ イド カ ン フ ァ レン ス
な ど に よ り 研績を積 ん で い る 。 木 曜日 9 時か ら
病棟教授 回診が実施 さ れて い る 。
当 科開設後1 0年間 に お け る 総新 居、数 は 14， 1 12
人 と な っ た 。 外来患者数 も 年々 増加 傾向 を た ど
り 、 平成元年で は 1， 5 00人 台 を 推移 し 、 入 院患
者数 は 190人前後で あ る 。 疾 患 と 治療 別 内 訳は
一 般 歯科 疾 患 7， 1 01 例 (54. 9 % ) 、 炎症 性疾 患
1， 817 例、 嚢胞 性疾 患、1 ， 081 例、 顎関節疾 患、661
例、 埋伏歯544 例、 外 傷42 0例、 腫虜333 例、 神経
疾患208例、 奇形お よ び 変形症162 例、 唾液 腺疾
患 1 18 例で あ っ た (奥田 泰生 : 日 口 外 誌 (36 : 
264�265) 。 平成 6 年度 に は 外来 患 者 7， 633人 、
入 院 患 者 3， 682人 と 増加 し た 。 平成 6 年 に は 本
学附属病院が特定機能病院 と し て 指定 さ れ 、 そ
れ に 伴 い 当 科 も 富 山 県 は じ め 近 隣県ドの 高次医
療機関 と し て 地域 か ら の 期待 に 応 え る べ く 教室
一丸 と な っ て 努力 し た い 。
〈中央診療施設〉
検 査 部
検査部 の基本構想 は 、 昭和52年元副学長兼病
院長小林 収名誉教授 に よ り 設置 さ れた検査部
準備委員会で構築 さ れ、 検査部長棲川 信男教授
が着任 し 、 診療上不可欠 な機器 の 導入 と 優秀 な
人材の確保がな さ れ準備体制 は 進展 し た 。
開 院後約 6 年間 の 発展 は 、 富 山 医科薬科大学
開 学十周記年昔、 に 詳述 し た 。
検査部技官人員 は 、 開 院当初技師長 を 含 め て
10名 よ り 発足 し 、 昭和57年で定数19 名 が充足 さ
れ た 。 以後、 服部浩明 (昭57) 、 丹 羽正弘 (昭
58 ) 、 竹内久江、 費住姫代美 (昭59 ) 、 加藤正彦
(昭60) 、 中村嘉子、 西 田 智恵 (昭63) 各技官 の
転 ・ 退職が あ り 、 現ス タ ッ プ は次 の と お り で あ
る 。
部 長 (教授) 棲川 信男
副部長 (助教授) 新谷 憲治
助 手 小津 哲夫
技師長 (技官) 松田 正毅
副技師長 ( か ) 大門 良男、 内記 三郎
主任技師 ( か ) 奥 田忠行、 林史朗、 江尻 哲、
桑原卓美、 吉田郁子、 柴則子
臨床検査技師 野手良剛、 川島猛志、 谷 み ね
子、 坂本純 子、 木屋千恵子、
角 田 美鈴、 佐竹伊津 子、 細谷
孝子、 小野裕子、 浜井 由紀子
事務官 瀬戸美和子
技 官 内藤静枝
臨床検査技師 (パ ー ト ) 笹倉玉恵、 岩 田博子
検査部 の 基本的役割 は 、 臨床各部門へ正確 な
情報 を迅 速 に 提供する こ と で ある 。
定員 の充足 に伴い 臨床支援 に重要な検査項 目
の拡大 と 充実 を 図 っ て き た 。 開 院時以後の 主 な
追加項 目 は 、 昭和57年免疫 グ ロ プ リ ン の測定、
昭和63年血中 ア ンモ ニ ア 、 乳酸定量、 平成 4 年
H D L コ レ ス テ ロ ー ル、 N A G 活性、 総鉄 結合
能、 不飽和鉄 結合能検査がある 。 ま た 、 平成 5
年度末か ら 同 6 年度 聞 で E I A 測定項 目 ( 15項
目 ) と グ リ コ ヘモ グ ロ ビ ン、 ア ポ蛋 白分画等 を
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含 め て 19 項 目 の新規項 目 の 導入 を行い診療支援
に 貢献 し て いる 。
検査依頼件数 は開 院以来増加 を続 け て いる 。
昭和57年度技師定員充足時 ( 19 名) の処理件数
約136万件 に対 し 、 平成 5 年度件数 は 、 約203万
件 と な り 技師 1 人 あ た り の処理件数 は 年間 10. 7
万件 と 、 50% の 負担増 と な っ て いる 。 特 に 、 平
成元年度病院 内 オ ー ダ リ ン グシ ス テ ム の一環 と
し て検査部門 のシ ス テ ム 化が実施 さ れた こ と か
ら 、 前年度 の 10 % の 増加 を み た 。 こ れ ら 検査処
理 は 、 担 当 技官 の 努力 と 最新の機器更新並 び に
シ ス テ ム 化 に よる 能率化、 省力 化 に よる 。 な
お 、 昭和59 年 7 月 よ り 病理部門 は病理部 と し て
病院内 で独立 し 、 そ の発展が期待 さ れて いる 。
一方、 検査部の重要な役割 と し て 業務以外に
研究が あ り 、 日 常 の 臨床検査 を通 じ て 診断 に 寄
与する 症例 に 関する こ と 、 技師本来の 技術開 発
に 関 する こ と な ど公開 の責務が ある 。 198 0年以
降の技官 に よる 研究 は 次 の と お り で ある 。
198 0 : 学 会報告 6 、 198 1 : 学会報告 6 、
198 2 : 原著 1 、 学会報告 2 、 198 3 : 学会報
告 10、 198 4 : 学会報告 6 、 198 6 : 学会報告
2 、 198 7 : 原著 2 、 1988 : 原著 5 、 学会
報告 6 、 1989 : 原著 3 、 学会報告 12、
199 0 : 原著 3 、 学会報告 18 、 199 1 : 原著
4 、 学会報告 8 、 199 2 : 原著 3 、 199 3 : 原
著 3 、 学会報告 10 
近年、 原 著並 び に 学会報告数 は 急速 に 増加
し 、 研究成果の充実が み ら れる 。
ま た 、 検査部職員 に よる 親睦会 も開 院 当 初 よ
り 発足 し 、 職員 聞 の 慶弔、 福祉、 慰労会 な ど も
活発 に行わ れて いる こ と を付記する 。
臨床検査 の 進歩 は 目 覚 ま し く 、 そ の流 れ に 乗
る た め に は 絶 え 間 な い努力 が必要でト ある 。 病院
運営の 円滑化 を 図る 意識 と 共 に 、 研究 に よる 技
術開 発 に 寄与する こ と が大切で あ り 、 一方、 臨
床検査の意義 と 認識 を 目 的 と する 学生教育 に も
検査部 は重要な場である 。
l邸 第 3 章 講座等 の沿革
手 術 部
開学20周 年 、 そ し て 附属病院 は 昨年開設15周
年 を 迎 え た 。 手術部 で の 第 1 例の 手術 は 昭和54
年10月 17 日 の 緊急開腹手術であ っ た 。 以来 、 こ
の 15年間 に 42， 000例以 上 の 手術が行わ れ 、 昨年
1 0月 に は 多 数 の 関係者 に 出席 し て い た だ き 、 手
術部15周 年 を 祝 う こ と が で き た 。 中央診療棟 3
階 に 位置す る 手術部 に は 、 内部設計 に 当 た っ た
伊藤祐輔 、 山本恵一 、 藤巻雅夫 、 故伊藤博 ほ か
の努力 に よ り 、 他 に 誇れ る 手術室が作 ら れた 。
特 に 当 時 と し て は全国初の全室 マ ツ ケ 手術台 導
入 は そ の後の手術部運用 に 大 変な恩恵、 を 与 え て
い る 。 心臓 ・ 血管外科 、 人 工関節 、 臓器移植手
術 な ど に 対応 で き る よ う に ク ラ ス 1 00の バ イオ
ク リ ー ン ル ← ム 2 室 、 脳神経外科 、 眼科 、 耳鼻
咽喉科用 の天井懸垂型手術用顕微鏡 を 備 え た 3
室 な ど 9 室 、 手術部専用 の洗、浄 ・ 滅菌設備 を 持
つ材料室 、 迅速 に 術 中 の 検査 デ ー タ を 提 供で き
る 検査機器 を 有す る 測定室 (緊急検査室 の 性格
を持 ち 病棟 の患者の検査 に も 対応 し て き た ) な
ど を 持 つ 。 他 に 術中照射の た め 高 エ ネ ル ギ 一 治
療棟 に 1 室 の 手術室 を 有し て い る 。 手術部 ス
タ ッ プに は 幾 多 の 変遷が あ っ た が 、 伊藤祐輔子
術部長 は 、 他の 大学病院 の手術部長が持 ち 回 り
で兼 任し て い る 場合が多 い の に 対 し 、 開設当初
か ら 一貫 し た 方針で運営 に 携 わ っ て お り 、 モッ
ト ー と し て 、 第 1 に 手術部 ス タ ッ プが よ く ま と
ま り 、 手術部 を 利用 す る 医 師が気持 ち よ く 子術
で き る 場 を つ く り 、 最大 の 力 を 発揮で き る よ う
に す る こ と 、 第 2 に 良質 な 、 し か も 豊富 な麻酔
サ ー ビ ス 、 お よ ぴ
提 供す る こ と を 掲 げ て い る O
助教授 ( 副部長) は初代 の 宮崎久義 (現国立
熊本病院長) か ら 昭和58年佐藤根敏彦 に 引 き 継
がれた 。 初代助手 は 現在富 山 県立 中 央病院麻酔
科部長の 樋 口 昭子で あ っ た 。 婦 (士) 長 は 江川
ア ツ 子 、 桂木史、 松 田 公夫 、 高木幸子 、 漬野保
子 、 そ し て 現在の 長谷川 薫へ と 引 き 継がれて い
る 。 年 間 3， 000 件前 後 の 手術 に 効率 よ く 対応 で
き る よ う に 、 手術器械 の セ ッ ト 化 、 手術看護手
順 の 作成 、 子術材料の在庫管理の 改善 、 清掃業
務 の 外注化 、 不織 布の 全面導入 な ど を 実現 さ せ
て い る 。 現在の 手術室 は コ メ デ イ カ ル の 存在無
く し て は 成 り 立た な い 。 臨床検査技 師の 中丸勝
人 は術中検査 、 手術室環境維持 ・ 感染 防御 の た
め の 手術部 内細菌数 ・ 手洗装置 の清潔度 ・ 滅菌
装置 の 性能 チ ェ ッ ク な ど 、 臨床 工学技土 の 高道
昭一 は麻酔器 ・ モニ タ ー機器 ・ 各種子術装置 ・
人 工心肺等 々 の 点検整備 ・ 操作 、 ビ デ オ 映像処
理 、 ス ラ イド 作成 、 部 内 コ ン ビ ュ ー タ ネ ッ ト
ワ ー ク の整備 、 診療放射線技 師の 奥野政ー は手
術 中 の X 線透視 ・ 撮影 、 手術情報 コ ン ビ ュ ー タ
ソ フ ト の 開発 、 塚本博 は滅菌装置 、 高圧窒素ガ
ス ・ 液体窒素 な ど の 管理 、 手術衣 ・ 各種 リ ネ ン
の洗濯 、 手術部 内清掃 は 酒井 キ ミ 子か ら 張 田 と
め 子 へ 、 手術部 の 第一印象 と し て 重要 な 受付事
務 は 西山 、 小林 、 大橋 、 中 島 、 有沢 ら に よ り 支
え ら れて き た 。
情報化時代 に も 対応 す べ く 、 平成 3 年度 に 医
療情報手術部 シ ス テ ム 、 平成 5 年度 に は 全室か
ら の テ レビ 映像 モニ タ 一 、 天井懸垂式顕微鏡 の
更新 、 学 内 L A N と 部 内 L A N に よ る 情報収
集 、 平成 6 年度 に は 洗浄 ・ 滅菌 ・ 搬送 シ ス テ ム
が導入 さ れ た 。 搬送 ロ ボ ッ ト に よ る 手術器械回
収 、 従来の 超音波洗浄 に 脊わ る ジ ェ ッ ト 洗浄装
置 の 設置 、 立体回転収納庫 と バ ー コ ー ド に よ る
手 術 情 報 と 連 動 し た 滅 菌 コ ン テ ナ ー の コ ン
ピ ユ ← タ 管理が可能 と な り 、 週休2 日 制導入後
に 増加 し た 業務 の 効率化 に 大 き な助 け と な る こ
と を 期待 し て い る 。 今後の課題 と し て は新 し い
手術器械 の 導入 は も ち ろ ん 、 古 く な っ た 機器 の
更新が不可欠で あ る 。 特 に 定期点検整備 で大事
に 使用 し て き た 麻酔器 も 15年 を 経過 し て お り 、
モニ タ ー も 高機能 の も の が求 め ら れて い る 。 ま
た 、 患者廊 下に は 多 く の機器が置か れ 、 器材倉
庫 の 増設が必要 と な っ て い る 。
長時間手術 の増加 な ど種々 の ス ト レス が あ る
部 門 で は あ る が 、 手術部利用者が楽 し み に し て
い る 恒 例の 忘年会 な ど を 通 し て 良 好な コ ミ ュ ニ
ケ ← シ ョ ン を保 ち な が ら 、 た ゆ ま ぬ 歩み を 続 け
た し 〉 。
(佐藤根 敏彦)
放 射 線 部
( 1) 管理運営、 業務の 変遷 と 現状
放射線部 は 、 放射線診療 の効率的 ・ 合理的 な
運営 を 目 的 に 、 全診療科が利 用 で きる 中央診療
部門 と し て 設立 さ れ、 多 く の部分で放射線科の
協力 を 得て 運営 さ れて いる 。 ま た 、 放射線部で
行わ れる 放射線診療 は 、 X 線診 断 ・ 放射線治
療 ・ 核医学診療 ・ MR検査 に 大別 する こ と が で
きる 。 こ れ ら に よる 診療 を行い な が ら 、 教官 は
も と よ り 、 診療放射線技師 (以下、 技師) に よ
る 研究 は幅広 く 行わ れて お り 、 富 山 県 内 は も ち
ろ ん、 全国 レ ベ ル で高 い評価 を 受 け て いる 。
昭和54年10月 の診療開始 当 時 は 、 一般撮影装
置 4台 ・ 断層撮影装置 1台 ・ X 線テ レ ビ装置 2
台 ・ 血管造影装置 1台 での X 線診断 と 、 放射線
科 ・ 瀬戸助教授指導 の 下でシ ン チ カ メ ラ 1台 と
シ ン チ レ ーシ ョ ン カ ウ ン タ を使つ て の核医学診
療が行わ れて い た 。 そ の後、 放射線診療体制 の
整備 ・ 充実 の た め に 、 こ れ ら 装置の増強や更新
を行 う と と も に 、 昭和56年 に は 高 エ ネ ル ギ ー治
療棟 を新営 し て リ ニ ア ッ ク を 中 心 と する 放射線
治療装置 と X 線CT装置 の 整備 を 行 い 、 平成元
年 に はMR検査棟 を建 て て 病院全体か ら 待望 さ
れて い た MR検査装置 を 導入 し た 。 さ ら に 、 平
成8 年 に は 最先端放射線診療 の一つ で ある IVR
装置 を 導入する 予定 で ある 。
こ れ ら の 中 で特筆 す べ き こ と は 多 々 ある が、
大 き く は 二 つ の こ と が挙 げ ら れる 。 そ の 一 つ
は、 X 線撮影での明室 フ ィ ル ム 処理シ ス テ ム の
導入で ある 。 こ のシ ス テ ム は 、 フ ィ ル ム コ ンベ
ア を 介 し て X 線用 自 動現像機 と フ ィ ル ム レシ ー
ブサ プ ラ イ ヤ 、 フ ィ ル ム チ ェ ン ジ ャ 等 を直結す
る こ と に よ り 、 現像処理過程 (暗室業務) での
人的負担 を軽減 し て X 線撮影系 での技師の作業
性 を 向上 さ せる 効果 が あ り 、 大量の需要が ある
X 線撮影 を 少 な い数の技師で処理する た め の大
き な力 と な っ て いる 。 も う 一つ は 、 平成 2 年 4
月 か ら 運用 を 開始 し た 放射線情報シ ス テ ム が あ
る 。 こ の シ ス テ ム は 、 X 線検査予約 ・ 依頼か ら
会計処理 ま での全て でペ ーパ ー レ ス と X 線装置
と の オ ン ラ イ ン化 を 実現 し た 、 当 時 と し て は 画
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期的なシ ス テ ム で ある 。 現在で は 、 こ の よ う な
シ ス テ ム は 多 く の 病 院 等 で取 り 入 れ ら れ て お
り 、 厚生省が進める 保健医療情報シ ス テ ム で の
活用 が期待 さ れて いる 。
こ の よ う に 、 放射線部での ハ ー ド 的な診療体
制 は 充実 し て き て お り 、 開院か ら 数年間 は 年毎
に 数十%、 十数% の 割合で診療業務量が伸 び、
現在で も 毎年数% の伸び率 を 示 し て いる 。 し か
し 、 現在 の技師数 ( 15名) で は 質 ・ 量共 に 増大
する 診療側か ら の 要求 を 満足 さ せる こ と は非常
に 困難 と な っ て お り 、 将来動向が懸 念 さ れる 。
さ ら に 、 多様化する 放射線診療 に対応する に は
技師の卒後教育 も 重要 で ある が、 現状で は全 く
対応不可能で ある 。 こ れ ら の 問題 を解決 し 、 特
定機能病院 と し て の診療 の 質 を確保する た め に
も 、 技師増員等 の ソ フ ト 面での充実 も 最重点課
題 と し て 解決 さ れる こ と が望 ま れる 。
(2) 沿革 に つ い て
放射線部 は 、 昭和54年 4 月 の病院開設 と 同時
に 、 放射線科 ・ 柿下教授 を長 と し て 発足 し 、 現
在 は放射線部長の 下 に 羽田副部長 (助教授) と
助手 1 名 で構成 さ れる 教官系 と 、 技術 ・ 事務系
と し て 倉西技師長、 中村副技師長 の 下 に 主任技
師 6 名 、 技師 7 名 と 医療助手 ・ パ ー ト 職員各 1
名 を配 し て いる 。 今 ま で に 3 名 の技師 (野原 ・
大塚 ・ 市)1 1 ) が他の病院へ異 動、 ま た は結婚 の
た め に 退職 し た が、 放射線部発足 当 時 の激 動 の
中 で苦楽 を共 に し た仲 間 で あ り 、 今後の益々 の
発展、 活躍、 健勝 を 祈念 し た い 。
多 く の大学関係者の放射線部 に対する 認識 は
診療 の場 と 考 え ら れて いる よ う で ある が、 病院
の 中 で放射線管理 を 行 える 唯一の機関である と
同時 に 、 そ の責任 を 担 っ て いる 部門 と い う 側面
も 持 っ て いる 。 今 ま で、 こ れ に 係 わる 問題 は放
射線部関係者全体の努力 に よ り 皆無 で あ る が、
放射線利用 に 対する 一般社会か ら の安全確保の
要求 も 強 く 、 ま た 医療関係での放射線管理 に 係
わる 不祥 事 も 新聞報道等で は 多 く 伝 え ら れて お
り 、 こ の面での体制の充実 ・ 強化 も 放射線部 と
し て は重要で ある と 考 え て いる 。
(倉西 誠)
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材 料 部
材料部 は 医療現場へ確実 に 安全 な 医材 を提 供
す る 目 的て\ 器材 の 洗浄 ・ 点検 ・ 組立 て ・ 滅菌
業務 、 滅菌器材 の保管 ・ 供給 、 ま た 、 よ り 広い
範 囲 の 材料 と し て 一部 デ ィ ス ポー ザ ブル 製 品 の
管理 と 供給 を 主業務 と し て 担 っ て い る 。
昭和54年1 0月 、 高温蒸気滅菌機 3 台 ・ エ チ レ
ン ガ ス 滅 菌機 1 台 ・ ウ ォ ツ シ ャ ー ス テ リ ラ イ
ザー 1 台 ・ 全 自 動 超音波洗浄機 1 台 ・ 手動式洗
浄機 1 台 を 設置稼働 さ せ 、 病床数339床 と 外来
診療 の対応 に 、 西田婦長 (現在 、 部長) と 3 名
の ス タ ッ プで業務 を 開始 し た 。 常 に 新 し い 知識
を 求 め 、 医療現場 と 材料部 の 業務 を 見つ め 、 安
全 性と 合理 性を 追求 し 、 そ の機能 を 発揮 さ せ る
と い う 基本理念 を 置 き 、 運 用し て い る 。
昭和田年 5 月 、 12病棟す べ て が開棟 し 、 病床
数622床 に 増 え 、 全 自 動 超音波洗、浄機 1 台 が新
た に 追加設置 さ れた 。 昭和58年低温ガ ス 滅菌器
が設置 さ れ 、 光学機器やM E 機器等幅 広く 安全
な滅菌 を 提供す る こ と が可能 と な っ た 。 昭和6 0
年デ ィ ス ポ化 の 波 に 乗 り 、 ガ ラ ス 注射器が デ ィ
ス ポ注射器 に 変更 さ れ 、 業務 内 容に 大 き な 変換
期 を 迎 え た 。 平成 2 年 よ り 長鋪子 2 本入単包 、
材料部 の 器材す べ て が単品包装へ と 代 わ り 、 保
管時の無菌維持能 力 が増 し 、 有効期 限が 1 週間
か ら 、 1 か 月 に 変更 さ れた 。 こ の 事 は 、 医材の
使 用状態 に 合わ せ て ど の よ う な 包装形態 を 選択
し て い く か が感染予防への重要 な 取 り 組 み で あ
る こ と か ら 、 多 く の メ リ ッ ト を 生 み 出 し た 。 平
成 4 � 6 年 に は 、 一部 の有窓 ガ ー ゼ カ ス ト か ら
ス テ リ コ ン テ ナ (密閉 性が高 い ) に 代 わ り 、 院
内感染防止 と 業務 の簡素化 ・ 経済 の 向 Uこ効果
を 挙 げて い る 。 平成 6 年 、 ジ ェ ッ ト 洗浄機 に 更
新 さ れ 、 業務 の整理 と 合理化が進み 、 ま た 、 大
型 ク ー ラ ー の設置 に よ り 、 快適環境が得 ら れ 、
作業能率が高 ま っ た 。
現代 の 医療機関 は様々 な社会情勢の 要 因に よ
り 、 材料部 の位置づ け も 大 き な 変換期 を 迎 え て
い る が 、 材料部 に 課せ ら れた 任務 の 基本 を べ ←
ス に 、 今後 も 各部 署 と の 円 滑 な コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン を 図 り 、 合理化 と 改善 の バ ラ ン ス を 保
ち 、 臨床 に 対 す る 支援 に 力 を 入 れ 、 看護業務 の
向上 ・ 安全 な 医療行為の充実 を 目 指 し て い き た
い 。 現在 、 部長 に 古 田教授 、 副部長 に 遠藤助教
授 、 村上婦長 、 芹 田 ・ 奥野 ・ 田辺 ・ 橋本 (看護
部 よ り ) ・ 福 田 (パ ー ト ) の ス タ ッ プで あ る 。
和漢診療部
当診療部 は 、 昭和54年8 月 、 寺津捷年先生が
和漢診療室長 に 就任 し 、 同年10月 国立大学初の
和漢薬診療外来 と し て 発足 し た 。 昭和58 年 4 月
和漢診療部 に 名称変更 し 、 昭和60年 5 月 文部省
に よ っ て 附属 病 院 中 央診療施設 と し て 認可 さ
れ、 平成 5 年 4 月 、 医学部 に和漢診療学講座 を
設立する に 至 っ た 。 開設当 時 は 、 現教授 を 含 め
ス タ ッ プ 2 名 で連 日 外来診療 に あ た り 、 1 年後
に は年間延べ 1 万 5 千人 を超す外来診療 を 行 っ
た 。 そ の後初期 の異 常 な 患者集 中 は 改善 し た が
年間 2 万人前後の診療 を行 っ て いる 。 当 部 の ス
タ ッ プ は 、 昭和56年 に は研修生 を 含 め 5 名 、 昭
和57年 に は 6 名 と な り 、 本学初 の 卒業生 2 名 の
入局者 を 迎 え た 。 以後毎年本 学 の 卒業生 を 得
て 、 現在在籍者数44名 を 数 える に 至 っ た 。 当部
に割 り 当 て ら れた 病床数 は、 当 初西 2 階の 4 床
であ っ た が、 昭和56年 5 月 東 3 病棟 に移 転 し 10
床 に 増床、 ま た 平成 5 年講座設立 と と も に 15床
に増や さ れた 。
当 部 を 受診する 患者群の特徴 を疾患別 に 見る
と 、 ま ず内科領域で は 、 呼吸器系疾患 ・ 消化器
系疾患、 循 環器疾患、 代謝 ・ 内分泌疾患、 腎疾
患、 腰 原病や ア レ ル ギ ー性疾患、 神経疾 患 な ど
内科全般 に わ た り 、 と り わ け西洋医学で問題 と
な っ て いる 治療 に よる 副作用 の 出 や す い 慢 性疾
患患者、 難治性疾患患者が高 い 比率 を 占 め て い
る 。 ま た 、 皮膚科や婦人科的疾患、 耳鼻科的疾
患、 整形外科的疾患、 不定愁訴や精神科領域 の
疾患 な ど、 外科領域 (手術的治療 を 必要 と する
疾患) を 除 く 多岐の診療科領域 の 患者が受診す
る こ と も 、 機能分科 し た 現代医療 の 中 で は 特徴
と し て あ げ ら れる 。 更 に 、 多種の疾患 を 持 っ た
患者や 多種の疾患 を 持 っ た 高齢者、 女性患者 の
比率が多 い こ と も 特徴の一つ で ある 。 こ れ は 、
和漢診療 の理念が 「心身一如」 の 漢方医学の立
場 に 立脚 し て いる た め で あ ろ う 。
漢方医学 は 、 元来臨床医学 を 基礎 と し て 発展
し て き た 医療で あ り 、 和漢診療学講座の 目 指す
和漢診療学の学問体系確立 に あ た っ て も 、 当診
療部 に お ける 臨床治療お よ び臨床研究が重要 な
役割 を 担 っ て いる 。
第 5 節 附 属 病 院 1&3 
当 診療部 で は 、 和漢診療学的病態 へ の 臨床か
ら の ア プ ロ ー チ と し て 、 血液 レ オ ロ ジ ー の側面
か ら 「廉血」 病態 の解明 を行い、 自 律神経系 の
側面か ら 「気」 の異 常 に つ い て 、 科学的な指標
を 用 い検討 を 試 み て いる 。 ま た こ れ ま で に 、 和
漢診療学 に お ける 診 断 法 で ある 「舌診法」 や
「腹診法」 で示 さ れる 特徴 的 な 徴候 に 対 し 、 そ
れぞれの意味 や客観的 な指標の確立 を 試み、 一
定 の 成果 を あ げて き た 。 一方、 現代医学 に お け
る 各種疾患 に対する 和漢薬の 治療効果 も 平行 し
て 検討 し て き た 。 慢 性関節 リ ウ マ チ を は じ め と
する腰 原病、 気管支瑞息 ・ ア ト ピ ー性皮膚炎、
慢 性腎不全等 に つ い て 、 和漢薬治療が そ れぞれ
一定 の効果 を 示す こ と 、 ま た そ の 限界 を 明 ら か
に し た 。 さ ら に 、 こ れ ら の 臨床 デ ー タ を 背景
に 、 和漢薬の作用機序や作用 点、 有効成分の分
析 を 基礎研究 に フ ィ ー ド ノ f ッ ク さ せ 、 和漢薬 の
科学的解明 と 各種和漢薬方剤 の適応病態 を検討
し て いる 。
こ の よ う に 、 西洋医学的視野 を持 っ た 和漢診
療 ・ 臨床研究 を 遂行する た め 、 当部で は そ れ ぞ
れ 2 � 5 年 の 内 科研修 を行い 、 そ の後各人 の希
望 と 適性 に よ っ て 、 各疾患領域 の研究 を行わ せ
て いる 。 そ の 結果、 現在 ま で に 日 本東洋医学会
専門医29 名 (指導医9 名) 、 日 本 リ ウ マ チ 学会
登録医 3 名 (認定 医 1 名) 、 日 本神経 内 科認定
医 4 名、 日 本 内 視鏡学会認定 医 2 名 が誕生 し
た 。
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救 急 部
近年 は 、 交通事故以外の事故 の 患者数 も 年々
増加 し て い る 。 さ ら に 、 高度医療 の 管理 を 要す
る 患者 を 各専門総合施設へ搬送 す る 要望が増 し
て い る 。 こ れ ら 社会背景 の ニ ー ズ を 受 け 入 れ ら
れ る よ う に 、 当 救 急部 は 昭和63年1 0月 1 日 よ り
正式 に 運営が開始 さ れた 。 当 救 急部 の構成人員
は 、 医 師は助教授 の 1 名 、 看護婦 7 名 、 事務 官
2 名 (現 救 急部 に は 不 在) 、 技 師1 名 (現 救 急
部 に は 不 在) の計11名 の ス タ ッ プで構成 さ れて
い る 。 な お 当 救 急、部 は 、 現在助手の ポス ト は な
く 医員 の み で 、 日 中 の 診療 は 専 任医 師1 名 と 医
員 1 名 で、行 っ て い る 。 ま た 、 他科 に 依頼 を 要 し
な い 患者 に お い て は 、 第一外科 の カ ル テ を利 用
し て 診療 を 行 っ て い る 。 こ れ は 救 急医療が ま だ
診療科 に な っ て い な い た め の や む を 得 な い処置
で あ る 。 そ れ以外 の 患者 は 、 そ れ ぞ れ の 専門科
に 診療 を 依頼 し て い る 。 今 は 各科 と の ロ ー テ ー
シ ョ ン体制 は 取 っ て い な い が 、 可能で あ れ ば近
い将来 に は そ の よ う な体制 を 整 え た し 〉 。 現在の
救 急部での 当 直体制 は 、 各科の協力 で輪番制 に
て 1T っ て い る 。
当 救 急部で取 り 扱 っ て い る 救 急患者数 は 、 年
平均6， 000件前後 で あ る 。 平成 6 年 の 成績 を み
て も 、 全症 例数 は 6， 377名 も あ り 、 う ち 救 急車
で搬送 さ れた 件数 は 全症 例の 1 割 の 6 1 2名 (9. 6
% ) を 占 め て い る 。 一次 救 急 の 患 者 が 最 も 多
く 、 全症 例の 78% (4， 972名) を 占 め て い る 。
二次 救 急 は 16 % ( 1 ， 039名) で 、 三次 救 急患者
は 、 全 症 例の わ ず か 6 % (366 名 ) で あ っ た
が 、 そ れ は 全 国 の 諸施設 と 同 じ 傾向 で あ る 。 救
急部 に 搬送 さ れ て い る 患者 を 分析す る と 、 心肺
蘇生 を 要 す る C P A 症 例は 、 全 国 の代表的 な施
設 と 同様 に わ ずか 3 � 6 %程度 で 、 そ れ以外の
9 0%以上 の 症 例は 各種疾病 、 外 傷患者 で構成 さ
れて い る 。
当 救 急部 は 高圧酸素治療室 を 保有し て い る 。
他国立大学 救 急部 で保有し て い る 施設 は ま だ少
な い 。 こ の装置の 年間施行 件数 は 非常 に 多 く 、
平成 6 年 の 成績 で み る と 、 1 ， 15 1 件で95名 の 患
者 に 高圧治療 を行 っ て い る 。
研究 に お い て は 人員 不 足 、 施設の 不 備 、 時間
の制約の た め に 現在 は 臨床研究 の域 を 出 て い な
い が 、 主 な 臨床研究 は 、 胸 部 外 傷患 者 を 対象
に 、 外 傷の形式 と そ の 程度 な ど に お け る 肋骨お
よ び肺実質損 傷の 程度 の 分析 、 ま た 手術の適否
・ 治療 を検討 し発表 し て き た 。 そ の 他腹部外傷
症 例の 分析 、 意識障害と 低体温症 と の 関係 な ど
に つ い て も 検討 し て い る 。 さ ら に 高圧酸素治療
装 置 の 応 用に 基 づ く 検 索も い く つ か 行 っ て い
る 。 特 に 脳卒 中 の 治療 に お け る 高圧酸素療法の
臨床意義 を 検討 し 、 本症 に 起 因す る 後遺症の 出
現 の 軽減 に 極 め て 有用で、 あ る こ と が判 明 し た 。
さ ら に 本法で 末梢循環動態 に 及 ぼす 影響 を 電極
電流計 を 用い て 測定 し 、 血流の 変動様式 の 分析
を 行 っ て き た 。 現在 な お い く つ か の テ ー マ に つ
い て 検討 中 で あ る 。
当 救 急部 に は 血液 ガ ス 分析器 な ど の検査設備
を 備 え て い る 検査室が あ り 、 救 急患者 に 対応す
る 以外 に 各科 に も 役立 て る べ く 検査室 を 開放 し
て い る 。
ま た 救 急時員 に 対す る I 、 II 課程 の講義 を 担
当 し て い る 。 II 課程修了 救 急隊員 、 救 急 救命士
に対す る 臨床実習 も 指導 し て い る 。 こ れ以外 に
各消防署 の 要望 に 応 え 、 積極 的 に 講義 を行 っ て
い る 。
本年 4 月 に 救 急伝送 シ ス テ ム を 設置す る こ と
に な っ た 。 こ れ は preh os pita l care を 一 層 効
果的 に 行 え る よ う に 導入 し た も の で 、 救 急隊員
か ら 患者 の 刻 々 の状態 の 変化 、 心電図 な ど を 当
救 急部 に 伝送す る こ と がで き 、 医 師と 救 急隊員
と の連携 を よ り 一層高 め ら れ る も の で あ る 。
今後 さ ら に 医 師数の充実 、 看護体制 の整備 、
そ れ に 伴 う 病室 の保有に よ り 、 卒前卒後教育 に
役立て 、 当 救 急部 の 発展 に 貢 献で き る も の と 信
ず る 。
輸 血 部
( 1 )  管理運営、 業務の 変遷 と 現状
輸血部の 業務 は 管理、 検査、 治療、 教育の 4
分野 に 分 け ら れる 。 現在 は こ の 業務 を 兼任の部
長 1 名、 副 部 長 1 名、 医員 1 名、 検査技師 3
名、 事務補佐員 1 名 で行 っ て いる 。
管理業務 は 主 に 血液製剤 の管理で あ り 、 血液
製剤 の使用本数 は 、 平成 5 年度 で、 赤 血球MA
P3， 48 0本、 濃厚血小板 3， 442本、 新鮮凍結血薬
3， 323本 で ある 。 平成 5 年9 月 よ り こ の 血液製
剤の 管理 に コ ン ビ ュ ー タ ー を 導入 し 、 正確か っ
迅 速 な管理 を行 っ て いる 。
検査業務 は 、 輸血関連検査、 免疫 ・移 植関連
検査、 感染症関連検査 よ り なる 。 輸血関連検査
は、 血液型 検査、 不規則抗体検査、 交差適合試
験で、 い ずれ も 開院時 よ り 施行 し て いる 。 平成
5 年度 の 検査 件 数 は 各 々 3， 222件、 5， 08 7件、
7， 505件で あ っ た 。 こ れ ら の検査 に 加 え 血小板
抗体検査 を 昭和62年 よ り 、 ク ー ム ス 試験 を平成
5 年 よ り 開始 し た 。 免疫 ・移 植関連検査 と し て
は、 HLA検査 を 昭和60年 よ り 、 リ ン パ球 サ ブ
セ ッ ト 検査 を 昭和61年 よ り 開始 し た 。 い ず れ も
検査件数 は 多 く は な い が、 HLA検査 は 腎移 植
や骨髄移 植 を 受 ける 患者 に 必須 で あ り 、 ま た リ
ンパ球サ ブセ ッ ト 検査 は免疫能 の 把握 に 重要で
ある 。 感染症関連検査 と し て は 、 HTLV- 1 抗
体、 HIV抗体検査 を 昭和62 年 か ら 、 HCV抗体
検査 を 平 成 元 年 か ら 、 HBV 関 連 抗 原 抗 体検
査、 HAV抗体検査、 梅毒 関連検査 を 平成 5 年
か ら 方面f子 し て いる 。
輸血部が協力 ・ 支援 し て いる 治療 と し て は血
禁交換療法、 血小板 採取、 L A K 、 C T L な ど
の養子免疫療法、 自 己血輸血、 さ ら に 自 己末梢
血幹細胞移 植 ・ 自 家骨髄移 植な どが ある 。 血襲
交換 は 昭和56年 よ り 開始 し 、 劇症肝炎 に 関 し て
は約25例 に施行 し 6 例の救命 を 得、 こ れ以外 に
も ギ ラ ン ・ バ レ ー症候群や血栓性血小板減少性
紫斑 病 な ど約25例 に施行 し た 。 血小板 採取 は 昭
和59 年 よ り 開始 し た が、 平成 2 年以降 は 血液セ
ン タ ー よ り 供給 を 受 け て いる 。 L A K 細胞 を 用
い た 養子免疫療法 は 主 に肝細胞癌 を対象 に 昭和
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62年 よ り 開始 し 、 平成 2 年 ま でで約15例 に施行
し た 。 C T L 細胞 を 用 い た 養子免疫療法 も 、 平
成 6 年以 降 に 試 み ら れて いる 。
自 己血輸血 は平成元年 よ り 開始 し た 。 主 に整
形外科、 産婦人科、 第一外科、 第二外科で施行
し て お り 、 輸血部 に お い て は貯血式 自 己血輸血
の分離お よ び、液状保存 を行 っ て お り 、 年間約60
症例 を対象 と し て いる 。 自 己末梢血幹細胞移 植
. 自 家骨髄移 植 は 化学療法 に感受性の ある悪 性
腫療 が対象 と なる 期待の大 き い 治療法 で ある 。
輸血部 は こ の採取 ・ 調整 ・ 長期凍結保存お よ び
造血幹細胞数測定 の 支援 を行 う 。
輸血医学教育 は輸血医療 を 適正 に 行 う た め に
極 め て 重要 で ある 。 平成 4 年以前 は 法医学で基
礎 を 、 第一外科で臨床輸血の講義がな さ れて い
た が、 平成 5 年以後 は 医学部 5 年生 に 対する 臨
床輸血医学の講義 を輸血部で行 っ て いる 。 6 回
の 130分の講義枠の う ち 1 回 を 血液セ ン タ ー の
見学 に 、 1 回 を血液型 お よ び交差適合試験の 実
習 に 当 て て いる 。 卒後教育 と し て 、 附属病院で
の研修開始時 に 交差適合試験の 実習 を 行 っ て い
る 。
(2) 沿革 に つ い て
開院時学 内措置 に よ り 山本恵一部長 と 高道昭
一技師で ス タ ー ト し た輸血部 は 、 昭和55年 に 西
野主員技師 に 、 昭和60年に 藤巻雅夫部長 に 交代
し 、 昭和56年 よ り 井上恭一副部長が、 昭和60年
よ り 道野淳子技師が、 昭和61年 よ り 多葉 田祥 代
技師が加わ っ た 。 そ の後、 平成 2 年 に 樋 口 清博
副部長 に 、 平成 5 年 に 渡辺明治部長 に 交代 し 、
さ ら に 、 平成 6 年 に 安村敏医員 が加わ っ た 。 ま
た 、 事務 系 で は 昭和 56 年 の 奥 野政一事務官以
降、 桑原京子事務官、 平野妙子事務官、 日 合裕
子事務補佐員 、 渡辺好美事務補佐員 に 交代 し 現
在 に 至 っ て いる 。
一方、 施設 と し て の輸血部 は 平成 5 年 4 月 の
正式認可 を 受 け 、 現在附属病院の 中央診療施設
と し て 活動 中 で あ り 、 日 本輸血学会の認定施設
で も ある 。 (樋 口 清博)
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集中治療部
平成 7 年 3 月 2 0日 午前 8 時過 ぎ 、 東京地 下鉄
サ リ ン 事 件発生、 5. 000名 あ ま り の 患者が東京
都 内 の病院 に 運 ばれた 。 中 で も 聖路加国際病院
は 最多 の 患者 を 収 容し た 。 比較的軽症者 は廊 下
・ ロ ビ ー で、 重症者 は病室へ、 最重症者 は 集 中
治療部 (IC U ) で手 当 て を 受 け て い る と 報道 さ
れ た 。 こ の よ う に 総合病院で の 集 中 治療部 は 少
し も 珍 し く な い 、 ごく 当 た り 前 の 中央診療部門
のーっ と な っ て い る 。 し か し誠 に 残念 な こ と で
あ っ た が、 本学附属病院で は 計画 の は じ め か ら
集 中治療部 は 入 れ ら れず、 分散型 の 各病棟重症
室 と し て ス タ ー ト せ ざ る を 得 な か っ た 。
大学病院 と し て 院外か ら 重症 救 急患者の収 容
を 依頼 さ れ る こ と は し ば し ば あ っ た 。 た と え ば
56豪雪 の 時、 5 歳 の 女 児が貯水槽 に 落 ち て 、 3 0
分間以上冷水の 中 に 心停止の ま ま の状態 に あ っ
た 。 こ れ を 救 助 し て 蘇生術 を 施行 し て 1 00 日 に
及ぶ、人 工呼 吸 の 実施 に よ っ て 、 植物状態 か ら 脱
却す る こ と がで き た 。 西4 階病棟4 01号室 の ミ
ニIC U の 出来事で あ っ た 。
開院以来15年が経過 し 、 医療 は さ ら に 進 歩し
た 。 大学病院 は 特定機能病院 と し て 位置づ け さ
れ る よ う に な り 、 本学 も そ の 必須条 件で あ る 集
中 治療部 を創設 し な け れ ば な ら な く な っ た 。 平
成 4 年 6 月 に は 集 中 治療部委員会が発足 し 、 院
内措置 と し て の 集 中 治療部がつ く ら れた 。 し か
し そ の場所 は 手術部 回復室 で し ば ら く し の が な
け れ ば な ら ず、 平成 6 年 4 月 に は 手術部 回復室
も 集 中 治療室 (IC U ) と 改称 し 、 4 床 で術後患
者 の 集 中 治療 的処置 を 実施 し な が ら 時 を 待 っ
た 。 平成 6 年 5 月 2 0日 に は 集 中 治療部 と し て 省
令施設が認可 さ れ、 7 月 1 日 に は本学附属病院
が特定機能病院 と し て の 道 を 歩む こ と に な っ
た 。 9 月 か ら は 週1 回 の 割合で、 l 泊 2 日 の 治
療が開始 さ れ、 対象患者 と し て は 主 と し て 第一
外科の肺 切除術、 血管再建術、 泌尿器科の 腎あ
る い は膳脱腫蕩摘出術の 患者で あ っ た 。
専 任の講 師は 平成 6 年1 0月 山 崎光章が発 令と
な っ た 。 婦長 は長谷川 薫手術部婦長が兼 任し 、
山 本洋子 副看護婦長 が 中 心 と な っ て 、 IC U 当 直
医 と 共 に 週l 泊 の 集 中 治療患者 の 看護 ・ 治療 に
当 た っ て い る 。 平成 7 年 4 月 に は第一外科鈴木
衛 が 助 手 に 任用さ れ、 1 週2 泊 の IC U 業 務 も
女台 っ た 。 し か し 、 手術部 の 間借 り で は と て も 本
来 のIC U 業務 を 全 う す る こ と は で き な い 。 新集
中 治療部 は 中央診療棟 を グ ラ ウ ン ド の 方 向 へ と
延長 し 、 そ の 3 階 に 設置 し 、 6 床で、 主 と し て
やfD'後患者 を 収 容す べ く 計画 さ れ て い る 。 看護ス
タ ッ プの充実 な ど解決 し な け れ ば な ら な い 問題
は 多 い が、 特定機能病院 と し て の 使命 を 考 え
て 、 1 人で も 多 く の 重症患者 を 救命で き る IC U
を 目 指 し て 、 院 内 の 英知 を 結集 し て い き た い。
(伊藤 祐輔)
医療情報部
( 1) 背 景
医学 の 進歩 と 医療需給の増加 に 伴 い 、 医療情
報 は質 ・ 量 と も に 飛躍的増大 を 示 し て き て いる
環 境 に お い て 、 病院業務の効率化 を 図 り 医療資
源の効果的利用 を 推進する た め に は 、 医療情報
の高次総合処理シ ス テ ム の 開発導入が不可欠 で
あ り 、 こ れ を 維持管理する た め の組織 と 専門研
究者が必要 と な っ た 。 本院の 医療情報部 は 、 こ
の よ う な認識 に 基づ い て ま ず院 内措置 と し て 整
備 さ れた 後、 平成 7 年 4 月 、 中央診療施設 と し
て正式設置 (教授 ・ 助教授) と な っ た も の で あ
る 。 病院機能 の 中枢 を 担 い 、 か っ そ の ネ ッ ト
ワ ー ク 構築 の成果が期待 さ れる 医療情報部 の拡
充整備 は 、 大学病院 に対する 社会の ニ ー ズ に 応
える た め の必須の施策で あ り 、 高度情報化社会
に 適応 し て い く こ と で も ある 。 実 際、 本 院 で
は、 患者 ・ 職員 の双方がす で に コ ン ビ ュ ー タシ
ス テ ム に対する 違和感 を な く し 、 本シ ス テ ム を
効果的 に利用 し て いる 状況 に ある 。 元来、 病院
情報シ ス テ ム は 、 最適診療が効率的 に 実践 で き
る よ う な診療環 境 を提供する た め に 開発導入 さ
れる も の で あ り 、 患者 ・ 職員 ・ 経営の 三者が と
も に 満足で きる も の で な け れ ば な ら な い 。 つ ま
り 、 医療情報部 の 役割 は 、 次 の 3 点 に 要約 さ れ
る 。
1 ) す べ て の 医療情報 を体系 的 に 管理 し 、 病院
業務の効率化 に 資 する 。 2 ) 医療情報 に 関する
処理技術の研究開発及 び、関係各部門への指導助
言。 3 ) 医療情報学 に 関する 教育及 び研究。
(2) 業務内容 と 成果
受診手続 き の 自 動化 と 再診予約シ ス テ ム が平
成元年 1 月 に稼働 し 、 同 2 月 に は処方オ ー ダシ
ス テ ム が完成 し た 。 以来、 順次、 開発導入 し て
き た 病院総合情報シ ス テ ム は 、 医師オ ー ダ、 中
診部門、 診療支援及 び統合看護支援の 4 つ の サ
ブシ ス テ ム か ら 構成 さ れて いる 。 医師オ ー ダシ
ス テ ム で は 、 情 報 の 発生源 で ある 医 師 が診療
オ ー ダ を直接 コ ン ビ ュ ー タ に 入力 し て 、 実施部
門 に転送する も の で ある 。 こ れ に よ り オ ー ダ伝
達の正確化、 迅 速化、 効率化 を 図る と と も に 、
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一元的 に 管理 さ れた 医療情報の加工 ・ 編集 を 通
じ て診療 を サ ポ ー ト する た め の フ ィ ー ドパ ッ ク
シ ス テ ム を補完する 。 現在安定稼働中 の 業務で
診療 に 関 する 事項 に は、 医師オ ー ダシ ス テ ム と
し て 、 処方、 注射、 検体検査、 放射線検査、 食
事、 輸血、 診療予約 (再診 ・ 生理検査 ・ 内視鏡
・ 入院 申 込) 、 手術室使用 申 込 の 各 オ ー ダが あ
り 、 い ずれ も 外来 ・ 病棟の 患者診療 に 不可欠 と
な っ て いる 。 診療支援シ ス テ ム で は 、 オ ー ダ履
歴、 検査結果、 患者基本情報、 病床利用状況、
患者予約状況等の参照、 電 子 カ ル テシ ス テ ム 、
診 療 経 費 分 析 支 援及 び UMIN (Un ivers ity 
Med ical In format ion Network) の 利 用 な ど
が ある 。 中央診療部門シ ス テ ム の対象 は 、 医事
課、 薬剤部、 検査部、 放射線部、 手術部、 輸血
部、 給食部及 び看護部で あ り 、 そ れぞれオ ー ダ
の 受 け手 と し て オ ー ダエ ン ト リシ ス テ ム に組み
込 ま れ て いる 。 ま た 、 統合看護支援シ ス テ ム
は 、 看護情報支援、 看護業務支援、 勤務管理及
び管理室業務支援の各機能か ら 構成 さ れ、 医師
オ ー ダシ ス テ ム と も 密接な連携が保た れて いる
た め 、 い ず れ の 機能 も 効果 的 に 利 用 さ れ て い
る 。 一方、 研究成果 と し て は 、 病院総合情報シ
ス テ ム の設計開発、 治験薬 デー タ の解析支援シ
ス テ ム 、 病名 コ ー ド の free-text 探索、 診療
経費分析支援、 電 子 カ ル テシ ス テ ム が ある 。 教
育関連事項 と し て 、 職員研修 プ ロ グ ラ ム の 開発
と 研修環 境 の 整備が完了 し て いる 。 な お 、 引 き
続 き 開発 を 予定 し て いる 実施計画業務 に は 、 物
流シ ス テ ム の 整備、 医療監 査シ ス テ ム の 開発、
研究支援シ ス テ ム の整備拡充、 教育関連情報機
器 の 開発が ある 。
(3) 設 備
ホ ス ト コ ン ビ ュ ー タ は 、 I B M製309 0シ リ ー
ズ (256 MB、 16 MIPS) 、 磁気 デ ィ ス ク 装置
(9 0GB) 、 磁気 テ ー プ装置及 び レ ーザ プ リ ン タ
か ら 構成 さ れ、 ブ リ ッ ジ 結合 し た 6 つ のtoken
r ing LAN を 外来、 病棟、 中診部門及 び研究棟
に 敷設 し 、 高速 プ リ ン タ 200台 と 端末機350台 を
接続 し た 。 な お 、 端末機の う ち 一部 は 、 画像情
報 に も 対応可能 で ある 。
(林 隆一)
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〈特殊診療施設〉
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
部
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン と は 社会復帰 に 向 け て 再
び人間 ら し く 生 き る た め の 医療 の 包括で あ る 。
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン部で は 本学 開院以来 、 疾病
発生早期 か ら 障害の 克服 ま で 、 す な わ ち ベッ ド
サ イド か ら 家庭復帰 ま で を い か に 円 滑 に han­
dica p を 最小 限 に し う る か と い う 課題 に 取 り 組
ん で き た 。 こ の 間 に リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン と い う
言葉 も 広く 一般 に 受 け 入れ ら れ 、 最近で は 最先
端の 医療 か ら 引 き 続 き 在宅 医療 に 向 け て qua l
ity of life ( QOL) を 改善 、 保持 す る こ と が リ
ハ ビ リ テ ー シ ョ ン に 求 め ら れ る よ う に な っ て き
た 。 す な わ ち 福祉 の 科学技術へ と シ フ ト し つ つ
あ る 。 こ こ に 特定機能病 院 と い え ど も 、 医 学
生 、 医 師教育 に 、 こ の 理念 を 強 く 打 ち 出 し 実施
す べ き 理 由 が あ る 。 こ の 点 、 本学医学科学生 に
は 関連病院高志 リ ハ 病院での体験学習 を い ち 早
く と り 入れ 、 N H K 全 国放送 さ れた の も 注 目 さ
才L る 。
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 医学 の 現場 で は チ ー ム
ワ ー ク が要求 さ れ る 。 毎 週水 曜日 朝 の リ ハ ビ リ
テ ー シ ョ ン カ ン ブ ア ラ ン ス で は ス タ ッ プと 主治
医 、 看護婦が参加 し て 障害者 の リ ハ ビ リ テ ー
シ ョ ン プ ロ グ ラ ム の立案 お よ び 見直 し を 行 っ て
い る 。 こ れ は 入 院 か ら 退院 ま で の 在院期 間 を合
理的 に 進 め 、 最 も 多 く の 時間 を 費 や す病棟での
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン を 有効 に 進 め る に は 必要不
可欠 な 勉強会 と な っ て い る 。 他科 と の 連係 を 図
り 、 す べ て の ス タ ッ プが あ る と き は 心理療法士
と な り s ocia l w orker と な り 協力 し て き た こ
と で 、 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン部 の 責 を 果 た し て く
る こ と がで き た と 考 え て い る 。 し か し 、 人員 の
拡大 は 毎年の概算要求 に も か か わ ら ず 、 果た さ
れず 、 教員 は 整形外科医 の 併 任に よ っ て 運営 さ
れ て い る の は残念で あ る 。 ち な み に 現在の リ ハ
ビ リ テ ー シ ョ ン部 ス タ ッ プは部長辻陽雄 、 作業
療法士松平洋子 、 そ し て 理学療法士 の 川 合宏 、
新 出 敏治 で構成 さ れ て い る 。 副部長 は 高 野治
雄 、 米沢孝信 を 経 て 北川 秀機が担 当 し 、 実務指
導 に 当 た っ て い る 。 (北川 秀機)
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン部入院 ・ 外来別診療行為件数 (昭和59年度 一 平成 5 年度)
S _  59 S . 60 S . 6 1 
入 院 8， 497 9， 924 9， 802 
外 来 3， 759 3， 767 3， 825 
総 数 12， 256 13， 691 13 ， 637 
9.924 9，802 
8，497 
Z 6 000 
S.60 S.6 1 
S . 62 S . 63 H . 1 H . 2 H . 3 H _  4 H . 5 
9， 604 10， 419 9， 053 8， 625 7， 746 8， 043 7， 882 
4， 031 4， 796 5， 041 3， 604 3， 204 2， 637 2 ， 474 
13， 635 15， 2 15  14， 094 12， 229 10， 950 10， 680 10， 356 
入院 ・ 外来別診療行為件数
10.419  
9，604 9，05:� 8，625 8.043 
4A11 4 7.96 
5
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S.62 S.63 
- 入 院 年 度
H.1 
- 外来
H.2 H.3 H.4 H.5 
透 析 部
昭和55年 4 月 透析室 と し て 現在 の 附属病院 の
3 階中央診療棟 に 設置 さ れ、 昭和58 年 1 月 透析
部 と し て 特殊診療施設 に 位置づ け ら れた 。 透析
漉過装置 は現在9台 あ り 、 血禁分離装置 は 2台
ある 。
透析部開設の 当初 よ り 透析部長 は 片 山喬教授
(泌尿器科) 、 副部長 は水村泰治助教授 (第二内
科) が務 め ら れた 。 昭和61年水村副部長が上尾
総合病院の副院長 に 就職 さ れ、 代 わ っ て飯田博
行助教授 (第二内科) が副部長 に 任命 さ れた 。
平成 5 年飯田副部長が富 山 県立 中央病院 の 内 科
部長 と し て 就職 さ れ、 代わ っ て 高 田正信助教授
(第二内科) が任命 さ れ現在 に 至 っ て いる 。 平
成 6 年 6 月 、 片山喬部長が病院長 に 就任 さ れ、
代わ っ て 平成 6 年 7 月 よ り 井上博教授 (第二 内
科) が部長 に 任命 さ れた 。
定期的 な維持透析 は 月 、 水、 金曜 に 行 う 症例
が多 い の で、 血襲交換 は 緊急時以外 は火、 木曜
に行 っ て いる 。 慢 性腎不全患者 は透析導入例で
は 約 1 カ 月 の 教育入 院後、 他 院 に 紹 介 し て い
る 。 他院か ら は維持透析患者が心疾患、 外科、
眼科的 な合併症で本院 に 紹介 さ れて く る 症例が
多 い 。 院内発症 ある い は他院か ら 紹介 さ れる 急
性透析患者 は 平均年間で10�20例 ある 。 延べ治
療総数 は 年 間 で約 1， 100件で ある 。 血祭分離治
療 で は 、 血祭交換、 二重櫨過血築交換、 免疫吸
着、 ビ リ ル ビ ン 吸着、 LDL コ レ ス テ ロ ー ル 吸
着 な ど が年間約30�40件行わ れ て いる 。 ま た 薬
物中毒 、 エ ン ド ト キシ ン な ど の 血液吸着が年間
数例 に行われて いる 。 最近 は透析患者の 中 に も
MRSA 陽性例 が み ら れ、 そ の 場合 当 該科 の 要
請 を 受 け て 病室 で透析 を 行 う こ と も頻 繁 で あ
る 。 透析機器の台 数 は過去10年間変わ っ て い な
い が、 耐周年数の超 え た 透析装置が多 く な り 、
平成 6 年度 に 1台 新機種 に 変 え た 。 近 日 中 に 他
の透析装置 も 新機種 に 変 え て い た だ く こ と を お
願 い し て いる 。 周辺機器 で は 患者監 視装置、 除
細動器、 体重計測装置 な どが入 札 よ り き め細
か な管理がで きる よ う に な っ た 。
他の領域 と 同様 に 血液浄化領域での進歩 は著
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し く 、 透析機器、 透析源過器等 の 改良、 腎性貧
血 に 対 する リ コ ン ビ ナ ン ト ・ エ リ ス ロ ポ エ チ
ン 、 へパ リ ン に か わる 抗凝 固 剤 の 開発等 に よ
り 、 透 析 患 者 の QOL は 飛躍 的 に 向 上 し て い
る 。 研究面で は こ れ ま で透析患者の免疫機能、
循 環機能、 内分泌機能 に 関する 研究が行わ れ、
現在エ リ ス ロ ポエ チ ン に 伴 う 高血圧 と 細胞 内 カ
ルシ ウ ム 代謝等が行わ れて いる 。
現 在 の 透析部 ス タ ッ プ は 第 二 内 科、 第一 内
科、 小児科、 泌尿器科か ら の 多 く の 医師 と 工藤
看護婦、 森 田 臨床工学 技士、 救急部か ら の 看護
婦 よ り な り 、 日 々 の透析業務 に あ た っ て いる 。
現在の第二内科の 医師 は 、 高 田 、 泉野、 供 田 、
上野、 大橋、 中 川 、 坂本、 第一内科で は浜崎、
浦風、 朝 日 、 小児科で は稲場、 泌尿器科では布
施、 酒本で ある 。 透析部 に 勤務 し た 看護婦 は 上
記の ほ か に 、 酒井、 北川、 石 黒、 森 田 、 吉田、
島、 西谷、 矢合、 網 谷、 村藤、 松島、 清水、 高
木、 室谷、 川 田 、 江 口 、 五十嵐 、 北林、 老 目 、
岩城、 中井、 宮 口 、 野城で ある 。
透析 は正月 休 み や 祝日 で も 定期 的 に 行 っ て い
る 。 ま た 夜間や休 日 に 急 な透析患者が発生 し た
り 、 重症例で慢 性持続性血液漉過 を 昼夜 を 問 わ
ず何 日 も 続 ける こ と が し ば し ば ある 。 管理 は第
二、 ー内科、 小児科、 泌尿器科の各科で合 同 で
行わ れて お り 、 相互の親睦 を 深 める た め に 、 歓
送迎会、 新年会 の ほ か に も 、 バーベ キ ュ ー、 温
泉旅行、 ス キ ー旅行な ど を 定期的 に 行 っ て いる 。
本邦 の 透析 患 者 は 病 院 開 設 時 で は 6 万人 で
あ っ た が、 現在13万人 を超 え た 。 透析導入例の
原因疾患 は一般 に 慢 性糸球体腎炎が減 り 、 糖尿
病性腎症が増加の傾向 に あ り 、 こ れ は 当 部で も
み ら れる 。 ま た 透析が長期化する に 従 い 、 心 ・
血管疾患、 骨 ・ 関節疾患、 眼疾患等 の 合併症が
増 え て き た 。 当 透析部で も 初期 に はシ ャ ン ト ・
ト ラ ブルで紹介 さ れる 症例が多 か っ た が最近 は
圧倒的 に 合併症 の 治療 目 的で紹介 さ れる こ と が
多 く な っ た 。 今後、 よ り 難治 の 合併症 を 持つ 長
期透析例が増 える こ と が予想 さ れる 。 現在、 当
透析部 は 院内措置 と し て 設 け ら れて いる が、 一
日 も 早 く 血液浄化療法部の新設が望 ま れる 。
L仰 第 3 章 講座等の 沿革
分 娩 部
開 院 以 来 の 分娩 数 は 1994年 ま で に妊婦 数 で
2 ，  75 0例、 子 供の 数で2， 828人 と な っ た 。 開院時
す で に 少産化の 傾向が明 ら か に な っ て い た が 、
年 間 分娩 数 は 徐々 に 増 え て 80年代 中 期 に 最 高
249 を 示 し た 。 し か し そ の 後 は 減 少 し 、 93年度
に は 158 に ま で低 下し た が 、 94年度 は 再 び増加
し て 218 と な っ て い る 。
こ の 傾向 と は別 に 、 異常妊娠や胎 児の 異常 、
合併症妊娠 な ど 、 い わ ゆ る ハ イリ ス ク妊娠の 件
数 は 増加 し つ つ あ る 。 表 に は 多 胎妊娠 、 低 出 生
体重 児お よ び出生 児に と っ て 予後 に 大 き な 影響
の あ る妊娠28週未満の早産 の 頻度 を 示 し た 。 い
ずれ も 一般医療施設 に 比 べ て 著 し く 高 い頻度 を
示 し 、 特 に '90年代 に 入 っ て か ら の 頻度 の 上昇
が著 し い 。 こ れ は materna l trans port (ハ イリ
ス ク妊娠 は 子 供が出生 し て か ら 高度 医療施設へ
搬送す る の で な く 、 出生前 に 母親 ごと 搬送す る
方 が 児の 予 後 が よ い ) の 考 え 方 が次 第 に 定 着
し 、 紹介患者が増 え た こ と に よ る も の と 考 え ら
れ る 。
年 度 '80 - '84 ' 85 一 '89 ' 90 - '94 
平均分娩数 157. 8 222. 6 183. 2 
多胎妊婦頻度 1. 3% 2. 2% 3. 1% 
低体重児頻度 15. 4% 15. 8% 23. 3% 
早期 早産頻度 2. 2% 2. 7% 4. 9% 
(注) 平均分娩数は 1 年あ た り の 出 生児の数、 多
胎妊婦頻度 は多胎妊娠の妊婦の頻度、 低体重
児頻度 は 出 生時体重が2， 500 g 未満の 児 の 頻
度、 早期早産児頻度 は22週�27週 に 出生 し た
児の頻度
周産期医学 の 進 歩に 伴 い 、 こ の 約1 0年間 に 分
娩部 に お い て も い く つ か の 新 し い 技術が導入 さ
れ た 。 染色体異常や遺伝 性疾 患 の妊娠初期 の診
断 に は 従来 の 羊水穿刺 で は 実施可能 な 時期が妊
娠中期で あ る う え 、 結果 を 得 る ま で に 約1 か 月
を 要 し た の に 対 し 、 妊娠初期 に 紙毛 を 採取す る
こ と に よ り 遅 く と も妊娠第 4 か 月 前 半に 診断が
つ く よ う に な っ た 。 超音波 ガ イド 下に 胎 児か ら
採 血し 胎 児疾患の診断 を行 う こ と も 日 常的検査
の ー っ と な り 、 先 天 異 常 、 feta l we ll-being 
(子宮 内 で胎 児が健康 な状態 で い る こ と ) の評
価 、 胎 児感染症 、 血液疾 患 な ど の 診断 に 応用 さ
れ て い る 。 超音波 断層 法 に よ る 胎 児の 形態診断
は 出 生前 に 異常 を 発 見し 、 よ り 的確 な 産科的対
応が行わ れ る よ う に な っ た 。 超音波 ド ッ プ ラ ー
法 に よ る 胎 児や瞬帯 血管 お よ び子宮動脈の血流
動 態 の 分析 に よ り feta l we ll-being の 評価 が
よ り 精密 に な り 子宮内胎 児死亡や新生 児仮死 を
未然 に 防 ぐ 能 力 が 高 ま っ た 。 さ ら に 最近で は産
樗期 血栓症 の 予 防 を 目 的 と し て 総腸骨静脈血流
速度 の測定 を 実施 し 、 臨床応 用の 可能 性が十分
期待 さ れ る 結果 が 出 て い る 。 こ れ は 世界的 に も
ま だ報告 の な い 研究で あ り 、 期待が大 き い 。
ま た 、 パル ボ ウ イル ス 感染 (伝染 性紅斑) 妊
婦の 胎 児が ウ イル ス 感染 に よ り 胎 児水 腫を発症
し た 症 例を我が国 で は じ め て 報告 し 胎 児に と っ
て 極 め て 重篤 な 胎 児水 腫の 原 因 の ー っ と し て 追
加す る こ と がで き た 。 こ の 後 わ が国 で も 本症に
対す る 関心が高 ま り 、 周 産期医療 に 大 き く 貢献
す る こ と がで き た 。 こ の よ う に 胎 児の健康 な 発
育 と 疾患 に 関す る 正確 な 情報が増 え る こ と に よ
り 遺伝 相 談が実質的 に 可能 と な り 、 そ の 件数 も
徐々 に 増 え て き て い る 。
以上 の よ う に 堅 実 な 進 歩が 見ら れ る 反面 、 世
界的 に 周 産期死亡率や脳 性麻揮 の 発生率 は必ず
し も 明 ら か に 低 下し て い な い 。 当 院 の場合 、 従
来出産 と し て は 扱 わ れ な か っ た 成育 不 能 の早期
早産 児を 管理 ・ 救 命 し よ う と す る よ う に な っ た
こ と と 、 死亡 例の ほ と ん ど が 紹介受診時 す で に
胎 児が死亡 し て い る か 、 重篤 な 先天異常が あ っ
た ケ ー ス で あ る こ と が指摘 さ れ る 。 脳 性麻障の
発生要 因 に つ い て は 分娩 中 よ り は む し ろ 分娩前
に す で に 発生 し て い る と の 考 え 方が支配的であ
る が 、 そ の本態 は 不 明 で あ る 。 ま た 出生体重が
し だ い に 大 き く な る 傾向 の 中 で 巨 大 児 (4， 000
g 以上) 分娩 に お け る 障害も 看過で き な い 。
こ の よ う な 問題が今後の研究課題 と し て 重要
で あ る と 考 え 、 ス タ ッ プ一 同 、 症 例の 調査や臨
床 的 、 基礎的研究 に 励 ん で い る 。
(新居 隆)
病 理 部
学 内措置 に よる 当部の成 り 立 ち に つ い て は、
開 学十周 年記念誌 に 記載 さ れて いる が、 昭和60
年 の 状 況 は 基本 的 に そ の ま ま で ある 。 す な わ
ち 、 当 時 よ り 概算要求 を毎年出 し て いる が、 い
ま だ に 正式の病理部設置 を み て い な い (平成 7
年 3 月 現在、 国立42大学中21大学で設置) 。
当病理部門の開 設 に 当 た っ て は 、 当 時最新の
機器 を 導入する こ と に つ と め た が、 そ の後の大
き な変化 は な い 。 最近の病院全体の コ ン ビ ュ ー
タ ー化 に 伴い 、 病理部 に も 端末 を 設置 し て いる
が、 入手不足で病理部業務 に 関 わる コ ン ビ ュ ー
タ ー化 に は手がつ け ら れて い な い。
検査件数 に 関 し て は上の記載 に 続 く 昭和60年
か ら 平成元年 ま での 5 年間の数字 が学園だ よ り
(第38 号) の 「講座紹介」 に 載 っ て いる の で、
今回 は そ の後の 5 年間 の 内訳 を あ げる 。
病理関係業務の件数の推移
� 1990 1991 1992 1993 1994 I 
組 織 診 4， 139 4， 106 4， 206 4， 655 4， 151 I 
迅 速 診 220 233 222 210 218 
細 胞 診 7， 043 7， 1 1 1  6，850 6， 581 6， 704 
音リ 学内 1 1 1  85 91  66 71 
検 学外 50 21 47 44 43 
受託検査 2， 713 3， 167 3， 212  4， 543 4， 694 
以下は参考資料
こ れ ら 件数 を 通覧する と 、 昭和60年以降10年
間 の 組織 診 は 4， 200 前 後 と ほ ぽ横 ば い で ある
が、 細胞診 は 5， 000�7， 000 の 聞 を 動 い て お り 、
昭和59 年か ら 年間約2， 000枚 の ス ク リ ー ニ ン グ
を 富 山 県健康増進セ ン タ ー に 外注 し て き た 。 し
か し 、 こ れがで き な く な っ た た め 、 平成 7 年 1
月 か ら よ う や く 非常勤技師 1 名 の 雇用 が認 め ら
れた 。
昭和60年 5 月 に 病院助手 1 名 の配属 を 受 け 、
増 田 信 二 君 が昭和63年 3 月 ま で 勤 め た が (既
記) 、 二代 目 以 降 の 任用 は 次 の 通 り で ある 。 い
ず れ も 本学卒業後大学院 を 修 了 し た 諸君 で あ
る 。
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野田 誠 ( 1 病) 昭和63. 4一平成2. 3 ( 2 年)
石 沢 伸 ( 2 病) 平成 2. 4一平成4. 3 ( 2 年)
安田政実 ( 1 病) 平成 4. 4 平成5. 3 ( 1 年)
酒井 剛 ( 2 病) 平成 5. 4一現在
こ の 問、 平成元年 4 月 か ら 1 年間石 沢 伸君
が病理部医員 に つ い た 。 ま た 、 平成 2 年 7 月 病
理部医員 と な っ た 斉藤直敏君 は平成 5 年 4 月 、
新た に 設 け ら れた 富 山 県立中央病院病理検査科
の病理医 の籍 に つ い た が、 平成 7 年 4 月 か ら 生
駒市 の奈良先端科学技術大学院大学 に 転 じ た 。
病理部長 ・ 副部長 の 2 年毎 の 交替 は 依然 と し
て 繰 り 返 さ れて お り 、 病理部委員会 も 病理学教
室関係者 の ほ か は 両外科 と 三つ の 内科の教授が
構成員 と なる 形が維持 さ れて いる 。 こ の委員会
は 、 昭和63年12 月 、 「病理解剖補助者増員 に 関
する 要請書」 を 附属病院長宛提出 し た 。 こ れ は
開 院以来単独で補助者 を 勤 め た技官の死亡 に よ
り 、 常時拘束 さ れる 過酷 な 勤務状態が改 め て 明
ら か に さ れた た め で あ っ た 。 し か し 、 何 ら の 改
善がな さ れ な か っ た た め 、 平成 3 年 3 月 、 週休
2 日 制導入 に 当 た っ て 「土曜 日 ・ 日 曜 日 ・ 祭 日
の補助者増員 に 関 する 要望書」 が出 さ れ、 平成
5 年 1 月 か ら よ う や く 年間40万 円 以 内 で臨時雇
用 が認め ら れる こ と と な り 、 金森俊弥君が そ の
任 に 当 たる こ と と な っ た 。 最近で は開 院以来続
け て き た 24時間解剖受付の 態勢が、 平成 5 年 7
月 か ら 勤務時間 内 (午前 7 時か ら 午後 5 時) 受
付 と さ れた 。 こ れ は 事務局側の事情 に よる も の
で あ っ た 。 こ の時間制限導入以前か ら 院内剖検
率が低下 し て き て お り (平成元年43% 、 2 年41
% 、 3 年32 % 、 4 年36 % 、 5 年27 % 、 6 年29
% ) 、 教育上 も 支 障 を 来す こ と に な り か ね な い
状況 に ある 。 と も あ れ、 わ が大学附属病院 は 昨
年 7 月 特定機能病院 に 指定 さ れ た こ と で も あ
り 、 正 式 の 病理部設置 が待 た れる と こ ろ で あ
る 。
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内 視 鏡 部
( 1 ) 管理運営 ・ 業務
- 体制 と そ の運営 ・ 業務 内 容
部長 1 名、 副部長 1 名 、 内視鏡検査医 師約3 0
名 、 看護婦 1 名 、 事務 官1 名 よ り な る 。 内視鏡
検査医 師は 関連診療科 (ー内 、 三 内 、 一外、 和
漢、 耳鼻科) に 所属 す る 医 師で あ る 。
運営会議 は部長、 副部長、 内 視鏡検査医 師若
干名 、 看護婦、 事務 官で構成 さ れ、 不 定期 に 開
催 さ れ る 。
以 下の診療業務 を 月 曜日 、 火曜日 、 水 曜日 、
木 曜日 、 金 曜日 の 各午前 ・ 午後 に 行 う 。
内 視 鏡 診 断 : 上 部 消 化管、 下部 消 化 管、 胆
道、 梓胆管、 気管支、 超音波 内 視鏡、 生検。
内視鏡治療 : 上部消化管 腫場切除、 下部消化
管 腫虜切断、 食道静脈癌硬化療法、 十二指腸乳
頭 切開術、 胆道 ド レナ ー ジ 、 胆道砕石術。
以 下の教育業務 を 毎 週行 う 。
医 学 部 医 学 科 の 学 生 の 臨 床 実 習 の 一 環 と し
て 、 内視鏡検査 見学。 サ ンパ ウ ロ 州立 カ ン ビ ー




A . 内視鏡診断 : 上部消化管2， 623 件、 下部 消
化管43 0件、 胆道 7 件、 醇胆管制 件、 気管支 2 07
件、 超音 波 内 視 鏡 123 件、 生 検 1 ， 4 01 件、 合計
七 8711牛。
B . 内視鏡治療 : 上部消化管 腫場切除42 件、 下
部消化管 腫虜切除151 件、 食道静脈癌硬化療法
34 件、 十二指腸乳頭 切開術17 件、 胆道 ド レナ ー
ジ 1 件、 胆道砕石術 6 件、 合計251 件。
・ 研究体制 と そ の成果
研究 は 関連診療科が そ れ ぞ れ独 自 に 行 っ て い
る 。 毎 月 1 回 開催 さ れ る 合 同検討会 に お い て 、
研究 に 関 す る 関連診療科聞 の 意 見交換が行わ れ
る 。 ま た 、 富 山 県 に お け る 内視鏡治療技術の 向
上 を 目 指 し て 、 「富 山 消 化 器 内 視 鏡 治 療 研 究
会」 を 作 り 、 そ の事務 局を本学の 内視鏡部 に 設
け て い る 。 サ ンパ ウ ロ 州立 カ ン ビ ー ナ ス 大学 と
の 共同研究 も 進行 中 で あ る 。 研究の足跡 ・ 成果
は 以 下の よ う な こ と が ら に 代表 さ れ る 。
A . 学会開催 : 第羽田 日 本消化器 内視鏡学会北
陸地方会 (1987年) 。 第57 回 日 本消化器 内視鏡
学会北 陸地方会 ( 1991年) 。 第 3 回 日 本 消化器
内 視鏡学会北 陸 セ ミ ナ ー ( 1991年) 。 第 6 回 日
本消化器 内視鏡学会北陸 セ ミ ナ ー ( 1994年) 。
B . 内視鏡関連の 学会発表 ・ 論文 : 多 数。
c . 学術賞授与 第45 回 日 本消化器内視鏡学会
総会学会賞 ( 1993年) 。 日 本消化器 内 視鏡学会
奨励賞 ( 1994年) 。 内視鏡医学研究振興財 団学
術賞 ( 1994年) 。 木 曜会学術賞 ( 1994年) 。
(2 )  沿革
・ 設置年月 日
本学附属病院開院 と 同 時 に 設置 さ れた 。 1994
年 3 月 ま で は検査部 に 所属 し て い た が、 1994年
4 月 よ り 特殊診療施設の 中 の 内視鏡部 と し て 独
立 し た 。
・ 主要人事
特殊診療施設の 中 の 内視鏡部 と し て の 独立 に
伴 い 、 1994年 4 月 に部長 1 名 (第 二外科学教室
教授 ・ 藤巻雅夫) 副部長 1 名 (第三 内科助教授
・ 田 中三千雄) が 任命 さ れ た 。
・ 学会認定施設の 認可
1987年 4 月 に 、 日 本消化器 内視鏡学会の認定
施設 と な っ た 。 そ の 基 に 、 同学会認定 の 指導医
2 名 、 認定専門 医 7 名 、 認定医34名、 認定技師
2 名 が内視鏡部で育成 さ れた 。
- 施設 ・ 設備 の整備 ・ 充実
1994年 4 月 に 内 視鏡情報 シ ス テ ム が導入 さ れ
た 。
(3)  そ の 他
. 行事
消化器疾 患 の 合 同検討会 を 毎 月 1 回 開催。
新入医員 等 に 対 す る ガ イダ ン ス を 毎年春 に 開
催。
- 親睦会
新年会 を 毎 年 1 月 に 開催。
. 回想
内視鏡部門が本学で発足 し た 当 初 を 思 い 浮 か
べ る 時、 今 日 に至る ま での 聞 の 内視鏡診断 ・ 治
療技術の 進 歩の 速 さ に 深 い 感慨 を 覚 え る 。
( 田 中 三千雄)
フ ォ ト セ ン タ 一
一質の 高 い学術写真 を 目 指 し て
フ ォ ト セ ン タ ー の 年間撮影件数 は 約50. 000件
で逐年的 に 増加の一途 を た ど っ て いる 。
作業内容 は 、 患者外見撮影 ・ 術中撮影 と そ れ
ら の ス ラ イ ド の管理保管 と 、 レ ン トゲ ン フ ィ ル
ム の複 写の 他 に 、 学内全般 に わ た っ て 持 ち 込 ま
れる 多様な プ リ ン ト の 作成が主 で ある が、 写真
に係わる 多種の相談や撮影依頼 も 寄せ ら れ、 セ
ン タ ー 内 だ け で な く 院 内 や 時 に は学 内各所で写
す こ と も ある 。
当 セ ン タ ー は開 学 5 年後の、 昭和55年9 月 1
日 に 整形外科学教授辻 を セ ン タ ー長 に 、 実務担
当者梅谷の 2 名体制で発足 し 、 開 学20周 年 を 迎
え よ う と する 今 日 も 変わ り な い 。
10年前 と の比較で は 、 患者症例撮影 と レ ン ト
ゲ ン フ ィ ル ム複 写件数 は 、 年度別 に若干の変動
が ある も の の 目 立つ た 傾向 は な い。 学術ス ラ イ
ド ・ プ リ ン ト の作成数 に お い て は 、 本学の活発
な研究活動 を 反映 し て 、 10年で 2 倍強 の 、 年間
約35. 000枚 を作成 し て いる 。 当 セ ン タ ー と し て
は 質 の 高 い 学術写真 を で きる だ け早 く 提供 し よ
う と 努力 し て いる が、 実務担当 者 は 1 名 で ある
の で不便 を お か け する こ と を お 許 し願 い た い 。
し か し 、 セ ン タ ー と し て は 学術研究者 は 同時
に 写真技術の修得 を 必要 と す べ き 、 と い う セ ン
タ ー長 の 考 え に 基づ き 、 で きる 限 り 学術写真 に
つ い て の技術的 な指導の面 に お い て も 要請 に 応
え ら れる よ う 努力 し て いる 。
開 設以来医学写真 の分野 に 努力 し て き た 当 セ
ン タ ー で ある が、 現在稼働 中 の 機材の酷使 は 免
れず、 今後増加する で あ ろ う 需 要 に 対処す べ く
設備の充実 を 願 っ て いる 。 (梅谷 公悦)
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薬 剤 部
医 ・ 薬一体 と 東 西両医学の 融合 を 創設 の 理念
に 大学が発足 し て 2 0年 、 病院が開院 し て 15 年 に
な る 。 開学 十周 年記念 誌に 記載 し た 薬剤部 の 数
多 く の 特色が 、 こ の 1 0年で ど の よ う な 変遷 を 遂
げた か述べ て み た い 。
第一の特色 は病院が大学直属 で薬剤部 は 薬学
教育の研修 の場 と し て 位置づ け ら れ 、 職員 は教
官と 技 官と か ら な 仏 教 官は 薬学部 に 所属 し 、
実務 と 教育 ・ 研究 と が両立 し て い る こ と で あ
る 。 こ の 特色 は 現今薬学教育が医療志向 を 強 め
つ つ あ る 時流 を 先取 り す る も の で あ り 、 ど の よ
う な 医療薬学教育 に も 即対応可能で あ る 。
特色 の 第 二は職員全員が医 師と 同 じ 6 年制修
了 者か学位取得者 で 、 全員 が学位取得者 に な る
の に 1 0年 は 要 し な い で あ ろ う と い う こ と で あ っ
た 。 1 0年前 の職員 が現職 に あ れ ば こ の 目 標 は達
成 さ れ て い る が 、 現在技 官の 学位取得者 は I 名
し か 残 っ て い な い 。 全員 が 栄転 さ れ て 、 教授
1 、 助教授 2 、 講 師1 、 薬剤部長 5 、 主 任研究
員 3 名 が誕生 し 、 他 に 開 局者 4 名 、 地方公務員
や 特殊法人 に 転出 さ れた 方 も お り 、 男性は 計24
名 が転 出 さ れ 、 結婚等 で退職 さ れた 女 性15名 を
合わ せ る と 、 こ の 15年間で定員 の 2 倍の 方々 が
薬剤部 を 巣立 っ て 行かれた こ と に な る 。 定年退
官に 伴 う 部長 の 交代時 に は 薬剤音[í の 教職員 の 年
齢構成 は 開院 時 に 近 い 値 で あ る こ と を 薬剤部長
は理想 と し て い る 。
第三 は職員 全員 に 研究 を 義務付 け た こ と で あ
る 。 診療部門 と の 共 同研究 も 成果 を 挙 げ 、 原著
2 00報 、 う ち 英語の論文 1 00報 、 学会発表 は 圏 内
外 を 含 め 3 00回 に 達 し 、 著書 、 総 説等 は80件 に
も な っ て い る 。 こ の研究成果で13名 が学位 を 取
得 し た 。
ま た 教 官の海外出張 に は 常 に 技 官の薬剤 師を
同行 さ せ 、 こ れ ま で に 13名 が外国 出 張 の 経験 を
積 み 、 留学 さ せ た 5 名 の職員 の 内 2 名 は 技 官の
薬剤 師で あ っ た 。
第四 は和漢診療 の 発足 に 伴 っ て 、 漢方方剤 の
薬効解析や エ キ ス 頼粒剤の評価 を 行 う こ と で あ
る 。 漢 方 は 経験の 累積で集大成 さ れた 医療体系
ゆ え 、 薬 に 関 し て は 原典 を 温存 し 、 こ れ を 科学
的 に 解明 し て 行 く こ と を 使命 と し た 。 し か し 二
重盲検 に よ る 臨床試験の成績 は薬効 に 関 し て 否
定 的 な 結果が多 く 、 経験的 あ る い は 定 性的 な薬
理作 用と 、 そ の 定量的評価 と の 聞 に は 、 大 き な
隔た り の あ る こ と が確認 さ れた 。 加 え て 臨床評
価 の 行わ れて い な い エ キ ス 頼粒剤が医療 用医薬
品 と し て 登場 し 、 政治的圧力 で こ れ を 温存 し よ
う と す る 傾向が 見ら れ る が 、 誠 に 遺憾 で あ り 前
途 は 多事多難で あ る 。
第五は 新 し い タ イプの 薬剤 師の 養成 で あ る 。
薬剤 師の 病棟出 向 は 、 開院時 は 海 の か な た ア メ
リ カ で の 出来事で あ っ た 。 そ れが6 00点業務 と
し て 保険で認 め ら れ る よ う に な り 、 薬学教育 も
こ の 方 向 に 沿 っ た 改革が始 ま っ て い る 。 創設時
に 要求 し た 『薬剤 師も 医 師と 同 じ 教 官職』 化が
現実的な も の に 成 り つ つ あ る の は誠 に 喜 ば し い
こ と で あ る 。
特色 に は 挙 げ な か っ た も の に 治験薬 の 管理 と
評価が あ る 。 本院 で は 開院時か ら 治験薬 は厳密
な 管理 と 評価が必 要 な も の と の認識 に 立 っ て 、
全診療科の 了 解 を 得 、 開院時か ら 管理 を 薬剤部
で行 い 、 薬 は す べ て 処方筆 に 基づ い て 患者 に 投
与 さ れ る シ ス テ ム に して 、 こ れ を 管理 し 、 薬剤
師の み か ら な る 治験薬審査組織 を 作 り 実施 し て
来 た 。 G C P 発行後 は こ の組織 の 上 に I R B を
置 き 、 実質的 な機能 は継続 し て い る 。 こ れ も 薬
剤部 の 特色 と 言 い え よ う 。
最後 に こ の 1 0年以 内 に 起 こ っ た 薬剤部 に 関 わ
る 大 き な 変化 に 、 厚生省 の 推進 し て い る 医薬分
業 に 協力 す る 形 で の 院外処方筆 の 発行が あ る 。
本学 の よ う に 薬剤部や薬剤 師の 主体 性が医療 の
中 で認 め ら れて い る 所で は 、 医療 の 本質 を 考慮
す れ ば意味が な い か も し れ な い 。 し か し 、 医療
費 の赤字対策 と 薬剤 師の 病棟活動 に 増員 の 見込
め な い こ と が 、 こ れ を 加速す る 背景 と な り 、 分
業推進の 先駆的役割 を 担 う 目 的で院外処方の 発
行が機関決定 と な っ た 。
今後 は 県 内 外 に 健全 な 分業態勢の整 う こ と が
望 ま れ る 。
看 護 部
昭和54年 の 附属病院開院時 に は看護婦の平均
年齢 は 23歳で あ り 、 名 実 と も に 若 い力 を 結集 し
て の創設で あ っ た 。
今、 開学20周 年 を 一 つ の節 目 と し 、 看護部 の
こ れ ま で の歩 み を振 り 返 っ て み た 。 限 ら れた 紙
面であ り 、 沿革 に 終始 し先輩諸姉 の ご苦労 を 語
れな い こ と を お詫び、 申 し あ げ る 。
と に か く こ こ ま で来 ら れた の は初代坂倉看護
部長 を 始 め 先輩諸姉 の 大変 な 努力 と 歴代 病 院
長、 関連各部 の 方々 の ご指導 あ っ て の こ と と 感
謝の気持 ち で い っ ぱ い で あ る 。 今後 と も た ゆ ま
ず努力 を 続 け 、 更 な る 前進 を誓 う も の で あ る 。
沿革概要 1 (開院準備 よ り 全病棟開棟 ま で)
昭和52年
4 月 1 日 坂倉ナ ミ 看護主幹着任
4 月 18 日 附属病院創設準備室設置
昭和53年
4 月 1 日 出来田 (現在 堀井) 満恵技官
- 吉固定子技官着任
1 1 月 1 日 西 田彰子技官 ・ 江川 ア ツ 子技官
着任
昭和54年
2 月 7 日 附属病院竣工
2 月 16 日 江 口 富子技官着任
3 月 29 日 看護婦宿舎 1 号棟竣工
4 月 1 日 附属病院設置15診療科及び中央
診療施設、 薬剤部、 看護部設置
10月 15 日 附属病院開院
看護部長 坂倉ナ ミ
副看護部長 出来田満恵
看護婦長 江川 ・ 桂木 ・ 高木 ・ 西 田 ・
森 山
副看護婦長 江 口 ・ 佐藤 ・ 吉田
病床数 339床 看護婦定員 155名
昭和55年
4 月 東病棟及び看護婦宿舎 2 号棟竣工
8 月 東 2 ・ 3 ・ 4 病棟開棟 (132床)
昭和56年
5 月 東 5 ・ 6 ・ 7 病棟開棟 (151床)
病床数計 622床 看護婦定員 297名
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4 月 救急部 に D 5 勤務導入
平成 3 年
3 月 近畿 ・ 中部地区看護部長会議開催
4 月 4 週 8 休 テ ス ト 開始
婦長昇任 3 名 副婦長昇任14名
5 月 「看護の 日 」 制定 県 の 記念行事 に
「 ビ デ オ の部」 寺垣士長入選
10月 副婦長昇任10名
平成 4 年
4 月 副婦長昇任 4 名
5 月 「看護の 日 」 県行事 「 ふ れ あ い
ト ー ク 」 本院 よ り 荒井順子出席
11月 初代看護部長 坂倉ナ ミ 叙勲
平成 5 年
4 月 婦長 1 名昇任
副婦長10名昇任
5 月 「看護 の 日 」 本院行事 「 マ マ ・ パパ




5 月 「看護 の 日 」 院内作品展他西武
10月 看護学科基礎看護実習 開始
平成 7 年




研究 ・ 学会発表等 は 、 「看護研究業績集第 1
号」 に 記載 の た め省略
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動物実験セ ン タ ー
( 1 ) 管理運営、 業務の 変遷 と 現状
動物実験セ ン タ ー は 実験医学 を 支 え る 重要 な
機関 と し て そ の 役割 を 果た し て き た 。 バ イオ サ
イエ ン ス の 飛 躍 的 発 展 に よ り 、 動 物 実験 へ の
ニ ー ズ が高度化す る と と も に 極 め て 多様化 し て
き た こ と や 、 動物実験の安全 性の 確保、 研究者
の 生命倫理への配慮が強 く 求 め ら れ る よ う に な
り 、 集 中管理型 の 動物実験施設 と し て 昭和国年
に 省 令化 さ れた 。 科学的、 倫理的観点 か ら 適正
な 動物実験 を 遂行す る た め に 動物実験施設が基
本 的 に 担 っ て い る 機 能 に は 、 研究、 教育、 管
理 ・ 運営 の 三 つ の柱が あ る 。 第 四 の柱 と し て 、
「干士会的活動」 の機能が要求 さ れ て い る 。 動物
実験施設 は 大学 に お け る 研究遂行の重要な部分
を 担 っ て お り 、 従 っ て 、 マ ス コ ミ 等 に よ る 取
材、 市民へ の 啓蒙 ・ 教育活動等 は 機 関 の ー構成
施設 と し て そ の 責 の 一部 も 負 っ て い る 。 ま た 、
自 治体か ら 譲渡 さ れ る 実験 用動物確保 の た め 、
行政 と の 折 衝や動物実験 に 反対 す る グ ル ー プの
働 き か け に も 的確 に 対応 し て い る 。
当 セ ン タ ー ( 国立大学動物実験施設協議会 メ
ンパー の C ラ ン ク (3， OOOm') ) の利 用状況 は 、
本学の研究活動 を 反映 し 、 年間入館者数30， 000
人で あ り 、 利 用申 込 み数、 動物飼育数、 施設 を
利 用し た 研究発表 は 、 B ラ ン ク (4， 000m2) と
同 等 で あ る 。
サ ー ビ ス 業務 と し て 、 各種利 用申 込み受付、
実験動 物 の 管理、 ケ ー ジ 等 の 洗 浄 ・ 消 毒 ・ 滅
菌、 各室 の 管理 ・ 監督、 飼料及 びチ ッ プの購入
・ 保管、 動物 の検収及び検疫、 実験後 の 死体の
保管 ・ 処理 を 行 っ て い る 。 ま た 、 セ ン タ ー の 専
任教 官は 、 薬学部、 医 学 部 学 生 に 「 実 験 動 物
学」 の講義 を 担 当 し て い る 。
研究体制 は 、 専 任助教授 と 学 内配置 に よ る 教
務職員 が 中 心 と な っ て 行 っ て い る 。 動物実験施
設 の 管理運営 の 基本 で あ る 実験動物学 (実験動
物 の 開発か ら 飼育管理、 施設の 温度、 空調 ま で
極 め て 広い 範囲 に わ た る 学際的学問) の 一部 に
つ い て 研 究 を 行 っ て い る 。 実験動物 の 感 染 病
(微生物 モニ タ リ ン グ) や 、 疾患 モデル ( エ イ
ズ 動物 モデノレ) の 開発 に つ い て研究 し て い る 。
(2 )  沿革 に つ い て
昭和53年 3 月 実験動物施設竣 工 (891m2) 、 1 0
月 運営委員会設置。 昭和54年 1 月 施設長 に 小西
健一 ( 医 ・ 細 ・ 免) 選 任。 昭和56年 4 月 1 日 動
物 実 験 セ ン タ ー 設置 (文部省 よ り 認可) 、 9 月
運営委員会設置、 1 1 月 初代 セ ン タ ー長 に 川 崎匡
( 医 ・ 生理 1 ) 就 任。 昭和57年 3 月 東候英昭助
教授就 任、 第 2 期建物 (926m2) 竣 工。 昭和60
年 3 月 第 3 期建物 ( 1 ， 2 2 0m2) 竣工。 6 月 セ ン
タ ー竣工式挙行。 昭和63年1 0月 動物実験委員会
規程制定、 本学動物実験指針制定、 1 1 月 動物実
験 委 員 会 設置。 平成 3 年 1 0月 山 本博助教授就
任、 1 1 月 セ ン タ ー 1 0周 年記念行事。
動物実験施設 は 共同利 用施設で あ り 、 医学、
薬学、 生物学、 生命工学 な ど多種多様な研究 に
対応 し な け れ ば な ら な い 。 施設設置 当 時、 空調
設備、 動物の飼育設備、 洗浄滅菌設備、 手術室
な ど、 基礎的整備 は な さ れた 。 そ の後、 文字通
り 実験セ ン タ ー へ脱皮 す べ く 実験設備 の充実 を
行 っ て き た 。 今後、 学 聞 の 進展 な ら び に 適正 な
動物飼育 へ の配慮、 の 問 題 か ら 、 新 た に 必 要 に
な っ た 設備類 ( ト ラ ン ス ジ ェ ニ ッ ク 動物の作 成
・ 維持 管 理 室 、 臓器移植実験室、 専 用麻酔装
置、 安楽死装置、 共 同 臨床検査室、 教育研修
室、 学術情報処理 ネ ッ ト ワ ー ク 機器) の 補充も
必要 と な っ て い る 。
(3)  そ の 他
例年の行事 と し て は 、 1 0月 に 実験動物慰霊祭
が行わ れ る 。
ま た 、 セ ン タ ー で は 、 セ ン タ ー職員 同士の親
睦 を 深 め る た め に 年 l 回以上の親睦会 を 企画 し
て い る 。 夏 の 暑 気払 い や 秋 の 慰安 旅行、 そ し
て 、 冬 の 忘年会 は 毎年の恒 例で あ る 。 セ ン タ ー
長 の 交替時や、 セ ン タ ー職員 の 異動時 に 歓送迎
会が行わ れ る 。
実験実習機器セ ン タ ー
昭和54 年 6 月 、 現 在 の 「実験実習機器 セ ン
タ ー」 の 前身 で あ る 「共同利用研究施設」 が発
足 し た 。 こ の 施設 の 整備 と 運営 に あ た っ た の
は、 同運営委員会で あ っ た 。 5 年後の59年 4 月
に 現在の名称で あ る 「実験実習機器セ ン タ ー」
と 改名 さ れ省令施設 と し て 再 出 発 し た 。 こ の
時、 助教授定員 と 運営費が割 り 当 て ら れ現在の
セ ン タ ー の 運営体制 が ほ ぼ確立 さ れ た 。 セ ン
タ ー の職員構成 は 、 セ ン タ ー 長 (併任) 、 教員
( 1 名) 、 技官 ( 5 名) であ り 、 主 に施設備品 の
管理区分 に 従 っ て 12部門 (超遠心機、 形態系、
構造分析、 物性分析、 ア ミ ノ 酸分析、 工作機
器、 X 線装置、 コ ン ビ ュ ー タ 一 、 液体窒素、
GC - MS、 LC - MS、 分 光 分 析) に 分 け ら れ
た 。 運営委員会 は セ ン タ ー の 予算、 運営の 重要
事項 を 決定 し 、 専門部会の幹事 と 教職員 が協力
し て 日 常 の 運営 を 担 当 す る こ と と な っ た 。 以
後、 今 日 に 至 る ま で施設設備の 拡張 ・ 充実が図
ら れて き た 。
昭和54年 3 月 に は共同利用研究棟の 1 、 2 階
部分 を あ て て 開設 さ れた が、 翌日年 に は和漢薬
研究棟の 1 階部分 ( 2 ス パ ン ) が新 し く 加 え ら
れた 。 さ ら に 、 平成元年 3 月 に は 医学部 と 薬学
部の研究棟 の 聞 に 実験実習機器棟の新館が完成
し 、 機器設備及 び教職員 の研究環境が整備 ・ 充
実 さ れ た 。
昭和56年に 『共同利用研究施設利用案内』 が
初 め て 作成 さ れ配布 さ れ た 。 昭和60年 (実験実
習機器セ ン タ ー と な っ た 翌年) に は セ ン タ ー版
の利用 案 内 を 発行 し た 。 平成 2 年 (実験実習機
器棟完 成 の 翌年) に は こ れ の 改訂版 を 発行 し
た 。 ま た 、 昭和62年か ら は学内共同利用 3 施設
共編の 『共同利用施設d情報』 を 発行 し て い る 。
こ れ ら に加 え て 平成 4 年か ら は 『機器セ ン タ ー
ニ ュ ー ス 』 も 発行 し て利用 し や す い セ ン タ ー づ
く り を 目 指 し て い る 。
共同研究施設の 出発当初 に 富 山 県協力会寄付
金 に よ り 購入 さ れた機器 の 多 く が平成 5 年度 に
更新 さ れ た が、 そ の 主 な も の は 分離 用 超 遠 心
機、 分析用超遠心機、 蛍光分光光度計、 元素分
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析装置等で あ っ た 。 さ ら に 主要機器 と し て 自 動
細胞分散分析装置、 単結晶 自 動 X 線構造解析装
置、 遺伝子情報解析 シ ス テ ム 用機器 の 20 品 目 程
度が新た に 設置 さ れ た 。 当初12 に 分 け ら れて い
た 当 セ ン タ ー の諸部門 も 機器の新設等 に 伴 っ て
ア ミ ノ 酸分析部 門 の 廃止お よ び細胞分析部門 と
コ ン ビ ュ ー タ ー ・ ラ ボ の新設 を行い 、 さ ら に遺
伝子情報解析 シ ス テ ム の機器 の 導入 を機 に 生化
学系 を新設 し 、 超遠心機部門の生化学系 へ の 吸
収、 CG-MS と LC-MS の 特殊MSへ の 統合 な ど
の 改変 を 経 て 今 日 に 至 っ て い る 。
実験実習機器セ ン タ ー長会議 は セ ン タ ー業務
の質的向上 を 図 る た め 、 新設医科大学 と 大学医
学部 に よ り 年 1 回 の持 ち 回 り に よ り 開催 さ れて
お り 、 セ ン タ ー長、 専任教官 な ら び に 技官が参
加 し て い る 。 第 8 回 セ ン タ ー長会議 は 平成 2 年
10月 19 日 に 本大学が 当 番校 と し て 主催 し (平賀
紘 一 セ ン タ ー 長) 、 1 2 大 学 か ら 21 名 が 参加 し
た 。 会議の 成果 と し て は 、 特 に 機器セ ン タ ー の
円滑な運営及び技官 の質的向上 を 図 る た め 、
(1) 実験実習機器セ ン タ ー技術職員 の待遇改
善 に つ い て 、 及び
(2) 実験実習機器セ ン タ ー技術職員 の研修旅
費 の 予算設置 に つ い て
の 要望 書 を 文部省 に 提 出 し た こ と が挙 げ ら れ
る 。
平成 4 年 に 富 山 医科薬科大学で行 わ れ た 点検
・ 評価の な か で、 全学的委員会が行 っ た 管理運
営 に 関す る 自 己点検 ・ 評価 に お い て 実験実習機
器セ ン タ ー運営委員会の も の が 『大学改革への
序章』 に 掲載 さ れ て い る 。 こ れ よ り 、 点検 し て
改善が望 ま れ る 主 な項 目 は 予算要求 と 人員配置
の 2 項 目 で あ る と さ れ、 今後の 改善 の 重点 と す
る こ と が確認 さ れた 。
平成 5 年 に は 利 用 者 の 希望 に よ り カ ー ド ・
ロ ッ ク シ ス テ ム が新 し く 導入 さ れ た 。
今後 も 上 に 挙 げ た 点検 ・ 改善点等 に 留意 し つ
つ よ り 良 い機器セ ン タ ー を 目 指 し て い る 。
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遺伝子実験施設
こ の た び 、 平成 7 年度 の概算要求事項で あ っ
た 遺伝子実験施設の設置が承認 さ れ た 。 先発大
学での経過 を 考慮す る と 、 特 に 条 件が 変わ ら な
け れ ば 、 本学 に お い て も 、 約1 ， 5 00m2 の 規模 の
施設が 2 � 3 年内 に 完成す る と 思わ れ る 。
い わ ゆ る 分子生物学的研究方法が現在 、 医学
や薬学 な ど 少 な く と も 生物 を研究対象 と す る 領
域で既 に 不 可欠 に な っ て お り 、 将来 も 恐 ら く 一
層 高 い 水準 の 方法が開発応 用さ れ る と 予想 さ れ
る 。 ま た 、 こ の領域での研究 に は 指定 さ れた レ
ベル の研究環境 を 持 つ 施設の使 用が義務づ け ら
れて い る 。 そ こ で 、 医学部小林正教授 を 委員 長
と し 、 遺伝子実験施設設置準備委員会が山崎学
長 の 諮 問 機 関 と し て 設 け ら れ 、 そ の 活 動 の 結
果 、 本施設が要求 さ れた 。
幸 い に し て 、 要求後 2 年で設置が承認 さ れた
こ と は 大 変幸運だ っ た が 、 こ れ は 、 各委員 の協
力 、 RI 実験施設 を 中 心 と し た 生命科学教育研
究 セ ン タ ー構想 に 基づ く 概算要 求 の 歴史、 こ れ
ら の 要求実現 に 向 け て の 学長 、 副学長 、 当 時 の
押 田 事務 局長 を は じ め と し た 事務部 局の 努力 な
ど 多 く の 要 因が あ る 。 ま さ に 、 小 さ い 地方大学
が新設医科大 と い う 特色 を 生か し て 一致団結 し
て 獲得 し た 施設 と い え る 。 偶然 、 2 0周 年 を 迎 え
る 時期 に こ の様な施設の設置が決 ま っ た が 、 こ
れ は 、 本学が 着実 に 成長 し て い る こ と を 示す一
例で 、 大 変喜 ば し い こ と で あ る 。
こ の施設の設計の確定 ま で に は ま だ十分考慮、
す べ き 部分は あ る が 、 他大学 の 既設施設 の 構 造
研究か ら 始 め 、 施設の 原形 を 設計 し た 白 木公康
教授 を 中心 に 活動 し た 建築専門委員 会 の 努力 に
感謝す る 。 ま た 、 こ の施設 に は 、 助教授 ポス ト
が配分さ れ た 。 本学での分子生物学研究 の発展
の た め に 必要 な 人材が登 用さ れ る こ と 、 ま た 、
こ の 専 任教 官を 中心 と し て 学 内 外へ の 指 導 、 協
力体制が整備 さ れ 、 施設が設置 目 的通 り に 運営
さ れ る よ う 初代施設長 と し て 努力 す る 積 も り で
あ る 。 学内諸氏 の ご協力 を 再度 お願 い し た い 。
(平賀 紘一)
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放射性同位元素実験施設
1895 年 に W. Röntgen が エ ッ ク ス 線 を 発見
し 、 さ ら に 1896 年 に A. Bequerel が放射能 を
発見 し て お よ そ 100年、 医学 ・ 薬 学 の 分野 に お
け る 放射性 同位元素 (以下 'RIJ と い う ) の
利用 は 急速 に 発展 し 、 今や こ の 分野 に お い て は
必要不可欠 な も の と な っ て い る 。 本施設 は 、 本
学 で研究用 に RI を使用 で き る 唯一 の 学 内 共 同
利用施設で あ る 。 施設の運営 は 放射性同位元素
実験施設運営委員会 (以下 「運営委員会」 と い
う ) で審議 さ れ、 本田 昂施設長の も と 技官 2
名 が管理運営 に あ た っ て い る 。
施設の 開設 に 際 し て は 、 開学当初本施設の 必
要性 を認識 さ れ、 計画の ご配慮 を い た だ い た 本
学設立準備委員 会 な ら び に 文部省、 富 山 県 、 本
学 の 関係者各位 の ご尽力 に よ る と こ ろ が大 き
い 。 昭和52年11 月 1 日 に運営委員会が発足 し 、
昭和53年 3 月 に は放射性同位元素実験施設第 I
期工事893ぱが竣工 し た 。 同 年 5 月 29 日 付で科
学技術庁 よ り RI の 使 用 が承認 さ れ、 本 田教授
が放射線取扱主任者 な ら びに施設長 に 選任 さ れ
た 。 同年10月 2 日 施設利用手続等説明会が実施
さ れ施設の利用が始 ま っ た 。 こ の時の利用講座
数 は 医学部 9 講座、 薬学部 1 講座で あ っ た 。
昭和54年 4 月 に は薬学部が、 翌年 に は和漢薬
研究所が五福 よ り 移転 し た 。 利 用 者数 は 年 を
追 っ て 増加 し 昭和58年 3 月 に は 第 11 期工事372
ぱが竣工 し 、 RI を 使用 す る 教育研究活動 は い
よ い よ 盛 ん に な っ た 。 さ ら に 平成 3 年 3 月 に は
入退室管理 シ ス テ ム が導入 さ れ、 年末年始 と 年
数回の休館 日 を 除 い て 24時間施設の利用 が可能
と な っ た 。 そ し て 平成 6 年度 の 利用講座等数 は
45 に 上 っ て お り 、 研究業績 も 年々 増加 し て い
る 。
本施設 で の RI の 利 用 形態 は 主 に 標識化合物
の ト レ ー サ 利 用 で あ る が、 開 設 当 初 は 薬物代
謝、 酵素反応、 ラ ジ オ イ ム ノ ア ッ セ イ 等 が 多
く 、 使用核種 も 3H、 14C、 1251 が 中 心 で、 遺伝子
レ ベ ル で の 利 用 は 一部 で行わ れ て い た だ け で
あ っ た 。 そ れが、 標識化合物や そ れ を利用 す る
た め の 実験器材の 供給態勢の発展 と 相 ま っ て 、
今 は 32P、 35S等 を 用 い る 遺伝子解析が基礎、 臨
床 を 問 わ ず一般的 な 技法 と な っ て い る 。
こ の よ う に RI は 本学 に お い て も 広 く 利 用 さ
れ て い る が、 RI を 利 用 す る た め に は 、 実 は 利
用 者 自 身 の 十分 な 基礎的 な知識 と 安全管理が前
提 と な る 。 RI に つ い て は 、 昭和32 年 に 制定 さ
れた 放射線障害防止法 に よ っ て 厳 し く そ の使用
が制限 さ れて お り 、 富 山 医科薬科大学放射線障
害予防規程 に 本学 に お け る 放射線障害 の 防止 に
関 し 必要 な 事項が具体的 に 定 め ら れて い る 。 本
施設の 主 な 業務 は 、 ① そ れ ら の基準 に 適合 し た
実験場所の提供 と 放射線関連設備の共同利用 な
ら び に そ れ ら の維持、 ②利用者及び施設内外の
放射線安全管理、 ③利用 者 に対す る 教育訓練、
④学部生 に対す る 学生実習 (医学部 4 年次、 薬
学部 3 年次) で あ る 。
運営委員会 と 並 び、 本施設 に 関連す る 委員会
に 放射性同位元素等管理委員会 (以下 「管理委
員会」 と い う ) が あ る 。 管理委員会 は本学全体
の放射線安全管理 に 関 し て 指導、 助言 を行 う た
め の委員会で、 昭和53年 6 月 に発足以来本施設
の 放射線安全管理 に 指 導 的役割 を 果 た し て い
る 。 平成 6 年 6 月 ま で狐塚 寛薬学部教授 (現
名誉教授) が委員長 を 務 め ら れ、 そ の 間二度 に
わ た る 大幅 な 法令改正 に 伴 う 管理体制 の確立 に
努 め た 。 ま た 泣 く 子 も 黙 る と い わ れ る 科学技術
庁 の立入検査で も 適正な放射線安全管理で、 概
ね良好の講評 を 得 て い る 。 平成 6 年 6 月 よ り 平
賀紘一医学部教授が委員長 に 選任 さ れて い る 。
運営委員会 と 管理委員会 は本施設 に と っ て 車
の 両輪で あ り 、 こ れ ま で重大 な事故 も な く 運営
し て 来 ら れた の も 、 両委員会の委員 を は じ め施
設利用者 な ら び に 関係部局各位の ご協力 に よ る
も の と 深 く 感謝す る 。
本学開学20年の 節 目 に あ た り 、 本施設の一層
の充実 と 発展 を 祈念す る も の で あ る 。
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保健管理セ ン タ ー
保健管理セ ン タ ー は 、 学生お よ び教職員 の 心
身 の健康 の保持増進 を 図 る こ と を 目 的 と し て 設
置 さ れた 。 し た が っ て 、 身体的 な 異常 や 、 精神
的 な 不 安 、 悩 み に対す る 指導 、 助言 は も ち ろ ん
の こ と 、 健鹿 と 思 わ れ る 人 の 健康 状 態 を 維持
し 、 さ ら に 増進す る こ と も 重要 な 業務 と し て い
る 。 こ れ ら の 目 的達成 の た め に 、 常 に 最新 の 設
備で時代 の ニ ー ズ に 沿 っ た健康管理がで き る よ
う に 図 っ て き た 。
保健管理セ ン タ ー の職員 は 、 初代 の加須屋所
長が昭和58年 8 月 に 着任の後 、 昭和62年 8 月 か
ら は 矢野所長 、 平成 3 年 4 月 か ら は 窪 田 所長 、
平成 5 年 4 月 か ら は 小林所長が就 任し て い る 。
所長 は 併 任な が ら 、 そ れ ぞ れ の 理想 を 掲 げ 、 体
制 の 確立や設備 の充実等 に 尽力 さ れ 、 今 日 の保
健管理 セ ン タ ー が築 か れ て き た 。 専 任は講 師1
名 、 看護婦 I 名 で あ り 、 講 師は 昭和58年 1 0月 に
斎藤が選 任さ れ 、 昭和63年 7 月 か ら は 山 下が 着
任し 、 今 日 に至っ て い る 。 こ れ ら 講 師は い ずれ
も 内 科 医 で あ り 、 斎 藤 は 消 化 器 専 門 で あ っ た
が 、 心身症 、 神経症 を も 専門 と し て お り 、 特 に
体制が充分整わ な い 時期 に は 、 他 に 代 わ る 者が
な い 人材 で あ っ た 。 山 下は 呼 吸器 が 専 門 で あ
り 、 最 も 相 談 件数 の 多 い上気道 炎に 適 切に 対処
で き る 他 、 免疫 ・ ア レル ギ ー を も 専門 と す る た
め 、 近 年 非 常 に 増加 し て き て い る 各種 ア レル
ギ ←疾患の 相 談 に 応 じ て い る 。 看護婦 は 、 昭和
58年 に 山 田 が 着任、 昭和62年 4 月 か ら 吉田 、 平
成 3 年 4 月 か ら は 家城が担当 し て い る 。 こ れ ら
看護婦 は い ずれ も 優秀 な 人材が選 ばれて お り 、
種々 の 疾 患 の 相 談の他 、 友人関係 、 恋愛問題 、
学業 、 家庭の 問題等 に も 時間 を か け て 対応 し て
お り 、 学生の身近な 相 談 相 手 と し て 最 も 重要 な
存在 と な っ て き た 。 非常勤の看護婦 は 、 こ れ ま
で柏 樹、 中道 、 門 口、 そ し て 現在桑守が勤務 し
て お り 、 そ れ ぞ れ き ち ん と サ ポー ト し て も ら っ
て い る 。 さ ら に 、 附属病院 と 連携 し 専門 的業務
を 行 う 体制 を と っ て お り 、 精神神経科 、 整形 外
科 、 産婦人科 、 眼科 、 耳鼻咽喉科 、 歯科 口腔外
科 の 各科か ら 学校 医 を お願 い し て い る 。 ま た 、
心理 相 談の カ ウ ン セ ラ ー と し て 、 心理学 の桜井
助教授 に は 本学赴任以来協力 い た だ い て い る 。
そ の他 、 学業上 の 諸問題 に つ い て の 相 談 は 、 医
学部 、 薬学部 の 教授 に も 相 談員 と し て お願 い し
て い る 。 さ ら に 、 学生課厚生係 の 協力 が あ っ て
業務 は 成 り 立 っ て い る 。
保健管理セ ン タ ー の利 用状況 は 、 学生 に つ い
て は 、 1 0年前 の 3， 000件台 か ら 最近 は 4， 000件台
に 増加 し て き て お り 、 教職員 の 利 用も 6 00 件前
後か ら 現在 は 倍増 し て い る 。 そ の う ち 内科的疾
患 の 指導 、 応急処置が最 も 多 い が 、 件数 は そ れ
ほ ど多 く な く て も 、 心理 相 談 を 含 む面接 相 談 は
重視 し て い る 。 定期健康診断 も 重要 な 業務であ
り 、 受診率 を 高 め る こ と が必 要 で あ る が 、 一時
低 下傾向 が み ら れ た 受診率 も 増加 し て き た 。
そ の 他 、 健康教育 、 メ ン タ ルヘ ル ス に 関す る
活動 は 、 講義 、 エ イズ講演会 の 開催や 、 パ ン フ
レツ ト の配布、 自 律訓練法講習会 、 北陸地区国
立 5 大学合同健康増進合宿 セ ミ ナ ー な ど を 通 し
て f子 っ て い る 。
研究活動 に つ い て は 、 全国大学保健管理研究
集会 お よ び地方部会研究集会 での発表 の 他 、 そ
れ ぞ れ の 内科専門分野での 学会活動 を 続 け て き
た 。 最 近 で は 、 AMERIC A N THOR ACIC 
SOCIETY INTERN ATION AL CONFERE­
NCE で の 発表 や 、 Third Internati ona l  C on 
gress on Essentia l Fatty Acids and Eic o­
san oids に お け る 招待講演 、 胸部疾 患学会総会
での発表な ど を 続 け て お り 、 ま た 著書 、 総説 、
症 例報告が あ る 他 、 原著論文 は 欧米 誌を 中 心 に
発表 し て き た 。 現在の研究 テ ー マ は 、 ぴ ま ん性
肺疾患 の 病態解明 お よ び治療 に 関す る 研究 と 学
生お よ び教職員 の 健康管理 シ ス テ ム 作 り に 関す
る 研究 と な っ て い る 。
今後 も 益々 信頼 さ れ る 保健管理セ ン タ ー を 目
標 に し て 努力 し て 行 き た い 。
